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losé María Quadrado, historiador 
por d~,r l l t o  SjIN7' liW l1ií.1 
En la efenrirides del 150 oniuc>rsurio dt.1 riaci- 
Mento de don José Marin Quorlrodo, este estudio pre- 
tende situar su importante y singular personali<fad, en In 
época que vivió, y analizar, con afecto, Iloneza y sincrri- 
dad, aspectos concretos de su fecundo yii<shnc<,r coirro 
historiador. 
la laboriosa inue.stipción rcalim<lo, pcrrnite acontc- 
ter, dado r l  i~oliinwn y calidnd de lo dociirnerrta<:ión y 
reunida, uri esti~dio rnús completo y rscncinl, <:laborado 
con sosiego, sin premuras, del ciml el flr<~si?nt<' uicno a ser 
ilusiono<lo aiionce. 
IiSQUBMA DEL MOVIMIENTO HISTORIAL 
No parwía estimulante la perspectiva del inovimiento historial, <:ii Miill»n:a, al 
comenzar el s ido  X1X. Tuvo un arranque int<:resant<:, promctcdor, ini<:iado con 
biien pie, al finalisar cl siglo XVI por ohra de Juan Biriimclii; luego, en <:I XVII, 
Juan Dameto y Vicente Mut, realizaron nportaciones positivas, pero t:I XVIII, pi.s<: 
r incntorias y voluntariosas actividades de compilaribn crudita, acusa ttvid<:iit<: 
atonía. 
Tomíiii Ap i lb ,  a mi ver <:I mejor conocedor de la historiogral'ía ~nallurqi~iiia, 
<:on sii ponderado criterio habitual, aunque pon(: en cuaentena que Binirn<:lis 
(1570-1653),'sea, <:ual pretende Bover, <:1 primer rrunista de Mallor<:a, Ic consid<:rs 
"padre de la historia mallorquina", y afirma qur fui: <:I primero <:ri r<,alizar serias 
iiiv~:sLiga:ai:ioties y "en revolver un sinnúmero de doi:uiii<:ntos antiguos". El propio 
Biniiiit:lis cuenta que las cosas que afirma en su historia, "fueron vitraniente 
' Aguilú rceliliia la afirin~ción dc Hovci. iIc que Ilinimelib. sr ordenó sacerilotc rri 1570. 
"Eii 1575 -1,rccisa-, re le da posesión de un beneficio cclesiáitico d<. patrotiato". 
I<ri p:iirral, los drtoa ipiiiiiati la siguiente sucesión dc cronistas oíicialcs: liuri Iliiiitti<:lia, 
1570-1603$: Jiian L)atiicti>, 1631.1633; Viceiitc Mul, 1641.J687: Jerbnimo Alcmany, 1717.1755; 
I~iiciiuvaniura Scrra. 1759.1784: Cristóbal Cladera, 1814.1816; Nicolás Josi l'rnis, 1817.1823; 
Mi~ir l  Salvá, 1829.1833 (M.U., tomo V. no 1, 15-VIl-1877, iQuién fue el primer cronista del 
reirio do ~1.1101<:0? 1 
replegadas con sudor de su propia persona y fnersa de estudio y lición, y con 
diligente revolución de muchos  libro^".^ 
La esiriictura de la obra de Rinimelis, sistematizada en siete l i h r o ~ , ~  y su 
orientación metodológica, a mi vcr, testimonian un nivel honorable, sobre todo en 
ciianto a la forma, pienso que, acaso, vanguardista para su época. Y es hecho 
conocido que !a historiografía rnallorqnina ~ i y i ó  su estela y, desde luego, aprove- 
chó materiales elaborados o siniplemente reunidos por él.4 
La Historia Gcneral del reino Baleárico, de Juan Dameto, publicada hacia 
1632, desarrolla el acaecer desde la tnás lejana antigüedad al aiio 1311, último del 
reinado de Jaime 11 de Mallorca. Aprovecha, a veces sin citarla, la Historia de 
Binii~ielis,~ pero denota mayor sentido crítico. "El modo de proceder será llano 
-ani~ncia en el prólogo-, y no afectado con matices de fabulosas iiivencioncs, sin 
janiás torccr i:I norte o punto de la verdad; primera y soberana ley de la historia. 
El Ii:n@~aje me pareció que fuese por ahora  ast te llano".^ La ohra, distribuida en 
libros, títulos y paráLrafos, ofrece una arqiriteitura bien trabada, para la época y 
denota amplio concepto del contenido d1: la h i s t ~ r i a . ~  
UINLMELIS, pag. IX. 
"EI primero "trata de la dsseripciúii en general de lii ciudad r isla de MaUi>rea, y de 
los primeros pobladores y de las varias naciones qur eii varios ticinpos la habitaron, <:oritando 
desde cl diluvio uiiivirsaln. 
El srgundo "traba de la veniila dr loa roinaiios, godo* y otras iincioiirs a estas idas 
l%alean:a y como I;ir sulrililaro~i". I<l terceri>, "trata de los ri:yrs qu'. P U X ~ C ' U "  la isla dc 
Mallorca, desde el rey Jaime l. hasta el rey don Felipe. seiior riiicstro". El cuarto, "trata de la 
rcpúbliea. gobierno y redmiento de Mallorca, y de a lpnns  cosas memorables". 
El quinto, "trata de la descripción en particular de  toda la isla, y de sias villa* y 
Iiig,a:arrr". El sexto, "trata de muchas personas muy sefialadas m i  en teclas las letras. como en 
~ n l i d a d  y virliidei niuy herúieas". El dptiino. "trata de algunas y ciertas rebeliones y @#erras 
civiles yue aaontecieron en Mallorca por alguna* innatas ocasiones". 
"Uanleto, en el primer tercio do1 s ido  XYII e s c r i b e  Piferrrr-, I\lul r mcdiaduti del 
mimo, y Alrmaiiy a la eritriida del XVIII, dieron cutisc<:iitivamcnte a lui. la hisluria de 
hlrllorea. mús dofcrtuosa cn el criterio que cn lcw formas. subri  los miteriüles, rri p a n  parte. 
que d<ó I%iniriielio acuniiilados". (I.H., png. V11). 
' Huver, ~uriwoniriile, justifica que Danistu aproveche la Iiisturia de Uinimclis, sin 
citarla. "Es porqiie no sici~do 6atr escritor. aunque en realidad miiy erudito, b i r t a n i ~  eo!ioeido 
entre 10s literatos del [>;tí" y extraños, a cauxu ilr no haberse publicado stia obras; ki l l i  el 
niolivu princilirl, por qur cita sin descuido a los otros que eonsiiltí>. eiiyas of>rar .wn 
conocidas; motivo que no eran otro aino escudarsc u ronfirmar sit i  aserto8 con la aiitori<l;iil 
ajciia". (Il istorio Ccnernl, 1, pag. XXIV). 
ilistoria (;t:ncrai 1, p$. XXXVlll. "Apenas tenimow hilo alguno ricrto r itif>ilil,lc, r lo 
mirios largo y coiitinuildo, qui poil"niob: sebuir -lamenta 1)ametu-, por lo poi:o i~uc  10" 
a n l i ~ o s  y mudenioa han dejado cacrito en esta materia; por donde nos ha sido narerrrio, ir 
itirridigwdo frapmenlofi, euser erntones, y de tantui remicltdos cortar utt hci-#noso y rico 
vt:alido" (1li.storYi General, 1, pig. XXXIII). 
' Son trcs libros: Libro 1: 'Tílulo 1": Tapopafia dr  h r  Iialcari:~, genio y eostunibr<:a dr  su* 
naliiralrr. 'l'ihnlo 2% Antigilos reyes y pobladorps de las Balrarrs. Titulo 3': A l l ~  de la bis rvaiigh- 
lii.;, VI> tiii<:str;is islas. 'l'iti8lo 4<': Tiranizan los ~iiahomitaitos qiiieltrus islas. 
Vicente Mut, mediado el siglo XVII, continuó la Historia d<: Dameto, desde: 
1311, "por la succsión dc anos", hasta 1650, en que, puntualiea, "refiero aun lo 
que v i m o s " ~ o n  el respaldo di: una documentación extraída cn parte de códices 
dcl hr<:hivo l i i s t ó ~ c o  de Mallorca: Llibre rlc San1 Pere, Llibre de.n Abelló y I,librr 
de.n Ro~scl ló .~  
A juicio de Bover, la Ilistoria de Mut, al que considera diligc:ute iiivestigador, 
critico juicioso, historiador imparcial, ariti<:liario erudito, hábil caiiorrisia y iriatcmá- 
tico excelente, "es un monumento indeleble que dará gloria a su nombre, hasta la 
posteridad más ~ e m o t a " . ' ~  Y, en verdad, aunque a veces su tono peca dc retóri- 
co," su entendimiento de la historia y la forrna como acomete su <~lahoracióii, 
estru<:turadn en doce libros -que vienen a ser como capítulos-, <:S al>rovacliablr y 
su coritt:nido conserva vigencia.'2 
La historiografía del siglo XVIII, refleja una erudición afanosa, laboriosa, psro 
sin vuelo. Jerónimo Agustín Alemany (1693-1753), continuador de la Historia de 
Mut, con si l  estilo fatigoso, repleto de circunloquios, no l o p  mantener el nivel 
alcaneado por sus antccesores.13 1i.l padre Cayetaiio de Mallorca (1725-1767), 
I.il>ro 11; l'Ítuh> 10: Conqiiisla de la Isla de Mallorca por el rey doti Jniiiiv. l'iliilo 20: 
Ilrl!itrti> gcn<:l.;il y lo ilcinás qur hizo el rey iloii Jaime hasta la viirltr a Cai;iliik;i. 
1.ibro 111: l'ítiilo 10: Ilr <Ion Jüiirii. I I .  'l'itiilo PO: 1)csgoj;i rl rry dc ArrgÚn a so 
Ihirnvinu c.1 rey de Mallorca. Tittilu :11': l u  que hizo CI r i y  don JaUiir rcstiliii<lo a sil riino 
hasta sri tmiirrtc. 
S < <  En cste torno escribo la historir dcl reiiiu <Ir hlallorea drsdr rl ano I: iII ,  
prosigiiierido <:1 primcr tonio del Dr. Juan Ilanielo, por la siiersibti ile anos, hasta lh50,  r.ii 'ILN. 
rrlicro aún lo que vintos" (Ifi.~torio Geiierol, I I I ,  pág. XXI.). 
"llago mrii<:ión dsolplrnos privilegios que eoiitimicii nolicira Iiislí>iir;is: y las 1t:lvrr rii 
la rnilrgcn, vitan el libro de Ion archivos de la, Ilnivc:rsiil;iil: P., <le: Sil81 I'ilrti; \., id<. Ahrllii; IL., 
de Itosa:Uó" (IHrtorin Ceneral 111, pág. XXII). 
' O  "Suplió < l i < : e  tlovei-, la erudición de I>amcto, con la asidua y ciiidadosr Ii,rri<iii 
los arcliivur, con tninueiosas investigaciones" (Iliilorio <;eneral. 111, pág. VI1 y IX). 
I I  " Me conformo con quien mc rcprrhendirri: --eserihr h l i i l  , rl Iirb<:r adurn;i<lo <.sir 
Ibis~<>~-iil con algím iliseiirso, y v~stidola con algunas senlenrias. Al#tnos mo<l<~riios han <Irfrndi- 
do iotr cstili, y me esiuao con que el adorno hari nivnos itr.iidtu las mntcrias r los furaal<,ros 
qur 10s Iryct.cii" (Ilislori<i g,,ncml, ili. pig. XXII). 
'V. 1)el n:y don Sancho de Mallorca; 11, I)el ba;ito I(siiiiuiiilo 1,idio; 111, I ) i  la rriitrt.ir 
del my don Saiielio; IV, Ilel rey don Jaitnc de Mallori;i; I I I  ile estc iioiiibrc; V, Ilnión dcl 
reino de Mallorca y la Corona di: Arag¿>:i>n; VI, Uc la miicric del r<:y don Jaime <le hlallorrn y 
clc sus hijos; VII, Dc los sueesoms de Pedro IV; VIII, 1)c lor reycs don )ii;iii y <loti Femarido: 
IX, I)t: lita C<irniini<ln<lcs; X, I)c la <k:cailcticiii drl  rrino de hliillnri.;i, y <le1 cmpei.;idor Carlos V 
y de sus sucesores; X1, Del gobierno y eslado eclesiástico dcl riirio (Ir Mellorer; XII, Ilc loa 
moiiaclcrios de nionjas, hospitales y demás iglesias <1c la ciii<lnil. 
l 3  Corneni.ó a editarsc la eonlinuaeióii <le la hisloriii d r  \Irllr>i-ea ~,repürrda por . ! . A .  
,Ilrmaiiy, en 1723, prro la obra iio 8iguió ;tdclante, "por hsbri- ri:u<lu e1 Ayiii~tsmie~ilo d<! 
utial'u<:rr aii <:osi<.''. Ali:mrriy, Iiistorió, "los sti<:<-sus <le Is isla durarilc el reiiiiido dc 1:clipr 1V. 
la rireiinslmeiada iiarraeión del coiitab"u dr 1652 y otras noticias exactns d i i : e  Iiover-, qii? 
nos serúli eiitcram<:rilr <Iraeonoridao, de no  hibi,rlua escrili," (Biblioir<:« d<. kcrilorer, 1, 
20-25). 
"celoso registrador de archivos", cuya aporiación califica Jovellanos de "morralla", 
acusa si:ntido crítico muy deficiente; l4 y el paborde (;uillermo "l'arras:~ 
(1709-1778), "priniero y más diligente anticuario -al decir de Bover-, que ha 
producido nuestra patria", fue infatigable investigador -"ningún archivo hay en 
Mallorca -explica Bover- donde no se conozca que de él sacó el pabordei '[arrasa, 
cuanlo yudo encontrar que fiiera útilw-, pero sólo en una tónica de elemental, 
aunque {<:cunda, función compiladora.15 
La obligada y larga estancia (siete años), de Jovellanos en Mallorca, con 
motivo de su desventurada reclusión, mejor que destierro, cuando ya había cum- 
plido loa 57 años,L6 r<:sultó para Mallorca venturosa y estimulante, al modo de 
fresca brisa renovadora que, transitoriamente, animó d ambiente calmo, gris, que 
venía iiotándose cn la erudición hislonogrifica local, promovi<:ndo en un clima 
cultural de inarasrno, horizontcs mis esperarin~dorcs.'~ 
Durante los primeros años, de 1801 a 1804, sujcto a severas medidas de 
vigiI~ii<:ia r iiicorn~inii:ación -<:staba prohibido, aiinyiie es sabido que cnirc el dicho 
y el hecho hay gran trecho, facilitarle papel, tinta, pluma y Iapiz-, giiardó relativa 
inactividad, quc contribiiyó a dapriinir fiii ánimo en gran niancra, pvs<: al ex~i:~,cio- 
iial marco de sii singul;tr prisijn, Rcllver, caaiillo ~,ulaci<:go, abierto a la i:xtra«rdi- 
Il .i > l or t i t i  al,unta r l  25,11,lUOIl. Jovcllaiius, en *u " l ) i a r ion -  se acabó d<: rccolioerr 
~i~ i l r  la niot.rsllü <Ii:I P. Hallorer, en qiit: no dejan de hallsrar rlginns curiosas qi i r  uc 
apiiiiiarot,, p i r a  t:xlriit,r cuainilo Ilioa scn arvido". "Me hu v in ido  a la  inario uria muclie<lumbre 
(le apurii;iiiiivnlos Iiiali>ri<:os -dice en "Ira oporiuni<lad, el día 6-3-1806-, que h izo el <:apii<:hi. 
1 x 0  fray (:syelrno (Ic Ma1lurr;i: y todo. me d i  a rceonoierlo y a mon lv r  al p iso,  como las 
iwrias riicrinn*" (Il<,lluer B.S.A.I.., XXX.489). 
Ilor*:r Ik. e o i i s i < l r r ~  "liislt,riridor vr i t i ro .  iltnqiii: exi:rsiv;imerili: cri.ilulo. c l t ~ :  <.tnpIró ti>da sii 
*i<lii iw<:ril>irriclo y ri:gixlrixiilo a r ~ l i i r o r .  (:oiisi~lli l>imlc siis iIin<ha Alv!iiiny, l';it.r;isn y Srrra". 
( 1 8 l ~ l i o l r ~ ~ n ,  1. 45 1 -.kT>:l). 
1 5  1, Vivird ~tert ianicri t i :  .-i:accibe llover-, <.ti l a  niatnoria i le loa arniutles <Ir las 
antigiiclade i r '  "Llit.ntras Hiirnavstitura Serrr, biiseaba nurstrns ii<itiaias c ~ i  lo8 
aulorcs y bibliot<:<:as, 'l ' i i irüni lar sacaba de los ari:hivos. 'Todos loa cra!siiiÓ ~irolijaiiii.iiti:''. " A l  
p i i i u  p i i ru t io i t c  i t i ~ r s l i ~ p a l o r  y Ir l ior ioso dc su aiit<ir, Ic fallaba i ini  rl<:<:ción dv <:rilii:a. ' rudo 
sil ;ifiii ersi iillrg;il. iin i i l i i i i idanl r  y ca<liiisito caurlsl de nolieiiis, l,ero i i u  tuvo grrii <ri idado rii 
sii <ona:~.ricii>ii. Así que t i i i i c l i n ~  <Ir iiiia escritor a<: han prr<lido". ( l l ihl intrcn, 11, 431-485). 
I 6  "Vini> s klallorccn - ~ r n p l i c a  duii lo& Sureda y I l l a r i r s ~ ~ .  aciisrdo dr jansct,ist;i y, 
cuiiio sc d i jo  eritoriec:s. para quc aprendiera r l  ealecismo" 1<1 aaliidio d r  5nri:da y I l l r i i rs, 
" r s r l i i o  por  riiaarp, <I<: 1;n Socii:d;id Arqi~eolÓd<:a I.iilirna, ler;i eonrni:morar <:I 11 c i~n l r i i a r io  
di.1 riai.irnit.tiii> i lc Jini.ll;iiiiis. lei<lo <:ii Ivarie eii e l  i i r i u  c i l r l i r ; i i lo  en rl cast i l lo  r l r  l lc l lv r r  e l  
22 <Ir abri l  d r  1945". cr d r  Ii> i i i i s  eonip l r lu  sobi r  la mat<,ri;i. I ' i ~ l i l i ~ a < l u  rti I1.S.h.l ... YXIY,  
(vigb.. 29:)-1119, 0711.705; X X X ,  viw. 1.34, 230.252, 300-:1117. 478.497 y 638.655. 
1 7  .. 1)otiido de iu, ~ u s l u  exquisito -dice P;iblo I ' ik r r r r - - .  y de sibrr prulu i ido <le las 
1 r l l : i ~  art<.a, !;vi scgtirus y liólid<>s pas<>s d io por  aquel svt>d~r<, ,  IIW si algurio osó re<:orn.rlo 
nana perspc<:tiva, entre pinos y mar, dr la bahia de I'alma.18 Después, a partir ds  
1805, al suavizarse el rigor dc su arresto, Jovellanos, realizó tareas importantes. 
Al autorizarse visitas, "o" celda convirtióse -escribe Gaspar Sabater- en el 
centro intelectud de In isla". La frecuentaban las personalidades inás destacadas en 
el campo de las ciencias y de las letras. Con afanes cooperadores, llevados de 
natural admiración, le allegaron antigüedades, inanuscritos y libros para crear iin 
ambiente de sinipalia, montando en el aposento que o~:upaba Jovcllanon en Bellver, 
un peqiieño museo, dotado da nutrida bibilioteca, espciializnda en t<:rnas de 
Mallorca, donde resignado y casi satisfecho, podía laborar sosegadaniente a su 
aire.19 
despuis, ariduvo sobre siis anl ipas huellas" (!.H., pag. VI). "1.0s aiitictiarius dcl puix, no l ian 
liecho mán que caminar por la 8t.iida ya Iralada por aquel i luatri es<:ritco (Jovillurios). auriiliir 
<le lejos y airi andarla toda" (I.H. pág. VII). 
18 (;aspar Sabater, ireliea que basta mayo de 1802. estuvo r#i la eir luja de Vallil~m<r*a, 
y luego pasO al castillo de Bellvcr, al pririeipio en condicioiirs dtiraa. Pese s la proliibiciÚn <Ir 
usar "papcl, tinta, pliima y lapia", en agosto d i  1002, escribió Ir Epístola i I'osidoniu, dirigida 
U Carlos Poa;i<la. eanbnigo dc 'Tarragona, y en octubre dos rel,rei<:itliriotiw a S.M. ((;aspar 
Sdhatcr, I;l Costillo de Belluer. Su arte y su hútork.  Obra patro<:insda por i:I lincin<>. 
Ayiintrmieritu <le Palma. MaUorca. 1962. p á ~ .  67-71). 
Siirida y Ulaner, refiere que en la Cartuja, "pu<lo rcariiiilar sus 1rab;ijoa dr  rr i i< l i~ iOi i ,  
g>~a<lo estudiar práetieairienle los re<:ursa* natiirales, pu>u<lo discurrir w l x c  trin;is de i r l c  y iIr 
hislorir, que taii gatos le<:rrn ... . porque lm prnitcntea hijoa de Srii Ilnirio, ~,ii<tieron ctirciirrlc 
a herboiizar, y dieron pábulo a sus deseos <Ir p ro fund i~ r r  en cl coiio<:irnirnto dr  la hialoria. 
prestindole sus libros y manuse~tos, p r a  que loa copiara y ~:ntrri.Liira" (BEIIUP~, Il.S.A.l,.. 
XXIX, 294). 
Punlualiia Surda las circunstancias que dctcnniti:iron el traslail<i de .lou<:llmos <Irri<lr la 
Caititja a Bellver. y c l  mayor rigor de la vi$la~ieir itjercida en xu tonio. runiplir i irt i tr i ido 
órdcncs del mitiistro (:abaUcro. JoveUanos, eslalia autor iz~do "para tcrtar y para esrnbir a au 
iamilia". 1.0 que mis  le nioleslabü rra "el cansancio da la visis. aurneiilailo ron un romieivao 
de cataratas, algunos desarreglo8 iiitrutinales y el reuma que  le aquejal~a a v<:eca". 'l'olis miilcr 
cran translornoa males, "pero iiun<:a de la gravedad que il (lovrllanos). les ufribuia (Hclluer, 
H.S.A.1 ... XXIX. 695.696). 
lovellaria* demostró ante la adversidad, miic:lia enterera "1.08 amigos <le .lovellanos d i c e  
Surcd;i~, se -ri:ayiititaron ante la serenidad y <:oiistaii<:ia que m<atró cu~iido Ir a<lveraiilüd laneó 
contra él EUS golpes más ~UIOS. (Bellver, B.S.A.I.., XXIX, 30:I). A consecuencia de las inedidaa 
d~ vigihicia tonvadas. desde el 5, V. IR02 al 30, VI. 1804. ''J<ivellanua: nada pudo hacer, 
ostcnsiblernenlr al menos, más que meditar y pensar" (Bellver B.S.A.L., XXIX, 695). 
1)eride c1 30. VI, 11104, todo fue componiéndu~e. "jovcllatios, llegó a recordar niix 
li<:mpos d? licllcvcr como iins época felix" (Bellurr, H.S.A.L. XXIX. 689). 
" Gaspar Srbater enumera los principales visitantes de Jovellanos. "Cabe citar al notario 
don Ilartolurnb Socias, a don José Tugores. al rn4dicu don Rafael Hossclló, al comandante don 
luan Villalu>iga, don Tomifi Ven, don Jaimc %aforteza, al eanúnigo don José Rarljcri y su 
confasor don Ignacio Has y Ilauei, beneficiado de Palma"(E1 Costillo de BeIlver,72). 
Sureda y Hlance, precisa que Jovcllanus dispuso en Hcllver, de notas y memorias 
hist6iicaa elrburadaa por eruditos rnallorquinis. Ya hemos aludido a las del padre Cayetano de 
hlrllorca; además iitiliaó las dr 'Tarrasa y las dr su eontinuad<ir Fr&neiseo Talladn.i. El  padre 
Los grandes cambios, tan revolucionarios, susiitados a raíz de lo acaecido 
durante los motines de Aranjuez, en marzo de 1808, permitieron a .lovellanos 
retomar a la Península, vía Barcelona, sarpando del hermoso puerto de Sóller, una 
"concha" 1:n miniatura, mediado A la sazón, su legado a la historiografia 
mallorquina, brioso y brillante índice de una fecunda labor, era un hecho. El 
castillo de Bellver, la Lonja, y los conventos de santo Domingo y san Francisco, 
prestáronle motivo para, en su torno, realizar una revisión de ciertos aspectos de la 
historia cultural de Mallorca, sobre la base de fondos documentales, a veces 
inéditos, que no sólo la ilustran sino que, lo que monta más, proniovían cauces 
nuevos en la metodología histórica insular, señalando al afanoso quehacer de los 
eruditos locales nuevas  meta^.^' 
José Barberi, el erudito que mayor trato tuvo con Jovellanoa, cuando des- 
pués, en 1815, Is ofreció el Ayuntamiento el cargo de cronista del reino de 
Mallorcit, lo dcclinó, por estimar que no podía atenderlo con suficiente dedicación. 
A SU entender, uncronista responsable. qiic y<: preciare, ya no podía limitarse súlo a 
continuar lo realisado por Dameto y Miit. Nt:ccsitaba --afirma i:n carta dirigida al 
Ayuntamiento de Palma-, investigar "en los archivob: no sOlo d<: eati: rcino, si no 
cn los extranjeros", y considerar las "nucvas luces qii,: la critica, la diplomática, la 
I r ib  d Villüfriricr, I,ibliolw:aiio i I d  coii\wl<r iI<: Ior wpiirtiitror <Ir I'alnu, aiiiiqitr niiiy 
celusu cn lo tocante a la custodia d i  lm fwidoa, germitij u lorellanos si, uw. "Es mcnrater 
anota Jovellwi~a eii au "l>iario"--, devolver a los capuchinos los cinco ~>rivilegios dol r q  doii 
Jaime a los judíos de Mallorca, que pían por elloc". I)itipimi> <Ir las "Misceláneas" dc 
Hiienarentura %ma, dcl cual afirma que era autor "laborioso, de los que ciernen miirlio y 
tiaern poca harina"; pero el que eolalroró eom más asiduidad y Ir aportb I& materiales fue el 
Dr. JosP liarberi (Belluei, H.S.A.I.. XXX.488). 
La orden de libertad, fechada cl 22 de marzo de 1808, le fue euniunicada c1 5 dc 
abril. lovcllani>s iiw a Valldeniosa, para tiianif~iitnr a los cartujos su gratilud por las drfamrian 
que turiixm con dl durante su rstanria en In Cartuja. I<ealki> Ir i:x<:iirsi6ii Ocyá-Wrr ,  y CI 17 
de abril, L'rlnia Ik r i d i ó  un ri:cihin~iciilo t r i u k d  ( M  íhstil lo dr Ihlluer, 73). 
El 30 de abril, don Uot"np> de la Fuente, mayordomo de Jovr:llnnuo (estal,ü r su 
wrvicio ilesdr 1787), tiuüfieó drs<lc Palma a don Kus<.ndi> Siercs, Ina eirriiiitmcirs del 
oti>rgtwii<:nto de libertad a Jovellawr. "l'uc un frlia regocijo para toda la isla qu<: a uiia voa  
eliinialm, ;Viva Jovcll~tii>s! y ;Viva la inorcneia! . Con esto8 aelainos le rig~iió C I  p i i r l h  Iiasta 
la po$üda, donde iiiiri<:<liala,ii<~r~tc 1,: pusirron gurrdiu iIc Iiuiiur dc i i i i s  e o n i ~ a í i ú  rnterr. con 
bandera derlil~grda y, m seguida, vino a visitarla c1 gencral" (Ilrllver, H.S.A.L.. XXX, 651 ). 
Jovcllanus srgun Gaspar Rbalar,  etiibarci> r l  19 de abril (12 Cn,stillo de Ucllucr, 75); 
pero Sureda y Hlancs, precisa que fue el 19 d<: mayo. lil jabtxgc ilc Antonio l'isns, en cl que 
ri:;ilisó 1;i travesía d e d e  Sóller a Harceloiia. Ir rfwiiii> imi irnas 24 hwas, dado que dcscrnbarcó 
cl 20 a las 10 horas y Iiabia cinlvirr;i<lu <:I 10 r las 10 horas (Mellver II.S.A.I.., XXX,b52-653). 
'' Corto e~cr i ta  desde PI m ~ l i l l o  <I* Hdlucr n don Joaé Rarberi, prerbílr~rn de Mnllorcn, 
sobre ontigUedodcr de oquella idn (Obras de G o s p r  M ~ l c h u r  dr Jouellrnvr. Madtid, 1845. 
I<stahleeimienlo t i p o ~ ~ á f i c o  de don F. dt: 1'. dc Rl<~llada, editor, 111, 35-44). 
numismática, la lapidaria y, en general, todas las ciencias, han difundido en la 
historia";22 es decir, Barbrri, por influjo d i  Jovellanos, consideraba que el cronista 
no dehía ser irn diletante, si no que precisaba de una t'ormacióii específica que le 
capacitara 1éciiii:amente. 
Acabada la guerra de la Independencia, en 1814, el padre Jaime Villanueva, 
en una estancia muy breve, en el curso de su peregrinaje erudito para docuinentar 
su "Viaje literario a kas iglesias de Espafui", rccaió en Mallorca; y, pesc a que no 
pudo trabajar en el Archivo de la Ciudad, quedó sorprendido ante la exct:l,cioiial 
riqireia de los fondos documentales obrantcs en los archivos de la Catedral, 
E p i ~ c o p a l , ~ ~  y del Real Patrimonio;* y ,  ante las posibilidades que documentación 
de tal calidad y tan nutrida, brindaban. ''El estado antiguo y progresos de sii 
población -explica Villanueva-, legislación, monedas, contribuciones, comt:r<:io, 
marina, milicia y artes, no pueden escrihuse sin extractar estos libros".15 
La obra de Villanueva, al margen de ini:vitablcs defectos derivados de la 
apresurada premura con que tuvo que trabajar, reprcscntó una aportación documen- 
tal considerable, sobre lodo habida cuenta del escaso tienipo que dispuso 1,;u.a 
pr<:puarla (sSlo 32 días de estancia on Mallorca, excepcionalnicnic aprovechados); y 
sefialó a la atención de los eruditos locales un camino firme: la irivesti,tigacií)ri 
directa en los archivos, la transcripción, paciente y costosa, pero importantc y ,  a 
efectos historiobráCicos, altamente rcntahlc, del siist;irr<:ial acervo dc Suent<:s exialcii- 
tes en hfallorca. 
Villariueva enjuició a lo vivo, en tErminos acaso deriiasiado dir<:etos, rl icstado 
de loa catiidios históricos en Mallorca. "lCn general, puede dccirsr -riiaiiiliesia~--, 
que la historia de  Mallort:a todavía no está ea:rita", afirraacibn que, c.ii sentido 
historiográtiio actual, conscrva plena vigencia. Y se mostró un tanto p<:tulaiitc, 
p m o  i:omyrensivo, duro c inexorable, y hasta injiisto, int:urrierido cn pat<:titc 
anacronismo psicológico, al criticar las aportacioric,~ de Uairieto y Mut. 
LJcscripeión 1,btÓrico.ortística del nirtillo de Hellu<<r (Ilid., 111. 41.112). Corlu d<: dora 
Jruirt <:en" ReratGLz, sobre lo descripción rlrl mrtillo de Il<illasr (Ihid., III, 111..1 16). 
Mernorio sobre lo de~cr$cióri del codillo de Ilr~llo<~r, con riotas del oulor (Ibi<l.. 1 1 1 ,  
116-1113). Memoria subrr Inr fábricas dr bs roniientor 8. Siiilo Dominp y .%vi 1,'rnncis~o dr 
Iblrrta de fil<~llorcu, con n o a  del autor, (Ibid., 111, 183-236). 
Descripci"n hi.st6rieo~rtiotim de In Lorijo (Ibid. 111 ,  230.263). 
2 2 Melluer, II.S.,4.I.., XXX, 492. 
2 3  "RI archivo de la catedral precisa Villinueua-. calá vrr<laderamenlr eii inal eslado, 
eslo ec con puco aseo y urden" (Vioje, XXI, 18). 
14 "Kl irciiivcro rial, a la prinicra visila, nir puso de riiatiili~~slo los armarios donde se 
guardan los rrgisiros <Ic cartas rcüles y otros pcrlenecieiitcs al goliierno de los viri.ey<:s dr 
Mallorca, los cuales coiiiicneaii el ano 1300 y son iin tesoro de Iiistoria, no conocido de esla 
isla y de las de Menorrn r lbira". (Vinje, XXI. 26). 
Vioje, XXI, 26. 
"El cronista Uanieto y su continuador Mut -di<:e--, sólo podrán ser aprecia- 
dos y creídos, dc quien no hayn tenido la proporción y la necesidad qiie yo, de 
recorrcr el mismo canipo que ellos dieron por bien examinado. Causa maravilla, 
como unos historiadores que escribieron aquí, muy de asiento, se contentan con 
escribir historia por las obras de Mariana, Zurita y otros impresos, sin acordarse ni 
~ I I C I ~ I  ver los archivos, que si no es el de la ciudad, apenas hay cosa alguna de los 
demás, y estas harto equivocadas; con lo cual, y con la facilidad de abandotiarse a 
conjeturas, que son peste de la historia, dejaron la de su patria, Uena de tantas 
fábulas y equivocaciones que, verdaderamente, se necesita escribirla de n~evo". '~ 
La crítica demoledora de Villanueva, entre los contemporáneos, sólo deja a 
salvo los "apuntes" de José Barberi, ya citado, y de fray Liiis dz Villafranca, 
"arnbos sujetos laboriosísimos de buena critica -~~roilaina-, y, acaso, los Únicos 
qiic piiedon escribir como se debe, la historia complela de su patria, por el método 
qu<: yo observo eri la puhlica<:ión dc una parte de ~ l l a " . ~ I  
1.a aportación del parir<: Villafranca (1788-1M7), en verdad, cs a nivel iiisular, 
dc las inás honestas y laboriosns, ciisl demiiestran los doci: volítiiienes de siis 
''!bfislisc~lllneas kistóric~s", iiikditas," c i i  la8 qw:, rntrt: 1808 y 1835, Iiii: nciitiiitlaii- 
do  er,ii <:spiritu infatigable, y un cclo y ciilr<:ga total, casi i t r c r e i b l ~ , ~ ~  cuantas 
2 6  .' 1)ieho está rliir pnrs iiad;, nic Iian si.rviilo t:nton libros lo.; dc los erudilos 
tii;illor,)iliiirs--, como tampoco rnc sitiveroii auitilut: csluuierati biim <:serilos, qiie ya a precair- 
~ i i h ~ .  Iir Inr<:ho a<liii lo niisnio que rn otras p:irt<:ii: no vi:rlor Ii;t$tii <:oricliiii ciii trabajo; y 
1h;fiiiiroii para ello puc;s Iioras". (Vinje ,  XXI, 29). 
(:;ibr ubservar qur rii Miit iii I>rrneto, dieron "por bien examinado". ninguno de los 
i-;iiripon <le la historiogralíu; y que si en lo que toca i 1  desarrollo polilieo del reino de 
Mall<irc;i, I~itsear<in informaeióri <:ti Mariücia y sobre todo en Zurita, i:ilán<lolos, obraron 
eori.c<:lsiiii:iili>, pitrslo que hay heeliou ile la historia da Mall<iieü, 3610 ac<:<,siblcs o madiiirilc la 
ibw<~htitga<:iórt en el Arvliivo <le la Corona de Arügóti, que no estaba al itleaiiei: <le Mut ni de 
I)aiticlo, o alioyácid<>sc <:ri Ziirita, <:oino hicieron. El padre Villariueva, rii estr caso, ineurrc a 
Iza <:lavan rli aiarroiiismu p*icul¿,aco, al enjuiciar loa mctitados hir101iadui.t:~ si:&iiia ~t~i le r ios  de
sic <:po<:n v i  <I?cir, <le <:oriiicrmos dt.1 siglo XIX. 
27' vi+ XXI. 29. 
2"  irre<iriens históricos relativor a los cosas de ~Ifollorca recopilodou d<,  vario.^ 
iiutriii.v~riior i) irnprrros. En novirrnbre <le 1848, a sii muerte, pamrun por Ii.sfamerilo al rv<to. 
l i s :  'l'ruyols, i l rá~i  <Ir la catrdritl, ) Iilcgio al pai1i.r Igrnrio dr hl;iU<irro. <npii<:ltixiu 
ixalaiialnido. y drsl>ii(.r a 13 biblii>t<:eü di:¡ niarrlués (di: Vivr>l. en la que pennaneciri. N1 
LI.S.A.I.., ha ~>tibli<:;,<lo un inclici. b;isl;ititt. coinpleto y orir:nta<lor, ohra ilrl pulrr  i\rrit,igi.l dc 
,Algaida (XXX, 132-200). 
2CJ ., -. biempri: en sii celrl;~, rs<:rihiciiilo, sir, salir casi niiiieu <Irl <:<invetiio. hlii<:lii>s ilíns 
<.si:iiliiii doce Iioiaa, siii ai:onbrs<: de  tomar aliineiilo. Ilslt: gi.rii:ro d r  vide, le <:itusó i i t i t ~  
tiiilani:oliu y tdst<:iil q t ~ c  r1<> p t d o  vincer jamás. Del<:slatir lodo ~éncro de novedades y hasta 
r;iyiil>a rti iiiloleianlr y iidiisto. criiuidu se le habhb;i <Ir otra rosii qii,: no Ii~erün libros o 
tiotieias aiitigiin*. Sii earicier le retraía hasta dcl tr:ilu dc las )*.raon;ir aiicioii;i<liia a siis tnisinus 
cslu<li«s y ~iitretctiiriiir:ntos, rr<:yendo pirilcr licml>o que nceesilaba psrr sus qucliaccn:~. 
Niiton<:es <:csaba iIc contestar U sw prc&mnl;,s. Jamás pi:rrnitiii que iiiidic ojeasr sus Misccláneos 
Iii.~i<irii.nr ( Ribliotrrcn, 11, 51,6-550). 
curiosidades caían cii siis ávidas manos, bicn extra<:tjridi,las (extracia notas di! 
Polibio, Plinio, I':strabún, de aiitorcs árabes, de Caprnany, Jcrónim<i Alemany, 
Buenaventiira Serra, Cuillerrno 'rarrasa, Barberi, Jovellanos, y otros miichos escritos 
d~ :  prolija rel;iciói~),~" bien eopiniido a la letra los textos, integrando el conjunto 
iin impresionante totum revolutum, mciy útil, si se aprovecha con avisado tiento, 
en el que hay de todo, dcsde la "lnhuducción del Breviario roniano en Mallorca", 
hasla cierto "Secreto para coger inuchos piccs", pasando por una curiosa receta 
sobre el tema " ln~~cdic i i t s  pcr eoinpoiidrr el balscin de sancta (~enov~va" . '~  
En el entrc tunto, sobre todo en Alernania, ya se había iniciado el brillante 
maratón curnplido por la historia cn el curso del siglo XIX, secuencia, en parte, del 
desarrollo de los estudios universitarios, y de la organización racional del trabajo en 
archivos, bibliotecas y museos; en parte, proniovidd por imperativos de naturalesa 
iiacionalish. qiie buscaban en el pasado razones para alirrieritar y el 
espíritu patriótico; y,  en parte, estimulado por la expansión del arisi;r de saher y por 
el progreso de la cultura, generaliaado en todas sus ramas. 
13n 1818, el profesor Diirrige, de Kürlsrulic, obtiivo el apoyo de Carlos, barón 
dr SLciri, triiriisiro de Federico Cuillernio 11, para proniovcr lo que, a su tienipo 
--el yrirrior volnrnen apareció cn 1826--, crisialinaria en los Monumento Germaniac 
Elistorica, con el propósito de profundizar en el conocimiento de la historia 
alemana, par;) fomentar entre los alemanes la conci<:n<:ia de su vinculaeióii a una 
patria común, mediante hondos y exigentes estudios histórii:os, que la Aaadeinia de 
Ilrrlín, cuidó luego de L~ctrocinar.32 
t.'Ecolc dc Charles, de diplonias, surge eri Yraiicia en 1821, para foiiienlar loa 
estudios medievales y preparar té<:nicos nicdicvalislas, i:apact.s de a<:i>inetf:r inves- 
tigaciones concretati. De este modo en Iirencia, y, muy en particular, en Alemnnia, 
se intensificó la pnhlicaeión de fuentes, aunque entre las cdiciorit:~ francesas s61o 
la Colection de J.A. Buchon -47 volúmenes publicados entre 1824 y 1829-, tenía 
un interés científico de primer orden.33 
3 0  la vui~dad IIC maniiseritos, que curnl~ilart <latos curiosos más o inrni>s rrl;ieiona<los 
ron la historia di  Rlallorea, era nutnble. Ver, Goizicón, iritrodtiecibii. VII, XVI. 
3 ,  Ixi~porta cuiisiderür, niuique su aporlaeió~i no $<:u ni con inueho riluiparablr en 
rulunirn a la del pdre Villafranca. al paborde Uartulomé Jüumc, cni.cle~itr eoyiiita de foiiilos 
ilcl arclrivo del Itcal Patrimonio. i:n cl Archivo Ilistúriao <le Mallurra. si  guardan sus noias en 
<los volúrnriirs titi~ladus Uororillo y otros dos litiilados C ~ b n ~ ~ , ~ ~ ~ .  
32 la Aeadeniia de IJi:din, rcoraninada enlrr 1797 y 1812, por Ilunilx>lt y Niebuhr, 
palrueinú el plan del joveri filblogo Kcllermann, aeereü de 1;) pi~blieaeión del Corpus irtscriplio- 
niim latinorurn prcsenlado eii 18:16. Kcllerniarin, inuriú eii Ilotiia en 1838. &ii lebrero de 1845, 
la Academia otorgó wwia aytida al Dr. Th. Mornmseti, para que en Italia protnovicra la colección 
dlonu,nenta I,egalio; eii 185:l. <:onli<i a Moinnisci, el rcpcrlorio gezicral <le las inscripciones 
latinas. En 1862, se publiió el primer tomo <Ir1 Corpus inrciiptioiium lotinorum (Longloir, 
406-423J 
En 1846, se funda I'Kcolr <I'Atheries, Iiirgo I'I'Eeole Nurrrialc Sulicrieure, y después, 
en 1868, en la Sorbona, I,'t.:colr <les Ilaittrr Etiiclrr. con una SIetiúii histotique et philolo$<li~e 
(lari,&is, 389 > 398). 
En España, el ministerio dc Hacienda editó en 1829-1830, una Colección de 
cddulas, integrada por cuatro volúmene~;" luego, en 1842, corrien~ó a publicarse la 
Colección de documentos indditos para lo historia de España, que format, a fin de 
siglo, un centenar largo de volúmenes, y, después, en 1846, Manuel Rivadeneyra, 
comenzó a imprimir, la llblir~teca de Autorrr E.spañoles; y en 1847, don 
Próspero Boafarull, inició la magna Colección de documentos inéditos del Archivo 
General de lo Corom de Arngón; todo ello al rnargen de las cdicioncn promovidas 
por la Real Academia de la Hist0ria.3~ 
I'alma, años cuarenta, era una ciudad tranquila, ai:og~dora, fraternal, un tanto 
Coña y rutinaria ':n siin Iiábitos y roslurnbrcs cole<:tivos, qiar i:ornciizaba a a:ntirse 
algo incómoda, cciiida por el c<irs& arqueoli>gico de su antiguo recinto amtirallado, 
pucs acababa dr sobrepasar 1.1 frimtrra de las 40.000 aliiias, sobre un total 
dsrnográfico instilar que, a tenor dc la cstudisti<:a del afio 1840, superaba las 
170.000.36 
Sii:~,: años antcs, r 8 corno la ciiiifad rici:<:sii:ilia iivi ,,asc:o de rurrilio, 
1~:nwndo <:ri la f;ivorabli: <:oyiintnra , la jura dt: la i i t  Isabel, como 
)irinciiw d Asiurias, bri~idaha, <Ion Jiiari Aiitoliiu Hoiici, capiltii general del 
archipiillitgo, impulsó la ~onstr~iccióii del I'as<:i> de la I1rinct:sa, proy<:<:tado a lo 
grande, corno ade<:uado rnarro tiara celcbrar los frstcjos píibli<:os con qur (4 1,ueblo 
y las aiitoridadi:~ dr Mallorca peiwtbaui solemnizar la jura. lil 24 dc juliqr, el airoso 
oh<:lis<:o. I<:vaniado eii picdra dc Siiiitaiiy, llamado ~ntoiicvs I'uente dv la Priii<:i:w. 
y l ~ < : ~ o  Iiiit:ritc dv las Toriitps. t~siaha listo para la i~iaiigiira<:i¿m. picriso qiic, 
alwoxiniadairivtitr, rnctro más ~ri<:tro inrnos. dond,: ahora qurda. 
J4  4<:ol~c<~ió,i di. (:i<liihr, conrir pnieiirrs, ~>roui.viortsr, real<,< <ird<;,ies y olros <lo<~urnenlos 
vvitr+:ritit~rii<.r o lur prouiizckr corroitp<lrw. I.iirg>, < :~ i  11130-1H:3:I, CI iitisrno I\lIiriisi<.l.io, I,iibli<:6 
en <los volúinrnat. iilia (:oC~.<:i<ii, di3 priirileyios, frsnquoz<is, axsncio,~cr y fueros, conrrdidos n 
,",ri,r gu<l>lo.v ,y corpor,,<:;oa<.s de In C",""B d'. i"~l i l l<, .  
dlr~irioiiol Ilirr<iri<:o I~~rpafiol. (:nlr<cciói, dc rlocumcitto.~, opúrculos y oi,~yüad,~dsr. 
i\lr<lñ<l, 111í1-190:1. 1.2 vols. 
Colecci6n de corres do br ariliyios reinos de Espaiin. CaI:lk>gi>. Mnilrid, 11155. 
Correr de los o n t i p o r  r<:iitos de 1,róii y Corillu. blrdrid. lH61-1903, 8 vols. 
Corres dv los nnti*.iiua rriizor de Arngón y de CBlo,cia y del I'rin<~ipmlo de CAlnluiio. 
Cori<.r de Catnli<ri<i. hladrid. 1896-l0O:i. 7 rola. 
" Vil116 m á s  ~OI>II~OL~B: blana<:<>r, 10.:105 hali.; I~rlrriilx, 0.624 Iinh.; Sbller, 7966 tiati.: 
Ilue~..ajor. 7.624 hab.; Artá, 7.182 Iiah ... I:n Palma las dclisncioncs en 1840, fueron 702 
(Nurieias. 11. 816). 
La prensa local conientó que la isla jamás había vivido un programa tan 
lucido de regocijos, como el cuinplido los días 24, 25 y 26 del mentado mcs y 
año, con motivo de la expresada jura de la Princesa. Las gentes foráneas de las 
villas, acudieron a la ciudad masivamente. ¿Cuántas? Todos se hacíaii cruces ante la 
muchcduiribrc carriltesina llcgada de "fora ciulat". Los datos aducidos por los 
portaleros quc, cn las antradas de la ciudad, procuraban llevar la ciienla, atestigua- 
ban la Ilcgüdi de unas 26.000 almas, de las cudes 14.000 varones y 12.000 
hcmhras. La ciudad estrcineeida bullía de gentío; no quedaba casa libre dc hiitspe- 
des, parientes o amigos vcnidos de todas los cuadrantes forát~<:os.~" Nadie presuniía 
que, sólo un par dr meses dcspués, habría que solemnizar el tránsito del difunto 
rey, Fernando VII, yadn: de la princesita, yasido s mcjor vida.38 Scguia CI curso 
di: la Iiisloria, mui:rt<> <:I rey, ;viva la rciria! . Tras 10s I'riiicralrs, niwi.<>s I<.stcji>s. 
"Diario Balear", el mismo aiio, en octubre, encomiaha los beneficios que se 
derivarían para la ciudad con el acabamicnto dcl Paseo de la Princesa, luego 
conocido popularmente, como hoy, por El Borne. Beneficios, enumeraba, "de 
moral (los novios, no tendrían riscesidad de campar el'usivariiente por las afueras), 
di: sociabilidad (el pasto vandría ser coiiio un inmenso salón urbano, punto d<: 
cita, de corti!sía para las juventudes), de cultura (la conversación, aún el diálogo 
banal en el vaivin peripatético, en rueda de noria, a p e a  el ingenio) y de adorno 
(por el emb<:ll<~cimiciito urbano quc su <:onsirucción implicaba, en un án,a cétitrica 
clave, como zona de contacto entre la ciudad alta y la ciudad baja)". 
Adarnás, Palma carecía de paseos. La juventud venía transitando por la 
Rariibla, que quedaba a Lrasiiiario, .:xiéntrica, y, por afiüdidiira, resultaba nlalsanü, 
pues el cauce de la ai:r<{uiu "Na Besten", foco maloliente dc humedad y de 
mosquitos, discurría por el 1.0s bailofi de mur, comensaban a poiiersr 
de rnoda. Cuando a Iines de junio apretaba11 los <:alares, ol gob~:rnii<l«r riilitiir di. la 
plosa solía publicar un bando de rutina. 
"He dispuesto -rezaba por lo eoriiún el mentado bando--, para rriayor 
comodidad de kstc benemérito vecindario, se cierre la puerta de Izi Portrlla, a las 
once de la noche, desdr el 1 d<: julio el 31 de agosto, a fin de qiic S<: bañen y 
salgan, sin apresuramientos, a tornar el fr<:s<:oW. la:! biindo <:stabler:ia, rriuy puritual- 
mente, los sectores de baño, para que incluso las caballerías, tuvieran sil lugar 
 acotad^.^ 
37 Norieias, 11. 451 a 453. 45'). 
"S,X,1833: Llegó la noticia de oficio de la muerte de nuestro ~>berano, acontecida 
el 29 del mes anterior, a las tres mcnos cuarto dr la tarde" (Noticiar, 11. 465). 
" "Diario Balear". solicitaba la construcción "en el rnisnio paseo de una fusntc 
copiosa, qiie siirti dc agua potable a los barrios ~ircunverinos. que, en la actualidad 
(14.X.1883). van a buscarla al hlacio F.piseopal. y a otrus puntos lejanos (Noticias, Il, 442). 
40  noticio^, 11. 449. 
La ciudad, cual sugierc el barido, se recogía tempranamente. I.as calles 
qucdalian pronto desiertas, y, en el silencio total, sólo resonaban, acunando los 
siieños del vecindario, las voces de los serenos al entonar los gritos, a la sasón 
-anos cuarenta-, rituales, ¡Alabado sea Dios! , ¡Viva Isabel Jl! . 
I,a ciudad, despertaba temprano. Tan pronto En l'iguera, cl vcterano reloj de 
la plasa Cort, daba las cinco, hasta en invierno, los portaleros de la Ciudad, 
rcinoloneando, se apresuraban a abrir despaciosamciite, entre bosteso~, las put:rtas. 
Era la señal de que un iiucvo día alurnhraba en Yalnia. A los seis, abrían las 
tiendas y los obradores, y ar aniniaban poco a poco las calles al paso de los 
jorn;il<:ros, camino de su iürea, y de algunos criados más madrugadores. 
Izas siete, hora de las ensaimadas, ya entonces, -quizá entonces más que 
ahora-, aconipafiarriiento obligado y tieculiar del desayuno; a las ocho, abrían las 
escuclati y, a las nueve, hora de scñores, las oficinas públicas. De d i c ~  a oncc, se 
afaiiali;ui las ticliiil~~<:ras, para cuidar las loilettes, cual dccían las gcntcs <:legantes, 
de las senoras clientas, por seis n:ales tncrisuales. 
1,as once, hora de misa y cotilleo. I)e doce a una, Cort, <:oraión de la 
ciudad, vivía radiantcmcntc sil hora pilntii, en trasicgo afanoso de prociirudores, 
escribütios y <:orn<:rciantas, de tr;inqiiilas gentes ociosas, y de jovenes nueva ola, 
diclios entoiic<:s I<:chugirios, que cii Cort, hahitiialni<:iitc, gustaban dr darse <:¡la a 
aqtiilla how. 
A las dos, hora del yantar, las callcs di: 1;i ciudad, trarisitoriamentr, qu~:dabüii 
<:as¡ d(:si<.rtas. Lh: trea a ctiatro, hora del café, cobraba rriucha vida ,:1 Ilorrie. 
Todavía no existía eiitoni:cs, por los años <:ilarerita, ni <:I C;tsitio Itepul>licano, ni la 
As«<:iación d,: Católicos; pcro los progresisias, las mentes avanzadas, tenían ya "su" 
calé; y las p<:rsonas de ordi:n, con ínfulas scñorialcs y t<:ri<li:ncias coriscrvadoias, el 
suyo; un t<:ri:<:r <:al'&, uhicado asimismo en el contorno dvl flornr, acogía a la 
juvvritiid lechugina, y a los rio i:oinproinetidos, gtiiitcs de todos los pelos, rnatices y 
opiiiiiines. 
I'aseo y mcriciida, de cinco a sitis. I'or la niuralla, <:ap<,llaries, beatas, amas de 
I<:che y swas y rriainis con niño; por el muelle, a sii vera, al socaire de la brisa, 
aficionados ii la itáiriica y a la pesca, y conicrciantcs qiic por allí tragiiiahan. I':ii 
torno a l a  sictc, I:ix jiivt:riiii<lvs invii<liari Liilriiiltusriain~~r~te con alegría parlari<:hina 
pero oii:suradu, <:I klorne. A las ocho, los rriayores, ;i la Ol,<:ra, cri la tcmp<ir;iilc, o a 
la roincdia, <:ii;iriilo había lunción, lo que a<:accia cacla dos por Ir<:s. A las dica, a 
cenar y ;i dormir. En las call<:s, la coiisohida caritin<:la di: los icrcrios: jAlabudo si:a 
Dios! , ;Viva l~abel IJ! .4' 
Cierta rnaiiana dc ni>vi<:nibre de 1838, corrió la nti<:va d,: la llegada a Palrna, 
de rriadarn;~ Diidewnt. I'ara la ciudad fue un día mi8 <:ri el rnonbtono ,: inarablc 
rosario dc los días. Algiinos jovenes más vangiiardistas y ciertos progcesistas, 
4 1  Exir;icto dc iin artículo publicado en "Diario (:oiistiiucional", el IO.XI, 1839, 
liliilaclo " las Ilu~.;is" (Noticiar, 11. 768-772). 
intcntarori, cortctirriente, Iircs<:ntarlc sus simpitías y paral>ieries. niadie cayó en la 
cuenta d<: qiic íkorge Sand y 1'i:dcrico Clropin, eran pioncros de una riioda que 
con el tieinpo, a su tiempo, situaria a blallorca cn la Drhita, en el mismo 
i c  del tiirisrno cosmopolita, y qiic su eventiial estaricia, a SII hora, contri- 
buiría a sii publicidad, poniéndola en lenguas *!e genies rxtraiias de todos los 
conli~ietitcs. 
I,a ciudad, comeiisaba a rcrrloiarse, y los ediles ya cabilaban sobre cuestiories 
urbanísticas. Eii junio dz 1839, Palrna estrenó nueva plaaa de la Pescaderia, abicrta 
eti <:I solar dc lo que fiie casa y carcel de la lnqiiisición, con su tinglado para la 
venta de pescados, a cubierto de soles y lluvias, y otro, para piacstos de verdiiras, 
amén de lugar para rastrillo y romana, atendidos por mirnicil><.s. 
Coirio ii1 gemio de pescadores el niicvo emplaiamicnto le caía a trasniario, y 
cijrno quizá había que pagar dineros por los puestos, entre cdilcs y pesiador<:s 
hiiho s~ i s  rnás y sus mcnos. Los pescadores, reliusaban abandonar la pcscadrria vieja. 
la d<: Santa <:;iialina, en el sriburbio. Dorantc tres días -d<:l 15 al 17 dc: junio-~,  sc 
riiailtuvioron en siis trcer, y la ciudad quedó sin pescado; pero, cn suma, aunque a 
ri:gztíiadieiit<:s, S<: avini<:ron. ;l':r;i ir1 s i p o  de lob. nuevos ti<:rripos! 
Aquel aíio de 1839, fue buen año de ópera. SC cantaron "Heatriec di Terida" 
y ,  la "Sonáiribula", de Bellini; "Pa"sina" y "Lucía de Lamermoor", de Donisctti, y 
la í>I,,:m " inor inandi  a Parigi" de Mercadante. Director d<: orquesta, Jotiíliiín 
Ssinclio; primos <lonas, la Malavaesi, la Alb<:riini y la Seannavino; L<:riores, Magnelli, 
Hocri, Itoica y ' r e s t a ~ o r d a . ~ ~  
IC1 año 1840, trajo n<>vt:,lad<:s po1itii:as. 1.8 opinibii ~~rogn:s¡sta, al sor:;iir<: d<: Ir 
liroclamación di:l general don Baldomero Espartero corno rcgeiiie del reino, coiisti- 
tuy& una Junta Provisional de Gobierno de lac Baleares, que ton16 las ricridas del 
niarido en el Ayuntamiento, para acordar cri seguida, por iinariiniidad, noiiihrar a 
don Baldoincro hijo adoptivo de Palma y poner su retrato t:ii e1 Salón de Sesiones. 
Iliibo repique d<: campanas, pues la clerr:cia se avino al jolgorio, salvas (1,: artillería, 
d<:sliles dc soldados, iluminaciones y, en la plaza Cort, para solemnizar la jornada 
e r a  el 32 de noviembre-, gran festival de música a cargo de bandas militares. 
I,a Junta, llevada de afanes culturales de apertura, tomó otro acuerdo: 
<:lausurar el Instituto Ralear, r:rcado poco antes, en agosto do 1835, por la reina 
gobernadora María Cristina, a la que don Baldomero acababa de dcsplanar de su 
~> t~ : s io ,  a instancia l a  creación del Instituto--, dc la Rcal Sociedad liconómica de 
Airiigos del i'aífi: y (>rdeiiÓ reabrir la llniversidad 1,iteraria de Mallorca, disponiendo 
qt~t: a<: profesaran cátcdras de Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Cirugía. 
Las enseñanzas, excepto los cursos sexto y shptimo de Medicina y Cirugía, 
qu,: se profesarían en el Santo Hospital de Caridad, iml>artiríanse en el Seminario 
Conciliar de San Pcdro. Los papár afectados se regocijaron; mas su alegría apenas 
fue Ilor de uii día. En agosto de 1841, don Baldomero dispuso, y todos sabían sus 
razones para odenarlo, la clausura de la Universidad Literaria, cadáver doceiite que 
vanamente con buena voluntad pero sin suficiente tino, los progresistas habían 
tratado de resucitar, y la reapertura del Instituto Balear, por considerar que el 
Instituto, sin mengua para la Ilnivcrsidad, era lo que a Is saaón en orden a la 
docencia, las Baleares, necesitaban más.43 
Y,  de desarro:lo socioeconómico, ¿qué?. Un inlornte elevado en cncro de 
1842 por la Real Sociedad Económica de Ariiigos del País, al jefe I>olítico de 
Baleares, para que lo .  comunica al ministro de la Gobcrnación, ofrece una perspec- 
tiva muy global, qiiisá demasiado generalizadora, pero suficientemente reveladora de 
la coyuntiiru, trctii<: a lo qiic si. Il;irriabaii '~riiicvos adclantr>s". 
"No tenomos en esta isla --dcclara el inlome-, cstaLlecirnientos fabriles de 
consideraaión. Siendo de admirar y dc alabar, la constan<:ia dc los pobres aricsanos, 
irti<: aarecicndo la mayor parte di: rriedioa trabajan iciccsanti:rnt:nte püravlc:v;irsi.;l laiil- 
tiira de los riii<:vos adelantos, y c<insiguen muchos de ellos, a l i ier~a di: con- 
stancia supcrar, los <rl>stici~lr,r para conseguir la iniiyor ~ierfccr:i¿>n cti siis labores, y 
hacerse dignos del aprecio y consideraciÓn de sus <:oriiiudadanoan. 
1,a estrrictrira artesana sigiiiii organisadü corno i:ri la <:dad inidia, a nivel 
familiar. "Entre nosotros -sr cspf:cifir:a-, cada lnrnilia dc: ür t t :~nos  l'<>rxna p<)r 10 
general la basc de: su Iabricacióti, y si S,: ti>tnan algunos iriosos o jornaleros, si, les 
satisiacr el jornal". Los obradorcrj más iiurri<!rosos eran los dedicados a la confcc- 
ción d<: jabón, tanto flojo conlo duro, aprov<:chando cl a<:r:ite de la tierra. Obrado- 
res modestos, cn los que el duefio, con dos o tres peones, a lo más, apencaba más 
qui  nadie, cuidaba constantemente, directamente. la fabricación y ,  diri:ctamcnte, 
cxl>endia los jabones y atcndía la <:liiintela al detall. 
En lo tocante a salarios, dentro de ciertas diferencias s<:gÚn los oficios, los 
jornaleros solían percibir de cuatro a ocho reales d ~ :  vellón por jornada de trabajo, 
a ti:nor de su edad, capacidad o habilidad en el oficio. Algunos cobraban "por 
tiesas labricadas", a destajo, y, todo lo más, sacaban unos ocho re;ilt.s de 
vclli>n, al día, cobrados en metálico. Y nada más. 
iSuIic:iente?, Si, considerada la sobria y obligada frugalidad de las estirpes 
artesanas. "Conicn -puntualiza (:I informe-. legiiinbres y pan negro, y no sii:mprc 
risan <:I vino, que prefieren de verdad a otro 1ii:or fermentado. En los días festivos, 
arroi. <:n lugar de Iebpmbres, y una que otra vcs, en tales días, comen Carne, que 
no usan <:n loa demás"." 
La vivencia, normalmente tranquila, daba poco margen a hcchos noticiahles; 
aunque, preeislimcnte por eiitonces, en I ~ h r e r o  d i  1842, las gentes parecían como 
desasosegadas ante una inusitada ola de delitos. En pocos días, un herido, con 
conato de robo, en las inn~ediaciones del pu<:nte de Irica; otro, apaleado, cerca de 
uii inolino, cri las afueras de Binisalern; otro herido, al parecer por riña, eri Santa 
Margarita; y, en Algaida, robo dc consideración, cn dinero y alhajas, en la casa de 
don .luan Rey. Las autoridades. murmuraban alarmadas las gentes, iQizi. hacer>'< ;I)ónde 
vamos a parar? ... 
DON IOAQUIN MARIA BOVER Y DON ANTONIO FURIO, ANTICUARIOS 
HISTORIADORES 
Hacia 1840, don Joaqiiín María Bovi:r, al filo de la trcintena, cn el cenit de 
sil poderosa r infatigable actividad, trepidante y arrolladora, ~nnltilateral y poliva- 
I<.ntt:, se consideraba a si mismo y, oficialmente, se le consideraba, corrio el crudito 
por antonomasia, supremo dictador en lo tocantc a numisriiáticas, aniigiiidadi:s, 
g<:<:nealogins y demis sahercs Iiist<iric:os, I : < , I I  <:~nl'a,luc <Iv s<."i,r di: horca y ~nchi l lo  
t:n tales materias. 
"In<:ansahle i:n el trabajo -<:tienta 'I'ornás Agiiiló, qiie le i:oliocía bien, aunqiic 
tio Ir 1 rn  deinasia-, persev<:rante <:n SUS prot~ó~i tos ,  dotado dr  uiia 
voluntad y iirios múscrilos dc hierro para llevarlos adelante, no le imponían ni las 
dificiiltad<:s ni la magnitud de las ~ r r i~ resas" .~ '  N o  era hombrr rico, ni siqiiicra 
a<:oinodado. Sii siieldo, iin las oficinas dc la ltral Ilacienda, donde ,:ntr1 adolcs<:e~~- 
te, Ic r<:ridía para lo justo, para ir tirando, con no pocos aliuros, a lucrea de 
sohrirdad<:s. Mas ello no lc importaba rriayormentc. L,o que tiara i.1 <:""taba mas 
i:ra la notoriedad en el campo de las: letras. Al parecer, scntí;t ciertas ínfirlas de 
aristócrata de sangre; pero, en suma, esiaba satisl'<:cho por el puesto ganado entrc 
"los urisl1cratas dcl talerito", cual buslaha decir. 
No ohstantr, don J ~ a ~ ~ o í n ,  tampoco cru d<.nissiado culto; tiilnqiin, con el 
L<:nue hano de hiirnanidades rccil>ido <:n al Colagio dc los I'iidrcs .J<:suítas, y <:on su 
buena caligrafía, de letra cuidada 1. primorosa, Ii;i(.i;i milagos, copiando sin tripa 
ni lati@, cuanto se ponía a sii al<:anc<:. "I,lcgó a formar con cl tiempo --atestig~~a 
Tomas Agtiil1- iiria colección nada meno8 que d<: 18 volúriirnes, <m cilarto, qu<: 
4 5  Billiulcw. Pr6logo. la Biblioteca de Escritores, como ~>i;!:tualian 'Tomás Ab~iili>. y 
~:orirtituyt: hrcho ri.coiiorido. publicada rii 11168, tras b iniierta de Ilo:<,r -~fsllrri<li> <,t i  1865 , 
es "para el ~>úblico In (obra) más imporlsnle", y para cl propio H o w r ,  fur "la predilecta". 1:ii 
~ f c e i o ,  la obra eornpcnsa las ~in~ularidüilea <le <Ion Jorquin y eot!:,tiliiye iiiiii aportación <Ir 
extrema iiiilidad, que le honra. No obstmite, i.al>e prepntarse ni la obra, eiilre 1865 y 1868, 
,>o fiie rcuisxla. r<:asr> por rl propio Agxiló y px>r Viiadrado, para ajustar algunos criterios. 
titulaba Miscelánea Erudita Mayoricense, en la que, en revoltillo, anotaba cuanto le 
iba suministrando la ~asua l idad" .~~  
En febrero de 1833, cuando iba a cumplir sus 23 años, e1 Ayuntamiento, al 
final, considerando sus instancias, le nombró "cronista general del reino de MaUor- 
ea";47 pero, a poco, cn agosto, con suma versatilidad, para ealvar compromisos 
contraidos al parecer con anterioridad, los ediles cancelaron sin ambages cl nombra- 
miento a su favor y nombraron a otro. Fue una amarga y lacerante experiencia, 
sobre iodo considerada su manera de ser. 
Bover, sin embargo, aunque airado y pesaroso, no se deealentó; era cual 
fuerza de la naturale~a, a prueba de desalientos. "Don Joaqiiín Maria Bovcr, ha 
acudido a este Gobierno Politico -informa una circular de don José Dícs 
Iinbrcchts, jefe politico de Baleares, publicada en el Boletín Oficial dc la Pro- 
vincia-, manifestando que tiene preparados los materiales inmensos rlui se necesitan 
para íormar una historia crítica y completa de esta isla, cuya obra no puede 
einpeaar a escribir, sir1 recorrer antes todos los pueblos de la yroviiiciii, con el 
[ibjeto d<: aclarar alprias dudas históricas, y de hacerse con varias noticias que le 
131iaii acerca de los prodiiitos dc este I,ais, de sii industria y rlc su <:omercio". 
Y el jcfr político, en vrna de abierta colaborai:ii>n, o r i l i , r W :  "ICiicargo 
a los alcaldes constitucionales de todos los put:hlos de <:Sta provincia, sc presten 
gi:n<:rosos a facilitarle cuantas noticias pida, que icngan r<.laaión con los varios 
cxtrcnios que dcbc abraaar la anunciada historia, o puedan ayiid;ir a dcscinbrir las 
verdades que en la misma hayan dc tratarse"." 
I,a ciiriosidad de duri Joaqiiín, no conoiia Iroiiteras. Por entonces, el "Diario 
Coristituciorial", <:rü tial<:nque de sus inquietudes culturales: "1)isotación hisrórica 
sobre las pirárriidcs druídicas de la villa dt: Caiiilios" (ri<> del 15 de niayo); 
"Apuntesssobr<: el origcn de 1 termas de la villa de C;iinposm (no d<:l 25 de 
mayo); "1)isi:rtaiión sobre el lugar dondr estuvo sitiiado ti1 ~ i i i ~ b l ~  latino de 
G~niorn ,  ~ 1 1  la &poca qilr los rontanos dominaban la isla de I\laIlorcam (ri* del 2 de 
agosto). 
(:elaboraba ianibiéri, rritrc oiras publicaciones, en t:1 "S<:inaiiario Yiritorc:si:o 
F:st~aol", ,:ii cl quc abordó teirias tan diversos corno "Anibal", "1.a Cartuja de: 
Valldemosa", "Raimtiiido Lulio" y "1.a~ lbirániides druidi,:as", pawndo ~ i o r  "ISI 
Castillo dc Bcllver". 
4 6  "Pudicra <lccirsc que lar sornbrar de Biriiinclis, de Venttira S<.rra, del pahorde Tarraa,  
ile fray Cayel~no <Ir I\lalluri:a, no le dejaban disfrutar de un sueno plácirlo y a~srgüdo. 1.88 
w i d m  <11w PéSIus habiuri abierto, formaban la carrera r que E l  sr sarilia llartiido''. (lJiblioia<:a, 
prblop, pPg 1 h). 
4 7  .' 1<1 r;tt>ildo rrl<:l>rr<lo rl 211 iI<.I rrirs anlrrior iiri:risa el oíii.io frcli;idc, rl 28 d i  
irliri~o. . t i i v < >  ~ i r i ~ a r r i t r  L instancia dc \ '<l. soliriliitdo rl litiilo de eroiiisia gniri-al ilr c.si<, 
n,ii)u; y prrvios los drbidua infonnc~, y aten~lieiido al m<:iil<i lil<:i;irio y <:ireunstanein dc que 
~ ~ 
w Iidlr Vd. revestido, le hemos nombrado p r  tal cronista <le c~Ie  Iteino" (Noticias, 11,439). 4s . .  
otrcios, 11, 744. 
F:n agosto dt: 1839, Bover, promovió el ti:ma dc la conscwación dc las 
antigüedades arqueológicas de Palnia, ante el presidente de la Real Academia de la 
tlistoria, en scnda instancia que elevó a su conocimiento, al parecer bien recornen- 
dada. "Lástima causa, Exrno. Sr., V I  ver -notificábale-, que han acabado de existir 
aquellos ancianos vcrti&+os quc fueron un liciiipo objeto dt: la ~ontrmplación y 
cxárnen de 10s sabios .... He comprobado, en un viaje que Iie principiado por los 
pueblos dc estas islas, el desprecio y horror con que los mallonliiines han iratado 
tan respetables reliquias, y el odio que siempre han tenido a las personas que 
conocen su méiito". 
"tlora es ya, Exmo. Sr. -concluía a niodo de corolario-: que esa R<:al 
Academia, sc digne impetrar de S.M. una raül orden, nombrando un Yrote<:tor de 
las Atitigüedadcs en esta Isla, qiie auxiliado por las autoridades de la isla, iiripida el 
menoscabo de los monumentos que aun existen y de los que en adelante se 
desii~brari". ¿Resultado? La Real Academia consideró la instancia y don Joaquín 
liie nombrado "protector de las antigüedades" de M a l l ~ r c a . ~ ~  
¿Y la Ilistoria crítica y conqilcta dc klallor<:a? Cori bticn sentido coiiipr<:ridió 
qu,: 110 ,:nt cmp<:ko Lcilment<: haird<:ro. Y tuvo I;t rxca:lei,tr iniciativa, q u ~  
importa <:ontinuar <:ri su haber, juntanit:nte i o n  la "Bibliote<:a de I,;r<.rit<ii.i:s Halca- 
res", de prolnovcr la reedición de las Iiistorias de Daineto y Vlut, actualisáridolas 
rii<:diaiite iin nutrido aparato de notas aclaratorias o ~om~lerrieiiiarias. 
"Por ahora no tios hcrnos animado -explic;i t:n el príilogo-, a iina <:nilir<,sa 
si:rriejantt: (cserihir una historia cabal d ~ l  país), porqiie la e n  s i  a 
iiiiestros alcari<:es, y porque somos d<: iiare<:c:r qiie iio es fácil llevada a cabo con 
Bxito, hasta que con trabajos, corno los que nos proponetrios en <:sh publicación, 
se hayan a<:larado muchos puntos oscuros, si: hayair Ilriiadu ciertas lapnas,  y si: 
pueda venir a comprrnder suSicientcni<:nt<i el Lodo, para rscogor VI rnaterial y 
adoptar el ~ilan eonveni<:nt~~" .~~ 
Cuinplió a conciencia la tarea de anotación, orientada a poner cn claro 
"piintos oseiiros" y "llenar lagunas" (por cjernplo, la nota 135, una dr Iss 176 que 
completan el texto de Dameto, iiitegando un  p e s o  volurncn de 760 pkinas 
(axtensióii niedia de cada nota, casi cinco páginas), oiiipa 83 páginas d<: nienuda 
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En principio, Uovsr, preveia publicar cuatro vols. (1, Histuria de Dameto; 11, Historia 
de Miit; 111, tlib.toria de Jerónimo Alemany; IV, Nolas). Luego en CI prilop al vol. 11, 
advirtib: "Corno el teslo del eroniata don Juan Dameto, lima por solo, 548 páginas de esta 
edición. hemos ereido conveniente scpararlc de nuestras notas y adiciones, puesto que s r  
extiendel, a un número de páginas igual". De este modo la Historia de Mut, pasó n integrar el 
111 volumen y el Último. dado que no ee publicaran si quiera laa nolas de Bovcr, que debian 
ampliar rl conlenidi> de Mut. 
letra), valiéndose del cajón de sastre de su "Micelanca" y de cuanto topaba en el 
curso de sus infatigables  rebusca^.^' 
LB edición de la Historia General, quedó inacabada; ni siquiera salieron las 
notas complementarias a la historia de Mur. ¿Porqué? ;Quién sabe! . "Viviendo en 
un siglo -comenta Tomás Aguiló-, en que la sed de oro es uno de los caracteres 
que más le distinguen, el Sr. Bover, no aspiraba a sobresalir por la opulencia ..., su 
desinterés saltaba a la vista de todos". 
Bover d o  sentía sed, basta extremos alucinantes, dc fama cieutifica, que s i  
esfor~aba en conquistar multiplicando el número de sus publicaciopcs, sin dar pausa 
a su I>luma, y, muy en particulur, acumulando corresponsalías y condecoraciones de 
cuantas corporaciones, más o menos relacionadas con la promoción de aslmtos 
culturales, llegaban a su noticia. En 1850, la prolija reseña de sus menciones 
honoríficas, inserta en la contraportada de su "Nobiliario Malloquin", casi llena la 
página;.s2 y ,  a su muerte, en 1865, recién cumplidos los 55  años, coh:ccionaba 
como un centenar, marca inipo:tantc: en orden r tan rmpetable y ,  acaso, pintoresca 
aficiún. 
Tal multitud de tituluciones priteha, más qu<: otra cosa, el talcnto da Uover 
para las relacioncii públicas, su facilidad para entablar, y tenacidad pira marit<:ner, 
comuiii<:aiión epistolar con cuanto Lcilitari: su notorio afán ~uleccionista; y tam- 
bién, cm el caso, su proclividad, y su mafia, para adular servilmente -al dciir, 
de sus contradictores-, a los que <:onsid<:rabü por eniiina de 61, y podían otorgarle 
algún titulo i i  honor, por extraño qiic I'ucre. 
No era éste ei caso de Antonio I'urió (1798-1853), c1 anticuario, que, tras la 
irustaeióii de su vozzciSn ii:!i$ow -vistió el habito de capchino, pero no <:onelu- 
el noviciado-, con infatigable actividad, pero con poco tino y sin sombra de 
inquictiidrs críticas, al estilo de Rover, dióse a la colección y estudio de antigiieda- 
drs arqueológicas. 
. - 
S I  
"l~xisli. r i p r l i do  erilrc rniielios parlieularca. i n f o r m n  Uover--, un caudal i:oibsid<:rahls 
di: apiitilrs. adicion<,s y mcinurias inEditaj, pertcneeientes a nueslra hintoria; pero no sirve cn el 
inciilto <:stadi, en qiic se halla, yiiiu para ocasionar al escritor laborioso el molesto Irabajo de 
lniñ<:ai.lo rn una y otra parte". Paree<: scr que eu propósito era utilimr es? caudal cn las nolrr 
<qui. redaclalia. ( I l is tok Cwierol, 1, p i g .  SI). 
'T>cl euilrlo de S.M., su acer<~lario, caballero de la ínclita y militar ordcn dr San 
jiiaii de .Jrrurnlén, individuo d i  la Keal Academia dc la Histuia. de la dc Anticuarios dr  
Amkr<:s. de Ir Sucirdad Artistica y Literaria de los Piineros Oceidrntalcs, y de la Cii&fiea 
d<: 1,isboa; socio de número de la Aeademi;i de las Arcades de Ikma,  de la dc Ciciieias y 
llcllas l r l r a j  dv (:i>rdr>l>a y d i  Ir Sociedad Económica de hklrid: niailémieo de honor y 
mérito de Ir dc E~i:apulaiio, de 1s de Buei ia~  Letras de %villa y de In de Nobles y BrUas Arlin 
de San Carlos de V:ilcriria. y de San Luis ilc %arago.oi.i; socio de mérito dc las Económicis dc 
hlálags, hlurciu, blallurca, Srvilla, 7.aragui.s y Valencia; del lnstitutu Espaol  y dc la Aradrmii 
Nacional ile Arqueoli>gía, y eurrcsponsal de otras muchas corpuraciones ~ientif iais;  rwisor por 
S.M. dr inanuscitos ünti&uos y autor dc varias obras literarias". (Nobilbiiu rridlorqiiin, 
dedicodo o b Ilsino. Vuestro Señora. Imprciila de Pedro JosC l;il;~brrt, I'sltna 1850). 
Miguei de los Santos Oliver, con agudeza, dice que la Inbor di. I'urió fue 
"más persistcnte que fecunda". Rra un autodidacta, otro autodidacta. En 1820, 
publicó sus "Memorias sobre la historia gcncral ecl<,siástica y política dc Mallorca", 
que, por m ~ u m u l o  de dislates, suscitó de inniediato la irritación d<,I padre 
Villafranca, que aprcsuróse a escribir una "Demostración critico -joco%-sena" 
contra las  memoria^".^^ 
Lo que le prestaba mayor notoriedad a Pulió era su "Gabinet,: iiarti<:ulir dc 
Antigüedades", museo eii formación, muy irccueniado por curiosos, cciri su 
"album" para visitaritt:s de nota.s4 Sus afanes de anticuario, bicn servidos por uno 
imagina<:ión casi tan exaltada como la de Bover, le Uevaron a publicar todo un 
s<:riai d<: "Cartas Iiistórico-críticas", tratando de desentrañar el etnl,lari,amiento dc la 
ambigua t'alrna, dc la antigua Polle~iea, y de las ciudades de Sinium, Cunici y 
Bochoris, "únicas poblaciones -advierte-, que Plinio el menor señala en su 
Historia Natural, de esta Balear ~ n a y o r " . ~ ~  
En 1840, quedó privado de la vista. Sus cuatro hijas -María Margarita, 
<:ütalina Toiiiás, María Liiísa y Cándida-, ayudáronle abnegadam<:nt<, en sus afii:io- 
r i ~ s ,  esforoáiidosc para aliviar su infortunio. Aquel rnismo aiio publicó su "l)ici«iia- 
iio de mallorquines que han sobresalido i:n las bcllas artes", y coineiioó a r<:partirsc 
a los siiscripiorcs su "Panorania óptico artístico de las islas Baleares", d i  inter68 
tiobrc todo por LS 36 láminas de litogralias, grabadas por don 1:r;incisi:o Miintancr, 
que lo ilustran, al <:stilo dc "R<:cuc:rdos y Belleaas de Ikpaila", <:uy;i putili,:ai:ii>ii 
kiahía ini<:iado Parccrisa el año 
'' A<lcritjs ~useitG -diei: M. dc los S. Olivcr-, i.1 furor crilieo dcl "l>iariu <Ic Palnia". 
que Ir dedica uria serie de art ieulu~ rcbosirit<:o <le itive<:livas e instrllos. "1.0s a<:iertos aiiadi:- 
sc 1c riprocharon corno plagios y aiin corno copias ileuvrrg>iii.ad;ls. y *lo ile los irrori:s x<. Ii 
con<:edÍa la eonipleti y ori@tial paterni<lad". 
M. de loa S. Oliver, critica su "riilicula afci:lri:iói, laarinioia" y su "liaresa iiiaudilr en 
los juicios. qiie revclabii la carencia de l<ido u:nlido critico"; en eaiiihio, aarcdita .:ii sii haber 
rl qiic "ha rcrnoviilo muchas nucioncs", "ha sacado a flor iIc übwr muehor iuurilom ig~iul.adoa 
haciendo brotar la luz una vea con sus <:iertur, las inis  i:on l a  candenlis corilrovrriiiai de siis 
crrorcii. nunca en aileneio tolirr<los" ( I.iteroriiro. 19 y 21 ). 
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oticios, incluye relación rii>rnitial dc visitutiles m.ia <lcslaeados y dc firmantes <:ti <:I 
"alburn" dcl año 10:39; en otras aniialiilades dr.jii <oiisla~ieia también dc visitantes drl  
"Cahiiirlr de Anligücda<l~s". 
"Viene a formar euii lai i > u l ; ~  -comentaba rl 2:1.T11,1839. "l>iatio Coiislitucional", 
icfiri&n<lose r la "Curta Iiislurieii-critica sobre el lugar ~ U C  ocu[>Ó la antig<ir Polleiisa-", iin 
eoni~,eti<lio de la Iiib.ior¡a dc aquella :uili&pa colortia". Paree,: q~ii: la politiea irifluia en la 
<:ui.slión. "Diario Cunstituiional", dcfendia a IPuiiG; "l)itrio de l'rlina" dc s i p o  conservador, 
crilieaba a I'itrio ( N o t i c h .  11, 777). 
S 6 Poiiororiw ó~~tico.hislóriconrrislico de los islas Ih le~rcs ,  r~dnc tado  por don Artioiiio 
r i ó ,  socio corir~poii<licnte d r  ia ilcademin de Buenas Lrlras de Harrelona. y ,  dr  otros 
euerl>os literarios y eicritifieos. Paltna, irnlirinta de I'cdro José CeLberl, 1040. S~g ir id ; i  edición 
faeiirnil, 1966, Irnpreiita m<,ss<:ri Alcover. Palma d i  Mallorca. 
Se ha dicho que la rivalidad Bover-Furió. "encarnizada lucha dc eruditos", 
surgió hacia 1841, "promovida con motivo del iioinbramiento de cronista del reino 
de Mallorca, que ainhos pretendían, y que a fines de 1841, concedió el Ayunta- 
iniciito a Furió, quizá por estar más necesitado económicamente que a q ~ é 1 " . ~ ~  
1'1:ro posiblemente, en 1841, estallaron abiertamente los celos que, desde mucho 
antes, los dos antictiarios, abrigaban mútuamente, pues ambos, como puntualisn 
Miguel de los Santos Olivcr, aspiraban "al monopolio de la historia r ~ ~ n i c o l a " . ~ ~  
Bover, tan meliiluo con tantos, fue inmisericorde con Furió, pues incluso tras 
la muerta de éste, "aprovechó -afirma Juan LlahrFs-, para zaherirle, llevado por la 
inqiiiiia, cuantas ocasiones le fueron  propicia^".^^ El hecho es que ambos, en su 
i1~1:tiacer corno anticuarios, en tiempos en que tal actividad, conlo la de historiar, 
r<:qiicria, según había puntualizado en 1815 Barheri, cuando declinó el cargo de 
<:ronisla del reino de Mallorca, una preparación calificada, i:oiistituiari unvivo 
rnticitrzio de lo que un anticuario historiador no dobía scr. 
Sii quehacer, ignoraha t:I t!j<:mplo, palpitanté cn Mallorca, de Jovellanos, y la 
b r i w  ---de directa investigación en los archivos-, dcl padrc: Villanucvii. Y ni 
Eri srpticml>r<: IH41, I'ablo 1'ifrrri:r y IFrmi<isru Jaricr Pari:rrir<, Ilcgn<los a I\lallor<:a para 
<loru!ii,,niar e iliistrar "M;iII<>ici", a r a  S y Ilrlli~zrr", cstiivirron d i a s  L O  y 28 
r<~sl>~.<li\:ii!i<~litr , cii <:I í;abin<:ir <le Antigürilsdes d i  Fitrió. (Notirior, 111.19). 
" Iznp<>rta considc~al. las simpatias progresistas de Fu&, que en 1842. pmnuneiú la 
;ipi>logiu de Juaiiut (:ol<ini proclrrnadu "instador ilel bt.rirfiaio eoinlin", ron aristriieia dcl 
,Ayuntariii<titu proerisiata, rai si~lemne ;irlo oficial eii el que toniaron parle <:I eapiliii (reriera1 y 
r i r i i  n. , r< i~nlac ión  del ~übil<lo cclrsiisi$co. (Noiicior. 111, 29). 
lucha etitnblail;i riitre ambos --di<:': Migucl <Ic los Santos Olivcr-, fiie <le tina 
hi8:raa cómica, no aplacada pur la inuertc. Uioputibanse a m h a  el monopolio <IF la hislorin 
r<.@iir:olii". (Literoturri. 18). 
" A  tal punto llrgó la iiiqiiiria i :seribc .Iuaii I.l;il>ris-, d<: Ilov<:t. ar<:i<lo dr <que. al 
oiiiliceir 108 mtriloa de sii rival (n<iml>rindolc eri,riistü), w oseurecian los suyos, qtre mandb 
ni:i>ecr Io<los los cjcrnplaws del pliego qiic contenia el liiii<htorio articulo 1r;uisi:rito ("Le 
<Ii,l>cinoii - a  Fiiri6~-, unu buerin amistad y algiinas veces aeo~tixii,l>ramos i:<~tio~illsrlr i,iicilrrfi 
<ltiiIas Iiirli>rici, ionio lo haceti LlrnbiCti varios lilcriil<is exlranjcro* que lo elogiüii altriricntc"), 
y ai, ~ustituciói, rlrl misiiii~ ~ i i~hl ieó  la siguicnta iii>ta: 
"Aiiloriio hirió:  Iiicii <:orivenei<los d<: iluc ':SIC suji:to, Iia dr oft:iidersc si iiisrrlainos aquí 
i i i  rrii<:iilo biogt.ifi<:o, i~oii ~bstenimos ile haet:i-lo, eonlentii~doooti en tenerlo iiilri: riiii:stros 
rtianiij<:ritos para qiic ~ ~ ~ a d s  .pri>v<:eharlo rl eclesiástico qut' csli  <:scribirndo i i t i  cr im<:~i  critico 
de siii obras"(Notieior, 111, 609-611). 
. Rover a viiiincrr de cpilifio aepul<:ral, itisertb en "Uiblioteca de Escritores Ualenrcs", 
iifirriia Migiii:l d r  Ion Santos Olivor, contra el d~sgraeiado k'urió, ''el articulo m& dcsprovisio dc 
cari<lail, de rt:speto a la paz &I wpulero. a la <:ompiisión <1<! los inforluiiios y al hoiior debido 
a los eonlrndieiitex: "Si martirulógio. significa <:logia de 10s mirlires, pudo el Sr. Furió, haber 
Ilcriadu cstr libro euii la lista eoniplsta, de todos los lectores de sus obras". (la Litcroturo, 
21). 
siqui<:ra, r<:sp»ndía a las funciones, que un teirico de la historia, aragonés por más 
senas, Jerónimo Faqucrra Blancas, había formulado en su "(;cnio de la IIistoria", 
hacía casi dos siglos, mediado el XVII, exaihrnente en 1651." 
Bovcr y E'urió adolecían del "dcseiifrcnado apetito de rsiribir" (sobre todo 
Bover), de escribir a tontas y a locas, que Eequerra lamentaba al d<:cir: "Hay en 
este siglo una viciosa emulación de ostentar ingenio y sahidiiría, entre uqurllos que 
mcnos la conocen. El que hubiere de escribir, estudie, babajc y sude, y no tome la 
pluma en la rnano antes de hacerse perfecta idea y comprensión dc lo que 
i n t ~ n t a " . ~ '  
Ni Furió ni Bover, tomaron en considcrncióii c l  concepto de historia, tal 
como lo hahía definido E~querra: "narración <:scrita y llana. de c o a s  verdaderas, 
de suerte que para que sea historia con toda propiedad, no basta que la narración 
sea verdadera, si es dc cosas no ~ c r d a d e r a s " . ~ ~  
'I'ampoco valoraron debidamente las condiciones éticas di: <:nt<:rcna y rtxtitud, 
indispensables al historiador. "No le Ueve -había t:scrito Eeqtrerra-, e1 afecto del 
p d c r  o el favor, ni otro respeto injusto; ni el odio, ni el temor. No se puede 
tolerar la lisonja de un amhi<:ioso h i ~ t o r i a d o r " . ~ ~  Ni la importancia y necesidad de 
la autoi:rítica; ni la conveniencia de reducir las disgregaciones marginales a lo justo. 
"La disgregación -había puntualizado lioquerra-, para ser pcrrecta debe tf:nt:r 
cuatro requisitos: que sea propia, brevc, q a d a b l e  y De haherlo tenido <.ti 
<:uenta, Bover, hubiera ahorrado no pocas de sus inacabables notas. 
Y f u c r ~ a  reconocer que, en lo que toca al estilo, tanto I<'itrii> i:orrro I)«ver, 
ignorarun las atinadas recomendaciones d r  ICsquerra: "El más propio as ol iiiis 
igual y llano, y a s i  se dcbe excusar 1 0  miiy alto y cxtraño y difi<:iiltoso del 
lenguajt:, y aúri lo muy florido y dulce:, si sc ostanta i:I artili<:io .... Sta, piri,s, el 
estilo (Ir la narración particular, Uario, suave, igual y co r r i~n t< . " .~~  
'O 1.a obra dr E~querra alcana6 difusión rri la (:oro"= de Aragón, pero vllo rio priielia. 
~i;ili~rilii,eiitc, cqt~c llover y Furió la conocierati. Sr la iudtlit,  para sciialar cl nivel de cono- 
triiintus Iiistí~riaos, y ,  sobre todo la urirntsi:ión del conerpto dr  la historia y (le I i  inrlodologia 
rii<:iliado cl siJu XVll. 
JosE Ignacio Val+:iiti, poligafo rnnllorquin importante, < :~ i  su astudio crítico-literario.. 
<Ic<lieado i I<nqi,erra, aiirnia que su libro "(;cnio de In Historia", "wxitó 1.13 bases y lurmuló 
Iüri Icyca. aobre las quc se ha de cirnintar, y con que se ha de regir la historia, al escribir 
iiigella olira peregina, joya inaprceiablc ile nuestra literatura. no laii coiiocida conlo debiera 
xrlo". (hoy Jerúniino de Son lod, Estudio critico literario. Rcviota "El Monte Csrrnelo". año 
1901. uáe. 20). 
' ' " c ~ ~ L L ,  351 y 353. 
" Genio, 263 y 268. 
63  Genio, 389. 
64 Genio. 285. 
b >  Genio. 276. 
JOSE MARIA QUADRADO Y TOMAS AGUILO, ALMAS GEMELAS 
ICn la coyuntura de los festejos celebrados en Palma para conmemorar, en 
julio de 1833, la jura de Isabel, como princesa de Asturias, "Diario Balrar", insertó 
un himno, "atendiendo -advertía la rcdacción- al particular mérito que tiene, 
especialmente por no exceder de trece años de edad su autor".66 
El autor era el niño José María Quadrado, nacido en Ciudadela de Menorca, 
a las cuatro y cuarto de la madrugada del día 14 de junio de 1819, hijo de don 
José María Quadrado y doña Margarita Nieto, amhos naturales y vecinos de 
Ciudadela. 
Dofia Margarita, enviudó pronto, y ,  con su prole, en busca de mejores oporlu- 
nidades de educación, hacia 1823, cuando José María tenía urios cuatro afios, 
'asladó su residencia a Palma;67 donde, tras las piirieras letras, Qiiadrado, wrsó 
cstudios en el Colegio de Montesión, de los ji:suílüs, hasta sii clausura, en 1835, 
ciiando ceniplia siis 16 anos. 
Por tanto, Quadrado, en puridad, Iiie otro autodidaita. "Se 1,ot dir -ha 
escrito mosén Antoni María Alcover-, que.s va fer tot sol";6s y Miqui:l Costa i 
Llohera, Ic considera y calicica "rnacstro de sí n~ismo"," de lo cuiil don José 
María, ya en su madurea, i~ la rdeaba .~~  
Sabenios que cl jov<:n Quadrado ial,<,z;i volii~niriost, cu<:rpo sólido, ltc,ro 
reducido, brivc, niirada penetrante, a vccrs vomo en Eatasis, y ,  fr<:<:ilentcnicntc, 
66  NoticiDs, I I ,  461. A xu altcza doña laahl ,  princetia de Aslurirs. Eii f ler lr jur de lo 
ciudad de I'olmo, .sulern,ni~ondu en los diar 24, 25 y 26 de ju l i o  de 1833, IB juro dri lo 
scrcriísinin princcm do& Moría Iaobcl I,ui.w, como haredera de l  trono n fnlto <Ir unróii. 
It>ilwcnta d r  don I:<:lipr Guaq,., 18:13. pág. 37. 
" '"l<~~vo l u ~ a r  VI traslado - j>rrcisa (;aspar Sahalrr-~, eiiandu tenia I>ueo inás de uri  tiño 
rl<, e<la<l". I'ri.i>. Iiii.go. <.ti nota, ipoal i l la: "Don Juailuiti Olco, ~>r i rno  ilc Quidrado, di<:c qire e l  
traslado t i ivo I t~gar  cu.rtdu ya h;!Bia cumplido tres años" ( M Poli&, 16). 
"t\  I;i <:il;i<l vii;itro ;iiios t i j i r inr  Migiicl Ferrá -, <l<j;il,a la Iialcar ni<,noi, ~rsr;i Iraclr<lnnc 
;i I'itltria, con sin i t i ; i< l i< : ,  r i i i<la ya de sic f : s j > o s ~ ~ ( A p o b p i -  9) .  
6" .. l a  c q  r l i r i l r . .  I.ariy IHSli, tati<:a31 col.lcgi de M i i i i t i  Sien, el1 tvriia 
%cinc an Y'' (So Vidri, 26). 
''''N<> (ri.i.iiciifó cr su vida otros i.sliidioa quc los dc priniera i n s c i i m a  y dr 
buii i inidadcs rn el (:olcdo rlo Montcri6ri. sieiido d is i i cpu lu  dc loa pp. jesuitas, y m4.i lardi. l o  
de t ro lu  ia, i lorari le un solo aiirso e r i  Madrid" (Costa, H.S.A.L., XVII ,  353). 
7' "1,:11 rr'u iisariaru civ , i i>  1iavi:i t inmits J t res pii.strea qil 'rls jesuitas, i li vüig s~:rttir Oir. 
difeventa rcg~~ l r i ; .  q iw  m>cgíx ~ r i r s  rluc clls, li Iiavia iniiyiirl;it I't.sprrit" (So Virl,i, 26). 
"Larga, t l i t iq i t i ls ,  sin viaisitiidrs ni arnbieioii<:s --rerncrnoió Quadrado en 11193-, hd oido 
nll mrrera; pero Ir han i luminado doa astros con BU beriéfico resplandor: Ualrnes y i\.leiiiiidcu 
y I'clayo" ( ~ > ' " S B ~ , , S ,  l. pip .  V). 
misal en mano-, entregado a la soledad y a los estudios, se sentía como distinto, 
lo que, en ocasiones, no dejaba de preocuparle. "Criado en olras circunstancias 
-confiSle, lamcntáridolo, a Tomás Aguiló, sil alma geniela, al filo de 10s 23 anos-, tal 
vri  hubiera sido uno de  tanto^".^' 
Cabe pensar en la influencia de una madre, dt:tnasiado madrc, acaso 
excesivamenie absorbente. "Esta noche -notifica eii una oporlunidad--, Franciso 
Cotoner m<: lleva al icatro de la Crun, a ver un drsrna traducido, "1,"s i:elos", de 
quien tengo buenas noticias (no hables nunca a rni madrc de t ~ a t r o n ) " . ~ ~  
En otra ocasión, Quadrado, pregunta: "Dima la verdad, ¿has i:nsciíado 0 
mamá lo que escribía en mi última o la habrán visto por casualidad'! Miiaho lo 
sentiría, pues no ignoras cuan celosas son las madres".73 I'.xcelente hijo de farnilia, 
y, desde la cincuentena, modélico esposo cristiano, Quadrado sintió siempre prcoau- 
pacióii por los suyos." 
Coiista qiic, entregado con vehemente ilusión al estudio, fue prccoi. alirnino 
de rctórica latina; que "prefería -relata Tomás Ab%iló-, la lacúnica I'rati<: dc 
Tácito, su autor favorito, al amplio estilo de CicerSn"; y quc, al nrriparo dc sil 
pro<ligiosü nii:moria, rciitaba largos fragmentos de las obras macsiras d. su prodilcc- 
~ i S i i . ' ~  
1.0 suyo, entonces, enirc los 15 y los 20 años, era el romanticismo, 
pwo en su versión cristiana, no racionalista ni revolucionnria, sino ortodoxa y 
equilibrada. Costa i Llobera, dice que fue "el clésico de los románticr~s"; y ,  i.ri 
rfrcto, el joven Quadrado, religioso, rigiiroso, rrietódi<:o, ordenado, <:ra alér$co a las 
postt"raw"~:épticas o desgarradas.76 
Por estos tiempos dc SU primera jiiv<:iitiid, y aiin lucgo, sus <,nayos a~:~isün Is 
iiifli~<!ncia d tradicionalismo filosófico (Uoii;ild, Chatcaubriand, ,:r>tidr. di: Maistr*:. 
7' En Qwdrodo, H.S.A.L., XX, 357. 
" 1Cn Quadrodo, II.S.A.L., XX, 3'7. 
73  Sri Quadrado, B.S.A.L., XXI, 30. 
74 I)o Quadradu, cl 11-5-1840. detidi: Iiarecloiia, a 'I'otn.4~ Agiiil¿>, cti 'T;irrrgoi~;i. Ila 
rceibidu noticias, cii Uarcclonil, de 1s intei i lon~ rev01ucion;iria rci<.cidii cn Madrid r l  <lía 7.  
"Poco R. nir daría cstr l e  diec--, auliquc hace la cnpif;il bit,ii poco rprtcrible, y loa rrciierdi>s 
bien inoliortuiios, si las noticias iio atravesaran el caria1 y tio I1euat.m la alarma al sano i I i  ini 
familia y dc mis amigo*" (IGt Qundrodo. B.S.A.L.., XXI, 57). 
7 S (>(>TOS V I ,  250 y 267. <;o~t<i, U.S.A.I,.. X\'II, 351. 
Costa con~i<Iera lit influeiicia dcl romanticismo ciz Oiiriliü<io, "rnL in<lisiuiitile y 
decisiva" que l a  del ti~<lieiotialisino. $I 1riuiif;il rvatiri d r  I;i revolueióii csléii<:it roniintica 
-prc<:iss-, eoúi<:idc con los coniienao~ <la la vid;, litciaria dc Qigadr;tdu. "El romantieisi~io, cra 
corra, un soplo viol<:nto de  tormenta otoiral, qrtr vriiía drl iiortr, ¡,;ira dar Eiii ;i la üriil<,z d r  
1;s eseucla~ pseudo-cl i ie~s,  abricrldo nucvoa caiicrs a lii inspiración". 
Costa, baac Iiiiieapi6 que dc lis dos cur r i r i~ t<~r  rominti<:su In cristiaiia Iiistórira y Ir 
r8i:ioiirlista rcri>luciowria-. IU <[u<: ~twclomir>ó " i ~ i  <:I grupo d<, iiilrstri>a iriiri;idoi.cs, rri la 
dorioea constc1ai:iitii de Mili, Pifcrrcr, Aguilj y Quadrado, fue la loinintiea, pero sq: i i t i  1s 
n>rnlaliilnd más sana, orli,dora y ciliiilibiada ilrl roinanlirismo"((~ort<i, 1i S .  h.1. .. YVII. 351). 
ctc.) de la cual, El, que alardeaba dc no seguir ninguna corriente, acaso ni siquera 
se percató, a juicio de Costa y Llobera, "por sil carencia dc formación escolásli- 
ci1=.77 
SP ha subrayado su afiiiidad con Ilerculano, rcterida más a los relatos de 
historia novclada del lisboriés, que a los estrictamente  histórico^;^ mas al margen 
de influencias, más o rnciios extrañas y discutibles, Quadrado, desde su niñez, cual 
atestigua Tomás Apiló,  siiitió la llamada de la historia, que, al decir de don 
Tomás, fue "su nodriza". "Eiicoritraba en la narración de los sucesos verídicos 
-explica Aguiló-, el interés y el atractivo de los novelescos"; y, por deleite, 
jugueteando, por entretenimiento, componía "Prbolcs gcnealógicos, tablas cronoló- 
gicas, mapas geográficos y entronques dinásticos". Por ello le considera, "predesti- 
nado a escribir la historia imi~rrtial"."~ 
Muy luego, en 1084,, @;adrado, ciimplidos los 65 afios, afirmo: "Ningún 
estudio. ofrrcc más interés y atractivo que c:1 de la h i s ~ o r i a " . ~  Pero, entre los 16 y 
7 7  Al psrc~<:r. C I  p~i~n<:ro  que U ~ U I I I Ó  la afinidad de Quadrüdo con el tradicionalismo 
fue M~nhridee Pelsyo "No hay que ncgar qur Qiiadrado fiic trsdicioiirli~ta ~~;trirtma en lRO:j-, 
diirarite un largo ~ ~ e r i o d o  de ait vida. eilrndo era lícito profesar el iradieionalisinu como 
eurlqiiier otro sistrma dr  filosoiia cristiana, anirs dc las cxpliritas declaraciones dcl Conciliu 
Vuticuio, sot>ro loa <Icrcehos rcspietivo~ <Ir la fe y dr  la ra4n" (I.:ii.~ayos, l. pág. XI.II). 
"13s de sitl>oiicr i n < l i c s  Iiiego Meaiátidra y I'rla>u-. que drtipués d<: Ir rpriicibn ili la 
I,'iloa>iia I:un~lrtii<~ribl. Itieae irtudifiearidu Qua<lra<lo su tesi8 trrdiriotialista. y acereándosc in 
estu romo rn lo <It:tnix al ~<vitid<i de Ualrnes" (Ensoyos, l. pág. XLV). 
Costa i l l  i iquc Q~nad~ado sorpr~itdido cuando Mrriéiidce y I'rlayo 
sadul6 sii ufirii<lsil roii lionald": lo que augicrr qilc iii ál mismo liabiarr ~iereatado de ello, 
"110r sii riirriiria ,le foriiiaci6n esculástica" (Costo, U.S.A.I,.. XV11, 354). 
Sancho Nrbot. considera al hceho, como "uii desliz, eco m& o nicxios yilido de la 
<,sct~t:lil tradici~z~alisli~, etiando Quadrado era un niño, siii lomaeióit filosbfiea ni icolOgica". Por 
critoricci, "las brillantes páginas do Chatcaubriaiid, Botirld, conde de Haistre,.., <:l.sn alimctito 
ilel <:lcro i:spaiiol y iIe los seglares ,más piado~os" (Sanclio, B.S.A.I.. XVII, 35).  
I<I muriiubs iIc I'igueroa, asevim, qt~c " X U ~ O  pt~rgarsc del tradicionalismo religioso, tan en 
luga, y iIcserli¿i del trudieioiialisino poliiieo <:uritto sig~iiificaba ráiaora, daño, pero inii:iti", 
(Ilonzrrmaj<~, Qiinrliiido controuersisto polilico, 131). 
rn Oirrdrado -yrcgunta rnosán Aleuvir-, ;cstigiii to<:nt dc Ir;i<licii~ 
nalimiir'? Pri>ii que: hi catigii6 desgaclailarrient, r:«m casi tots <:la osrriplors calnliiris d'lCslrntiya, 
<Icl segon ter(. del scgle XIX. Cap ae'n cscapá, más qu'en Halmes, que sqiguern" (Sa uidn, 211 a 
S:!), 
1 8  bligiirl de los Bii los Olivi:r, sliirlc "lCurieo", reeori~lriie<:ii>n dc la ioeicdnl godii, y 
ii "lrl inonjc del Cislrr", "liintilra vivisima del tiempo de Juan 1" (Necrolo8tí~ de Quadrodo, 
íl.S.A.1.. \'l. :Jl9). 
7 9  
"l.lc~ar<m a srrle iari Iairiilirreu loa rridimi:nto6 histíwicos (1,: Siicaiii o rlr I>oloriia, por 
i jur~plo ,  eoino loa riiiigiioa rle Yersia y Ritma, o los inodeinos dr Arsgón y (:astilla. <:onoeia 
I ~ t i  ~ , n d e r o s  del enmrrzña<li> laberinto palmo a pnlrno" (Obror, V I ,  267). 
í:orifereiieia I,rosunciada el 17,2,1884. ante la "Juventud Católica", de Pabna 
(l,:,>ti:,y<,s, I V ,  512). 
los 20 años, sus escritos evidencian qiit:, aunqire compuso -en 1837, a los 18 
iiños-, una brevísima sintcsis de historia, de acentuado tono patrióiico, que tituló 
"La E~pa i i a " ,~ '  lo que entonces le agradaba más era componer ensayos especula- 
tivos sobre temas morales y teológicos y,  muy en ktarticular, hacer venos, escribir 
poesías rchosantes de espirit~alidiid.'~ 
En lo respective a influencias, Quadrado, cumplidos los 74. años, a la hora de 
formular balaice, palndinamente proclanió: "Mi carrera la han ilumina<io de lleno, 
dos astros con su benéfico resplandor, y el debérselo no me pesa: Balmcs, en los 
coiriienaos, y Menéndcz Pelayo, en las postr irn~rías".~~ 
¿Y Tomás Agiiili~'! Lo he dicho: era su alma geiriela. Anilitvierori pronto 
juntos, unidos por similares maneras de ser, estar y pensar, eiila~ados por comunes 
aficiones e idénticos ideales. Aiinque siete años mis virjo quc Qiiadrado, Aguiló, 
nacido en 1812, admiraba su talento, su rectitud, su hombría de bien, su jucgo 
limpio, su rigor metodológico, su honestidad, su prccisa concisióii, su cnti:reea, su 
tionda i:spiritualidad, su pasión por la obra bien hecha, su entrega absoluta, total, 
al quehacer ilusionado, su leal sentido de la amistad. 
"Otro día te  hablaré -prometía Quadrado, desde Madrid-, de cosas menos 
amargas ...., de mis recuerdos, de mis sueños para el porvenir, de todo lo quc 
"Kreepiurndo l:t ciciteia hi~lbriei ,  que vi"<> a mr su doiniriio ~ir<iliiu, Quadradci iio fue  
rsl>r<:irlistii s r i  ningún ramo del saber. Si se le ha podido considerar como pensador insipis 
(filósofo, trí>l<igo, apologistr), cs por Iiibcr sido escritor, no de mi:rn fornia, sino ile poleiile 
riienlalidad" (Costa, H.S.A.I.., XVII. 353). 
Forma parte de unas "MiseaLRnms rn prosa y verso", autógrafas. depositada rn la 
Il.H.M., vol. l. I)a cI lono de la brcvo ríiitesis - 0  páginm-., la alusión a la gc~ta de la 
in<leyiendcncia, on la que cl piieblo espsfiol, "supo rcimprr I i n  radcrias dc 8" cautivo rey, supo 
vengar los i~ltrajadus altares, siipo desplegar su erstelltma fiir<:ad. su scveru patrialismo, su 
impert6rrita constancia ...." 
[,os ensayos, aparte dc sus "Estudios Irolbpjcua", versan sobre "1.n soberbia", "1.a 
hipocicsia" y lcmai simil;ires: pero kr eusi tolalidad del coi,teiiido de las "hlisi.<~lani:;is". lo 
cunipiBncii pi>irivas (B.H.kl., iManuscritos de Quodrado, Vol 1). 
" II.:tisayus, 1, pig. V .  1.a influciicia ile Balnkes, salla a la visla cn muchos aspectos. 
"llnblar de llalmes -escribe Mentridci y Pelayo- cs en cicrto modo hablar de Quadrado, que 
cn materias sociales y polilieas isluvo siempre a su Iiido, acuiqui aii rigor iio ~iucde dceirsc qiic 
hcra iliscipulo suyo, piresto que r rnpek a caeribir casi al micmu tiempo". "La influciicir di: 
Ililmcs hic muy ~io<larosa eti su esliiritii". "llalmrs era íilósofo y ina~cmit ic<~,  Qu;idrndo, 
ar<lucólugo y lileralo romántico: rialuralez;is, como se ve, muy diveraa~. que en al&" modo 
pueilr dceirse que se compl~tabari". "Fue providencial i1 euentro de ambos   se rito res". "La 
iiiiifurmiddd de criterio en euesiioncs politieau y aocialcs entri  Ral~iics y Quadrado era tan 
g r i ~ d e ,  que la eolecei0ii de los isiritos de urio debe eoii~idernrsc como riccesario complemeiitu 
y apéndii:~ dc las del otro. "La Ve", es insopurablc de "La Civilizaeibo" y de "La Sociedad". 
"El (:oiieiliador". completa "El Pcnsamieiito de la Naciún". (f<nsoyos, 1. págs. XLI, XLII y 
X1.IV). 
Eslá por cstudiar la infliienein del pensamiento de Mentiidez y I'elayo en la obra de 
Qiiadrado. 
hablamos de noche (en Palma), y que tsn necesarios nos hacía el uno para e1 
o t r ~ " . ~  Ambos, cn lugar de "correr eternamente del Borne a la Rambla, y de la 
Rambla al Borne"," cual habituaba la juventud pnlmesana de los años 40, 
gustaban dcamhular cn solitario l ~ o r  las afucras de la ciudad, fantaseando, soñando 
despiertos. 
Sabemos que ya entonces su pensamiento manifestaba una precoz madurex. 
Ainbos sentían la convicción de que "la vida es don de Dios", de que "la dicha 
no es sinónimo de embriaguezm," si no de todo lo contrario; de que "la hlicidad 
no es uii sueño sobre la tierra", y de que el camino para alciuisarla cs la práctica 
dc la virtud y el culto leal a la amistad. 
Quadrado y Agiiiió, no compartían la angustia vital que cierta juvcntud 
roniánti<:a acusaba. Creían que la vida valía la pena de M:r vivida. Y que parn ser 
feliz importaba rechazar el desenfreno ("Nada hay más temible -decía Quadrado 
r<%ci¿ri ~umyli<los los 21 afios-, que iir i  joven con todas sus fueraas e incxp<:riencia, 
sin leyes qut: le rijan y sin freno que le reprima"), el recurso a la frivolidad 
(simholinado por lord Byron, Iiuocondo el amor "en los brazos de las <:i>rtesanas"), 
o la amoralidad (tipificado en feorge Saiid, huscanda la <licba "<.t i  i.1 r<,ga.r> di:I 
ad~lt<:rio").~" 
Eres confidente -le notificaba Quadrado a Aguiló, en 1842- di: todas mis 
prosaicas y desagradables t r i s ~ s a s . ~ ~  Agliiló, 6% lo largo (1,: iiicdio siglo, eornpartió, 
de alguna manera, coii plena di:vo<:ii>ri y d<:sintrr<:sada ciitrcga, las empresas dc 
Qiiarlrado, $11 <!ue l,r,:at6 iiil'orma<:i¿>ii bil,liogrAl'i<:a," y coii i.1 qu<: i:oopcró i!n 
"Rc:~it<irdos y l~ellesas de B:spaña",* sirviéndolc incluso corno celoso y abnegado 
agcnte de ventas, de algunos dc sus l i l r r o ~ . ~ ~  
" 1)e Qurdrrdo, el 11,7,111&2, desde Madrid, a ToniL Agtiil6 ( / <m Vwdrado,  H.SA.l.., 
XX. 234). 
8 5  .. Niirstros elrl:;itil<:r, al correr <:irrnrrni:iitr ilel Iloriie a la Ilaiiil,la". (Palnir <:!i cl siglo 
XV, arliculo <Ic Quailrado publicado en "11 Palma". cl 22,X1,1840, pág. 66). 
8 6  Stu:iios <le juveiitud, 25,IV.1841, "lm I>al!ri;i''. 2Sl1. 
8 1  I.aa Frss~t i  ~~ilrt~ci>inills,la>i rorrcsponden a tcxtos publiesdos por Quüdrado, eii 
iiovinlibrr de 181.0 y abril dr 181,l. cri "[.a Palma", p i s .  56, 66 y 237. 
1h: Quidra<lo a Aguil6, r l  5,IX,lO42 (Rii Qiuidrodo Il.S.A.l.., XX 356). 
8 9  .. I)cvaria q t ~ c  me enviaras -1,. cseribr eii septicinbrc dr  IR42 los ioll<~liiicx iIi.1 
"l)iario" dc 1 y 2 dr novieiiibrc, 188U y 1 dc criaro, 1041, y para mis adclantr los (Ir1 IR da1 
;abril, 1841 (En Qii<ldrndo, II.S.A.1. .. XX, :156). 
"Corno Iiil>lii>gal<i r  eoiisi,ltu si pudri hallar cn blilluica el Llaguiio, e1 Cean Ilrrn,i>dee. 
la Crú~iicu í;enrrrl <Ir Alfo#iso cl Sabio y las de oimi reyrs dc Castilla, la dcl aracihispo dtin 
Rodr ip ,  cl Cisiri v sil~wnas obras así, porqur rsio ni<: iaeusrri muchos apuntes. CotiiC~lamc 
luego ~ t c  {)u<:da~" ( D i  O!iii<lratlo a Agiiiló, el ll,Vl,l84Il. En Qtiadrodo, II.S.A.l.., XXI, 58). 
0 <. Si tus o<:opacio,ii:s y cl aeol>ii> de libros  ir dice el ll,X,lR48.-. 1c perxiiiti<~r~n 
I1aci.r a1m del trabajo qu<: te cn<:ttrguU de 11is eoslun>l>res y topografías de itadrid cii el siglo 
X\'II, para dc a q u í  a unas tvrs semmds. enmendarlas rn parte tu liarada falta (Ir habla 
dalos sobre el parlieular euri untedoridad). Bt Vimdrndo, U.S.A.I.., XXI, 58. 
9 i  "Por el p ~ t r ó n  dador dc cala I r  escribe el 8. 1V.1809, a Agiiiló qilr estaba <:m 
, ~ r r ü g o i i a -  1,. remilo 2 4  ~ j r m ~ i l ü r r ~ ,  ii trreeio dr  sir!<. rcilis, drl "\les (1,. \Isria", !. uno 
Agiiiló, corr<:<:to escritor d<: d<:l,urado l&nico, prof<csor dc historiii dcl Iristilii- 
to d<: 'Tarragona --cntrc 1848 y 18.51, por lo iri<:rios-, ex<:rlcnti: tiúrico, soqiii:n- 
dcrit<:iriciit<: al día cii lo tocante a las tendencias d<: vanguardia de la historir>g~:rn- 
ti:rigo para nii qiic quizá más al día en lo r<:sprctivr qiic e1 propio 
Virahado, abrigaba, corno Quadrüdo, accrca del qileha<:<:r históri<:o, criterios rigiiro- 
sos. q3 
''1':s vanidosa pretensión -afirmaha cn 1877~---, la d<: tantos s b i o s  
rnod<:riios que, siii niás iii mis, xc  Iiroporieti isiribir Iiistorias od probandurn, 
Iiistorias í'ilosólicas y gcncrulr:~, <:orrio si todo lo huhi<:rari visto. lfay mucho qiie 
dcsbro~ar todavía en este cainpo, hay iiiii<:lio que r<:clil'icar en las idi,;is aciii:ral- 
~riciitc adiriilidns". 
I'ara Agriiló, el progreso di: la historia radi<:riba c n  la [,aci<.riti, y al~iicgada 
elahoracióii dc rrionogral'í;ir. "Es ncces;irio (antes que escribir Iiistoiias ger~i.ali:s), 
veril'i<:ar uib gnin núincro de hechos, ~:otnpulsar niiichas citas, dilit<:id;ir ~rittrh;ts 
<:ii<:stiorlr:s y aba.it<:cerse previainentc dc i ~ i i  v a n  <:üildal O<: iiit<:r<:riüntes r i i ~ i i u ~ l i ' i a s .  
I<stos Lraliios prcliniinan:~ -puiitoalixnlis Agiiiló--, si:ráii 1;tI vcs de i:s:aso liti.iri,i<,i,- 
lo, I N : ~  <:<m ~:lloi S<: l'atiri<:a V I  vwi ihu lo  Itor iloridi, sc pi:n<:tra cit i.1 I,aliir.io d<, 1;) 
i:ni:iia<lrt.ti;iilo. cottto tii ~iedisti,; piiicles r<,grl;ir ;ilgiiito <:orrio 180r <:~bo, X~~IMIU'' no It;iy <tLt r  
r d v < ~ l i r l r  que t ~ < >  <:ot~vi':nc ~ > r ~ d i ~ ~ a r l o ,  ~ o i q t i ~  IIU w>tisl'i<:<: tr!ucl~> CI iltnol. prollio t011ir Ih~1.1<>1.?5 
(1,. Iirldc. l<l sol,irnlr qiie no rc di:q,;iolie, puc<lcs trarrlo coritigu a la viii.lt;i. si 1.3 qur Iias rlc 
1r:vs~ilrr la ws;i <I<: 'Tai-nigr>naS (/,,'ti Otuidrodo, 13.S.A.l.. XXI, V2). 
" "Si twlrc t ú  y Q~t~tlt.intlo -s<>l ic i tab~, <lealr Iiai.cr.li>ii;i, Palilo Yil'i.iri.i, <,l 0,Yi l . l l l l í i - ,  
~x><l<:is iiiiliasrtrie ülgrina t.cvisla 0xlranji:i-a y nsciorial id+: ili><: ciitriai.tii<. d<:I ,ii<niiciit<i iii1i.Ii.i.lir;il 
id<, I{itro > L .  lo i:slitnarén (Correspundr~icio, B.S.A.l,., X X l V ,  :174). 
9'iLas "Obras" mi pro*& y verso di: 'Tornis ALq,?ilS, cotislituyv,~ sie,tc iol i inict i i ,~. 
c<lit;i<los ~ > o r  VI aiitoi.. (Yiilnia ilr hlallorea. 'l'il,ografi.~ esIblii:a~bali~ri. lll8:1-1013.1). 1.2 v i > l  VI. 
$,,bl,lic*: 
- S o b n  los auxilios qi8c ~ > ~ ~ ~ l ~  I<i ;lrrli~r olopli a I<i 1li.slr~rki. I.:rliiili<, iIi.1 i,>iii.i.1ili> di. 
l,i$l<,ri;,, :, ,,i,,,:l clr l~150, ,,,,,y ~,,I'<>~I,,~!I,, (l,;gs, l.10). 
Solsrr b rir,seil<rriza de los rudirwi>tr>r Iiisti>iicor. 0isi:urru [in~.;i I t i  ot.rriÍ>ii iriniigiiral <:ii 
la upt!l.tui.r d ~ l  curso oscolar 185tI-1851 en CI nsl i tu lo iIc 'Tarrapnr (p;igs. 42-50). 
1,:" "Miisro liali;tr", pul>licii: 
S ~ i i i  (;abrir y Snrxr U n r a  (tomo I\:, ,475-4.84: tomo V, 507-5111: t<ii,io V I ,  7O:l-775; 
loirio VI!, 795804.; rpéniiiccs dr 31, VI11 1876 (páp.  122.127) y I5,l\,lll?O ( v i .  162-170). 
-iVuiin fue e l  primer croiiúto del reirio d r  hfol1orr.n:~ (lumr, B, 1.'). 14-47. j i i l io 11177). 
l.'irr<,yes de i l f~~llorco (&!as de: asciil>nnos d<: In r i i~i;~ ile yol><.ntaciiiti. ri:l;tlirrs a 
rirrcycs, ii pal.lir d i  la Ileguila r blrUorea ili úori .lii:tii d r  Ilrrícs, <Icsi:mbarcado vii  Súller. r l  
IO.IX.15h4, hasta el I)ccrito dr Niii:va I'latita). 'T<>riio V .  :1611-270, 288-2')7, :126-%:l. :131.-3611. 
401-4OO. 1,4,2-4$9. I)i. oelubre ;i <licicnibt.r. 11177. 
Rni "l)iano d<: I1alrna", ilrtiünaquea d<: los a i i w  11170, 1072 y 1073, ~iu l i l icS <Ir/ 
w tnr io  Moieo Solcet de los años 1372 a 1408. 
V 4 
,QuMii fiie a l  prinicr croriirlu d,, f i l l o r c n ?  (\l. B., 'Tomo V. 17). 
Al marchar Quadrado a Madrid, en su primera ausencia de Palma, Aguiló 
quedó desasosegado y ~ n t r i s t e c i d o , ~ ~  pese al alivio d e  su frecuente, cuasi semanal, 
correspondencia epistolar. "Pocas cartas hay -le confiaba Quadrado en 1842-, que 
sean tan agradables como las tuyas".96 La comunicación n o  se interrumpió ni con 
motivo d e  la desbordante y comprometida actividad que ahrumó a Quadrado, 
luego, al pechar con la dirección d e  "E1 C o ~ c i l i a d o r " , ~ ~  ni después, en el curso de 
sus andanzas, de la ceca a la meca, a salto de diligencia, e n  el mejor de los casos, 
por los cuadrantes peninsulares, para documentar "Recuerdos y BeUezas", que 
estaba redactando;" luego, el reencuentro, compensaba la ansiedad de la separa- 
~ i ó n . ~ ~  
La clara y Iraterna intimidad, no era óbice para una critica abierta y ,  por 
supuesto, sincera. "He recibido tus  tres rsinesai de versos. Si he de hablarte con 
f r a n q u e ~ a  -esc"bin en 1850 Quadrado a Aguiló-, en<:uentro algunos harto proeaicos 
y conceptos harto difusos. Es preciso, te digo, varíes el final, si no quiercs un 
retablo sin santo, una fruta sin meollo, una flor sin p i ~ t i l o " . ' ~  
Pienso que el camino i n h  directo para. penetrar e n  la esencia de Ouadrado, 
como hoinhre <, Iiistoriador, aparte del análisis d e  sus aporta<:ioncs bibiliográficas, es 
el coiio<:imii:rito de lo que Aguiló, en tono de ferviente afecto exento de apologiac, 
y, en lo quc cabc, ubjctivo, ha escrito sohre Quadrado y su ohra.'"l 
9 5  '.. l'ar;arl>a impuiicntc ri:firre su hijo Ii;slwislai, d<: liurka. eri 1019---, el freno de 
eicrtos deberea de fairiilia. que se lo impedían (ir a Madrid). por entoneea. i t i  un plaso que 
con ser .I>lo <le mt:ses u 1i antojcaba eterno" (Almudoiw, 23). 
9 0  I>r Qiiadrado. rl 5.IX.1842, a Aguiló (En Quldrodo B.S.A.I.., XX.356). 
97 Con tal rnoüvo Ouzdrado espació 8u corresgiondcneia coii Ag~iiló, Este lo lamentaba 
y Qii;idrado. a su vea, lamcnlsba lo que se antojaba falta de comprensión por parte de Apiló. 
"IinaDnaeioncs eonio Ira tuyas I C  deeia el 17,1X,1845-, BC dan mucho tormento por nada, 
mas no ercia qiie pudiera llegar Iineta tul  punto". 
"l\leri,ri:o rxeilx;i -decía Qua<lrrdo rl 8,1,1846-, si iIcupuCs iIr tiinlo ~rabafcar ,  he cogido 
odio a la plunia, y si <iirisi<lcrdridorn<~ uno de los más inliniw, y de los que m& freeucntan mi 
CHSP, hile %id<> dc 10s rtaás p<>stc~.gados, atiiiqiie no inás qug: olros con quictics iio I<:iidrías i 
metios ser elaxifi<:ado ... No seiis <luejumbroso ... Conw~ieo que hasta una eabesa minos 
q~cjuitibru~;i que Ir tuya, podria clamarir <Ic mi ailciiciu" (Bn Quadrodo, XXI. 54-55). 
"'Te cserihi .-le dice Quadrado, d e d r  hlms. e1 ll,X,1848, a Tomás Aguiló-, desde 
Barcelona. en Ir riochr del 11 de mayo, te c.~eril>i desde 'Toledo. a principios de juniu 
(axüetameiite, i:I 11). te escribí en 10  de agosto dewle Madrid, aunque veo que éste ar 
extravii>". (E,'" Quldrado, U.S.A.L., XXI, 58). 
9 9  .. Con aitair -confiesa Qiiiidrudo el h,V1.1849. rii carta desde Qülrna <liri&la a 
'Vurrng0:onu-, etitoy rguard;mdo, desliui.~ de aAo y riiedio que rio nos vemos; mucho lendrcnnos 
,vi hablar ...." (FA'" Qzuidmdo, B.S.A.I.. XXI, 93). 
' O 0  1)<: Qusdrado ü Apiió, el 29. Y, 1850 (ISn Quodrndo, li.S.A.1,. XXI, 94) .  
' O 1  Con ieli:renci;i al tomo 11 ile los Eniayou de Qua<lr~do, escribe Aguiló: "Ea un libro 
dc qilc iiiercee ser ratu<liado hoy. Libros do eslii clase no tienen ayer ni mañana: siempre 
es Iioy para aprender eri ellm y recrear d ánimo cn su lecliira". (Obros, VI, 230). 
Con Quadrado y Agiiiló, era asiduo Antonio Moiitis, y lo Cue, eventualmente, 
en Mallorca, Pablo Piferrer. El primero, marqués de La Bnstida, nacido en 1815 
-tres años más joven que Aguiló y cuatrv asos más viejo que Quadrado-, dedicado 
sólo por entretenimiento, para aprovechar ocios, al cultivo del teatro, llevado por el 
afán de fustigar, sin desgarro rii hiel, con blandura, pequeños vicios e ingenuas 
cursilerías dc la sociedad insular, valiéndose de tipos caricaturescos, tornados del 
natural, más proelives a suscitar la sutil sonrisa que la carcajada estridente, per- 
tenecía a una familia de abulimgo. y fue diputado a cortes por Palma, alcaide de 
la ciudad y consejero de la Diputación Provincial.lm 
Durante su breve estancia en Mallorca, en 1841, en viaje de estudio, para 
tomar notas a efectos de documentar "Recuerdos", Pifemer, a la 8azón de 23 años, 
se puso en relación con Quadrado y Api ló .  "Si algo me movió a pediros vuestra 
amistad -dijo algún tiempo después, en 1843-, fue vuestra sanidad de alma; de no 
haber sido así, todo vuestro talento, no me hubiese decidido a hablaros eon 
iranquwa, y jamás hubiera entablado con vosotros una amistad qinr espero durará 
tanto cotno mi vida".lo3 
"LA PALMA", ILUSLONADA SIEMBRA PRIMAVERAL 
Recién acabada la pe r ra  civil dc los siete años, tras el "abrazo de Vcrgara", 
intiiyendo Iioriaontes despcjados, de paz duradera, al margen de las agitaciones y 
turbulencias padecidas ("No sabíamos -reriiemoró Aguiló-, que la revolución, una 
vez introducidas sus raíces en el suelo, retoña con sobrada frecuencia, conio los 
Aguil6 resi:" cicrtns obras de Quadrado. Por ejemplo "Mes de mayo". por doii losi M" 
Quidrado (Obrar 209.221); "FOICIIM.~ y ~iudidan08" (VI, 209-221); Tomo segundo de los 
 ensayo^ religiosos, políticos y literarios" (V1.229-235); "Diaeurso wbre la Historia Ilnivemal, 
eontinur<:iÓti del de Uosauet" (VI, 247-207). Interesa también, la ncerologia de Antonio 
hlontis, altanientr sugironle. por los datos que contiene (VI, 295.247). 
Para la apreciación dcl p e n ~ m i e n t o  político y social de Aguilá, similv al de Quadrado, 
como una gota de  agua a otra gota de  agua, iridispensable al tomo VI1 de 8"s Obms, 
"Artículos políticos y sociales" (Palma, 1084). 
'O2 Montis, crr nieto de don Antonio Monlis y Alvarea, regidor perp6tuu d<: palnii por 
la clase de los caballeros, hijo de don Guillcrmo Ipaeio. "primera autoridad civil de estas islas 
-refiere AguilÓ-, cn la época eonstitucioiial", wbrino de don I.uis, "fácil y humorhtieo poeta 
ya ?n lengua castrlliia ya eri nuestro p t " o  dialecto". "Pudiera deeiise que nuesho amigo, m i  
por su representación social, como por su nativa inclinación a las letras, cumplía un deber 
especial y privativo al conservar las tradiciones de familia, y sentar sus p a m  eii las huellas de 
bus progenitores". Montis nació cl 25, VII. 1015 y falleció en Valladolid en 1000 a los 65 
afios (Obras, VI, 245). 
zaraales"),'" Quadrado, Aguiló y Montis, llevados d e  vehemenies ansias creado- 
ras, los que v<:nían colaborando en el "Diario de Palrna", donde publicaban en 
forma de folleiincs algunos ensayos, 'o6 pensaron lan~i i r  una publicación exclusiva. 
"No bastaba el follctin -explica Tomás Agirilb-, para dcjar satisleilias iiues- 
tras ;ispiraciones; y los tres nos propnsin~os dar a lua un periódico literario 
semanal, debido a nuestros i:s[oerios, en temeraria cniprcsa sin g r~~cedente  alguno 
en nuestra isla. 1;:l trabajo nos sonreía y soílibamos con el rncntiroso fantasma de 
la gloria".107 
14 4 de agosto de 184.0 salió el primer número del semariario "La I'alnia". 
il'rol>ósiio'! "lrisertar articulus iiarrutivos o críticos sobre la Ijisioria (:cneral y en 
,utrtii:i~liir sohr<: estas islas Baleares, sus tradicioiies y rnmlumentos: d<:scril>i.ión de 
edif'i<:ios y Iiipris". I,a puhlica<:iún se ajiistaria a una rigurosa ática prolesional: 
"l'r;idiii:irciiios alguria vez, pero niirica copiareirios las tradii<:~ioncs, jairiis las dan:- 
[nos si!i advertir que lo soii".'" 
Quadrarlo, en "La I'altna", publicó poesías y, sobre todo, i.siiidioc di: crítica 
litiraria, en reliiciUn con V I  rornanti<:ismo, que se llevaba cri cl irioin<:nto. Iiii:liisu al 
tratar 1eai:ilir:in i~<:nr:ialm<:nt<: históricas, es d<:<:ir. <Ir iritcoción histbrica "l'nlma 
en cl siglo XV". y ,  en particular, "l,as Comiinidad,:~ d r  Mallorcaw-, las aliorda 
tiajo iiis1iirüi.iin rornintii:a y eori una tA<:nica cxpositiva en In quv la t > r c o c ~ I ~ a < : i ~ r ~  
dc i r i d ~ ~ l ~ , .  lilcraria priva sobrc los valores ts1rii:lamcnlc Iiisti>ricos; al ~>tlnt« quc i:I 
hi:<:lio hist;>rii.o, c r i  buciia par(<., ai.tiiii <:oin<i rnotivo lii<:rario, como pn:tcxlo para 
t,awr liL,;rilt,,ra, 
lin c:I pritncro, "l'ali~ia cii <:I sigl,, XV", estiidir, d,: ilivi~lgar:iSii. irriiy al vivo. 
tiiiiy ei,o<:ador, initireg~ndo <I<: horiiln localisino, <:nlaza la idca d(: la d<:(:advricia d ~ l  
rviiir~ <I<. h la l lorc~ con V I  tic<:liu di: su rcinti:grai:ióii al atrio dr la (;orona dc 
.\r;igdci, c ~ i  I:I4:$. ''I,:I astri, dc hlallor<:;i ,:r!jui<:ia ci i  iri<~tál'ora miiy di:l rn<>~nvnio-, 
l ii~li1,wdo 8ii espliri<lor, il<:sd<: q 1 ~ :  pas6 a svr sai6litr de otro astro, para 
aiilriilirnr i:1 eiiai 6,: s i ó .  listudi<) ti<! diviilgacii>ii, pern en  <!I qiii. ya apro- 
v<~:lia iiria iioii<:i;i de1 Ar<:kiivo d ~ l  I%<:al I1;iirirrioiiio, cual nianificsta <:n nota ;i pii. 
iIc p:'giri;i, aiiiitltu: sin d<:jiir i.orisiüri<:ia do la I>ro<:<:~l<.rii:ia del dato. lo9 
1 0 2  ~ p i f , . ~ ~ ~ ~ ,  decía <I<: Agililó -<:;i~.ta de 7,1\'.1Hil:i qii<: sumaba "al talrrilo, b bi>ii<l;id 
di. i:oniai>ii, que tirrii ini 1.6 10 Único ~ U C  puede <li :<:i<li~.~iir :  ii es1im;ir a uri hombre" ((:orr<~y>oii- 
,l<in<:io, ii.S.A.i.., XXi \ ' .  365). 
' O 4  Nc<:i.ulopia <I<: Aiiloriio Montis. ( O b r n r ,  V I ,  23H). 
' O 5  "1.a ~ I U I I I  ..rotlic~inl>il Quadr&d~d<> <VI niryo dr 1550-, es mi tortrirnlo y iiii 
r~vi:~si(ii~d, I IO  &lo /.¡sical, lii 1111 m i s  1,ieli niurul" (Cii ()uridindu. U.S.A.I.., XXI ,  05). 
lo,, 
"i.:I rr~tigui> "lliriio dc I'alnia", nos aljria siis coliitiiri;is v V I  jo\,cii <Ion Jor i  VI" 
Qua<lntilo, i lo t i  Ai~lonio Moiilis y el que eslu cseribe, publicarnos cii ii>rrna dr follciin<~r 
alkvnoti <iis;tyos, mis o rnimus digrioa di: llamar la alaii<:iOii iIv los 1i:ctorri" (Obro* V I ,  238). 
' O 7  0bm.v. VI. 2:111. , . 
' ""'í,;~ IPrliria". I'rosy>vcio. 
lo '  "lil doiitinirilo uur iros lia dado inargrii a <:Sta ohscrvación. deeii así: a Y de j;iner 
(1,. 14,011 iloiini 1 2  rous prr e,etrr iinri iorques en la plassa (Ir cort, ab dogals. oiil priijari:ir lo 
"¡.as Ccirnunidü<k:sM, redactadas til amparo de la propicia elernéridos d<:l 7 d~ 
I'<:hr<:ro, jornada <:n la qiir: esiallaron las primeras incidi:ncias tumultiiarias ds los 
q rmanados ,  le prestan base para analizar aorneramcntc, prro con brío, una 
prohlemáiica de su predilección: la teoría de las r<:voluciori<:s, ciil'ocada con iina 
oricntacii>ri novedosa y certera, al <:ilcuadrar con agudeza el aca<:<:er dc Mallorca, en 
el largo período de transtornos sociopolíticos (ya manifiestos eri Mallorca <:n la 
siit,vcrsión de 1391, primero, y, luego, en los lev~ntairiicntos de 14,50-14530, sobre 
" 
~1 loiido de ~oiicnociones eiiropeas -corno 1.a J a ~ , ~ u < ~ r i e " ,  en Francia-, qiie 
matisaii el tránsito paulatino del occidarite europeo del inedioevo a la trioderiiiilad. 
El espíritu del romanticismo late en los diálogos que aniniaii el r#:Lto. He 
a11uí u n  ejemplo: 
" 
- ¿Tienes algo que pedir a Dios? . 
El infeliz sólo contestó estrechando las rodillas del qiie así le hablaba. 
-Oh! No ... No nie iriati~réis..! 'Ceiigo mirjcr, tengo Iiijos, que os I>ediríat~ a
su esposo, a su padre, y que con mi iniicrte, sumiríais en la miseria .... ICllos s<:ríiitt 
vu<:str» martirio; ellos, al pedir limosna, sa os presentarian como itn reincirdiriii<mto. 
Oh! r i o  ~rir iii;iiari.is ... ¿No rs vcrdad <ICI': no me mataréis'! ..... 
Y <:1 desgraciado, arrastráridose en i:I f,olvo besaba las plantas de siis v<:rdiigos, 
y las regaba <:o11 Iágrinias de h<:go".' l o  
lisias son, en síntesis, las conclilsiorii:~ so<:iológicas de Quadrado, ai:i.i.<.;i ilc I;i 
diiiiinica dt: las r<:v«luciones: 
--La ri:bclií>ii va aniilarido todas las jiiris<lic<:io,ies, hasta di.<:l;ti.arsc solii:ratia y 
atritarse sobrc rl trorio, cuyas gr:r;idas, lenta c Iii~,ó<:riiaineiitc;, Iia siihido. 
I r  las r<:voli~c:iones, coino en los dramas, dcsde Iss pririirr;is rs<:ritas si: 
~nrqura 12 catástrol~:, pero no se derruiiia la sangre hasta los iiltiriius a<:tos. 
-1.a coiival~sceiiiia de las sociedades, iras las revolii<:iori<:s, iio cs ttiviios crciel 
v c  la Iví>laia ~nlcrint:dad revoluciona~.ia.' ' 
b;n <:I átnhito <le la iiov<:la histórica, Qiiadrado, <:n n:latu di;ilog;idri, itl,i.ov<:,,ha 
i i~ i  astinto ili: gran acefitacióri: "1CI i d r  Viiitiii". Sii Y¡\;$ I ' i~~~tasía,  
a a todo cvcnio; prro siis pr<:oriil>a<:iones dc criidito, 8,. ~I:IISII!I <:11 d~ltallcs 
reveladores, coino al explicar, en noia a pie d<: página, lo sigui<:ntc: "l)<:b<:riios 
advertir qiir así los versos quc liemos puesto en boca dr Aiisias March, corno la 
mayor part,: d<: los ~,ensairiientos que crnitr en sil dialogo, tiüii sido <:xtraiili>s d<: 
las obras que dcjó aqiicl céli:bre trovodorm.l l 2  
.?. .%. 
clrslral e ;irtifici d'escrpsar, pcr (fonar terrix r niults < ~ < d i  xnan<:srveri en bixrlar Ir i.lc<:<:io 
(.hedura <I<:ls jtirats, la vigilia <le iiildal" (1.o 1'01rn0, 67). 
' l o  In Palmo, 194. FI estudio tilulatlo "llr las eoniiinidndrs rlr 'Ilalli>re;i". oi ~rk~i'. 
149.152 157.160, 164-168, 172.176 y 181-183. 
' 1 fa Palmo, 160. 
1 1 2  la I'ol~m, 88-92, 9:1-97 y 102-306. 
Llrgado Qiiadrado a Madrid, mediado junio d e  1842, cayó cii la ciicnta, 
eritristecido, con desilusión, de que pocos tenían noticias de "La l'alma"; qiie nadie 
conocía sus ensayos sobre "Victor llugo y su escuela literaria", y "De la t r is te~a 
i:n la iinagin;teión", c n  los qui: cilrüba sii satislacción d e  autor novel; qu<: ignoraban 
sus estudios de divulgación histórica y, desdc luego, las virtudes d e  su vena pohtica. 
Do siis esperanandas aporlaciones <:n "La Palma", en Madrid, sólo sonaba una: el 
arii<:iilo, "Viiidicación", dedicailo a C<:orge Saiid.' ' 
Aqi~e l  articulo, s í  que era <:oiiocido, aiinqiie sólo relativainente. l in  artículo 
demasiado sincero, harto crudo, excesivaniente directo en el léxico y eti la inten- 
ción, realizado bajo el iriipulso vehemente del disgusto q u e  embargaba su átiirno, 
secuencia del serial d e  la famosa escritora, "Ilti invierno e n  Mallorca", cn curso de 
p~iblicación en la revista di: "Ambos Mundos", q u r  notaha plagado d e  "goserisimaii 
charlaas y absurdas reflrxiotivs", d e  "gencralizacioii<:s odiosas" y "caliiicaciones 
~:oiitrariiis a la vcrdad". 
I.u<:go, c:xciis¿> su agn:sivil diatriba: "Jorge Saiid, es  el más itirrioral de los 
escritori:~, y inadsrna Dildevürit, la irils iiirni~rida dt, las rniij<:r<:a".' j 4  A Quadriido, 
le Ilcg¿> al alma, 10s jiiicios senta<los por (;~:orgc Saiid <:n torno a ciertos aspvctos 
<:ostunibristas d<: la viv<:ncia urbana y I'oráii<:a de Mallorca y ,  tainbiiri, lis opiniones 
apolog':ticas d e  la i:scril<ira, sobrc personalidades y Ii<:chos casi palpilarites d<: la 
poliii<:a eoli;iiiola, qiic  Qiiatlrarlo, riicnt;ilidad tradi<:ional, coiisidaraha la~ri~~iitahles. 
Sa<:ólr dc quicio, qilc í;<:orgc Surid consiilcr;iva a i\l~.~~lisál>;il ,  a st i  vqr iiefada 
,ll~iitiiieh<:ti<:iil <I<. l a  r<:v<>Ittt:ii)n, "ttno dt: 10s <:sl>irittis más ~ C ~ < . T O S O S  y <~mi~~(:rll<:s, y 
<:I I I I ~ S  dcsitiirn:sado al sacril'icar sus iiit~.ri:ses a los de su I,atria". Y ,  ,:ti particiilar, 
rnolesti>lc el <:otrieiitario aicrca de la triste qucma de convcntos y mariiiinsa do 
lrailcs i d a  <:n IVladrid rn 1834,: "Aqitel día qiie cl l,itc:lil<i t:spañol -relata 
í;<:<>rb Sari<l-, sc avrrgoiiió d<: sii t:nvil<:cimiozito, y a pesar dc su idolatría hacia 
las iriiágviit:~, rotriliió esos siiii~ilacros y creyó iiiás aiiRrgicainrntti pri sil  dcrccho que 
en sii i:i~lto, en <IUC a p : ~ r  d<: sin amor a la pompa <:ati>lic;i y ;t los I'railes hall6 
vigor cii sii corazóti y en su Ijraao para deslriiirlos, aqii<:l día Iiie niás ~(ra,id<: dc lo 
3 ,  q',' SI' <:ri't! . 
"' Iri I>nlnio, 246-252. 
' l 4  Y3 ü1 ~n~ldi(:ürlo (el 25,IV,Ll!1~1), adviuliB: "IIc hablado coi, vigor y encrgis, qili. iio 
convii:iia ni a nii c<lail ni a ini iiornbrc, si ~ i u  ti;il>l;isi rn nombre de un ~iiiel>lo qiir sirxiil,rr 
val<: 1139s < I x ~ c '  un ihdivi<ltio, aualqui<~ra sea" (1." Pol,no. 252). 
I)rsiiu<:s e n  el cxtraor<liiisiio eoiimrsioratiro <Ir 10 I'olinu, publicarlo rl ~l,X,lllOlJ, cn I;i 
r<liiorinl "l)eapiii.s <le iii<:<lio sigl<i". rl prrgi~nl;ii.si: yiiC imporl;ilia i:riniriid;ii en Im Rbn«, 
<Ii.vl;iii>: '-~tioialiriwii<. iiacl;i, siiio 1 8 i i ; i  pigiria <:ti <(ti<: iei.harrri<l<> la aurrai"ii <Ic .lorgr S;iiid ;i 
nuerlro p;tir, Iwr jiivciiil trnior <le parrcer corto, tnc Ioilii. la indebida libcrtn<l dc imil;tr eri 
criid<:z;i <Ir litltas a la aiiil<iril" (Le I'nlrnu, 254). 
"%)lo i i t i ; i  VPI ~ I I  su vidil --c~/.i<:rc Mcrti.ndtla y P~Iayo -, I ~ l l i ~  a Qirüdra<lo inodcraciiin 
en $4 :iiaquc hlc ri.i.li<:r<> la l';tniora "\iiidii:;ici"n" coriini Jorge Sand. No hay <luda<lu qiir 
Irasl>ils(i r ~ i  ttl<nch<> IOS lirnit<!s dc la jiisla delens:~. Pero, i.i:pito, qtir rstr varo fuc Úiiicu y bien 
disc~clprlilc ?ti 1;i arclurosa wigrc dc itn niaiicctm leranliiio de uciiite aimos, herido cn lo mis 
pr<>fie~iclo <Ir sti afecto filial" ( h i y o s .  l .  pis. I,I\'). 
Y el r<:siliii:iiior, inspiróle una dura al~ostilla: "No <I<:scrribririios que graiideúa 
sa encierra <:ii incendiar los templos de 1)ios y los sepulcros de sus padres, en 
degollar sa<:~:rdotes ilidclensos al pie de los altares; y no coiriprcnderíainos tales 
. . pülabras en Boc;, d<: iin genio, dc una mujer, si no supieranins r:iráii cerca e.sti la 
lcrocidad de la disolución, y que lis ba<:aiii<:s son gemelas d<: las cortesanas".' I S  
"La Palma", tuvo corto ciclo viial. "Ilemos reconocido -noticiaba rin;i "ad- 
vertencia" inserta en el no 30, correspondieiite al 25 de ahril de 184,I-, qiie los 
ensayos de la juventud no debían tirolorigarse más iienipo qu,: las flores dc la 
Mucho después, Toinás Aguilb, explicó que "la tirada del semana- 
rio, <:ra corta";l17 y Qiiadrado, más tardc, en la efemérides del cincueiitenario, 
dijo: "La Palma, lo rri:r>rioa<:o, nunca fue pol~i;lar"."8 Nunca lue poptilar, tic 
ciitiende, ni siqiiiera eritr,: la ~ ~ ~ i i i i ó r i  ilustrada. 
"La Palma", sin embargo, curnplió su misiim, auiicjuc no alcanaara a popiilari- 
zorsr. Sus efectos, puede decirse, se notaron con posterioridad, corno dil'rriiios. cual 
I<:ctirida siembra de inquietudes gcrtniriales qiic, a sii tiempo, I'ruciil'icaroii. "N<i<:stro 
pi:rii>dico -recordó Tomás Agiiili> en 1880, al morir Montis-, abrió una iiiic:va era, 
exi:iií> la imaginación de la jiiveiitud, iniltiilaó a i:ultivar <:1 arte por t:I arte, a 
i~<:iipurse cn la poesía histórica y descriptiva y a dar rnayor valor y anirria<:i¿>ii a la 
siibjeliva".' ' 
I,u<:go, en 1896, en la ocasibn de la iiiis',ric de Oiiadrado, I'.sL~tiisl;iii <le K. 
Agltiló, sr:ritO una conclusión grneralni<:iite iiccl>ia<la: "Aqiiclla "l'ultnn" gloriosa, 
l'ou punt de partida de iiosiro renexalncnt litcrari".lzO Y t;n 1019, ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ l  l:crri, 
reinernoró: "1 .0  que "I.ü Paliria" ha signilicado en <:1 r,:iiaciini<:tiio liivrario inüllor- 
quin, es hit:ii sabido. Tiembla mi mano todavía de <:inocióii, al Iiojcar sus pigiiias 
amarillenias .... (Ifii "La Palma") se plañ,:, como enir,: siteiios, PI  alma antigita de 
Mallorca ...".12 ' 
'15 La I'almo, 250. 
'16 "Desde hoy cesa por ahora de piililicarse "la hlma", rw hija dr  riitt:strus iIe<:ios 
por Ir patria y d i  nuestra eonviecionas p r  la lilerilura. No tioa ha I:ilki<lo liiista c.1 l'iri la 
atetición y sitiipatia d i  los lectorcs. Ile~tios rceonociilo que e<mvenia por al$tn itit6rvalo 
condciiarse r una rparrrtte csleriliii~d para mailurar rli nilen<:io ICE irintos del otofio. llna v t z  
etiarljola,la la bandcra, debcmoi retirartios para dar lugar a otros campeones que muesirrn 
nicjor 8 la IispilWa, lo que de nuestra isla, harto desconucida, puedc ciIii:rrr la liliratilra". 
"Si utia porción do circunstancias, así genincas como individualoa nos ri:~litiiyetien 
cslucmos y holgura br~tml i : ,  "1.a Palma" rral>arccería" (la Palmo, 252). 
,,7 
"Nrcrologii de hluntis" (Obrar, V I ,  238). 
' l a  No 31, póstumo. i:otimeinorativo dc "ú Yalrnr", 4.X.189U. (Ln I'olrno, 253). 
' l 9  06114 239.210, 
"O la I>alrno, 260. "Tres jóvciics de  aliento -aIirma rxi el mismo riúmcro conme- 
morativo .jtian Aleuvcr--. sin mis &a ni calirnulo que su Ic, levantaron el prinisr Lru. En "1.a 
Palnin", enipieeari a iluininarx los horizontes de nuestra historia redonal" (La I'olrnu, 255). 
1 2 '  "El vendaval ilel romantieisniu, cargado de ghrmones fecundos, Iiii removido los 
hiirsos gloriosos que dormirn entre las ruinas del untiaiiu reino de Rlallor<:a, siisrilindo una 
"IDEARIUM DEL CENACULO 
La idea de publicar "La Palma" f ~ i e  obra exclusiva, gcrsoiial, dc Quadrado, 
Agiiiló y Montis, con espíritu de mosqiieteros lilerarios; pero, al socaire del 
senianario, se enrolaron en seguida .los& Quint Zaforteza y José Rocaberti de 
I)ami:to, qrit:, rel'i<:rt: Tomás Agiiiló, "ltroiito I'oriri;troii con nosotros lo que pudiéra- 
mos llamar un cenáculo, adoptando la locución lrancesa puesta en boga por el 
romanticisrno". 
Lo que encandilaba más al juvenil qiiiritcto -"juvenil" más por espíritu qur  
por los aííos-, era el teatro, doride solían darse cita, para comentar "largo y 
tendido", dice Aguiló, en los ctitrcactos, o como él escribe, "en los intermedios", 
aunados por al laso dc niútuas siml~rlías y comunes aficiones intelectuales. "Jugá- 
bamos con las dificiiltades -rriiinil'iesla---, casi seguros de superarlas". lJnn vivencia 
iliisiotiada, d<: enip<:ños literarios, a ve<:i:s un tanto ingeiiuos, prar:ticados al 
al i~irón.~ 2 z
1'1 ceriiciib, entre bromas y veras, 1,ari:cía latir al son de unos ideales qiic 
todos corrit,ariiaii y qiie, Qiiadrado en particular, h e  k~rrniilaiido en "La l'alnia". 
Eri lo esenciiil v<:niari a ser los siguienlcs: 
-I<xaltnción del crisiiaiiisrno y vin<:ula<:ión oprranli:, militaritc, a sus princi- 
pios, rnanti:nidos con afaiics dc cruaados de la le. "La innn:nsa ciiesiiln del siglo 
XIX, <:S V I  : r i i i s  sia:nilir<: i:1 <:ristiaiiisino ... Jamás traiisigir<:nios coi, lo qii,: 
oli:iidc: la nioralidad o la rcli@ón; a in<:tiiido, 1it:ro si<:mpr<: con rcspctu, sc verá i:ii 
iiiiestras páginas el tioinlire d<i Dios". 
--VooacWn analítica y urgencias creadoras. "l'n esta Últitrii <:poca <:I, 15spaña 
larncrita Qiiadnido-, se: tia cscrito rniii:ho, pcro apciias si: ha anaii~ado ... I)ol>i:rnos 
aprcmrartl<>- crear y a lirodu<:ir, para quc algo d<: nosotros n:stc n la vciituvosa 
gciiera<:ión i ~ ~ t , :  n u w ~ i , : c ~ I ~ : . "  
--llxaltación dc la imaginación. "La La<:iilla<l tnás ;iilrriir.iil,li., ~ r i : i i  vaala qur la 
i:ri:aciOri <:riti:ra, cri:ad«ra por sí niisiiia", "~oiiipleta por s í  sola c ii~d<:~><~iidi<:tite, 
toda solid<:e y perl<:<:c:ii>ri". ''rica <:n seirtimi<:iito y Iantasia". 
It!LjOn <Ir si>trtl>ns. Itrnricilai> el (:onquiiitailor, y siis iiict<ia, rl itlliaio ini;ii>lr rn;illurgiiii, y rI 
princigc iIc Vistiü; ariítnanac oirr v c i  105 iriuws dr LIrllvcr y los del l'rniplc, el arco mor" y 
l;is estab<:ias rerlrs <le 1.a /\liriudaina, al rnxnpo t:nsrngrril;ido di. Ili,rhinuyor y la ciiidarl 
nirrcaitil del siglo X V ;  ~>uAbliisr la inoniaiia d<: Icyctidas, cn l a  qilc w plai?c, aoinu c~itrr 
surRos, <:1 alina anligua d,: Mnllorcr" (Apvlogio. 13).  
'" . ' l \f<>i>tis -~~cfic:ce Aguil6-. qtjc srntit~ particc~lar :xficiOxn a l a  < l ~ u t r i i i ~ a ,  tuw la fclkt. 
ui:iirrrncir id<: in~grovisill. EL l,liln dr tina piela cn ii~i aciu . Uiirl;t biiilando Ileviiinoa u rabo 
iiiieitra <:iripic?it ..., r<:l,reseiiti>sc la picm CCII rl tcatro, nu ~rarerió floja, el p~'~hlieo i ipl~udiu 
esl~>ntir,c~~ii<:i i te  c1 p<:quefiu drama de cuatro u ciiteo ingctiios". I b a  drama vrrsilieado; "Cada 
riial e»,i>i.z& it viisificfir I;is i,rrezias que le habíari <:i>rrrspi>t~dido" ( O b r ~ r ,  VI, 240-2111). 
. l a i : i  v i i ;  i t l l , :rpr~iacii>n d1.1 r ~ t n i ~ ~ t i i < . i s r r ~ o ,  <:VIIIO 
i i  i I v  i.<,ri<:iliacii,ti <:i.iati;itia uiiiv<:rs:il. ''I.:I r<nri iü i i l i r ia~i io,  iio cs cuino balido 
dc di.sli.i~raiór, y discorditi, v< i j i io  ha dc sr~si<,ii<,rst,, sitio corno ~,r i i , r i l , io dv i.cslirt<r 
y <:oti<:ilia<:iHii i~it ivcrsal". 
-.No, a la ir~i,~I,;r;tr~,;ia. "l,a in lolcranciu (5s casi s iw ry rc  hi ja rlc :~lttt:is l w q t ~ v -  
íias, y i.1 i:xi.liisivi, i i l iasi<>i i i i~ i i ic i i lo siiponi: cii los q i i c  1;t I,rol'cssri, i i r i  Ii<>i.i~.i,iili. 
cstr<.cltr> y uiiii visli i  lirriitü<la". 
N o ,  al  c i ic i~a<l ra in ic i i io  eii i.sc:u<!las y j,arlidos. "l,os rotii.iiiii<.os, ii,l<> ri<>.; 
~wndi:rai i  <:I gviiio, los clásirr>b, sieiiiI,r': nos hablati de las ri,glas; y irttirüriili<,s <lii.i.ii 
l a  verdad, pero la vcrdad i i icom~>lcia,  corrio <:S la de los partidcis". 
-No, al rnalcrialisriro . "l(c<:urioacatilos <I~I<. rI !~~; i lw ia l ib ino 1;) iliiil;,. vdt>h 
<los rni>i.ialrs riirrnig<,s dc cii;iiilo <:S li. vsl,ít.ilii, vari l,i:i.<lii.rido Lvi.i.i.ti<i ~nl-ogn,di\a- 
mvntc''. 
- N o .  it la I i .  "1,s i.c:volucióti inistna a l i i d < :  a la l'i-;itirv:i;i . ii<i l ' i it .  
i i iás qtic w ~ a  uc!<.i;i I'ars;, i> riiorislri>osa col,ia ,le: 1x11 rrpiiblicari isti io y a  <l i l ' i i i i l i i " .  
l vi~ii.iilaci<iri ii \ . l~ l lorca. ''[\l;ill<>rca, iio cs <.I ci.tili.<, t i <  1 :  < v i  :i 
J .  p<,ro crw.tr~o" si, i ~ ~ t c  alg,> dc grüriili. y (1,. p<>i.tit:o i.iivi<.i-i;iti .ti. i i i t i i i i ~ . *  
I r  cotiio jiirdir,vs v<.stid«s dv S sus I~,UIIIIIII~I>~C)- : s i i  
li,ili,% I;,s i',I">'."\ \ 'IV ti>il;r ill<.l.ll. (IV XI~,riil*. \ IU 't/,,I llillllllil 11,. 1<>* ,,,ill<.. . '  ' 
di:slasado y nc las to .  l l i s r i i t i a i i  de su m e n g u a d o  ser i t i do  d e  SI, t endenc ia  
a sen ta r  a l i r t n a i i o n e s  s i n  prob;irlas, aduciendo c i tas  e r u d i t a s  o d o c u n i r r i i i i l e ~ ; ' ~ ~  de 
sti p r o c l i v i d a d  a aprop ia rse  c o t i c e p t o s  o ideas v a r t i d o s  por o t r o s  auro res . '27  " N o  se 
12' lin ejemplo e l  estudio "La isla de Coiiejcrü, pntr i r  de A~iibal". b n u  al que dedica 
la  nola :l. págs. 552.557. B I  vol. 11 de la  If~sisiorio Conrrol, quc eontieiie las trotas da Bovcr, 
ofrccr iiiia notable variedad de ejemplos que deiiotaii e l  escaso sentido cr i t ico de d o n  Juaquin. 
126 ,.b;l sr. d o n  Joaquín I\la Hovcr de Hossell¿>, en una nueva memoria t i l r i l rda " l l c l  
o r i p n ,  progeso y estado actual de l a  gricultura, artes y eotnercio de las islas de Mrllorea", 
dice: Sabcmos también que tuvicrun (los iraljes), fibrieas y inanufaeturaa, parlii.iilarrnexit< <Ic 
jr1,óii. y ipw ci i luners st. tc j ía  e l  scnihl,  e l  rori, e l  pclnxcll, c l  robi i i  y t.1 *iilvrstrr,. Irlas que 
usaroti drsliués los erialiunus para sus vealidos y CI on ia to  de siis <:asasn. 
"Ni>solros, al paso que le agmddeeemos -ascribc I'ifrrrer , 1;s ~ io i i< : ia  y corno liu<,ti Ir 
c:opiatnos i q t # i .  I i rmi>s <:ori tudo i lc indicar que cs h i r n  w.risibl<: ac olvidarr el ~ : s l i r n ~ ~ l ~ l ~ :  
atilieuurio, <le a l i im t r r  loa autorrs d r  donde Ir tomó". 
"El Sr. l l ~ w c r  y c.1 Sr. don An tc~n io  lPurií>, q!tf, < : o r ~  I?IT~K,S  v ~ ~ n s l ; t t ~ c i : ~  t, i r ~ l ' a t i g a l ~ i l i ~ l ~ ~ ~ l  
t.milii<:tt ~>ri>citi;i liislr;,r l<><l<i Ihs ~ > u t ~ t < > s  l ~ i s l i > r i ~ ~ ~ - s ~ ~ ~ . i ~ ~ l v ~  <Ir ill;ill<>i-ra, ri>n aiulorcs i lc un !ni#. 
t i ivro ilr Iii>jas ~i ivl t ; ia. i l iw i l ; ie io i i<~s y inier!iorias i t i i q  i-iirioa;ir i t~t<.~.<~sit#l lvs ]>ihl.ii r1 1~11~11 c<>II~(.~- 
mit.!ilo d<, ;iIgian;is ili. ILi, rr i l igi ir .da<l<~s <Ir la isla: y rl scatitirlo vst.i il.iii<lo ~i l i iz <:l "l'aiioratiia 1irli:ar". 
t.ri i ~u t .  M' n<,I;i al>iiriil;irii:i;i <It. ri<>lii.i;ih y ili. grari mi!xii~iosi<l;i<l cii I:i i r l o r i i i t i  di. I';iI~!i;i" (Irliir ILiIi.<i~.<~s, 
I ? O ) .  
Cabe puntiii i l inar, terciatido en la eueatióti, con wsp<,eto a 10 qil<: ,'I;itltt.u I'iferrer, l o  
s i~mic i i t r :  r l  "si i idr l",  r:ra cri efceto, tcla fina dc s<:ds, pero xuila. qtte consite ppnicba su 
fabriereióri cn Miillorea al menos diirsnlt: los siglus X I I I ,  X I V  y X V :  <:1 "vori", no es tcjidu, si 
t i < >  ti i;i ifiI: c1 i.<;bió, I;tii,l>oco puedi: ser i i i t e r ~ , r e i i ~ l o  ci~iiiu lala, siiio rurtii, "rori", suciedad 
m t i g e  <Ir Iu  la~ia;  y i:I "[a:liixcll" y e l  "a;ilvedrc". aorx 16rininoa ni> idi,iilifii:adoa, que iio 
l i g i i ra~ i  n i  eii ol Diccionuri (:aloE.V<ilenciá-lialw, iii cn Ii fundr#ncntnl obra d r  Miguel (;llhI. 
(:Ai\.IAI<ENA, I~ 'nca6i ibr io  de (:omerrio iIl*diewll, colecci¿iri de: <traric<~l<~s o<luu»~ios do lo 
Coronu <Ir ,IroQ-U,z. (oiglus X l l l  ). XIV), I'iiblira<:iurirr dc la l .  I ) i l ~ t ~ l i i ~ ~ i í > t t  I'r<>~in<:ial, 
'I'rrragoria. 1908. 
ICri siirrin, t;ilca t irrr i inos <:ti <Iii<lusi> que sc ditiaran rn al t r i f i e o  rri<:rcaritil rnedit i :rr i i ro. al 
Irirrios i.ti los siglo X l l l  y XIV. I,or l o  que no %ría d r  r n t r i ñ s r  qiii. se trate di: uria aliortaciún 
l'iloli>giea debida r In iiiiiidii:ii.ióri illr don lirailuiti María, que, ~ I r ~ d i  Iii<:g<:<>, rc;i d r  ltol<,ia:ia 
rrcrpeion;il. 
1 2 7  .. Y;, li<.nii>s di ido la i:npedieióii i le  1- pisatios y dc l  con& I lair iúi i  U<:ringuer 111 
e,srril,r I'iicrrci. a Ag1iil6, rl 12,11,11144. , perd<ina m i  vai,i<lail: apurs lo que ahora si>riitá rsla 
rxl>vdieión eomo coa dr i ~ u c  se <,"taba ya iiiiiy eoriveiieido y eri prueba de el lo y eonio qu i ru  
ya lo sabia, se citará tiada tiie!ios qiic l o d o  11 poema laurer i t i i  Veroncnsis" (Corrrrl>oi~drrieui, 
U.S.A.L., XXIV,  332). 
"Hovir c s r r i k  Jum I.labris--, aprovechó muehir ini<w <Ir lo*  trabajos d r l  1,adn: Vi l i r -  
irtitiva, ~ i , ~ i i b r i c r i < l o  ttiár de iiiia vi% su ptoeedci,cia" (N~t i cu ix ,  111. 287). 1,o eii;il iio cs 
sorprendetite, <:orisiilerailo rl eoi icr l i lo  que a Ilovcr le m r r r r i a i i  la ciias. Vcr la t i o t i  
5 de este estiidio, rr lnt iva al n iodo eomo Uover exl i l ic i  ?1 ilhte I)ain<.tu aproveche los escritos 
dr Rinimclis, siii eilarlos. 
por i l l l i  se han de conseiitir -1arneritaba en lebrero dc 1844, Yiferrerr-, esos 
moscardones literarios".'2" 
La iricoaipatibilidad, como el cenáculo no tomaha a Bover, sahio oficial, 
demasiado e i i  serio, ni Ir con<:edia brlig<:raricia, proyectáb;is<: cii sccucnciiis más 
jocosas, aprovechando las peculiaridades temp<:ramentales de Bover, no poco piiito- 
rnsco, 1 viriiI<:t~tas 1.1 sitrlgr~. no 11t~g;i13ü a1 rí<>. '.l,;i ii<>ti<:ii <I<. la r;ibi<:t;l 
bov<:rica o hoveriana -Ic iiotilicaba Piferrer a Toinás Aguiló, en julio de 1UU-, 
ira: puso <:titre risueño y pesaroso, porque te digo con Cranqiirza, qiie rn,: diegusta 
causar disgusto a nadie. Trata de apacigiiarle y de persuadirlc qiie iio Sur mi 
inteii<:i&i olfrid<:rle en lo más r n i n i m ~ " . ' ~ ~  
A los pocos días, Tomás Aguiló Ic decía a I'iferrer: "1.a terriyi,stad Bovirica 
no ha s<:rcnado toLalinente. No hay ya truenos ni relárt~pa~os pi:ro hay 1111 iiiililado 
tan indigesto qiit: incr>moda más que la t~mpestad.  Iiü segunda nota iio le ha 
complacido bastante ... ! Tratarle de copista! , yo, a lo menos, le trato sii:tiiprt: de 
compilador ... lloy sal,: para Algaida y oreo que llegará Iiastii Ariá. I)ioa 1iiit:stro 
s<,Ror le conceda un prbspcro viaje y, si coiivieiic, no Ic di:je <:a<:r <Ir sii üszio".lS0 
.~.. . .. - . 
1 2 8  .. I I c  vislu atiitni:iwla +:ti los diiirios <Ic I'nlrnu - a f i r m a  I'i<eri.i.r <.ti <:;iris di:I 12 <Ir 
I'<.l>t.rro ilil.igida a Abqiiló-, cl "l)i<:ii>irariu hislÚ~.ieo- ~ e o W f i e o - e s l a d i r l i ~ : ~ "  (I),: Ilovvr). b(:uatlo 
va s l i t ~  '.ti i l  y sobre Lodo <:i, rl rrlieulo de I'alma, hay f i i b r i e ~ ~ h  la  lercaia hislori i i  iiurw y 
ilif<,i.i:tilr di. eiai i tas su a i i ior  l in Ih<:c:hi>, que yason siernpri t;in diferentes'!. I) ígi>l<i porque es 
<Ics;i~r;i<l;ililc i ~ u c  haya yini<.n dwv i r tu r  l o  poco que a ivlro le coati> albRiii csl i i i l io y <:sfurrno, y 
y o  iio s<: por quC re Iiaii dt: curisrntir esi,o rnoscrrdoii<,s lilvrarios" (Corrcrpu,~~lci,<.io, H.S.A.I.., 
XXIV,  :I:I%). 
1,;s ~><>siible q i ~ :  1 las n1,ortrciorics l I r  la e rii;iiiifi<st;i tnayornif.,itr la 
~ ~ > l r t i c i a  dc JU imilginacií>n, sr. la " l l istorio d r  la crpt ipia<:ióo dt. Sí~ l ler  por el cjPrcito de 
O<:rliiüli. i :apith-p;ichi d r  'l'iinea. y vicloria ganeda I>ur 10s rerinos d r  ailitcllr villa <:ii msyo de 
1501". I'altna, 1856, cri IU que con rn i i rhr  ~,rubibilid;i<l, p u e d i  <Ircirs<. qiie roii c+,rlrrii, I lovcr  
s;ii.;i r i.olarióii doetitiiatil i~s. prol>rblrtnri i i r  iIrí~crifos, fricto d r  ni Pantaía, l o  que, cstá cloro, 
i,o iI+,jtn de i cr  grave:. 
1.a prtiosa vraliilad va que Iluuer, incdiadu iI siglo X I X .  i p i o r a h  la r v o l ~ i e i í ~ t i  i le l a  
I i istorioar~ifía y iii i l iz;iba rnitodox de trabajo pro1,ios del nicili<icvo. %brf ello ver. Alvaro 
San1:inisria. ItI u<ille <Ir Si>ller y iIlallorra eiz el si& XVI, p i g .  22, nota 47. 
I Z Y  "S+, o&tl<li6 cal>alrni:r>te --*¡lade Pilcirer en l a  ca r l r - .  d e  l o  que ~ i u  drl>iera, y .  al 
pnrvi:vr, no <~ii l<ndiO ima anirrga ret l rx ió i i  que va alli. niiiy ilisirniilada y eariirlta. y que m: 
p ~ t c r l i  I)i<(.cr a eurnitu i l ier  y ~ o m ~ i i l i i "  (Corrrq~osdencin, U.S.A.I.., XXIV .  328). "Bntrt: las 
i , i~ i i i i i i r r i i l> l is  obras <Ic Rovrr i o n i c r d c  P i f i r r r r  oi el ~,ró lopu de "2lallorea"-, las I i r y  qtir 
lwdai a l -ún  srrvicio" (l.II., pig. VII). 
"' l l c  hbui16 a Fifcrrer, el 26,V11,1842 (Correspondeiicia H.S.A.L.. XXIV,  328-329). 
K1 18.1V.1843, tiutifiea hgiii16 a Yiferrrr: "Urb is  escribirte el otro correo, a l o  menos 
IV~VU,UP mi ,:arta iicitlrrlizirr un poco 4 efecto <le Ir de Bover. Yo d e s o  que no l c  
iiieoii~odes por siis chahavanas gr<rsrrUs, t u  coiioies euám alrevido. cuán irreflexivo, cuPn nir io  
es este socio de tudas las snrirdadcs habidas y por h a k r "  (Correspondcneia, U.S.A.L., XXIV, 
330). 
Ucsde Madrid, ()tiadrado, <:n dicicmbri: del misino año, inl'orrnó de una 
hiiinorada a ~ o s t a  dt: I3ovcr: "Satirás la brorna pesada quc jugarnos a Bovi:r y a 
I v ~ , ' ~ '  escribiendo y o  a Uovi:~ que había aqtií iiii Carnoso anticiiano, con el 
nonthre de don Ivo Manii<:l I{olierto y Cebrián, y el buen Bover, le escribió a 
corn:o tirado pidiéndulc uiia retabilla dc: cieii inedaltas especificadas, con lo que cl 
buen Ivo, quedó viendo visiones, sin atiriar eii los autores de In burla. Lo peor, que 
1,: ai:oiisrjainos <:scribii,si: a Bovi:r, sigui6ndolp la broma. Van y vienen cartas qu,: es 
una delicia. Saca tí, -1,: di~:ía a 'Tomás Agiiilb-, d<: eslc <:nredo el mejor partido 
qu? puedas para divcrtirtc ..."' 3 2  
A Ilriv<.r, ia1t.s humorudas no le alcciaban, pee: a las "rabietas", en d<:iiiasía; 
él ~ < : ~ i i i a  su cainirio, con <:I apoyo y la comprensión ofir:ial. "Doii Joaquín María 
Hover -nianit'iesta iiria cir<:nlar d<:l jel'c I,olítico, irisi:rla t:ii cl I4oletiii 0lir:iül di, la 
I'rorincia, en  utarso d,. 184,4-, ha acudido a este (;obierrio Político, yricjáridose de 
qu<. lo!, ayi~i i ia~~ii~: i i ios  dc los piieblos d,: Alaró, Alcudia, Algaida, Artá, (:atiilios, 
I)ryá, I':spurlas, I.'<:lanitx, Inca, I l y o r ,  Maiiacor, Pctra, I1orr<:ras, Sari Jirari, 
Si.lva, Son Srrv<.ra y Villalrancz, no le habían lacilitado las iioti<:ias qut: ,lcs:aba y 
~ivi,taiia p ~ r a  la wda<:riínri dt.1 L)iir:ioii;irir> I i i s t O r i ~ i ~ - F i ~ ~ l ' i i i ~ ~ ~ ~ - ~ ~ i i ~ ~ ~ l i i i i ~ : ~ ~  iIc las Islas 
Il;tlc;in.h, ;t 1ivs;ir di. Iii r<:<:om<~~i<ticibri qiie sr les Iiiso itiseria <.ii t.1 Holctíii Oficial 
<Icl 14  d<, iriayo di. IU:YJ". 
Ikiii J<)ig<luit~, C I I  (.lvcto, IlilLii~ tt~udado dc opinibn. N<) pt.nsüt)a t i i  rii i,scribir 
,',l o w t  l l iaiori,~ t ~ < ~ ~ n ~ > l v t > t ,  <~ir a<~Lorada \ vriLi<.a clc \lall<rca, , t i  v~ t l r t~ i r~ar  la t,di<,iut~ 
la Ilisioria (1,: Vlilt, ),i,hli<:aiido las notas: ahora siis al'ant:~ sr orit:itt;il>aii ;i rcalisarla 
1 ,  I l l i  a tiiiiiic:ni (1,. ~niscvlávi<~a, cotilo "l)i<:<:ioi,ario": Iiiira lo cual 
<:oriial>ii i.<,n 1.1 r<,sl,aldo dcl jid'i. en Ilncioncs desintcri,aa<las d<: agerit? d~ 
pitl,li<.idüd. 
",<t,l,~.<.ittatirra i.xti.afia si. 1111. ha o - . l ~ n t a i ,  P I  n i  l '  I~II l i ~  
~\~trt ,sad;t c,irct~lttr~-, la i ~ ~ d i l ' < ~ c n c i a  con q ~ t e  lob indivados ~ y t t n i ü ~ n i e n t t o ~  Inut~ rrtira. 
<lo lii ~iil,li<.ai:i¿>ii d<.  iiria obra qur:, wgih diii! el autor, cIvI><. a l~razar  la Iiisti>ria <Iv 
- .  
, 3 I 1.a caria en qiw de:trlla la huniurada <.S iIi.1 26 idt. rliriciril~rr; antra, ei, Iü ilcl 12, Ic 
di.<i;i: .'\o Ic It;iblo .... iii di. la l i i , , i r i ; i  jiig;i,nos a Ivu y a Ilo\i.r .." (En Oundr<idou, 11.S.A.l.., 
Y \ l ,  2.). 
I l i~s~~vt~t<> ;i Ir< . (Iiiailrali~, n i r i b i a  ,AgiiilÓ. cii si:ptirnil>vc del riiisini, afiu (LII42): "l)ii.i.s 
q\n' ti:iigi> a l \ < >  r S !  $,ides tal ponno cs lo prr<lrr<:. [,oiqu'. iiie ha irii.omoiladc,,su 
i.oii~ltwtr rclci,l<is~: ;tyi.i. ritio r vivir <:i,ii ~ii,sulros y Iioy a<. Iir nian:ha<lo. siti ~t, . ir  iii ,nis. uor 
!>tiro i.rlm<:Bo, a nlra <:asa' ( f in  Viiudmdo. ll.S.A.l.., Y X .  355). 
' 'J<iveti ixtr.r~iin<latt,ciitc imido y Ipacstr> --rrlilica I,:stiiiislad<i dr Koskz .AKuiló . ci,nilir. 
íirro siivo ( < I v  Viiiilni<lo), crro, v i i  Ir reil;ici:iÓ<i ile "l(1 í:;iiólico", y ~ I I '  habir cuiiori<l<i ya 
ailiti (VI) blitllur<it), TI<> S<: si II<. ~~~q, l<~ildc>,  q11e PTB I I C  I < > < I < > s  e1 nlis asidll<> Y scrviciial, y CI 
1 .  h .  iiircu 01ii . i .  V I  ilw <lwargab;nii sicniprc s i l  I,iirri l i i i t i i i> i .  ( i d  ili. Qusdiado) y siis 
I>mn~rs;;~lfriiiidoii~u, 21%). 
I)<.  Our<lnidi> a hguil¿>, c.1 26,X11,1842 (I,.'ri ~ w d r o d o ,  B.S.A.I.. XXI .  3 ) .  
sii respei:iivo distrito y tia dr trasmitir a la posteridad los hechos gloriosos de las 
hal<:arrs. Si además, los ayiiritainientos de  los pueblos, de la provincia, se sixscrihie- 
S a la citada obra, para su adquisición, serían colmados mis deseos y dariaii al 
propio licrnpo tina prut:ha di: su iivilizacióii y del amor que ~irolesari a las glorias 
I r ?  1 3 3  de sti pais . 
El inismo aiio, cii agosto, Bover, ganó tina importani<: batalla: la cotistitu- 
ción de la Diputación hrqnnológica de las islas Baleares, coi) la n~isibn (le preparar 
uria "descripcióii exacta y circiinstaniiada de Mallorca niotirirncntal, artistic;~ y 
~iumisinática" y de velar para impedir "que los forasteros se Iiicicran ricos con 
nuestros tesoros". La I)iputación, noinhró agentes en todos los ~>uohlos (1': Rlallor- 
ca, y a tit,ilr> de "diputado fundador y secr<:tario", su factoturn luc liover, que la 
tnancjó <:<,irlo instnimento valioso para consolidar sii ya (iod<:rosa inllii<:ti<:ia.' 3 4  
De la t<:nsii>n entre el cenáciilo y Hovcr, el episodio más rcsi>iiaiite y 
conocido i:s ,:I de la 1)ragonera. "liii estos ticiiipos -cuenta Tomás AguilO, tino de 
los protagonistas, rt:liri<:nd<ise al año 184,7-, por mal de sus pecados, iloii .loayuiii 
María Bovrr, a iliiiot, ti><los <lueríarrios por sii lahi>riosidad y su carácter servi<:ial y 
activo. inci~rrió eii la ni;ilhadada ligere~a dv dar a la rstarripa un ~>cil,wfio loll<:to 
i l l  " I l i i  l .  : , ,  S a i s  t la i s t i  l ' r i .  ,\ 
v i s i l a  i l i .  1;iii 1attiiiii;i <.;ilwaii Iiisra Lari ~~ri<lvI,Ii. <:iiclq>o. i i o  ~ i i t d i i  ~ i i i , t i < > r  r l v  rcliii-6;il.tii>.; 
IL,  ris:, <,,, VI ,,,,,.~Iv,,". 
Ilntonc<:s, (iritrr los rniornbros d<:l cciiáculo, surgió la idi:a l i r  la 
"Hiitwiu de (;abrcrnn. "Hiiho eritrr inosotros -relatn Aguiló-, q i i i h  dijo: "llialoria 
d i  la I)r;igori<:rü ~ : r i  stts rela<:iones coti la civilina<:ión t:iir«pt!a". Il:illa,lo V I  liiiilo, 
<,r;i lo d<: tiicvios <:scril>ir el libro, y nos rq>urtiinor los <:;il,ítitlos.' " hliis lo qilr 
Iiabiamos corri<:iii.ado coino si f~i<,st: tina iri<,ra hroiiia, o iiii vcjairicri ittolt;nsivo, 
. .~ .~ .  . .~ .~  
", (;iri:iilir d i  3.111.1841 (Nolicios, lll.120). 
1 3 4  l i r  \rilii<.l>l¡>gic;~, <lue<lú coiistituirla i:1 24 de agosto (Noii<ir1s. 111.15~~). 
Il<ircr. adsrnár era o fue Ii icgo "rrvisur I ior S.M. iIc ni;uiiiscritos atitiguos". y eri u 
1x>ilcr ol,ralisti I>iicna pi i- le de las rneniorh* irii:<lilns <le los r r t id i lus t i i r l lur<~i t i~ ies.  I'or <;jattililo. 
<.ti IUIO, hlr.  Il<,inc. "[,rute?ifaoir <!u<. lleva <,slxci;il r l ivargo de i n r c s t i p r  1;i Iiirtori;t religiosa ili: 
Ikinifin y corisidcrr n I l i r n ó n  1.1,iilI. coiriu reforiii istr", d c ~ b a  realisar itivesti.a<:iotics CII 
alnlliirin. I'ifer.wr, rl ?O de Juiiio. csrribi. a A p i l A :  "Si tier<:aita e l  'l'arrrsa, cuyas rpiitita<:iories 
\¡o (.ti m i  r;i.;i, Iiro<:iira qizr el feroz I jov r r  l o  ~ > i v r l r "  (<.'orr<~sporidtvt<.in, B.S.,Z.I... \ S I \ .  :170). 
1.8, ~wvt>sd 'la f';ilmu, rl 16 de j i ~ l i o  de 11147, i i u l i i i r ú  c l  otorgamiento <Ir I < o \ c i  d r l  
"hiljilo dc I i  a i i < I < v  <I<: Süri Jiiiiri dr Jeriisal6ii" (Naticior, 111, 276). 
1 3 '  "Id i n t r < ~ < I ~ c c i < j r ~  y i.1 u a ~ ~ i t u l o  111 y V l ~  bon de Qtmdrado; e l  1~ <le (;e~iIlerr~nc 
I:<,rt,.zs: el II, <le I ) r i i ic lu ;  VI I \ .  ilc 'l'oiriis A g ~ ~ i l ó  y i.1 V, d<: Montis". Hart<>lotii<: Pa).rr;ir. 
pr610g,!<i d<: la 2a ~< i i< : iún  cit. I/isr,,rio ,!P 10 Ihnpvrzcro (I<i l i toi iel  Clumba, I'alina d r  hfall,>ri.;i, 
1950). ~ i t a ~ ~ d o  (~'ág. SIV,  tiota O ) ,  i J. l.. i:sirlrich. Puyliuis rr>ollorqiiirior. J .  '1'0"s. 1912. !,;ir. 
11') 
pronto se revistib d e  un carácter más irascendental y elevado, así  es que al través 
de rebuscadas extravagancias, despunta una critica histórica y cieiitíCica, l'ilosí>fi(:a 
literaria, política y social".' 3 6  
"Historia d e  la Dragunera", en efecto, corno apunta Agiiiló es rnucho más 
quc una sátira contra Bover, cual, en general, Iia venido considerándose. Buver fue 
el pn:tcxto, u ,  mejor, l o  i'iic: su "Historia de Cabrera", para en torno a la 
op<>rtonidad que ofrecía, poner en cuarentena el quehacer histórico tal y como se 
v<:iiía practicando. 1,;s riria sátira contra el énfasis, la prolijidad, la quimera, la Llsa 
critica y la erudicióii triicada, la Iiipérbolc, la labulaiii>n, 1 s  S I S I I I ,  las citas 
<I<:liraiiit:s y los dislatcs <:TI cadeiin. 
1.0s tiros, las poiidcradas pullas, n o  apuntabati solo a Hover. ICra una critica 
a la historiograliii aiiacrónica, con citas y alusiones dirrcias a 1 ,  a 
Uiiiiirivlis, Uaincto y a Ali.inatiy. "Historia d e  la I)r;igonrra", h e  válviil;i di: escapv 
d ~ l  <:spirilu, Iiuy diríamos "<:ontestatario", qii,: primaba cn  al ct:iiá<:iilo. Por ello, 
ü[,;irl<. di: la Iiisloriogal'ia, i:1 folli:t<i poiic rri lirrliiia los iispcctos rriás esr:iiciales de 
Iü vida sociolbgica de la Malluria de critoii<:<:s. 
'l'oniis /Igiiiló, advierte qiie "l1istori;i <Ic I;i I)ragoneram Iiay quv vnivod~rla  cii 
cliii,v. "l.iisiitna -dic<.-, qitr l>ara sahoorearla, scs iii.r.cs;irio rstar al rorriviiti. d<: una 
~t<>r,:ió~i de Ii<,r:hos y iidiviiiar las niirrierosas aliisioii<:s (1,: qiic siis páginas S<: hallan 
irrilnt:dn~diis".'37 S i i ' ,  ulia sáiira d i  t blanco, Ii<:név»la, siitil, 
r<~sp<:tiiosa, a tiivt:l d,: la <:diica<:iSii y lormai:ión di: sus reclaclores. Nada hay cri ella 
d r  cliabaiano ni d<: s l i t ;  sólo rcsiilia uri tanto desorhitada, la drliranto 
I;iritasi;i <[u<: ca~n~pea  <.r t  Iu <~bra ,  con dt:liberada int<iiicióii. 
b:,, V I  r>,lbit,,la, \ ' ,  vsvrit,, !,,,U AI<, , ,Lih,  >,: irO,,izi, ,:<,t,tr:, ,,,,a s , v i < ~ , l i , o  ,\,w I,!,SV~I 12 
Seli<:i<lad "en 1 ambiciones satisfechas", ~:inpciinada cn lograr asi:imsos "sean 
1 1  r los rii,~rlios qu,: ~ s i r x  <:llo L a  I r  e 1u qii,: el aikrito 
i:otisisic "cn e1 arte do ser iriás <I,N: 10s otros'" Contra una política sciido-d<:tno<:rá- 
iic;i, 8 : i i  la que <:1 "poder olvidativo", anula las disposi<:iones dcl "podvr Iigislativo", 
qitv  <:I " t~oder  cjccutivo", jamás aplica; en la que la autoridad, en v w  dc g:ncrgia 
sii:riii. riniodo, y arnor a los cargos i.zi lugar de amor al pii,.blo.' '' 
Obras, Vi, 212 
' 3 7  ''I>CI.<> Ii,iis~. con itlcrwi<;u ibilild~ . I:I urti~:~~Io \' <1c ii! < ) r i z i t ~ i I  v cxcénlrica obra. 
0 .  
<Irbidu a le Iicil y jci&etonn ~iluztir dcl Sr. hlotitis, y ubsirvese roii v i i i r i i n  viva<:iilad y duii;iiie 
S- trae a rulacibn 1. =tiriza iuia n~uihediintbrr d<: errores, vicios y ten<lcrieirs <Ir nurrtroz ~1I.s. 
y rso qrie aini no EP habiali presentado tan al desruhicrtu coino en la aclir~lidad" (Obros. \'l. 
222). 
"llisioria ili .  1s I>i;i~oiii.rr", sr j>iihli<:i> rl 15 de i:zirro (Ir 18.18, cunio obra ile "uiis 
Si>eieda<l de 1,iternlus" (l'iilnia, Irnprrrita de duii lislevan 'Triai). 
138 Cap. V. "i\drni<iistraeión y I'om<:nlo", en "llistoria de In Ilrnguiicra", págs. 136-167 
(2" i.rliciÍ>n, Palma de \I;illorea, 1950). 
' <  Ilistoria d<r la I)ragoni.ra" alcaiieó eri el ámbito local, Is wsoriancia q u e  sus 
aiiton:s <:sperahari. ''l'o<lo r l  miindo I c  cornunicabn Quadrado ü Toriiás Aguiló-, 
conoce ya a las vi<:timas y los vcrdiigos. Aplaiisos en grande, despacho tal cual. 
sensacióti larga y prolunda, risas geiieralrs, amilanairticnto m i s  que iitdigiiaciSti eii 
los <:l~ilal'iados. riiagnanimidad di: Bover, rcconociriiiento dc sus I>ecados, propúsitos 
d,: la parte".i39 I1<.ri,, l t i t o ,  l'itc itial tiego<:io. "La vciita 
de "La L)ragorieraX -lament;i Qiiadrado, poco después-, se ha detenido en 72 
140 
cjeinplar<:s; se necesitar, 125 para cubrir gastos . 
No Iiribo "seguii<la parte". El prestigio de Bover, n o  par<:ciÚ r<,setitirs<: seasi- 
blcrii<:iitc. Ijover, <:ra como uti mito oficial, y las ironías pilcdcn poco contra los 
zrtilos. "l>iario Coristitiicional". el 24 dt: lebrcro de 184.4, noiilicaba que la reina se 
había dign;ido adriiitir a llover "con honores d e  secretario de sil ri:al ~i<:rsona". Y 
comentaba: "Esta gracia con que niiestra Itcilia premia los talcritos del Sr. l{over, 
d e l ~ e  ser ;I éstf: más yatisla<:toria, como que Iia recaído a propiicsta del Sr. rniiiistro 
d<: Craeia y Justicia, sin lin.i.r<ler -sulbrayaba sin sarcasmos- niiigtiii;i solicitri<l 
di:l i n t e r z w d ~ " . ' ~  
"[)esdc (:ritoticrs -<:iirrita 'Toniás Aguiló-, el ce~iá<:iilo tiivo un  nombre 
~wot)io : "La 1)ragonera". (:onstiliiizriosla, sus cinco auion:s, ni liiás ni nig:iios; 
~ ' a r t i d o  ;i<:i.f;ilo, ~lirniriuta bandcr~i dc: dil<:reii~es niatices politicos, sin caiidillo ni 
[xos6litos, c i~adros dt: oficiales sir, capiiancs ni soldados. Iliiirlos dt: conizún, 
aiiiiqiic ;i v<:c:t:s separados por largas distancias, nos saludlhiimos con C I  itilillo 
;<.>ir<> ,lr:,,~o,,i g,.,,:,! ),.l 4 2  
(Jiiadrado, giistaba da: denoliiiiiar iil grupo ~iritncro "lk:p;il,lir;i I ) r i i i . o ~ i i ~ c ~ i i ~ "  
y .  Iiii.g<~, iluizi I > I > ~ < I u < ,  I i i  r l i .  I l i '  t ic ,  1 r l v  l .  "Circulo 
I)nicoriigcna"; y lo concobia corno grii1,o d<: presióri. "En la sección dg: letras d<: 
tiuist~.a A<:ad<:~riia (de Cieiicias y I,etras) a f i r m a  Ouadrado cti jiiriio iIc 181L9-, ya 
tt:ii<:rrios reglamento redar:tado por estas manos p<:ea<lor;ls; ya iii<,tidos i:ii vlla toda 
la l b l i r a  I)riir#niígvna, imp«nien<lo a los goheriia~ttrs rio sólo iiu<:sii.as i<li,as, si 
11 143 i l i ,  nitcstr<i ~i<,rsonal . 
-- 
'" V I > ?  l)iiadrrdi> a A~ti l6 .  el 10,11,1114~lí (Rn ()uodrado 1J.S.h.l.. X X I ,  56) .  
'40 Oe Qiiadrailu a Apil6, ci I3,IV,I848 (1,:" Otiadmdo, II.S.A.L.. XXI ,  57). 
' 4 '  Noiicwr, 111, 357. 
' 4 2  Olwas, V I .  242. 
Ile Oiiadrndo a A~ii l6,  el 6 <1<. junio (En Quo<lrado, B.S.A.I.. XXI .  0:I). 
~ , ~ ~ d r a i l < i .  rludi ron cierta asidui<lad a los "draeoniplias" eti sita cartm r Aguiló, que 
i.stal,n 'I'arr;igona. ",\ los rtiiiailvs -crvrilic i:I I:i,1V,llIlO, tiu los reo sitio cixando viriien ;t 
fiiinar en t.1 Archivo. hlontis se casa el 2" (Id. id., 57). I)esde Toledo, el 11, VI: "Saludos a 
los "draco!iigclias" (Id. id. 57). Dcs<lr Palma, d 11, X: "l)e los draeonigenur ~ i o  hc visto sitio 
a ~ ' ~ ~ t ~ ~ ~ "  (Id. id. , 58). I)ca<ie P~alnia, el :10,XI: "la draeotiigena rrpública está disiielta. 
LI>amrio S: inareh6 dos correos hace: Xaforteza marcha con Crte a vinjar p<ir el ~xtrarijero, ILO 
sc sal= n dóndc; qucilrrnus hlontis y yo".  (Id. id., 58). Luego. el 7,11,1849: "las flores di: 
nucstra <Iiiintu~ilc alianza, serán para rl  niio que vit:n<!. Montis, cs padre dc iiri;i riiRti: 
%afurtrsr, wri proiito, si yr ti" es, esposo'' (Id. id, 01). 
Al mc:s siguiente, Bover. fue objeto de un ataque despiadado maiiienido los 
días 1, 15 y 31 de julio, en las columnas de "El tío 'lariii-ira", publicación 
quincenal "artística-~ietaria-~t~ri~a-~<:rio~bur~esc"; p ro, en la misma no tuvieron 
parte los "draconigenas". Bover se qnerelló y, como es sabido, obtuvo fallo a su 
favor.' 4 4  
"Diario Constitncio~ial", salió en del'ensa de don Joaquín. "Bover es acreedor 
a todo --1,untualizaba la editorial del 10 de agosto-, porque si bien es verdad qiie 
no faltan Iiombrcs que le aventajen 1:n talento, nadie le gana en amor al trabajo, y 
esta es una virlud que nunca está bastante premiada; Bover es un honibw que nada 
<Irbe a su país y que su país le debe ü él mucho; Bover, en fin, es hombre incagan 
de ofender a nadie, por el contrario se le ve siempre distiuesto a servir hasta a sus 
<:iit:rnigos, como tieni: dadas de ello r<:petidas pruebas".'45 
fin febrero dc 1850, Vuadrado comunicó a Toriiás Aguiló, que estaba in  
Tarragona: "Hoy se ve <:ii la audiencia la hmosa querella de Bover, cuya victoria, 
en el jusgado dc primera instancia no ignoras sin diida; ahora, sin embargo, se 
pr<:s<:nta iniiy alicaído, tcrnivndo la rrvocnción di:I i'iillo .... No se si podré asistir al 
iniortiii: de l'iñin".146 
Colofón: t.1 21 de siy,ti<:rnt>re de 1851 "l)iiirio Coitstitiiciorial", riotil'icó qut: 
uti real d<:cr(:to fechado el día Y, otorgaba a don Ji~aquín María I<ov,:r, la ca~i:~oría 
(It: "cab;illei.o de la real y dislingiiida ordm clv (:i~rlos IIl"."'7 
. 
10 21,);1,11149. drsdc Yalrnü : "Vi<lal cs l imlrr de Iü [val";i: Xiiforirna, id. dc un i i iho 
~n i~ rosc : í~~ i i< : i~ .  segiin ilic<.ri: I la inr l< i ,  l o ro  i:<iit rl i isl lnzg~> <Ir1 :itnlr<>liOliio: Noi i l i r .  ;ig~i;ii.iliiriilo a 
qia. 1.1 eriisiirti rb*ur lvü s sil I>o i i r  Arigiisiiüs" (Id.  id., 04). 
A vt.cuettci8 <Ic la  Vi<:alvar;i<lü. y ilrl aa<:rso del 1,rogcsismo al pi>ilt:i.. rii 1854. CI griipu 
v<>lvi<i a l a  p;il<.slra. "l:~ivisiió sir pliim;i i.efi<:r<! Aniiiló , y eiii.;islillii<lo <:ti el viejo lorremri ilrl 
1)iario di. I'alina, dispar6 sus batcrias coiitra Ia ideas dirolri:irlrs y i,roc:iiró <leIi.ial<:r cori brío 
los ~wii,ripios .salvadores d r  la soci<:da<l" (Obras, VI .  24:)). Eii oc:lubri: d<: 11164, la  i i iuer l r  d<. 
I)naivt<i. f i ic duro golpe [>ara i.1 ciri:iil«. IJvq,iirs $4 IO,Vl l l , l880 bllc<:ií> Moritia. <:tial hr~iios 
i i i<lii.xlo eii Valladolid. " v i e l i m ~  <Ir iiit alaque rpoliléli<:o". 
l d 4  "l(n su ti<:mpo .ri:fit:rr Yayerns, i t i  i.1 prblogu (Ir Ilislori<i d r  In DiuKr:orz<,r«, ~png. YI-. 
,.I <,,liior del ttiisrno, I i i c  i:ori<leriado a i r s i ~ l l a s  dp In rlincri:lla que e l  tiiisn~o l lorer  i i i i r ió  <:oi>lra 
il, .'a 24 inrsrs d r  di,alicrru dr i.sii <:i i i i l rd radio id<: 5 I rn l iw  <II- la mis~na,  i8 la n~~r l t i t  (Ic 
1110 ,llrros. r le si~iii:risión <Ic l o d o  cilrao o derecho iw l i l i c< i  driraiite FI ii<:rnvo dr la rotiilciia Y 
. .. ... ~ 
las ~~roccea l ra  y gastos oeasiotiados por el jtii<:io". 
~ 4 ~ ~ l i c w . ~ ,  111, :166. 
' 4 " )~  Oua<lra<l<> a AL<ui16, c l  27, 11,1850 ( l i n  Qiiadr;i<lu, Il.S.A.l.., XXI, 94). I.iicgo, i:I 
29, ,,, i,,dica: "lluvvr a ~piiitlo <Ir iiaiifvigar rn si, prc~rnrMri",  s i n  l,r~ci*ial. ,1!1<, "~~r<~ t<~r ts i i>n"  
(,<" o"a,,,,,do< 1I.S.A.I.. XXI ,  95). 
1 4 7  NoIi<~ks. 111. 496. 
II. I~XPI~lIIENCIAS MATRITENSICS Y IIMPEÑOS POI.IT1COS 
IMPRESIONES INICIALI<S: DESILUCION, AÑORANZA 
Mediado junio de 1842, Quadrado llegó a Madrid. "Mi viaje -noliiicaba t:l 
día 1.3-, fue Celiz cual ninguno. E1 7 a las dos de la tarde estaba en Madrid".'4' 
Era una aventura ilusionada, a la conquista, como tantos otros, dc gloria y fortiina 
1itera1ia. l~~ Había sido nombrado el 12 d': setiombre de 1840, por la Dit~utscióii 
Provincial de Baleares, archivero del Antiguo Reino de hlallor<:a, "nt<.iidi~:iido 
-justifica la credeiieial-, sus conocimientos históri<:oc y paleogriil'icos"; pcro, <:ri 
~:gllida. C I  cambio poIí~ico que cli:vÓ a 1Cspadero a la regciicia, y, con ello, 
cncaramó en Palma a los progresistas en el poder, 1,: dejó c<:saiil<:. 
1.a iiueva Diputación, cn e(ect<i, en i'ccha 9 de ociiibri del rnistno ailo, sc 
al)r , :~~r ' ;  a oficiarle su baja, alcgarido que era "inenor d<: cdad". Quadrado, sigui" 
cri Malloriü, ~:rnhcbido cn la ernprem de "La Palnia", Iicro, a Sin dc cii<:ntas. 
c~i;irido <:I semanario cesí~ d<: publicarsc, optó por marctiar a Madrid con Antonio 
Moiitis, via Harcelona; eri iloride, de pasada, "drlant<: de otra gente", visitó a sii 
admirado Joaquín Roca y Cornct, que entonces I'risaba los 35 años, y al qu<: Ic 
iiníari id6nticos afanes y cornun<:s d<:vo<:ionrs.Is0 
A Madrid, 11<:g6 bien ~~<:rtr<:chado. con uli irtontón d,: r<~ioriicndiicioiii.s; " ' Y 
k:I 1:) de junio de 1042. mi rfci:to, <If:d<: Ma<Ii.iil, habiari <:orziiaiiicado: "l'or 1;i r r l re ió i t  
,Ir ,ni i t i i i r ra l io ,  sabreis qiie 410 1 6  horas eiluve eri IJare.~l<>nil. y t lv  rsi ls  sólo "tia y t w d i a  
cx>ri II<ii:i v < k l i n i c  de otra eeiitr. así <iuc iiml;i rrsei.v;ido rjiide li;iI>l;ii roai i l "  iliri OuaLli<lo. 
.... ~ ~~ , 
R.S.A.I.., XX, 328). 
I)c Ouadratlo il Amii ló y a V id r l  ( I in Ouudrodo. II.S.A.I.., XX. :322) 
.. . . . 
14".~'esl>itna r l a  eort -dier ii iosdn Aleuver-. srns dul j lc  per Irovar lovt i i i i r "  (.S 
"idn, :l). "Aparrntrmeitte (lue a bladidri<l) en busca de i i ~ i  ctnplro, i ~ i d i < : a  \~íi<lucl I'<,rri-, par;, 
eit pliiitta: il>;i e n  rerl idai l  guiado I,or el deslino a cinprcsas ni& vaitra y ~ i u  s i < w i r  fii.ii,idns 
que 1;ts rrrlisad;ir en Mallorca" (Apologi., 17). 
"O Qitrdrado adniiraba a I<iw:a y Cornel, entra: otro3 motivos, ici1a1 c.1 ~n is i r i o  ihi<lii.a, 
~ n i r  ni valentía a l  dchi ,drr  los ideales eatólieofi rxi "¡.a I~e l idó t i " ,  pui>lira<:ibti Iiar<:cluiics;i. ati 
aeos 1886-18317, cum<lo "liebia -alirrna Vilsdrsdo-. hasin ?ti  <Ii:(vi i<l~~rlr" (!\'<,rr<ilo~~ío 
dc Itocn y Cortir~l, firma<la por Qiiailrado. ~,iil>lieada en "La I ln idai l  (:alblici" di. I'alrna, e l  
2(>-l-l87:i), 
" Y o  <.tiilx:cC a eoni><:<,rle rrtxicnrora Quadradu <:n Ir ~ i e c r o l u ~ i a - ,  cri la i r i i l i i l  i le  sii 
cr is t rnc i r ,  ha& sus : J í  afios, 1>t.imaru por la ariiisiosísima corres~iotidcnaiii cori que  Ira1iili:iitios 
tan s i l  tiircslras pi.oduccioiii:r. des1,uda, persorialmente. po r  brcves iristsntrs, en 
Ilnrci,lona, <:n 1842" ("(.u l loi i l i id Calóliea", "1' 205, pádiia 380). 
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' V i ,  1 '  l e  l i i d i  a V i d i l -  . poigme 3 10s ~ > i r s  dc l  4. Ol>isl>o d r  (:alahorra, czi>.i 
i.<:aonirndación creo será <:fiearn (ki ()ii<irIrodo. U.S.A.I.. XX, 32:)). 
'I)<. (;. Eseosera i ~ s e r i b ~  c l  í,lX,1842 a A ~ i i 1 6 - ,  no soy amigo, ailtl<iii<. trr igo i i ~ i a  
<i,rta para uii I i i j o  suyo, que aitii r i i >  he i.rill.rgado, ruxnu t;irril>ueo la <1<. Xorrilla" (l<n 
Oii«<Iado, 11.6.,~.1.., X X .  :157). 
la villa, a las prirneras de cambio, le deslumt>ró. "Apenas hay calle algtirra que no 
haya andado --coinuiiicaba a poco de llegar-. I':l I'rado, 1 t i  las calles de 
Aicalá, de Atocha, de la Carrera de San Jcróninio, de Carretas, de  la Montcra, son 
adniirables de cxtensiim y riqucza y ,  cn corriparación de <:llas, iiarecc Barcelona un 
a~rabal".' 
Vivió una priiiiera scinana bien alirovechada. Mi:soriero Itornanos, la noche de 
su arribo a Madrid, 11: presciitó en el A t ~ n c o ; ' ~ ~  sc ipresuró a asistir al teatro del 
p r í r i c i ~ > < : , ' ~ ~  y tu1'0 oportunidad ]>ara deambular por las aftierao de la <:apital.'ss 
Sin eniltargo, se notaba corno aturdido ("Desde mi llegada -<,scribe cl 13 de 
junio-, t;ca rf<:cto del niareo, del clima o di: otra cosa, soy un autómata que ni 
vive ni pi<:iisa"); y, a su decir, añoralba l'alrna: "Os i:ngaiiari;t si o.; dijcsa q i ~ :  
aqu í  estoy conlento, y qui: haya pasado un día sin <,:liaros d<: menos. Crei:me, 
.Agiiiló, quv j a ~ n i s i h i :  csla<lo tari I':islidi;ido ile 1il~:ratiir;i .... cwi! qttr ni VI, i i i  
I<:licidnd se gaiia .aquí riada".156 
'Tiivo la siwrle de cri<:ontrar pronto, lo t no <:'a ni Ii<:il ni Iia<:<:d<:ro, 
;ti:oi~iodo <:ri ':I peri0dico "ICl Católico", <loii<le cada (lía lrahajada de 1 0  a ,'l, 'cl,ur 
I;i iii i,a,luiri<l;i<l <I<, 15 <Iiir<>s al  itii.s". i:ii r i in< .W~,  <1<, tr ixdii<:i<>r dv i~<>tii:iiis. '~' I'<:ro 
-'A~cI., por f in i t l i r r n a  1:1 17,XItf14%-, i t i i  I v<:r d Xor~i l l i l ,  con la caria lechit dc CI~IU 
9iii:ri.s. y ecinio ,ir> rstal>i  u: In dejé con uria taceta .... I.:iin sctiinria rt.prisrriiai.oi8 un <Irrnla 
siiyo drivsl; ibl~~. sci?iin diri.ri, tillil:ido " I n  aiio y i ~ i i  dia" .... l'iivu qiii. ielirarsr u Ir 2' 
r<~[ i rcwt~tsción y gl.icirs a so riotiibro r i  no a. silró" (Kr i  ( ) ~ d r , ~ ~ l u ,  Ii.S.~\.L,.. XX, rI57). 
, S ?  I)r l)i~;icliado n Viditi y a Ab~tí16, rl IB,V1,181.2 (1,:ii Vuudrodo, II.S.A.I,., XX, :122). 
1 5 '  .. 1 S l í a  l e  x r  I d  i in r i i ta - ,  hii ;i la iiochr [ir<,senla<lo por hlesoitero eii 
1.1 ht<:xiro. que rio es por ahora riiás qi>e itn casino, a is l~ i id idas  por cI calor laa die<lrar". 
í:i>noi.ió nqiwllü iiurhe y 1% sigiiirntrs a Kcvilla, (;il y Xarrtc, C.irunt:lla, (:allego, I ' i i lnl,"~ 
i.oi>ocrri .-~.rlit.r<.-, en breve ii muchos inis si eontiniio rritregamdndo eeitas y asisticrido r la 
tvrIulia;;~fi, Van<lrudo, 8.d.A.l ... XX. 322). 
"llr estado dos ve<:rs en e l  'Tcatm d<:l Priiiril>e p r c i i 4 a  id 13 <le j u n i o  . dr>tiilr si. 
hai dado "llri crila<:e desigiial", origi i ir l  <Ic Navarrrte, y "1.is h1iinoria.r rlel L)iil,lo"; Iradiicción 
dr Vega, papurruelias r m b s ,  cii cspeeial la primcra, que no lardariiii cti <I:ii.os por aqii?' (E,, 
Q,tadrn<lu Il.S.A.l,., XX, :122). 
l s i  "S;ilv:l (M: rcl ierr a dori M i y a l  Salvi, ex ct.wiistr d r l  rciiio <le M;tllorr;i. a I;i ~ l z ó r i  
d i :  d lii Ilirir>ris f i i r  e1 que -sli<>n&cn 13.17 1ürli.ri.i<iri <le ()iiiiilri<lo como 
i ~ o r r i : a ~ > o n ~ l i ~ ~ r ~ i ~ :  eii Ilalcñms-, y luego obispo ds Mallorca), inr ha <:nit!iia<lo Ir it,m<,xisa 
I,il>lioteca de Osiinii, y nie ha ucompalia<lo dos tardes por las afiirras dc Madrid, tv~ii i iclornr 
rurt i i i i iriii<lad" ()iiodrndo, B.S.A.L., XX, 322). 
'" I)c I )~~i~d~. i ld<> it ~\#uilO (En Quodrodo, B.S.A.I. ..XX, 322). 
1 5 7  " I'or las tiiailanas --~ioiif iea el I l  de julio-, voy <Ir 10 a :I ü Is n:<liii:<:iói, del 
cit6lic0, por la m<:rquindad de 15 duros al mea. qu<: espero sr aicnii:~ilaran, donde no hago 
siriu traducir notieisa y pondré. de siglo en siglo, algún ado<:~.iiado al.tii:iili,". 
"l'oi. rrci>iiii~riar.i<in de Pastor  día^ - cxpli<,a el mismo <¡¡a-, a (:it.rlriias, aoriii, dirrc lo i  
<Ir 1,s I~:i ic~il<~is.i l i ;~. curti l i> echar eii este niar<:inaWun rl~mrios art i ru lo i  .... : si Inirii iiu se qiic 
rscribir ~ U C S  ~ U C  mis conoe imiento~~ técnicos y reales, si a estriijarloñ vas, suii cato" (En 
Quudrod<,, ll.>;./\.I,. XX,X24). 
no si: sentía a salialaición. Ues<:oso de tniiiilar <:ri cl <:risayo, cornu <,scrilc~r, vrl el 
Lt.iilro, "cii <:slii.<:ial piirilualisa - en el teatro qiie me fuera iiiuy lucnitivo", sil 
qiiehai<:r como trailuctor d,: noticias y folletines, y t:I iscribir de uvas a peras 
arti<:illos sobri: temas bariales, al hilo d e  lo quz salía, le: rirtrist<:~ia. "Siento 
-iiidi<:aba ~1 11 di: julio, a1 ines de su Ilcgada-, inia coliardia y aridez sin igual, 
un es<:el>ticisriio literario en el q u e  he perdido la pista de mi ,:arr<:ra''.' 
1.e mermaba la irioral "el espíritu di: pandillaje y aI~«deramiciilo" qtle notaba 
por doquier, y ,  sobrc todo, el cornprohar que de cuanto litcrariümcnt<: llevaba 
ri!alizado, en Madrid, sólo i:ncontraba ceo "Vindicación". A siis barbas, poco niás o 
iricnos, se le disciitía i:I pan y la sal de su litcratura y sólo S<: Ir rct:onocía algííii 
ialimto "para ariálisis y critica, pero no para inventiva e irniigiiiación"; considerán- 
diiscle, malo para poeta y ariticuado y dt:sfasado \>ara ensayista.'59 
Quadrado, n o  ericoritraba su Iiigar. "Hc entrado un poco i.n socicdad -coiil'e- 
siiba-, 1,cro s6lo püra conocer la falta que tt:nigc~ de ella y <:omi:tPr a cada paso 
cirrores dc: qu,: mi anior propio se rrsiente". El lenguaje: al uso le parecía "d<, lo 
mis eiriico y briital",'60 y ~1 ürribient,: de acentuada iiiipirdud. "Cirr1;is rriiximas 
11,: Iioiirad<:n i io t i f i caba  con arnargiira-, y nada m i s  que <Ic lionradcz, tnv haii 
v;ilido ciertas sonrisitas y <:i?rtas rechiilas, st.gúii c:I mayor o iii<:iior grado dc 
iritimidad, que veo que debt: u n o  Iiacersr rriás o menos hipócrita di: ~ i e i o s " . ' ~ '  
Sii natural titriidea, y sii si:n~ido d<: la diWiitl;id y del ridí<:iilo Ic coarialian; y ,  
a<.oirit~l<:jiido, seiitkist: "<:str<:clio y poco bibil", ~,reo<:upado dc ap;iri:iit:ir "lilantii 
s i t i "  <:,val iirio <le tniitos poctiis p~~iniil,iüitl~:s o ~,roviri<:iarius, I,obri* ilialilos 
~li.sgarrtida~ii~riIc satirieailos, q u i  puliilab;in entre apuros por los madrilrs. 'l'iido lo 
veía, I J O ~  lo metios, gris, y <:I propio M<.soncro Roinanos, su introdilciur i~ii<:iül, a: 
1,: antojaba "el alma mis  egoista qiie n:sI>ira".'62 Ilrii<:atnent<: i.iicoiitrahü consu<:Io 
y alivio, ;iislánd«s<:, cn la soleda<l.' 6 3  
~~~~ --- 
! S 8  
" il'or I)i«?i! , qiie erco que te burlm <Ic mi .Ir dice a Aaiil6-, cii;iiiilo Iiablrs iIe  
Ihrillsr en i\lrdii<l, de poseir goioers que: sentiría ya dejar" (En (Iuidrado, II.S.A.I.., XX, R25). 
I S 9  "l)c .lorg S n d ,  me hari hablailo ti><lo~. de Aiisias Marrli. ea~ i  iiitigunii, i1c 1.1 
I';ilma. niii@zno; qiir mi8 -iflcnionch p:iii:rillcs wbri: lileralura l e  eliciita a Aeiilb~~, eran 
vi!jervr, que a niis arti<:iilus dr litertliira cxtranjcra (Maiiaoni, Schiller), se Iiabiun anticipado 
inil rsviilos cspaiioles; que mis poesías eraii malra, i1ue yo podía tener alL& talento para 
ariilisis y critica, rnas no Imri invsnliva c inirfiinaeión ..... Oirat: dceir. esto, poco más o ineno, 
;i I i u  liarbis, y no por juez despreciable ... ¿,qué te prri:ee'? " ( fin ()uodrodo, B.S.A.L., XX, 
324.). 
"O ''I,:I Icnpiiaje rs a rrrce dr lo niis einieo y brutal -rt.íiirc el 11 de jiilio--. sin 
Ivaslai. a libr;irt<: de él, ni la svriedad qui. maiilengas, ni la Lmea estrcrhez de las relaciones" (fin 
(li<odr<ido, II.S.A.I., XX,  323). 
16 '  '',..De. ~>entirnicntos religiosos y niútitia efiisiories -confesaba rl 11 de julio-, 
<.S eneiisudu hacer mrn<~ión. ;!obre de mi! " (Bn Quadmdo, B.S.A.L., XX,  323). 
L ' R l e ~ ~ ~ ~ ~ c ~ s .  y quis~era engaiial.ti>i:. es CI alma más egoirta qiie reqira: cuento 
fr<,<:ueiitur poco SU trillo; dc amistad no hay que hat~lnr; me cneoni~nde tres artículos dr las 
Baleares, para CI Sew~nario, rl primero de los cuales estuve por rompérselo a 1% barbiu, tan 
irnpcrlint~nles eran los reparos que nie opoi~ia" (Eii Quadmdo, R.S.A.L., XX, 523). 
1 6 3  .. En nicilio d i  rsla solr<lad ilr Hal>ilonia, Silvio P~lieo lo cs iodo para mi. es tú .... 
TIEMPOS DE MELANCOLIA Y ESPERANZA 
Antonio Montis, con niejor Iiurnor, apreciaba las cosas de Madrid desde un 
ángulo jo<:oso, distinto al d<: Quadrado, con <:1 que, en los primeros dias, compartía 
niesa y habitación. Mediado julio, comunicó a 'l'oriiic Aguiló sus impr<:siones, en 
una epislola en verso. 1 6 4  
Ya nos tiene Vd. cn Madrid, 
apreciable amigo, 
con calor, malos olores, 
chinches, hanillo y fastidio. 
lin la cortc, don lorriás, 
riunca dueriiien los sentidos, 
~ U C  si goian por cl día, 
los ojos y los oídos, 
por la nocht,, si iiiio i~iiiere 
~ ~ s a m l g u n a s  Itoritas 
rti itn v<:rtliiroso olvirlo, 
Ic dan iquicn "ir<,! los cliinclics, 
<le Qiiadnido, los siisl>ir<is. 
,A ,,,i,.i<, , l , ,  \lo,,tis, '*<.l ~ l , i , ~ , , i l l < , " ,  <,S ,lc,.ir, ~),,t,,lr~,,l,,, <.xtrv,r,2,1,:, ,l,,<.jt,,"k,r,,s;,. 
,r,,,,,l#,3 ,lv,,,~i5ie,, s,,5 li,,,,,.,,t>,ri,,,,#.s. 
Niit:stro don J o &  Q~iiadra~lo, 
d e  ilitsioiics niil, archivo, 
d e  traductor de iiotii:ias 
ha pillailo ya un <Icstino. 
14 S<. iIotjn, y j u ~ ,  alI)ios, 
, 1 1 1 ~  qqi~<!j& sin rnotivo, 
INICS  trabajo dt: i l  riils [>ropio, 
i i o  ~,u<lics<: hahiv ti,iiido, 
i1ur ililnioiics y iii<:ritirai, 
~ .- 
r s  1' .... vs lo<lns mis aniii;la<les, es 1)iur mismo iluc me habla". "Aclui lii: ~iilrado un poco en 
s<>cit,<lail. <.ti ci t~to,  ~ C T O  es 5610 prrn conocer la iJll;i quv  tengo dv ella y riirxirirr ;i cada ~taso 
err0ri.s. <I<. qtnt! tni zintor propio he rcsienle". 
"llr <:ot~oeiilo ;iIgu~ios lilrraitos ... ad<:niás para vi.rlt:s i:s pri:eiso visilarlrs. y yo rsioy I,i>eo 
ilisl~t~rslo ;I rcniwrr rl tilir> d o  ears plmtra prrLitar. dc csoi 1 , r w . t ~  priiiviliaiiies o <Ir ~woriiiiia. 
<pc I:<)II tiul (ixu sitirn rios retratm" 
"las primeras corivi:raacioiies y mi natural tiini<lez, tio Ivati [prrntilido que rnc. inlrrria>ie 
eii almina esfcrr, iloiiilr iio ine siriliesc taii rstrreliu y Irneo hil>il,  si cs i jriv csi<,ra .il.iii>a hry 
ilorirli: no lir I>rt,retitcii i.llos eorrio <lomitiantes" (I>r Oiiadra<lu a .ALuilO, cl II,VII). 
' 6 4  k:ii Is carta drl 1L,\'11, V,irilrarlo Iiabia iiiiiiiciitlo a ,ACuiilÍ,. t.1 iir<ixiiiti> <.iivio de la 
i:l,ki~ila: "M~rrioiitis <le Muiiiis, quieii dice qicc quiere es~til~irtc una iq,iilol.i im rcrso ...~'. 
ya w: sabe: qiie es lo mismo 
y ~iieiitiras y noticias, 
sinónimos aieinprc han sido. 
I'or i:i>risigiiicnte, Vd. "<:a 
si es bien injusto el chiquillo 
(No le escriba Vd., por Dios, 
que chkli~illo le Iiaya dicho).165 
A comi<:naos de septiembre, Quadrado realisó una exciirsión por ICI I<scorial, 
Segovia, y l a  Granja, preludio -aiiiique sin relación directa- de los viajcs de 
rsi~idio qi i<!  luego practicó para documentar "Recuerdos y Belleaas di: lispaiia". Sii 
ánimn, decaído, se tonificó, auriqiie sólo algín tanto. 
Cainiiio del l<;siorial impr<:sionólc la aridez ldcl contorno: " iQut: desiarto! No 
cs extraño qiir de escoria I r  a aqucllos campos 15scorial. 'Tí, no ~,iic<l<.s 
concebirlo -Ic cuenta a Tomás Aguiló-, ni por los llanos de (:atiipos ni por las 
i~iarilias dr  Msiiacor; ni una casa, ni i i i t  .irl,ol. ni una mata eii todo i:1 horiaontc, y 
~,slo iinido al color inás rcpugiiantc del terreno, parecido al ~ : s L i ~ : r ~ ~ ~ l " . ' ~ ~  
lil ICscorial, como tnoriiini<:nlo, I<: iil~rtimó por sic iiii<:riw iriolc, svmi:jiiiitr: a 
gig;ititi:scn Iiarrilla, y por las riquezas acuniuladas -cn mirmoles, en I,iiitiiras, en 
I I I I ~ J ~ I S ,  <:ti iitriisilios de oro y plata-, y por Iü grandiosa ~>crs[>r:ctiva. :ihicrta a 
to<los los i:oadraiit<:s, desde lo niás alLo de la eúl>ula mayor. "Caiisii  (rrinia -<:orrii.ri- 
La--~, ver aqiicl palacio convrrti<lu ya i:ri rnonuiiii,iito, v i i  t i ,  coino In 
Alltarnlira".' '' 
Ilal I<scol.ial, por las csl,e<:t;iculares I,iliadas -<:u;il océano piri;iri<.go~, dvI 
~ p ~ ~ v r t o  d<: Navact:rrada, ;i I;i (;ranja,16' doridv no <:ncolitr& ni <:ornid;i iii Ici,li<,, por 
<.sial- Lodo replvto. Así ,  prosigui& viaje a Srgovia, alojándose rti lo "l'i,wda di: la 
L r n  la q i i v  no I<: h e  rrial. L'ero lucgu, dc: iiiit:vo r t  l .  I 1 nochi: 
rvsiilt6, a su dt:cir. l~orrasi:osa, suniarnriiie iricómoda. 
"la'igurat< -rxplii:a-, <:n una pieza d r  diez p i s  rri ciiadrailo, con (los riic:lios 
!>ara al<:ohas, rcl~ados por cl siiclu sobre i~nas  t<:las <:on tiiirnos dc colvliori~.~, tiada 
ciivnos qtt,: nucv~: individuos; ~>iciisa que vatio <1<: viiliorcs, que nihsica di. ronqiii<los; 
<:llo 1:s qu': rio I>i~de dormir. Y ,  luego, a las dos de In triadriigada, iii<:tv ti,, un 
c<>i:tiv <:sr,s iiiisirios individiios y aviálos para Madrid, hajo uni i  sri;iv<: L~:rril,vraLiira d i :  
33 a 3.1 grados". 
lil anibierita de Miidrid, a sii retonio, 1,: desalen~6 rlt: iiiicvo. " No hi. 
iiJqriirido uri solo amiy -relier<:-, no ya di: i:orazÚri, si no aún dc pasco; piii:a rio 
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' 6 6  Ilr Qu;iiliado a i4giiilh. c l  ¡A, I X .  10.12 (IGi Vuodrudo, U.S.i\.I.. \(Y, :ií3). 
' O 7  Llc Quadrado ;t Aguili>, ,:arta cit;i<la nota anterior. 
I h s  "1.1~~gi~n~os 8 la Gvit~ja a la a. is  de la tarda. U« Iirllando pi>srda ni síin cuniiila por 
<:51Ur L<><I<) lleno''. 
te:iigo g e n i o  <le b i i s i a r  a i i a d i r ,  ni d c  hacer  e l  gnlán por <:I Prado,  n i  d e  reni<:dar los 
modal<:s, l o s  gestos y e l  paso  d e  l o s  ot ros,  ni m e n o s  d<i ( la r  ,,u<: reir a m i s  espaldas 
c o n  m i s  excepcionalidades". 
I,a s o l e d a d  a l a  veB , 1,: a t r a í n  y I c  depr imía.  I'or t i n a  p a r t e  af i r rnü:  '"rú no 
sübes -escribe a Agiiló-, <:1 a r n o r  q u e  por u n a  r i :acc ión muy na tu ra l ,  v o y  t o m a n d o  
a l a  s o l e d ~ d ;  quéjacte d e  l a  t u y a ,  pero l a  m í a  no es m e n o s  prof i rnda".  Pero,  e n  
s rg i i i da ,  Iair i i : t i ta: (:iiati<li> M o n t i s  se m a r c h e ,  s í  r l u r  v o y  U estar  so lo.  I!:n o t r a  car ta 
coiiI'i<:sa: ' 1  t o r n a d o  a l a  soledad uii odio cotr iparabl t :  a l a  necesidad qiie ti:ngo 
di, <:lla".' 6 9  
S u  t ~ s I ~ ~ ~ . o ~ l a ,  e n  t.1 e n t r e  t a n t o ,  acerca d e  posi l> les t e m a s  de  t rabajo,  
(:otiio l i t c r ü t u r ; ~  d c  evasión, dr <:uña rornáiiti<:o. dcsür ro l la r idu  ticichos insp i rados  e n  
l a  I l i s i o r i a  de Mal lo rca ,  c o i n o  estos: 
I l < : r r o L a  d e  l a  A r o i a d a  S a n t a  d e  1399 y I n i i v r t e  dt: 1liig-o d e  Ariglesola, 
priiiit:r v i r r c y  di: M a l l o r c a .  
- S i t i o  d e  I'alina, cri 1450, " l i a i i e n i l o  uno (1,: 10s j c l e s  d<: la  r c h c l i j n  ;i 
i \ l l o l i s o  'I'orr<:ll;i, y a iiiio d c  l o s  A l l v r t í ,  a l> i>stata por m o t i v o s  oc i i l tos" .  
1 . a  IM:~~L'. <le 1652, c o i i i l ~ i n á i i d o l a  c o n  las riv;ilidad<:s ,le I ,ari<lrr ia ile "Cana- 
r i i i i i , ts" y "Canavalls". 
- L a  Cat<:dral,  c o r n o  h n d o  dc un si iacso ci~alqiiici-;t. 
..I> rt><:hrairw a lgo i ios  da tos  s o l i c i t a  de l'oiriás .!igilil&-, s o t ~ r < :  i i i i a  crnpari:dada 
i l ~ i s t r v  <III~. v i v i "  jwito a la  i x p i l l a  d c  Sari L'crlro, c o i i  iiiia v r n t i i i i i l l a  qiie daba a l  
l c i i i p l o ;  biisca su n o r r i b r r  y iCpoi:a, qur c l  ~~mI~ar t~ (1ar1n  y ,liarla tmotiv<>s, it mi cargo 
,~,~,,,l$,~~.' lo 
S<:giría rr<:ct i i :ntando e l  teatro,17 '  y, aunqi i t :  j,occ> ii 1,oi:o il,ii airibi<:ntáiidusi:, 
!no : t , . i~l~:t l~a ( Ic  so.t~t irsc 311s ;II<:!I:IS. ''1,;~ c:spt~;ir~~,; i  ,Iv UII t ra t<t  calg#> a s i d t ~ o  ,,on la  
, i i ~ v v i i t i i d  l i tcr; i ta - c i > r i r i ~ n i c a  m e d i a d o  o c t i i b r r -  se h;i d<:svanc<:i,lii, y a  Iioriliir no 
i .sloy para  Iiacar visitas, q u e  c o r r a n  ~><:ligr,i.o de no <I<:volvCrs<.rni:, y a  por i l i i e ,  c o n  1u 
i i i v j o r  vo l t i i i i ; id  S<: hi ice imposible, m i e n t r a s  no S<: siga i g i l a l  v i d a  q ~ t ' :  t :110s" . '~~ Y 
i :o i i t i t i i l i .ba < :s i r i h i c i i do  a r l í c r i l os ,  pero po<:o, p~<:sno <<:'a Ski1 cl;irlas ~ i l i , l ; i . '~~ 
-. . 
16<J I 
. o e  ad por  soledad l e  dccia ii ALwiló-, l a  rnia cr rri;i* Il.isli.. rr iiiia aolrdad 
rnor;il, i:ti ini,diu dr  iiti btillii:i<> y tropel rre<:livo: en nuestra p r l r i a  psiric iqiw los rdiii<:ios, 11 
nnlitrrk:aa, rim aiiiigos iiueslri>s y no* Iisc<,n i:ornpiiñú" ( l i r z  Quarlrndo, I(.S.A.I.., X \ .  : L T > i ) .  
"Siis ;i iri istad<.~ -rrl'ii:re I<fil;iiiislnu <Ic Koskii, h i jo  dc ilun l'i>más Agii i lh . rran Iwt &lo 
las aiiti~ruas, tal; dt: Mallor<:;l, Ciiidadcla y Itarrelona. qttc rnanlc.ni;t <.un L.rctit.iilv rovivaliori- 
i l rnria, sin qiir vinirsri i  otras iriiiuüs a aconipa68rlrs .... i\lo,ilis y \alli lct~ir>as y w%oi.;t, lii<,niii 
casi su úriicil hocied;i<l y <:oiiil>a6in, rx<:t:pción Iieaha (Ir tia ilott Ivo 4l;iiii~i.l I<itlil.vlo > 
í:i:l>i.i.(n" (Lo illii~ii<Liina. 22). 
17' 1)r Oiiu<lrado a Agiiil;, c l  19,lX,lt142 (En í)u<ldrri<io, I(.S.h.l.. Y'L.:i57). 
1 7 1  .. \'u? a rvi- "1,:I %apatrr<i y r l  rey", 2a parir. rii I;i r i i a l  ilii-rti i j i i i .  I.;iloii.i. Ii;,r.t. 
rzi~r;ivillas". i.i.i'i<.rr cI 5.1X; I i i e ~ o ,  rl 19,IX. s i  l $ t i < .  l l 1c;iIro <Ir la (:rtv~, 
I'r:iiiais<:c, (:oio,>rr ... (1;" (Jii<idrndo, B.S.A.L.. XX, 357). 
' 7 2  UC Ot>stlrii<l<> it Aauilí>, CI 17,X,IR42 (En ~vo<ln i< io .  1I 5.. &.l.., XX.:I5i). 
1 7 " 1 ~ s ~ c  iiica d i r r  el 17.X-. he ivr<:rilo irea ai l ici i l i>s: '.l.;i ridigií>ii r VI Siirlo", I dr 
Desdi: I'altna, 'Toriiás Agiiill, diibale iniaios, llevado por la vcrierücii>n a toda 
l~ru<:ba, y por la fe, iiiasequilile al desalierito, qiic le inspiraba (hiadrado. "No 
 nisi si ara q ~ i c  este jovcn -le decía a lloca y Cornet, aludiendo s Qiiadrado-, 
abarcara rriis da lo quc puedeii soportar sus fir<:raas Cisicas, porqiie pienso que no 
nc<:<:sitn hacer <:sl'uerios extraordinarios para conseguir un iiornbri glori<>st> en la 
república da lns 1r:tras. Espero que bien pronto su iioinbre S<, pondrá a la <:abrza dc 
los jóven<:s literatos de Madrid".L74 
Mediado octubre, Oitadrado <:ornunica iina buena iii~<:va:" I)c proplsito hc 
dcjado para lo último lo que más va a sorl,reridnrte: ¿A <]u<: no adivinas quien está 
en Madrid? Balmes; y, gen donde? lCn mi propia casa. 1' niiércoli:s, a la 
tria<lriigii<la, Ilngi> dr  I'aris, ini: l> i i l iO  por iiria r.;isa d<: Iiiiésl,<:<l<:s, <:ti la ~ri ia  Ii;ll,íü 
ciiarto vacío, 1,: gustó y se instaló cri 61 eqiieiid misma nockie, en parte liara colar 
coriinigo, segúii nie dijo".175 
Balmes i ~ n ~ r e s i o n ó  gratamente a Ouadrado. "1's un hotribn: ilo 32 años 
-cotn<:nta-, sii I'isoriomia nada oke<:r de particular, pero gri trato rs  niiiy fino; 
lleva innpreso ya cn francés el I,rirner torno de su obra, <:ti solierliia cdicií>n". 
I'etis:iba Bal~ncs pt:rinane<:er en Madrid cosa de un nim, liara pasar ii llarcelotia a 
activar sus piiblicacioncs, pcro su eslancia quizá se acortara, (nies Oiiadrado, en 
caria que I u v i v í a ,  mediad<) noviernhr<: a Llar<:eloiia, le dice:" Nosotros a<luí -en 
i d -  Ii: lt<:mos <:<:liado r n ~ y  d<: nit:noa, pu<:s ;itinilue su p<:ritiaii<.ncia Iiiiliirsi. 
sido <,orla, nos habíatrios acostuiii1)rado a sii corr~~~iiíiía"."" 
(Jiiadradu se relü,:iorió <I,:sl,ii6s coii (;t,rtriidis (Zrnes cI< .  hvclliitii~,la, qttc, 
''(:<>111<> toda mujer literata -rcI'i<:rc--, li<:ii<: ganati dc tciier rarcnas", y quv <:&~ba 
dcsvosa d ~ :  conoc<:rle, "pues no podía perdonartiii: cl articulo dv Jorge Sand". L,: 
cayii bien, la Av+:llan<:da. "hle hallé cori tina rnorcna bcllisi~iia -Iiiintii;iliaa~-, de 25 
;iños, coii sil poco di: roniaiitii:isino y sil poco de vanida~l"."' 
Siis iiip<:sos mens~iiiales, riiii:ntras, se habían incre,ni:ntado. "I~:I (:;itólico" al 
s i  t:l su<:ldo, 11: relidia 22 diiros, p<:risaba itigrcsar otros 25, a titiilo de 
tradiictor c "inqiiisidor" -para censurar lo dcliiasiado criido-, rl<. tina riov<:la dc 
~iíiinrro dr Iiuy". 
''' &1 p<llÍ~rYfO, 56. 
""'AI nl<irnrnto liilinea e n d i r a  , rnt. rceonocib r ~ i i .  iiii riotnbre: diio uue R o n  
. . 
ttil~laiir ii:niipri di. nii y con c~ilusiiisino. y tuvo la boiidad de sloginr algún artieiilillo quc le 
c i i s e ~ ~  y dc rnanifeslarrni gran interés. espreialmentc desdr qtio supo mis ileneoa do s:r su 
cornpalicro <le earrrra.... Creo ~ I I P  de istc #nodo iormaminur intimidad y habrá lugar a múturs 
eonliuizas" ( E n  Qiiarlrn<lu, Ii.S,A.I.., XX, 359). 
.S,, iiidu, :l. 
"' I)c Ouadrado a Agiiiló. el 7,XI, y el 26,Xll. IR42 (F,n Ouadra<lo, Il.S.A.I,., XXI, 2 
y :3). 
George Sand, que insertaba "E1 Heraldo"; y otros 25 duros, por artículos, "a 3 o 
4 duros unos con otros", amitn de otras menudencias con las que confiaba 
redondear un total de 70 duros mens~ ia les .~ '~  
Como físicamente estaba en L~rrna ,"~ casi sc sentía l ' c l i~ , '~ '  y reactivaba su 
vena poética,'" a la par que iba recuperando el sosiego. "Acepto el mundo tal 
como es en sí, y sin que mi corazón haya perdido nada de su vehemencia, ha 
adquirido un poco de ~onccn t rac ión" . '~~  Ello alivi" la pcriosa experiencia de sus 
primeras navidades lejos de M a l l ~ r c a . ~ " ~  
A fines de febrero de 1343, acusa, de nuevo, un bactic dclwnsivo. Su vida-de 
la pensión a la redacción de "El Catllico"; de la redacción a la Universidad, donde 
cursaba teología; de la Uriiv<:rsidad a la p<:nsión-, aritojábasele demasiado rutinaria, 
y sus quehaceres -metido en iraduccioncs y redactando articulos "para salir del 
po" '"~Lu: nadit: Ike de los qui: pdierari i:logiarlos", iritrus<.cndi.tiias y 
al,~lr~i,l,~s. 
Se vuelve a considerar en trance de despreciar la l i t e r a t ~ r a , ' ~ ~  y la gloria, la 
sicnie como "una Laroa" qiic no val,: "una gota dr ~ i idor" . "~  ¿Por qu"? 1," 
'"o nr eonlirtiiar<iti lisi 1,;iliigiii:ri;is i:spiwrizai. .'llas de r;ibrr csr l ib ia VI 30 de 
eirrru <Ir 1114:l-, que <Ir loilor tnih vaslillos en rl airi,. "I:I (:;itOlii:o" y siir 22 d u m i  y medio, 
son l o  i i~ i i< :o  quc m i  qiiedr r i d  y ~ m ~ i l i r o .  I n s  to l l c l i n i :~  <Ir1 " I l < ~ i l i l u "  w, I i r n  <lado a otro 
<Ii:iiI<~ id b d<:I aclsial, q i i i s i  liorqiii lo  Iir& mis bsialo y I iorqiw yo rprvti ;algo inil,riid<iilc 
las davijax ... 1:ori (;iron<:lla, ivrlarnos in<di<i ~wñii los por au ~ i i w q i i i i i d a i l  rri ~LK 'L ' .  10s arl ici i los a 
16 1,~se"l;il y cn no mindrrnic "El Semanario", tnmpoeo Iia puesto ui, r r t ic i i l< i  qiic tieiii: mio ... 
Ya ver cii l o  que 1 iw ~ m r a d o  Ir$ cuenlüs galaivaa clw iba d i n n d o  ( f r i  ( > ~ ~ d r r ~ d n ,  I1.S.A.I.., 
XXI ,  4). 
'19 "Mi vida rnn lw ia l  r s w i l x  <:1 26  d r  di<:ii:iiihrr di. 11112-, r:riw CIUV s c r i  llarga.lii>riliir 
e l  eui:rpo t:r l'uerli". I l n  i.fi.clo, en toda la cslancia cn MaiI ikl .  desdi  j un io  dr 18J2 i 
.;q~tirt,tbrc id<: 1843, la <:orrespomfen<:ia ~ 6 1 0  iiirricioiia un leiiaa p r o  I i a i~a l  ri:sl'riado <w abril. 
' ' O  "Si vierua coiiio noa lince rxliansivos la feii<:idad! Si vi<:rw <:i,nio uno drsearia 
como iiri irianto subre todo* los i p c  r m  rodean! ... I'uedo d rc i r  qu r  n i  un sólo 
nionii:iito -i.~rribc: i:I 26 <Ir die i rmbrr  . he mil ido  l a  l'rlicidad con i<:aurcto a m i  solo". lEii 
... . .... ~~ ~. 
Q,~,,,lrmlo II.S.A.I.., XXI ,  2). 
'" "Uo erms "uc 10 imwi-~iiaeibii haya ~ii:i.diilo riada: niinca, 111 v a .  tiivr una vida m i s  
d': p<>"la". 
'" '<.S! que (VI I iomhre dcbr reni i r  espinas oi vsla vida. y niir c l  que lirzie la p i r l  tan 
l i l a  .ai'iritia <:I 26,XXI-, pero bcridigo a Dios [iorquc soti d*! l a  ~ r i c jo r  r sp rc i r  qw: [>u<liw& 
&rilirlas: rt.sipi<:ióri y rnrlai icol ia. pero por  otra parle, esperanza. la facultad inrnrnsa 
atiiar. la i<r,y>ri.liv~ ir imrdiata dc w i  ú t i l  a las pei%mts m i s  i ini i lss a nosotros". 
'"l'.'lll 'dia de i iaviilad euenla , pasado r i i  hl.omr y en coriipafiia de blunl is y d r  
Ivo. fue para nU m u y  t r k t c  ... pensaba rii Palma y cn todos voaotroa, ausentes...". 
l S 4  V r  cada d ía  --afirma VI 19.11-, rnr persuado de qut! l a  iniaginacibn ~ios  haei 
~ri.il,>.: <Ir ;tqi i i  n i1i~sjirei:iri. la l i t i xa tu r r  no Iiry tniis q w  (un j i; iw, y rsc ~>;iw mti c is i  <I;iilo" 
( I h  ( I ~ m h d u ,  ll.S.A.l.., XXI ,  211). 
185 ,. l i n  csio si que m e  cii<:untn&s muy  Irocado: VPO d<: cwca l a  (.at.tia <le la p lw ia  y 
no ria. wreer  qac: vals;i tina gota de PL~~oI.". 
ru t ina  estabit gciieratido cn sii  in i rno u n  sent imiento  d c  hiiatación,  scciiencia de l  
~xo t in~nc iado  d,:sl'iis<: ciitri. I;i r ral idad,  estrecha y ra i~ip lona ,  y ,:I vuelo de siis 
11~~1)it~s iiiiibiciories en el i rnb i to  de  las ideas abstractas. 
"Mi birico dcsro  -cscribe entonces-, n o  scria y a  corisi6mar niis propias ideas. 
riiis scniirnicntos individiiales; escribir u n a  Historia perfecta,  novela, poenia o dra- 
ma,  s<>Lr<: u n  asunto  dado,  n o  inr  satisfaría. Mi aitibición n o  se cifra y a  cri las 
IOriii;is, tierid,: ;t las mismas ideas, ideas q u e  iii aún  coir,liri~iisilil<c Iiiidii.ra hacer,  
rrwrios I>opulari,a. ;Mi arirbición es un imposible! "."" 
1,~: pr,~><:upan las relaciones, a l  parecer e n  crisis, r n l r e  13al,ncs, al  (lecir d<: 
I1il'arri:r i,gi>íbiit c! interesado, y Roca y Cornet ,  qu<: I'ifcrr<:r <:onairlrra "el <:ornaóti 
3 ,  
niis noblc  y inis itigariuo . Quadrado,  n o  acababa d e  entpiiil<:r t;il crit<:rio, pcro,  dt: 
iri<iriicrito, >lis si~ii l ,ai ias ~iari.ci;iti in<:liriiirsr po r  Ho<:a.' 8 7  
Vibiiatra a 10s i\Iad~.aao."' prro, sobn: iodo, soñaba,  iiit,<litah;i. "les irnposiI,lc 
n i :  'l'<rtnás i , particil,ari<: <:I dc <.xitlkiicií>ii ii q o r  Iiait 
-- 
- 
lR6 I)r Ouadrado a AgiiilS, cl :1,11,1843 (En Qii,~dro,l<lo. H.S.A.l.., XXI, 28). 
'" Pareci. que la <:uestii>ii siirgih a raíz dc1 e<,ei: dc "l.= íhilkarióii". revista qiiiti<:i:tul 
fiiiiilriliipor Hrlmc* y Itocn, en 1811, lo que itnl>li<:ú el eesc de l1oi:i <:ti la dir<:ecihii dc "1.n 
[tsligihn". Uiia<lra<lo, cii la tiv<:i.oli>gin di: Roca, ~,reeisa iIm al dasapareei.r "la 1:iviliari:iÓn". 
-r,:;il>Í, la vitli ~~<.ri<,<lísti<:a de l:urri<:l" (La linida<l C<ilbliu>, 110205 l>iR. :187). 
l i r  t a l  g i l  1 l l . I l ,  ~ U C .  1'ifi.iri.r a ~ i i i  ~wso por 
1 ,  c i i  jiiriio iIr IR'l.2 . ni<: ilijo y;, cqtt<. I l a I m c ~ ~ r a  I,astnrilv <:~oisl;i iiiiri.<,s;i<lo. al 
que tnt: pinto cii I<oer el cornabri inis riuhle e iiigcniio. 1;1 cspr<:ie d r  it:la<:io~ici quc: tuve 
<:oti 11;ilir>~:s, iio m*: dieron lugar a juzgarle bajo aqiiel ~,i>ntu iI<: vistn; vi, si, que i.ra irii 
Iioriibr<% <le <:&km, pi.iiiiipulineiit<:, y rstoo eii sii puso &mi. la tierra ti<irieri otra tiiisii>ii qiic la 
<Ir amar....;, y aiiti rnc ei>nsi<lt:r;is uno ile ellos? ... Bn qué i<lvis rnv Iins vihlo rtiitiva ~ri i r>a<lo  
tenaeiiiciitc qu<: no Itaya Icriido ri:lüciÚn innicdiiit;i con el corazúri'! .... 
"Si I(oea i~iiedr ;iliandorid<lo (por Ilalmes) -+tilade cii Ir misriiii e i l r l a ~ ,  y i~iiivrc fiiridrr 
iui ~icifi><li<:o, he peiis;ido in ofreecrlr nli auxilio; iirxilio dr toilr, iIrri~tlei.<~u<lo. sí. niiiiqiic 
Iiul>icra de  dajar <:irnlqiiii:r trabajo lucrativo, aunque lo robara al riiriio. ["'<:S eonusvo qu<: Ic 
quii:ro milrlio" (Rn Qiiodrado, Il.S.A.l.., XXI, 20). 
"ltoca iiic c.si:rihiú hace dos dias -manifianta el 6,111.1843-, con liis rs1,rcsioitt~s de 
~inislril mis tirriias y vrhcnlrntes, diridomr: la. eraeias por r l  ofrrriixiicrito <ICW le: I~abi r  Iieeho 
<Ir ayudarlc rii eudnto ~ludiera y dieieii<lu cqui nu podia ai:rl,tnr <sir sairilii:io de mis propias 
ocillracion+:s. <:oti todo, dc ves en <:uanrlo, le ir>atidaip iin artieiilo" ( E n  Quizrlrodo, U.S.A.L., 
XSI, LO). 
"Miicliu <lesearía e sc r ibe  Qua<lrrdu a Llaltnis. el 3,V111.1843-, sc drtcnriiiirra Vd. s 
plai,il~ar cl periódi<:o diario <Ic que halilamus" (Sn Vi&, 8 ,  iiula 2). 
"Roca y Cornel -a l i rmt  I'ifcrrcr cii carla ;i hgiiil6, el 7,1V,1843, desde Ilai.i.<4oria-. cs. 
srguraiieille. iiri modelo <le burria C<:, x:iicillei y modestia; y si todos los qiic se dcdiran a 1. 
fili>sofia social Ir irriiiaran, riu Ii;il,ri;i l:iiilo liigar a ilu<lar irle la confortiiidarl d<: sus tcoriir cuii 
lo <{<te ni corrzSn sirtite" (i:orrespr>n<l<,ri<:in, H.S.,\.I.., XSIY.365). 
l a '  Si II<> supiera qiie me lo has de ediai rii cara -le <:se"be cl 1:{,11,1813, a i\piilÚ . 
tp diria que  i,oy todos los vicrnrx a <:a= de I.'r<lrrico Rladiaao, y los Iitnes en <asa dc I'edro. 
duiule Iiab1;iirios d<. arlcs, idcal y v q , o r o s ü ~ ~ i t ~ n t ~ ,  I'cilro \la<lrrso y iin tal Vi<:rtilc y ~:ar;iv;iiitrs, 
Ilcfiirlo, r io sc si iiii ~ o r a r ó i i  o t i i i la ! i las i i i .  Yo rr i ismo ~ r i c  a lar i i io  di. allo". l,~ii:~«, 
e n  o t ra  caria, a ñ ~ d p :  "Si<:rito I'rraietit;ir e11 ini i n t c r i o r  u n a s  ideas, iiiios seriiirnicn- 
106 q11e ine p :  I i y o  supiera cxpresarlos habíür i  i le  hitc<:ririe uii hotr ibrr  
gran,]<:, y a í ~ r i  q i i e  I iab ia r i  de Lrocar l a  las de l  iiiundo, o a l  rnaiioa, l a  de 1u 
l i tcral i l ra;  crcernr iluc paiiesco riiiicho, pero, tc lo corilii.si,, agrarl;ibli:rnentt:". I':ri l a  
niisrri;~ carta cot ic l i iye:  "O mi: volvt:ri: t o r i t o  de tati l i ,  pi:rls;ir, o voy  a par i r  un chef 
3 ,  189 d<i o<iiLvrr . 
L A  CAMI'AÑA POLIT ICA DE "IL CATOLICO' 
I,;l 1,;ti:Iiv <I<:prcsivo casi <vi ~ i . ~ i i i d a .  "No ciitoy ,k:s<:tip<:i.ado i , x l i l i c a  
I I I ,  i i v i ,  l o  1 1  SI, l I r  1 ,  <I<,s<:aria q t i v  l a  vida vol;ir;i, 
,:iinrilo i .<>r ,  iiiia ali:gris i~i i ;v~is;i la vada <li;t ~ L L C  l ~ a s i h  :mhcl<> I K > ~  UII &rnr i t io qiii. yo 
tnisriio ~ i o  c<>it i l tr<.t~d<>. I':st<> cs i ~ r i ü  <lii.li;i: , a  ~ I I W  1'" '1' iorrvr i.1 t i i . tn&io, al<:gri.s<: 
,111<> (1,. ,III<< (.0t.ra3*. 
~()II<: wavcia'! I),: si i l i i to,  Oiiü<lrs<lo, <.l icr<,vi . í ; i  l a  csl,<:raiir;i 61,: r i i vo t i l ra r  
i.;itiii!io <.<>icio iiitl<,r < l r a t i i i l i co .  ''l)<.a<li: aycr i:s<:riI,i, ; i . i i i r i ios casi i l lus ~i i.1 
tiir<,!. y,  ;,y" qu':? IS<>rqu<. <:on \'allrl<v~iosa,'"O hii:i. tinii visit;i a I ,a io r r r ,  l ~ ~ r q t ~ c  
t v  a t .  l b  S i rnás aziial,lc 11i:I rtiiindo, a~tii.ri di, rriiiy i l itvlig<:ii- 
tq., poi.ilt~<. Ii;~l,liiiii<,sl <Iv1 "l.i~<>\~iKil,l<>".'"' VI plari 1,. p s i i i  i i i i i c l io ,  1~nr<1t1<, '1<.1~' 
Il+~v:lrs~:l<n V I  jii<:v<:s, ~ K D I Y ~ W :  I,aL<>rrc. dcscal>a iltiii<:ili:irh<.rii<. <.ti visitarribc l i i r go  ~ I I V  
s1qto t11i i I i ~s< .o  c o ~ i o < , i , r l c  ... ;Si t i i  vionis l o  ,111,: r w  II~~<.P goz;ir VI t+,niro! 1:s 
i ~ i i  vciil;iili.~x, ar i is ia,  e l  !ni& p a t i d c  dc l os  a ~ t o r ~ ~ s " . ' ~ ~  
I iiti;! S <cliiiii:ni. -'l.:siox iliiir ~ to t i i i r :a  rric<li;i<l<> a l w i l ,  si. i ~ i a r c l i b  
I . i~ iorr<, ,  ~!iaik,l:iri<loirii. i.1 <Ir;i i i i i t (CI "l.vovigilh") y di<.ii:ticloitiv c ~ u t .  Ih I x i t ~ i a  It,iilo 
1 ~ 1 1 l I l i ~  al!- lo; 1 S l t i i v  wiiisl';iic ["".a m i  i~i! j t . to, ~,tk<.s !" q ! ~ < ,  ltc' t.'" 
jovrli aliogaili>, autor <I<. viirias Iiiugral'ins d r  rscrilturcs dcl siglo );VI. .%ri l o s  i i i i ivor l i l<~ratos 
ron uuie!,cr. m? t r r lo .  rii'ro iiiiil<:ii 1Iwa rsti. a la e<rnfiaiiía nur <:"Ir? irosoii.<,r <los i i i i. i l inlii" 
'" Olatriioo,iio jov<,ri, s l  qt!'. Uii;i,lcido \isil:il>a coi, fn:cui.t,<:ir. \ r r  i i i ~ i s  ril> Ili'l di. 
r s t t  eolitcliu 
1 9 '  ora,,,%, ,:,, <:,l:,lr" ;,<;l"s y m, vt.rs<> ~',l,c <;a,,sú a<l,,,i#<,c,i<.,,, < I i U  (;aspar St,l>i,l,~~ . ;,l 
pan p e l a  (:ostu i I. lolrra, <;llifi<,aiiilo los viricu <Ir criirgicins y ~naje*tiioio<' (f..'/ I'olii.r<$>. 
10). Eseriljiín t:unbi&ri otros dramas eonm "Mart i i i  Vcnegas". "(:rislinr i lp i\ioriirgn'. itii:<lii<>. 
(la litrrnturo 52).  
I')? .. I r  i.ri.ril>c a l  27,111.1114.:l--, visil<: r I.sloiti.. ;i <liiir~i la tii,i.Iiv aiiicr tisbia 
a<liiiirn<lo <,ti 12 I,:<lil>o: i:s cosa n~ih l i tur .  1111 gran a<:tor. ' l l>r l ; i \ ia vi<> icngi, ic r l> i i r r ia  ~li.ci4vii 
sobrc el dritii ia: pcro; ;<lu6 ,ir: inil,<irta s i  61 w inrrcha iI<, \I;id~.iil priiiiav<:ra, a cüilra di: 
si i  qurbranlaila .;alii<l! '' (F,'" Qiindrodo, M.S.A.I.. YXi, Ri,). 
posi l~hi :  <{u<' i l i l i i - v i l t i e ra  para s i i  r c l i r < ~ x i ~ r i t ~ i i i > n ,  p i i i .s to <[u<. S': ~nür<:h:~I)a (dc hls!- 
driil), I,iil>ii.ra d<,si,ii<lo vi.r iiri jrri<:io (dr:l <Iralt ia) <Iit<,tii<li> g r ; ~ z o r ~ a d o " . " ~  
(:ül,c ~ , c : n s a n  l a  iiit:spt:rada, ainntlm: n o  r e  o p o r t i i n i d i r < l  d e  
;ilx,t.dai- l os  prot> l~: i t ias pi>litir:os t:ri ''I,:l C a ~ A l i < : o " , ' ~ ~  Ic  c v i t ó  i n t o n c c s  l a  <:vr i i t i iü l i -  
< lad dc o t r o  bar l i< :  d<iprvsivo, a l  b r i r i d a r l r  o<:asiúci ,I<. a n a l i i a r  <:iic:sti<iiies ~ i o l í -  
ti,:ils.' "(' ,oii t o d o  i:1 a r d o r  dr l o s  23 años  - 1  irii i<:ho i i i i s  Lar<lv, cti 
. . 1871--, S il i:silv Iü rrdac,:ibri d c l  "(:;itólico". a l  I,artii l<r r~urgar i i i .a<lor .  a l  
t i  i r :  ri:ligi<rsi>, q i i t  a l i a r c r í a  ya, au8iil!t<: ~ o i i  car.l<:tt,r ~ i o l í l i c o  iii<,rios 
rriarc:üdo" ' 9 "  
I,a cmi,püña, l a  I' i it idarni:ritó <vi I u  d<:i'<:~isa dc l<is s i g i ~ i i : i i t < r  voricc:ptos i<lco16- 
git:os: 
Iiidii:;ic:ia (1,. l o s  p a r t i i l o s  liolÍtirr,s, <:oribidcrüdos i:oino "graiidt,s y ;itiil,irio- 
sas l ~ l i l l ,  q t t t :  !I<> si i ' : r~d<> ,,,;S qtit: f r a < : ~ : i ~ r ~ t : ~ ~ o r i i s i r r i a s  t. i t i tervsi idax, r r t : ~ , ~  
cl ividirxi.  i:~itt.i. s í  1;i I k l i a i i a  ant<:ra, fmc<:it,ii<:s ( : i s l ~ l i t i < : i l ~  sel,aradas dr la  r i i i i & ~ i  li: l a  
i . 1 9 1  t iacií>i i  . ,\ I  si,iitir dt: ()iia<lriido, l os  p a r t i d o s  hal,i;iti abaii<Iovi;ido " la iiioti;irqtiía 
dt: 1;itilos siglos, a U I I  t.t~jatr~hr(. d e  u t ~ p i s t a s  y c s ~ ~ ~ ~ v ~ ~ l a ~ i < > r ~ ~ s " :  s i  bi<:ii, <:ii c l t<:ritiiiio 
par i i i l os ,  &Ir> r r i t c ~ i d i a  l o s  "iiiriovador<ia", no "a1 grnit p s r i i < l o  o riia?oríü adi<, ta a l  
<>r,I<,r~ ; ~ n L i g ~ ~ u  y c < n ~ t r : ~ i ü  :t Ih r e v o l ~ ~ c i O ~ t " . '  
1 9 3  .' l l a i e  ~riOs <le uti nirs qur inc persigue un tenaa resfria<lo, i:&iyu <.l'ri.to !ii& 
,l<:gloralih ha siclo pr ivarmi  dc ver ot ra v e z  a I r t o r r e ,  q i i icn ar n i a r ~ h ó  i:slus i l ias r s e r i b < .  +:I 
17.lV.1843-, r n ü r ~ l á n d o i n ~  m i  drr ina con iinn r ~ < ~ i i r l a  ..." ( E a  (luodrodu, 13.S.h.l.. 1 x 1 ,  30). 
' I r  11I.1:1 eiterita Ouadrado-, .u: levantó co,ilr;i I<xpartero kt xraci6n, ... que 
mrtcrriizalva n l a  ri:uolticibn l>t~rsot>iiicada cit l t . ,  qiie Iial>ia ;iilolita<l<i t o d u  su* 
it i i i luiilr<lcs y ~ i , o i i o ~ > o l i ~ r r l o  todos xus frutos" (En~oyos, 11.13). 
E n  e f r i i o .  t.1 17.V. diiiiilih i:I mii i isterio dc i l o i i  J ~ a < ~ u i i i  h l r r i r  1.6pr.1, iormir i< los i  
tiut:vu r>l,i<.riio prrshl ids por (;ottii.z I<rc<,rr i ,  elite. <:rn 1>rc6id<:nti d r l  S<.lioili>. ICl 20,\, t i ivo 
Iiigar e l  ínna>su dis<:iwsu rle Olb~aga. eii el <:ung~cao, i i r i r l isado r:oti las L m o a s  exclamiieiories 
<lc il)ioa salv<: a1 país!. ;l)ios ralre a la  a !  A p r r l i r  di:I 2:3,\!, aoineriaaron los 
dianii<:iitos c t ~  proviiii ias, liriitiero cri Rldl;tgr, y. C ~ I  seguida, r n  Granada, Aln i r r ia  y S<:villn. 
E l  27.V. se Iruantó Rcus, e l  gcncral Priin; i:I 27,VI. ~lrnrnibrrearuci Xrru icz y (:oiielir 
cn Valeti<:ia , y CI mismo ili;i re "erronaron eii Uai.<:eluaa el g+;iirral Scrrrtiu y (><itizilrr Ilravo, 
con iniiiiu de ai:audillar e l  Ii:usitamiezito; e l  28.Vll, tuvo Iiigar e l  r i icueri lro de Porrejiiri de 
A d S S l S r  p v i c r a l  <~sparlcrista-~, y las <le Si:rran<i. fratvrnirarui i  al 
gri to <le i'L'i,dos sumor ii~ioa! . Srrrano, e l  misniu dii, entró ct> Marlrid, con Iaa ftirria que 
r<:al,m d r  frnlrrrii;r.er. 
1.8 nul ic iü  rle lo  ;ac;iicidu c a  'Ti>rr<.j;ri, l a  supo lispartero e1 2B,VII, eri S<!villa; por lo  
rlile ol,lÍ> por retirarse a l  I'uerto de Sants María, para, a I x ~ r d u  iI<:I vapor "l<<:tis", f i rmar unia 
p n > t r i l n  ron1r;i l a  ihisurr<:c<:ión. I'asó Iitego al n r r i o  ingles "\.lrlal>ar". rori rl <tial !i:ii<.gG h u t a  
I.iiilioii, cii rlorirlr trrnsbori ló al vapor ingles "Yro in~lhco",  qiic le I lcró a L.i>!i<lrcs. 
1 9 s  .. 1.0 que ':ontirnen d i e r  Mcnénde~ y Pelayo, rrfiribndose a los articiilo8 polít icos 
i l ~  Qt~ildrado-, de prrsonal y traiisiturio es t u >  poco, que m& p r r r c i n  esrritox rii prrvisi6t i  <Ir 
Ih fiiti iri, r l i l r  cn r r i l i e t  de l o  p r e ~ n t c " .  (Erisoyur, l. yip. L.II1). 
""Enwyus. 11, pág. V11. 
19' "l.* b i ~ ~ < I c r a  ~>aciot>itl". piiblii^ido e l  O.IX.184:I (Eiiayus. 11, 64). 
198 .i, 
, A <Iói idr rrinoa'! ", piihlieailo e l  5.IS.18~I: i  (Erisayur, 11, 61). 
H < : l n ~ d i o  d e  l a  soberürkía nai: ioi ial y de la yrrsoi ia l i< lad po l í t i ca  01: Iisl~art<:ro. 
"lL-<:hav.amos l a  soberania ~ i i i< : iona l  <:oriio iin.3 LÚr t i iuL  inútil, s i  n o  signif ica i n i s  
i p c  l o  q u e  he inos  d i cho  (la i i a c i l n  ha s ido  sii:inpr<: sohcroria, e n  e l  a : i i t ido  da qiie 
.;ti vo lun tad  universal  t ia Lr i i i i i fado sicinprc) y pcligross, tii signil'ica algo iiiás, pe ro  
min<:a desprt:ciari:rnos l a  vo lu r i tad  ¿Quien era I<spart<:ro? "Un soldado 
i ~ t ~  hab ía  cul>lotrido e n  favor  suyo  t odos  los f ru tos  dt: l a  guvr ra  civi l ,  y qiii: I iüb ia  
lanzado a l  dest ierro y a l  si![,iilcro a t odos  los  que pod ia r i  I iacerle s i> i r~bra" .~"  
-Itil<,t.l,r<:La<:ión providencial is ta di: los  tnalcs d e  l a  r i üc i l n .  "A i ios  hace q i i c  la 
ley di: la rxI , iac i ln pi.sa sobre l a  aa i i i i r i  rspañola, sol>rc cada par t ido ,  sobre cada 
clase, y i:stoy p o r  decir sobre. cada indiv iduo".  "Coniprirr ider 1ü I<:y de l a  expiacibn, 
rii ,  es conil,t.,:nder sit io l a  i n i t ad  d n  los dcsigriios dc: l a  I1rovi<li:ricia. 'Tras l a  
c r l~ ia<: iS i i  vi<:tic: l a  r<,g<:nvr;i<:ii,n. 1)ios l r i zo  ci irables ;i las i ia i iones ,  cor i to d icc la 
l iu: r i l i i ra,  y los <:astigos c o n  q i i c  las afl ige, son ,:l'ncto d i  si l  inis,:ri,:ordia. no rrii,.nol; 
qu,: dr sii j i i s t i ~ i a ,  s i r v i c~ i i l u  t a n t o  l iara p roduc i r  VI i r  ei,irio ~ r ü r s  castigar rl 
111ü1~1.2 ' 
--Af i r i t ia i . iOi i  <IcI inotiar<lrtismo i.s<.iirial (It: los  <!*paiiolvs. " L o  <1uc hay es qiir 
VI ~ ~ o < ~ l ~ l o  c r l >xh '> l  es trioriár<luicr>, t icni: s<:d dc r cy ,  por i.stc> ha i la t r iado ;Viva la 
t i !  y üiilii:la 5ii rii;iyoria (di: <:dad). I'stá catisa,lo ~ 1 v  ix l ios,  y i:ris<,ñadci a I;i 
1olt:rancia <.ti tina i:s<:iit:Ia I i a r t o  dura  p o r  cierto y p o r  <:so 1 1  a l  ;Vi\,a l a  
i l r i i i i i i !  . 1.0 q , ~ :  I'a) va q~tc: e1 In~ch lo  nsl~akol  ch I i ; i r t i~ orgiillos<,, l i a r l o  d<,iitó<:rata 
p t r a  ol,<,<l<.ri,r ;i o t r o  i ~ w :  a ~ 1 t 1  in<inarca; <:S I'ii.~.<, y i t l t i v i>  C I I  n ~ c d i < ,  11i.1 i t l>ü t i t~~ i< :~ l -  
10. rcligios<,. Sus i(lt:itl~.s S<>II l i t  r(:ina, l a  u n i Í h  y IU 
I.l;itri;itiiivnli> a lii i.i:c<,ti<,ilia<:i;>ri i i i iciorial, I ia jo  VI lc,i i i ; i  di: r<,ligiÍ,,i, pütr i t i  y 
i i ioi i ; ir i l t t i i i .  "'l'iil v i z  ~ i i i i g i i r w  <>i.;iiiÍ,ti vrilis I+i.ol>i<:i;i ,{t i<. vsl i i  I L W ~  Is ~!<:ortcilia<.i;>ii. 
I I I I  d<: i i i i ; t   vi^ y ,  t s ,  l i s  dc tiiil><:~.nos podi<l<, til,orrt~<;cr. 
;(;loi-ia a I)ic)h V I L  lits i t l t t~~ . i i s  y p i l ~  CII  l a  ii(lrrit il l<>s h<>rrnbl.c'i (Ic I l ~ l ( . ~ l i i  \.011111- 
lad!  ".20" ' l ,~t  í,ui<;a <ii~,is;t qu<; nos l~u<:d<, uu i r  <,S rr l igi i>rt y ~ ~ a ~ ~ i ~ ~ . . , , l l c ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  
, .. VI <l ía <:ri q t w  ~ : ~ t a c I ~ o I ~ ~ t n < > d ~ ü  b;in<l~i.a dc r i l ig i i r i i ,  p;ilria y r i ioi i ; irqi l ia . I j i ~ j o  ta l  
Iii~ii<lci.a cal,i;iri L i ~ i l o s  los  c:sl,iiñolas a si.i.as. "Ya si: rrianii'it:blaii 1iiii1iIir.i:~ < ~ L I < .  no 
~.~ 
I '>R .. . 
.r < d i d a  dcl i.i.stii<.", l,iibli<.;i<lo el 10, \'III. IR4:l. (lirisayr>s. Il,'i(l). 
"'O Ari ici i l i> eiladu rti i iota anterior. Cori postcriuridrd, cn 180.1,. Oira<lra<lo, nvribe:  
"l<sparirro, fiii: el h o m b r e  peqaiefio que subyiigb a Lorlos con sus malas artes. ISI I l <Ir jul io <Ic 
11110, r rn i l i6  ? t i  liii~.ccloii;i r los tiii><lr.rürlos y i sii reirir, y alilnu<lii,ri>ii los progrrsifii;is; triás 
iar<lc, veii<lib a los progresisin miaiiui, les scl,ari> dcl poder; y sr <,ntrrg6 eri Iiraaor di. los 
<loc<:ai~slas y uyae~iehus". "el 31 <le agosto de 1839, aonipró en Vci-grra, corno una grey, a la 
flor del r j6 r i i lo  carlista. qur. otro mricadrr, Ir ciitrcg i>.... I!na Lransaeei6ri rcalba<h por 
ct.narnlra coti 11rn;i di: nici.<:ü<lcic s..." (liiisoyor, 11. 13). 
2 0 1  .. 1.r i:xpiaci&i y la rcg<:iinraci¿,n", publicado el 17,Vlll,lB43, (Rrtsusos, 11,50). 
202 .,, , , 
..i <.atrlr del r<:g<:iitc3'(Eo~yos, 11.50). 
2 0 3  1.n expia<:i6ri y la regcn':rrribn" (Eiisnyos, II,  59). 
soii i i i  moderados ni lirogn:sisias, sino españoles, que enarbolatirlo la Única divisa 
qut: II<>S pucdc unir, religiim y patria, se lanian a la lid, liara librarlas dcl 
al,;iiiiiiicitio y riiina dc: los p a r ~ i d o s " . ~ ~ ~  
1'1 <:;iiribio polílico Lntjo otra secuencia @ata pira Qiiaclrado. Kii h'lallorca, al 
conoii:rso la vaida dc ICspsrtero, 1.1 jcl'c: político progresisla ~iivo qiit: dimitir, y, el 
11 de jiilio, <:I rciraio de Ilspartaro, que presidía el S;ilóii de sesion<:s (lel Ayunta- 
miento, Irir <lui:rriado solerntiernerilo eii la p l a ~ a  Cort. lil 12 do jiiliu, sc <:oirstiiuyó 
una Juiiia de Salvacióii de la provincia de L(al<:ares, y la u d tiiiisii:a del 
regimi<!rito de la lteiiia con la oriluesia del Tcairo, ititcrl>rctó iriarihw iniliiares 
"hasta niiiy tarde".' O S  
Coiiio era d<: esperar, la iiu<:va Diputaciim Provincial <lc Iial<:ares, se aprvsiiró 
-a<:i~erdo di:! 12 de agosto -, a n.sLable<:c:r a Quadrado t,ii <:1 <:tiipleo dv "ol'icial 
i.ti<:argado del Ari:liivo i1,:I hiiiigiio Reino rlc Mallorca", considerando qiir: "era una 
persona qiie ligilra ya eiitw los lit<:ratos más irotal>les de 121 provii~i:ia".20b ((:o11 
,410, Quüclrailo, se aprestó a rcgn:sac a Mallorca, cii septieinbr<~.207 
I r  a i.1 24 d<: rtovieiiilir<:, <lori Agustíri Villrgas, iiitrvo j c l v  I>olítico 
rlt: I;i lirovincia, al Loiiiar t>osi.sii~it rl<:l in;iiido, iiotilii:¿> Incótii<:üiiivrii< los priti<:il,ior 
I,i,ii.os ii los q t w  I><vstl>a ~~jilsi;ir si i  ti<,<:ií>ri <Ic gobirriii,: 
" 1 . a  iriagistr;itiira qiic cjrrzo i.s d,: pah y <h: l,rosp<:ri(lail". 
.-"IixtraBo a todos los I~artidos, sól<i apr<:<.isr<: a los Iloirilirt.~ p<rr sii Iiorir;iil<:s 
y airior al t,irri I,iililico". 
* '  
- A iodos dispi:iisart igiial proi<:cciSii". 
1,as iiiicvaij circisiisiaricinx esiilriularon a Qiia,lrado, s<:<:,iii<lailo <:oiiio si<:rripre 
por 'Tomás AgiiilG y con la cooperiic:i"n dc José Rlaria Vidal y I'otii, a piiblicar 
"1.a I"e", <:oii pi:ri<i<lii:idii<l in<:iisiiaI, "rvvista r<:ligioua, Iioliii<:a y l i l~ ra r i i i " ,~~ '  cn la 
"4 "Ya  era ti~mpo", pul>lira<lu el 21, X, 1843 (Ensoyos 11.70). 
'O5 Noticiar, 111,93. 
206 S<I "id., 4. 
'O7 El regreso ae ríretuó, ~xecisa Quiidrado, "cuando ardían en revolución Uarcclona y 
I,ri~icipndo entero". De paso fue s visilal- a Roca y Comet. "retirado CI> su patrimonio de 
h b r i l s ,  ;Con qui emoción inos abrriamos! " ( N ~ c r o l o ~ i n  de Hoen, ' 1 ,  Ilniilad l:rtí>lira", 
no 205. pág. 380). 
"En 13 I:c --relala kliqiiel Firr i - .  que Iiacc de nuestra capital, iirw dr los múa 
biillunlc~ hcus  de nqucl movimientci iritelcctud catúlii:~. desarrolla Quadrado m;igislralrn<~ritr su 
triple programa riligioxo, politico y literario, imbuido dc un tradieir>nelisrno al r~tilo dc 
Bunrld, quc niás tarde hsliia de rretiíicar, aeerckdose al crcdo filosófico dc Iialnies". (Apolo- 
p í ,  26). 
u d i  con cspiritii inilitantc, ideas q i ~ e ,  en síntesis, para su trtejor 
<:orn~r<:nsióii, cabe lor>nular de  15ste [nodo: 
-1)ciiiiiicia del progresismo, por su contenido r~:volucionario, y del es<:opticiíi. 
rrici, por su iiici>nscciiencia. "ll<:pugna a la revoliición la cualidad de estacionaria, su 
i:ondi<:iSn i,s l~rogresiva; por ~ s t o ,  sus hijos I<:gítirnos, con adrnirahlc instinto y con 
iiiia ti:rrihl<: ~orlsc<:iii:iicia cn sus actos, se Iian apellidado siempre: progri:sistas". "ICl 
i:s<:<,l>iicisino ahsoliito, si:ria la muerte completa del alina. lil <:sci:pticisrno, ':S un 
<:rror liinilado qiir se inaritienc por su rrusiria inconsicueiicia. O , por mejor d<:<:ir, 
es una iiicorisecuencia ~ i v i c n t e " . ~ ~ ~  
-1.61 i :  d,: los moderados, i:oiiservadora de la revolución, iml~li<:a u11 
iI<aalivio i;iii<.ida. "1.0 qu,: ~ I I ~ < : C I I I " ~  visto (I'hropa) son cons<:rvadori:ü n,volu- 
<:ioii;irios, (los) qiie siii fe en la revolución porquc ellos mismos la haii desa<:re- 
dit;ido, 1,<>rqo,: I~an  aido tsnibihn siis ví<:tirrias, iri;tnticritvi vivo i i t i  fori> qito niufi;iti;i 
tal v<:s I ~ o i l r i  abriiiiirlos". "I<n 1;) a~:iiislidad V I  tiiribrc: di: <:oiis<~rvailon:s, v~lilivalf. ;i
1 s  <:i>ris<:rv:idoi.vs de: la ri:volacii>ri. li:I rioiiihre di: i.oiisi,rva<lor <:S ~ i r i  
sarc.astiio <:iiiiiiilo y;, no cxisle <:I ol>j<:Lo cI<,. 1;) <:otis<:rvai.iÍiii; ~:titoiicvi, par;, si.r 
% > 2 1 0  co,isv<:iii:iil<:, c s  ~r,:~:isi> i . i : ~~~ra r  y t i<> <:oiisi:rvar . 
¡ . a s  rcvolii<:iont.s I<:gítirnas y saliidsll<:s, soti conse<:ii<:iicia (1,: i:airil>ios pa<.íl'i- 
<:os y gradualt-s. "l.as n:volucion<:s legitiinas y salii<lahl<.s, cl'<:<:Lo dt: liiti ri,:ccsi<liiil<:s 
<C: l i~s  puvbli>n y di.1 <.;ilril>io de los siglos, iio SI. vvriliciiii ~ioi. i i t i  t,i.iisi.o etripuj<:, i i i  
~ w r  i~rta swu<lidü Lari Calal al qu<: la di, c<irnu al qiic la rf:i:il>c, sivio Iiaeílica y 
p,~ltt;!I",,;,~l<;, l l~ls l~l  que, c<,rr\,, por ~!llL!allto, SI: llalla la sol:it~,l:l,l lransl',>r,r,:i~l>, y ,!,, 
uiie s<:n<la d i s~ i r i i a" .~  '
I,:I vociil,lii "r<,a<:cWiin, <.titcii<li~lo I,<,r <::$si lo<Ios i>iiiirios<>; c o r i i : ~ : l , t t ~ i i l i r ~ ~ ~ ~ ~ t c ,  
S s i t i a  I :  i co111rari;i a otrii anleriur. ' N  vo<,;tl,lo liagy Lr~itat~Io 
coti riicri<>s jiis1ii.i;~ que V I  1 1  I : ~ I  ~.otiio si II<: los Iiotril>t.i.* (Ic csa opi~ii<iri 
l'it<.st: i r  <~xrliisivo la impru<l<vici;i, la inli~lcraii<:ia y 1.1 irqiiali<:ia ...., Ar~t~liw- 
. . 
ir ict i ,  IUW" 11;) pi1ahi.a n.;i<:i:ion. ya <ltw v r ~  v~tos l ic i i ipos  ri:sini,iiii liiii i>iiiiriosa pasa 
. , 
1 r ,  : 1 l t r i d  i i . . .  ;QiG sigiiil'iv;i ri.ac<:ii>ri'! IJiia 
awiÍ,n i.onli.;iri;i ii otr;, aiit<.rior. 1.a rcüt:<:ií>n es por tatiki tiii;i c o i a  iii<lil'<~rt.iil<~ t ~ i  
sii abstrü<.vii>,i, i:iiya Iioiitlail o tiiiildail d~:~<:rirle l sii i.slii.vic y <:it.q:iltisvani.ias 
l r ,~i~l iarcs".2 ' '
- . l ,a  rc:~ct;ií>ct ,;S r w i ~ l t a r ~ ~ c ,  Iegi~ir~ia y ol)liptda, clc 11, c n l ' ~ : r ~ r ~ c ~ l a ~ l  r ~ ~ v ~ ~ l u v i o r ~ a -  
ri;i. "NI, s<,ii i:I Úriii.o ir<<:ori\,rtiierilc <1v lttxrc\,oI~~<:i<>t~c~i 10s ~ l i t i t ~ s  (111 ( ,  (:0111<:1<~11. sin<) 
Ir>.; quv ocabioiiari a S i.<:nit.~lio. No es lo íitiico ti:r~.ilili. (1,. I;i <:ri(<,r.~iicil;iil o 
l dc:l rrial, sino e1 <Iislall<:cixniciito q i i ~  < : t ~  IWS de s i  dcjjs, y las iiicviicirias y 
ol>~rai,:iorics ~ I I C  para i<,artarlo se ~:rii~>leaii. más <:ril<.lt,s a v<:ces qiie cl toisirio nial". 
"Si iiiios d<:striiyen ini<:ritrüs otros no rcparaii. pronlu n o  qut:daraci que CoiiSrNar 
sioo r t~iniw".~ ' '
--Irriporia logl.ar la rc,:on<:ilia,,i¿>n iiacional sobre la bitsi. di, los st.ntirni<:ntos 
iia<:ioriül~rs de n,ligi¿,ii y irioriarquia, pirlictiiadi~s y eiii.itrna<los en la nación ~sl,aiio- 
la. "Crea,.irios ~i <:1 c:atolicisirio y en e1 tii<:iior dc sias dogrnas, <:ti 1 ; ~  iglesia y t.11 la 
irii:nor dt: sus leyes". "Crcrntos i:n la r<<:o~iciliación ;i<:ional ile: los csl,afioli.s, Itwg<> 
IILIC <:<>rnl,n!ndign sus intc:r<:sc~ verdiidcros, y l u q p  que <It:sal,an:~<:aii alguiiiis voces 
~ I I C  Iian sido ,:litre nosotros gritci de disiordia". "I'ediinos la ;il,ulicii>rt <le izistas y 
(1,: to<lo ri«iril,re o <listiiitivo q i i m ~ ~  >a <:I dc: cq>afioIcs". "Os p ~ i l i ~ i i < , s  a vosotros, 
liht:rales, 1"". csc gran partido que graiinítsmrnte <txcliiis ...., I>i:iliirios por los 
alisolulistas, <:(>,no holiérairios pedido a i.si<is por vosi>tros, si os 1iiiliit:rari i:orideria- 
(lo a una o i i  o a un ilotisriio T>erliétuoY "Rcligióti, ~iriii<:ipio <terno, 
t i ioi iai.quL, princiliio dti diir;ici¿>ii iiideliiiida, c:ricarna~los t la ria<:i<iii <.spaiiola, 
~wrln:to~ados roii l a ,  íinicos qtzc por SI! na t~~ra lcza  1,o~~Icrt  !Iatnars+, wt~tirt~ivntcm 
, ,~ ,~ i< , ! , i i I ,~ .~ '~ .~  
1"l 7 dr li:l>rero i 184*1,, a ,  i.on V I  apoyo <It: i i n  gviipo I>olitico 
cn<:al,i,aa<lo por C I  riiarqui.~ dc V i l u ~ i ~ a , ~ ' ~  lariaí> e11 Madrid V I  ~iritricr iiíitnero d<:l 
s i  l I',:iisütniento ,Ir la Naciixi", cii).o "l,roslie<:to" o dcclara<:iin de 
Iwi~icil~ios, riviaitG t:1 liroliio Halviics." \iProli<isito'? (:rt:iir uii .iin  I iig ' . ri t .  t nacional 
l 'a~, ,~aI~l ' ;  a la <:onciliaciÚn, rnrdi;inte la l'11siÚ11 (Iitnistica. 
"l'ratábasc -i:xplici> tiiuy luego, en ,1869, Vicciliv d<t la I.'tncntv, iitio <le los 
iI,,,: FwOtap>niaarori el int<:iiii>-, (1': ri:<:on<:ilisr las dos ranias <Ic la 1';itriilia n:al, y 
- 
' 1 3  "lteaeción" (Ensoyos, 11,  93). A la situacibn (Iinmyon. 11.102). 
l i 4  Ensayos, 1, 3: 11, 93, 100 y 110. 
l i 5  "Sostenianlr: (a Ilaliiies), refiere Qi~üdrado - , en esta rnil,rcsr. rl iiiirrliiis dr 
~ i l ~ , , , ~ ,  don Santiago de Tejada, el eunilc de Isla I'rmández y otros ilustras y burtios prtrieios, 
<.i,yii mayor partt: hui ~iermanecido sieinl>re rieles a su bandera"(Ensayoa, 11, 11 3). 
Alcover, citz. adeinia, al duque de Ostina. y al cluque de Verapa (So uidu, 4). 
2 ' 6  A tal efecto fue a Madrid, rn enero dc 1844. V.1 21 del mismo mes. Manuel 
~ i ~ ~ i ~ ~  notific6 a Renito Gareia de los Santos. que Ralmea se alojaba en eaea de don José 
Ilaniirci.. de Coles, plaza de laa Cortes, no 2, 20 derecha. 
1C1 2. 11, Vieui~?. le dijo a i1c los Santiba: "Esta noche espera a Vd. el Sr. don Jaime. Va 
r rnil>licrr iiti  ~>cri<irliro y quicrr que V d  escriba en CI". "Viciiña y yo --cxcribc dr los Ssiitor-~, 
fuinios los primero8 que oimos la lectura del magtiilico prospecto de El Pensador de la 
Narii>n".(l/ido de &lnier, 714.715). 
con ello fundir el <:lcinento carlista y lo iriás sensato y lucido del partido liberal, 
arr<:pentido ya cntonct:s de sus extravios, d<:spués de: las <:onvulsiones de 1837, 
184,O y 1(14,3".2 1 7  
Balmes, yuc la creía factible, p s t aba ,  por entonces, en 1844, de repetir: "Si 
el partido carlista da dos pasos adelante y el partido moderado se decide a dar dos 
pasos atrás, nos hallaremos todos en fila".21a "lil Pensaiiiiento de la Nación" 
portuvoa de tales propisitos de aeerearriiento, reprodujo espontáneamc:nte ciertos 
artículos publicados por Quadrado en  "La Fe", dado que alentaban el inismo 
espíritu de conciliación n a e i ~ n a l . ~  ' Y  
Por ello, sin duda, cuando Balnieh y el p p o  político que financiaba "El 
l'eiisa~iiit:rito d<: la Nacióii", proyectaron, para ulcan~ar rnayor eficacia i:n la aarnlia. 
ha, a promover un periódico diario, pensiroii en Quadrado, corno la individiralidad 
más ade<:irada para dirigirl<i,220 secundado por un equipo miiy juvenil. "Halmas 
t l e  Vicentt: de la t -  iio quiso gente gastada. Buscó miiitr<i 
. . jovenes, q 1 1 i  c1 qu,: más contaba entorici:~ 27 años".221 
'17 DI d<)n Vieeiitr dc Id  I:uente a Qundrado. i:I 27,111,1069. desde hladiiil (~iul,li<:;tila 
ei, "1.a linidad Calólica" , s i 0  5). 
klenéndee y Pclayo. rsperiliea que cl p10pÓ6¡10 <:m, alcaiiaar "la i.eeonciliaei¿m sinecra de 
todos loo espaaoles cntólicos y monárqiticos, y, romo mcdio <Ic logarl;i, 18% fiihii>ii ditiisliei. En 
tomo H esla batidera S<! 8g111pXDll n>uchos hornbrea de buena volunlad. pniceilenlea los iiiios 
del partido carlislr, y los olros. de eicrta fracción disidt.nle dcl partido mudcra<lo, que en la8 
coriea <Ic 1ll1.11. Uegó LI <:slir reliri:seiilada por 24 ilipulrdos, a quit:niti acaudillaba un hombre 
qri,: f u i  ds<:t,ailo de erbnlleroa y de eiudaduios. el segundo inrrqués de Vilurna" (Er~suyor, l. 
6,. XI.VI). 
Ile don Vicente de la 1"uente a Quadrado, el 27,111.LO69 (Unidod (~otólia, no 5). 
"Kn los primeros números del "Pe~isamicnto de la Nación". rnlic el 1 1  y CI 34,. 
miielio xiten de rabcrrne la Iionra de colrbuirr en aqiicl <:reelenir scmaiiario, reprodujo I3rlsics 
Esta ~ r t i cu lo  ("ILeseeión") y el siguiente ("A la sitiiaeión. Kseuerdov y sdverlenciur"). tumán- 
dolos de " l a  Fe" y ucon,pailBi~dr~los de juicios harto lisorigeros, prendas de amistad pnervsa 
de a<lltel gran corazón" (Ilnsiyos, 11, 07). 
2 2  
"Cúpomc, merced al eatifio dc sus principales itiiciudores. el insieie Hahiies y el 
i i i a rq i iC~ de Vihinia mis parte (en "ICl Con<:ilirilor"), de lo que r:uniplia a mi edad y a mis 
fuer,aaS (Ilr,soyos, 11. pág VII). 
"l(almrs S <:mpefió i:n confiánncla (la dirección), venciendo ion su alentador nicriidicnte 
,ni rr>iialoicir, harto Icgiti>na a aceptar tan dificil cuanto hoiirosu encargo" (Iinmyor, II, 113). 
Ver lil nota 187 de éstr estudio. 
"' ''11110 de ellos, rra rl p b r c  doii Iianilo Gareía de loa Santoa, el fidus ocotes de don 
Jailiic -rememora Vicetitc de la Fuente, on carta a Qiiadi.adu, del 27,111,1869-. Vd., era 
nuestro director" ("12 Ilnidid Católica" i iO S). 
"1.0s ci>laburidores (de Quadrado) s r á i i  -notiPiw Aguiló a Pilcrrer, e1 lY,IV,1845 -, 
Gareia dc loa Santos, Caravanlea. un tal Lafuente, catedrático de tcología y otro deseoriocido" 
(Correapo#idencio, U.S.A.I.., XXIV. 367). 
"Corriparfia casi Lwr mitad ~nia tareas -recuerda Quudrado-, ,loil Vicente dc la Fuente. 
las auxilisbmi no poco don Lleiiito h l c i a  de los Santos, el malogrado poligslo de Ualmes, y 
doti Juan Tió, y BU la pilrtc litcritrid don Viecntr y Carav:uilea, y don Manuel Miiiioa y 
Ganiiea. ionnmdo su colaboración la Iiasc de In mis pura r indestructible amistad" (Bizsuyos, 
11, 1 l,'l). 
'l'oittús ,\i?~~ili,, 1 1  a l  de 1845, notiSi& la iioticia a I'alblo Yil.rrer. 
* ' l >  o l corr<.i> ;iiiii.i-ior a la;. I'it:s~its tlt: LJas<:ua --le <Ii:cía-, ri.cibii, Oundrndo iina 
rarta l 1 1 ;  n 1 Cstt" 1,: invitaba a pasar a hladrid, para Lrahajar en uri 
iiii<:vo iwri6ili<.o poli tic:^. Quadrado con i i~ s i i~  <:n seguida qiic su arcliivo, sii aiiior a 
la fa,iiili;i, sii poca o ~iini~iiiia mbición, le i~iipiilsabaii a rcriiiii<:iiir ;iqtiel I~ari ido? 
'I~i~linvt Iia si:c$iiidüdo a,:lariirido sus prol>osi<:ioiies: tritase de orgariiaar Iin 
partitlo i:iiyo jcl'i, (lo sv por otro coriiliicto) cs V I  tnarqii;s di. Viltirita, qiir cil<:iita 
cori aIgiirios ,lil,iitados, olras p<:rsoiias inlluy<:iit<:s en la eorti: y viiri;is s<.criotit,s <:n 
las l$r~rvi~icias. 111 <,ro iI<: cstt: partido tia de i<:r un pnriA<li<:o +li:trio, y su rcd;i<:toi. 
rri j<:l": Qil;idra<lo, pii<:sto yiit: Balrnes inarclia a I'aris y no  di.j;i ''1,:I I'vtisat,iiiiiio d<: 
la Na,:iAn " .222  
Calbc c<irijt:ti~rai. yiie 'l'i>iiiás AgiiilA, riotilii6 conlirl<:iicialt~i~.~iLc ;i Pil'crrc:r, de 
la proliia<:sia, prc:i,io acuerdo con Qiiadrado, y, lirolslil<.triiriii: n !nodo d<: globo 
soiidad  ara c:<>~~><:f:r lo qur  I>ifrrr<:r, riiiiy da110 al p<,riodisii,o y i . , i  rrlar.ii>n ron V I  
grii1io Viliiaia, pciisülia. I'ifvrrrr, <:oritcslS qiie no vsLal,a rii sil  iiiiiiio s ~ ~ p l i r  a 
()tiadrado, "caso d<: ncgars,: bstr verdad~:ratrie~ita". A sii cntcrid<.r ()ii;iilr;~do ci.3 i.1 
1 i i d .  ' o  gii<: (.)tia&atIo r s  : t  Irars <,SI<: o 1ii11:s 
atlciiiis d e  sus ciri:rinstaii<:ias lit<.rarins, sus <:ondiciones y sii iIt,cisiSii dudo qu<: 
Lcripri rivalvs ... I,:ii lin, no Iiay qiii, halilar m i s  de  < , . ~ i o " . ~ ' ~  
Qt~iirlriido, u: avino. "Al I ' i t i  -<,s<:ribia H;iltiir:s ii (.)iia<lniilo <I<,sili. I'iii.is, c:I 1') 
(Ic t i t i i ? i , - ,  si, Ii;i rvsii<:lto Vil., i~iii<:lio t r i t :  ; i l i~po.  No l t I3alr.i sitl<i i t i i  
sac:i.ilii.i<>; Ilrrt) cs ta  cs I;i i:oii<lii:iSn dv los IiortiI>rcs: si. di,I,<.it ;a la s<>ci<.<lüil. 1.i.
iiwgiiro a Vd. i i r i  k i l o  ~ i t i i y  I>i.illaiit<:". ,Añ;i<lia q u v  <:slnc.~itut V I  "l'rc,sli,.it,>" ilcl 
diario, w <.lanaria "(;i,ricilindor", cori la inisi0ti di. "loriniil;il. i i i i  sist<:rr,s 
vvi.<l;iilt,.ri,iii<~~~tc viai:iori;il --dcliriíti Ilaltrics-~, , ~ I I < '  p<>r rnc<lio di. Lra~is;ici.iorti.s ittriplias 
) i.<luitittiv;is. lo <:oitrilii. Loilo. a<,;il,;tticli, vuri 1;is n.ac:cioii<,s y liis i-<~ii>lii<.i<>~ii.s". 
2 2 2  1)f: 'I'c>tnis ,\gtlilO a llabl<> Pi(<:rrcr, 31.11), !\l. IU&5 ((:orr<~.~~,uri<!<~,~cii, 1I.S .,\.l... 
SYIV, 367). 
223 " N o  SE si Iliilincs iiisisliri --esetiliia A p i l ó  a Pif<.rrt,r-, y lug;iri r<wrei. lii n:l,iipia- 
ricia dr riiicslro aviiigo; pero corlio di j ib l~  1111 día qut: 110 11: di~gu~lill.ía ir a hl;8drid, lc he 
<Ictcri<lo haecr p.riicipe de &te spcrcto, rlv:ido (que no  rs Iiaeer tniirión a la rn,isla<l, C I  
rcvelártclu" (Currespoi>dr~acio, U.S.A.1 ... YX1\'.3úU). 
"1.0 prirncro que Iir de aten<lcr -contesta Pifrrrrr-, rs  a ini saluil, ... r l  <:linvs d<: Madiid, 
rio ilcjaria dc  dar ~>itiro parti arriba eoiiniigo, tal corno rstoy ahora". "1,:ii iodüs 1irrii:s uco 
<:s<:olloo, en i~inguti;i rrgiiri<lr<l (le dar aciviito a iiiirstras eirsas, c i ~  casi tuclos los caiiibiori y inás 
o nienos Isi-de, 1iii.Ii.i y r r n p c ;  y o  no qiiicro alciiizar rl bi<:ri ri ha <l<: collar *itigir y 
Iápiinas". 
"Si bicn soy cada di* r i i i ~  ~iionir<luieo -ai,a<lc I ' i ferrer ,  si bici, iio veo riada qiosiblc 
si11 la i<,liKi:ii>li, tengo iiii  ~seelili<:isiiio grande sobrr lo que ;ictualrnrntc eoiivicnc, y si m<: 
preguiitacii di: Liiiena ie. de Liiicn ic rerpun<lería que iio lo FC". (Correpo,~d<.racio, B.S.A.I.., 
xxrv. aa:]). 
Coii pusterioridad, el 15,5,1845, I'ifcrrer, iiidiea: "1.0 <IUC m i s  rnc c~nvi<.rt? <:S 1.1 
~i irr  puro dc h tnionlnila y uiis finrrtes a y a s ,  y a ella Imce tienipo Iiabía rcsticllo ~ii:iri.liür 
riiarido el i:alor rorriic,ii.e a aprrt;ii- por jtinio" (Corre,~poi,drnrio, K.S.~\.I.., YXIV, 368). 
I,:ri lo posilili: "1,:I (:onciliador" y ,  por silpuesto, el "l'rospicio" que Qiiatlrado 
tenia que redactar, it:riia qiie alardcar dc p,:riódico itid<:iieiidii:rii<: sin laaos con "131 
I'crisainieiito de la l l ' a~ i i>r i " .~~ '  Ualrries, rciteralia I ~ I I C :  oiiadi.s<lo, dt:l>ia n:dactar 
el "l3rospe<:to" a sii aire; p<,rn la for~ria  cozno lo il<,cía,2" y- rl  propio contciiido 
(le la carta, riianil<:staban a lo claro su d<:e:o de ilue Quadrado, se ajiistara a las 
ohservuci<incs que la <:;irla hnnri laha muy por lo r:laro. 
liii visariio a sus fuiiciones, como directnr di: " 1  Coii<:iliadorm, ()uadrad« 
debía abrigar la <:oiivic<:iOri dr que "el hombre en todas las posicion<:s cs indepcn- 
dit:riit: cuari<lo wbt. serlo", y coiisidcrar las sigiti<:ntes normas dc conducta: 
--Iiisl>irarso <:ti las <:onv<:rsaeioi,~s coi1 toda clase: d e  Iionil>ri:s, sin <:»~isti~iiirse 
~lct~vn<li~:iile d c  ninguno. 2 2 6  
--I'eiis;ir por si,  es<:riliir por si, no <Ii:<:ir jatiiás si no 10 qii<: sc pii:iisa, jamás 
t i l i s  1,;ilahra cotilra lo qii,: M pictisa, por ningí~ll rriotivo, por ninguna considera<:ión, 
I i i ~ j ~  ningí~n pretexl<>. 
. llnir a la ntod,.ra<:ión y a la rnodcstiü, a<lurlla jiista I'irriw.a, q i e ,  cn <:i<:rtns 
rasos, di<:<. tixi rio, <lis<: iia<lii: I>iiedi Iiüwr i i i i  si. 
ICn c,1;1,,t<, a la varr,p:lfii, ,;s~,,!<~í~,:a,,,c,,Lf~ l>,~rio,lisli,:>,, l:, rnisio,,. df.1 "(:<,,,cilia- 
ilor", ;I c:r>i<:rio dt, Hallri<:s, <.re: 
-1laccr iiot;ir la Iaxiiiid y Iiostrari"ri a iluc Iban Il~:~ii<lo ii><los los I,;iriidos 
Iwliiicos v i l  I':spafia; la visible drsc:oriil,osi<.ii>li iIc qrit: ol'rv,:~:o >iiiiovrias Iodos c:llos. 
-- Nt:cc*idsd d<: proiiiover tnia bai,<lt,ia a la qiic Init:<lati ;i<.og<,rs(: io<los los 
I,o,iil,r<.s di: todos los sin ~ L U :  SI, I<,s oliligiii. ii 1,;i;iar II<w<:w caaiiilitias. 
lZ4 "No hlta quieii pii:nse -1,: decía Uoliites r Qiiadrado cn la <:arta ilrl I~J,V,LI~IT>-, y 
rritri: vllo~ VI Sr. Trjada, que euriviciie ilrcir t:n al Itrospccto qiir 8,' sostcnrlriii iliiiriainciile las 
ii>iarnrs dot:trinaa ipc  Kl  Prtis~uiiietito de la Nseióii tia expuesto s<.~naivilinrtil<,. Y<> Ictigo triis 
ili~las sohrc In noer8i<lad. y hmtr la runucniiticia de dccir eslu . .  Si mi püi.<:c<.r siguier~ ti" lo 
Iiurín" (Vida do hl incs ,  148). 
"llalmes -rcmeiiiuró cti l I d  promovió la fittiilarióri i I v  I':l (.i>ririlirdur. 
~>criódico diario dr kla<l"il. Iinni <lo<. iipoy;irii ai<luamente cn la prriisa Ii* ideas del I'i.nsamieii- 
lo de la Nación. va iiur ~ i u  crevi) conrrriicnlt- hacer coti<liaiia *ti iinbliril<:i<ii> a,niar~rl" 
. .  . 
(Erioyos 11, 113). 
"Si mi wrceer sr si~qiicse: ...". "I:on>ciii.ria el t>rusyeetr>, Iiarieiidu n<il.i~. .. ". 
. . 
"(:oriiinuaría (el prospecto) cori iitiar ciizntas indieneiunrs gv:rncral<!s ..." '~Ilnría wiitir t.tt rl 
iono. cn rl fori<lo <1c las ideas...". "Estii haría y esto no dudo qtnc 10 11ariV~iI. <:o11 ri.<,<:cs". 
"lista es mi opinión, Vd. tomará de ella lo quc considere op<irturio". "Yo cstoy i:sp<,iatiilo i.1 
prospreto que, eoinu eoan dc Vd., no puede menos dc wr I,rillatite". (])e Brlmrs a Quiiilrr<lu, 
14 19,V 1845. Vido di. h l m e s ,  448). 
''' '"l'cnilrá l .  la fortiuia, i i~e había escrito fl.ilnie,s ri.cii<.i<ln Qiiiidrado rn la 
i>rrrulogL (Ir Viliiina. el 3,X1,1872-, de trzlar euri Iiornbr.. roireiervziidos y eab;illrrosus que 
t.rspelaraii sirtiil>rr u \d. la iridcpen<lrnciu del cseritor sin qttc Vd. Sr lo rxija. Y aeerlú. Y 
tudsviiIirll<:itiiii.Ii<i iiiá, ile lo ofrceido". (1.a llnidrd (:;~ldliva, xi" 192). 
N c c i : i i d a d  dc  orgaii iaar i:I podi:r públir:o sobr,: iiria bas i  r irdad<.rnni<:nte 
i r ,  qire s i i i i c  a todos los <:sliañoles alr<:d<:dor d<:l t r ono .  
Ne<:esid;id da ;icabar para sieriipr,., rncil iantt: Lrdr>sa<:aioiirs prird<rntes, c o n  laa 
~ l i v i s i o i i i . ~  gtri i :radoras iI<: dis<:orrlias y giwrras. 
--Corivt:iiii.ncia da Iiacer reviv i r  las leyes antiguas de I':sliaiia, con los reaji istes 
rii:i:<,sarios, para coris<,r\,ar i :t i  l o  posibl*: l o  antigi io, s in  desdeñar i lwr iasiado l o  
L A  CAMPANA DE "EL CONCILIADOR" 
I.aa ideas qui: I lalr i ies ex l i on ia  <:ti su carta d<:l 19 di, iiia"o, i:raii, i.tihalrni.nte. 
las q i ie  Quadrado niaiitt.nía, a stis ve in tv  años, i ~ i  "¡.a 1'altii;i'. i ~ i u r ,  I i icgo 
d isar ro l ló  <:ti "I'l Ci i t id ico" y <:ti "La  1 " ~ " .  
I l r i  Ma<lri<l, e n  si l  iiui:vt> destino, ,ligr:liairi<:i~t<: n : t , i ~ i t i r r a < l o , ~ ~ ~ ) t ~ a ~ l r a ~ l , ~ ,  CII 
oatii ocasi<iii, t a n  d is t i i i i a  de s i i  l>riinc:ra i:xl><~riciici;t inatr i tcr is<~, sculi&se coino n i o o  
I zapatos r l l ~ < : v o b .  "ArrvIIt:t~ad<> en e l  s i l l í >~ i  de dt.spui.ho -1,: <:<>~tial,a VI :(O dc  
jun io ,  .satisiccl~o, a su ani igu 'T<,má~ Aguilí)-, rc<:ibo la l~ rocvs i " r~  no i t ~ i t ~ t~ , r r~ t~ r l k t i d : t  
di: twt:tt:tidicritc~s, con i y a  11,; t c r i i du  i l uc  a p r c , ~ d < ~  ü<l~l<.llu h i ivr ie* 
I~aliihr;~s.., I r  iiri;i lv~l;ilir;i. siby i i i i  i r  I tc~cl i i> 1. <Icri.<.lio y rvi.oti<ii.i<lo y 
~ ~ o v l ; t i i i a < l o  <:orrio t;iI, <:oii ~ , l r i i o s  y i ibsol i i tos I,odcres"."2" 
1 1 1  I ,  11c ir i ir i i ,<l iato las <lil 'criiti:ias d<, c r i t e r i o  ~xis l t : i i l i :s  c i i  VI 
pi i1~~,230 auttqatr <:l ,1111. Ilt,vaba lii ,lwi. cantit i i t i .  mi Vilinrrizi, c o ~ i  :I i.iiüI ()un<lrado, 
;I l i ik l>rinn(:rits d<. <:atnl,io, IIcgi, ii una r~ i i ~< : i d< . r i c i a  t o t a l  y 1,1<!11i1 dc  p , : ~ w ~ r ~ ~ i c n t o .  
"'l 'odi>s trie l i c i i v r i  <:i<!rlü <IcIP~<.II(:~~. q t w  IIO <,sl)t:r8ba - i n d i ( , i l ~ ,  pvr<> s o b r ~  Lo<lo CI 
i<.l<.. si ,el;. p i i c< l r  Iliinittrsi:, p i i vs  no r i i e  ics l i  I,r<.<li<:;iiido s i no  ind<~l,<~ii<li~iici;i < . o i i t r ~  
C n i ,  ; i r  ;<)ii< t ino !  , ;vitC c o r < l i ~ l i d i i i l !  ;<)ti& r:oiil'i.rrii<:ias t a i i  
-- 
2 2 7  Vida de U<il,ner, 4411-449. 
22" '~t ia i l r rdo .-roniiinii:a Agiiil6 a I>ifei.rrr-. ha repcti<lo aii iicgativa a pesar d<: 
Iinb<:rl<. ofrcvido mis dc 10 o 12.000 ii.alcs iuiuüles y los gastos de viaje" (C«rrrspondcncio, 
I{.S.A.L., XSIV, 367). 
"llnlmer ofrece gwto i  <le \ la j r  y 16.000 realea al do, aunque sólo durane c.1 diario iin 
mrs. 1.e prop<>ne vivir en easn de don Li i is  I'érez, rl abn i i i i~ t r i idor  del <liario. Itcsiste 
apoylidoo<: en Iápirnas ds sin inadre. Hülmca. sulx a 26.000 realcs. Qiir<lrn<li> ;ieepli". (E l  
I'oligmfo, 69). 
"De mis intereses p~rsonalcs -dice Qiiadru<lu el :30,V1.1845, deiile Madrid a Abuiló-, 
nada se aún. Algo indiqué del archivo i< Va. (Viliirna), y opina no hay dificultad rii cuanto a l  
decoro, sólo si en cuanto a l a  gi:nerosidnd del ministerio; pero yo cuento coi, t;uillamas" (En 
( I ~ d m d o ,  B.S.A.I.. XXI. 31). 
229  "Si pides por lo  material d i c e  en la carta ilrl 30.\'1- la c m  inagiiifira, la 
coinida pam de mediana, la cama buena, la p n t e  ohseqiiiosa. la scfiora mayor muy <:liaeeera, 
aiinqtic harto politi<:ona". 
23,0 "Si me pidrs por m i s  esyeratieis de partido, pocas; opiniones ~n i i y  disi:urdai>tes, aún 
CI,tr,f Ill>g<>tr~~, (.11101 dc pasiut~es y swl,ieaeias, más que nuriea". 
deliciusas, aíiii siendo políticas, da trcs horas y tres horaa y nicdia, los dos 
solus! " . 2 3 1  
li.1 30 de junio el "Prt,sl><:cto" o declaración de principios políticos de "lil 
Conciliador", estaba iiltimado. liinalidad <:seni:ial: buscar soluciones pricticas o 
aceptables para todos, respi:cto al conflicto que acongojaba a los ~spniiolcs. "Slo- 
., 
g;,n básico: Ni revoliiciln, ni rcacciln, concilidcii>n. 
Ideas l'tindariicntalcs: 1r:rantar d<: sii abatirrii<:nlo al trono; apiñar rri torno 
siiyo a to<l<is los partidos; crear uii gobierno l'uerir, i ~ u c  iio quede a rrierccd dc 
asonadas; reconciliar la iglesia con  <:1 estatlo, y -  establecer entre ambas pot<:sta- 
(les artrionia r iiidiipi~niIt:tieia, igi~alrnciit<: rii:e<,s;ii-¡as; ajustar las nuevas insti1ui:io- 
n<:s a I;is <:xigoiicias del siglo, no nienos que al talante y iif.ci:sidades ila los 
i:~,,""l<.*.~ 3 2  
ICI  "l'rospe<:ti>", lortiiuló lati nieiittidas ideas aqupindulas  <:ti torno a uti 
oliji:tivo, uii propj i i to  y una ~riisión. Ol>j<:tivo: fundir la I':sliaiia ofi,:i~l, la di: los 
ptrtidos, con la I':spaiia real, < : ~ r i  la naciúii. "listi: püriido anoriciabzi ljiiadrado-, 
ya ,111~ asi sc haic tirt:ciso Ilaiiiarle, no aspira sino a t<,rininar los partidos 
l'iiii<li6ndolos en  la tiacilri. No alicla a la t i  sino !,aro siiriar I~ts Iwri~Ias 
aliiortas por i:11a inisnia". 
Proltósito: grraritizar la <:oiitiiiiii(lad, siti ri:grcsioiics, r<,aliaaiido los carribios 
~>wcisos p;tra <:stru<:Liirür iiri sisl<:tii;i a 1st vcz fiicrt<,, lil>t.i. y Lolcrarilv. .;itilcsis di: lo 
;iritigiio y lo ~ i i ~ i : v o .  "()iicr<,trios c1 trorir, <Ic Isal,vl I I .  y Latilo q t t v  ,I<:s<,a~rtosvt~rl<, 
l t : i  i ~ l .  "No vi:iiiirios ;i destrtiii. la obr;i, sitio ii o r t  y a 
vnsatirliiirl;i sol>r<: bax<:?i más sociiilcs y rriás jiist;is; ;igradt,,:idos ü lu qiie S,: Iia)ii 
Iii:cho, sviialunios lo qiiv l'alia por Iia<:<:r y la ilirci.<:ijii <.n q 1 i c  dcbc tnthajarsi.". 
"(:rvi,,iios coiiil,atil>li~ riiiiclia tuiidad c i i  t.1 o y tiiii<:ha lihvrtad cn los 
siil,ditos. y iltic 161 Lol<:i.aiic:ia crt los gobivrrios cstá <:ii proporcii>ii dc sii robustri. y 
:irriiigo". "(:rr<:inos que ,:ti las aiitigiias Ii.y<:ii de niii,stra m«nanluia a, <:ncisrran 
gi:rtrien<,s I,rt:<.iosos de libertad, <lo<. p<><lrian desarrollartic d<: ai:ui,rdo <:un las 
t,xig<!ncias dc la Cli<ica, corriiinicariii<i a la iiar:ii>n iiiia cxist<,ri<:ia ~ic<:iiliar". ''[Oiicr<.- 
iitos] iiii sistcvria 1 1 1  1 0  antigiio xr iiniioiiicc cori lo nucvo, y la I'l<,niblt 
~ rudcnc ia  <:i>~i la vtrriia jiisti<.ia". 
231 "(:rccrn<: - - l e  cscribr a Aguilú i:I :1O,Vl~,  qitc le qiiieru ile iodo roraeún, y rrtrs 
rliie ra I>icn raro cii mi hacia una ce:l<:bridad dc cal%: y creo qiir él mc qiiii:re ia,iibid,i; crti 
Iui hlig;ido d i  baeaas. de inlripi~s, de rr)aliciili, ..". "1<1 jrle dc ella --afirnir Vuadrailo c ~ i  
la n<,<:rologk di: Vilunia. rl ~11.X1.1072-. cons<:tifia en no Icer sino impresor, al igual qur loa 
demás Icetores, las eoltimrins qitc debian tomarsr como <:xprcsibn dc sus ideas y seiiliinienlos, 
ci~irrpsdo con generosa cunliaiizn al iiovel e inexperto puhlicista que ha interpretaba, airi tnir 
prrvio ~:onci<:~l i> qixc cl rslablrei~lo en a s i d u ; ~ ~  eoiiversaeiones, en las que sacrifiem~lo si i , t i i~>i~ 
c:n idsu <Ir div<:rFi:neii SI!. juicios a loi; tlil <.scril<,r ~ U C  hibia (le cmitirl09 i:omu ~>roliios. tto 
~po<li;i tnii.nos <le i;jvrci:r habiliialmentr el iriflujo natural <le su8 l i i ce~  y er~ierien<:ir, t l i i i .  efi<:;,z 
eii r<:rda<l eiiaiiiu menos itiiliuesto" ("Lo Iinidnd Católico", i t0 1-2). 
232 ~:nsyos. 1 1 ,  121. 
hlisi¿>n: brindar una ~~iur tu r i idüd  a los rspañoles de coiiciliaci6n. siti distinciúii 
dc: Iaru<:cdrn<:ias, sobre la base de religóii y nionarqiiía, principios t ~ i t c l a r ~ : ~  d<: la 
nación. "Ya es hora de que se enarbole dosda lo al to  dcl trono iiiia bandera de 
pas, a cttya a,tribra puedasi acogerse hombres d e  todas las opiniones, sin p n : p n -  
tarles d e  donde vietivn, ni oblkarles a pasar antes por un yugo :ole igrioininia". "Ya 
es ti<:rril,u d<: qiit: rio subsista dentro de la gran naci6ii, una ria<:iún apartv, con sus 
priviliigius <:x<:liisivos, retrocediendo a la antigua oligariluia, y de que nin&ii 
nontbri sc sustitiiya al de españoles".233 
Oiiatlrado i:ra consciente de las tremendas dil'icriltadc:~ que el rmpviio concilia- 
dor implicaba. "Tristes son los tiempos -lami:ntaba cl 16 de Julio-, parii levantar 
una voz de r:oniiliación, porque la r,iconciliacilti se ha Iiccho íiltiriiairii<ntc: siriitrii- 
rno dc Iioslilidad, porque enistc una recriidesc,:ncla de: odios qiic ~tarrcia  Iiali<:r 
pasado ya  para siemLire, porque cuando n o  se pucd<:ii torcer l a  1,alal,rae, sc 
calitinnian las i~ i tc :n i : io~ i< :s" .~~~ l'or <:l1o vs~~:rat)u con tanta ansiedad "<lía iiiaiigti- 
ral", la f<:<:lia dcl 15 de julio, cn que debía publicarse el pririier Úriicro di. "I':1 
Con<: i l i ad~r" .~  ''
i .x. 
S.as r<.ai:<:ioiics siiscitadas fiteron iicaso menos 1avoralil~:s iodavia de lo que 
Oua<lrado <:sf,craba. "lrl Ilspaiiol", con sigviil'icación dr dt,r<:<:lia Iradi<:ioiial, tiI<IS al 
"(:oiicilia<ior", ii;i<la rii<:tios que de r t : v o l ~ c i < i t i a r i o ; ~ ~ ~  "1<1 (;lol~o", (1,. la oli<isii:iAn 
'" IKI ontreeomillado, corresponde a trxtos de Quadrado, desarrollados cni el 
"Prospecto", redactado, cual era habitual, como introdiiceibn al "(:~>riailisdor", para cxpuricr 
los pririci io* e*n~ial<s de su ideologia y propb?iitus ( E n a i y o ~ .  11, 1IJ.I 111). 
'" 6 ) i . ~ r ~ ' ~ ; ~ ~ ' t i e r n p ~ ~  de parionca . iiidicabr Qiirdrarlo el 16,Vll. r n  rl articiilo "Su 
ogorturiidad"-. es inás nece~rio que nuneniinu vom que las arrostre y las temple, corno en los 
tirmpos de inct:rtidiinibm y drrairni<:ntu es neeemria una <.xposieibii di. ~ir¡ri<:ipii>s, qu': aun' y 
vigo:orici las convicciones" (P.'naiyor, 11, 123). 
'', 
ruda revonvención, la más amigable escribe el 17,VII. en el artíetilo "l'<isiblidad dr 
eoiieiliaeión y sus dificultadt:~"-, pasa ya por doelaraeióti de guerra; tuda disidi:nria por 
hostilidad, toda reelamnei<,n por más qiie sea legal y templada, por rebclibn ahirrta; lu  
imparcialidad por desenfreno, la iriibma abticgaci6n por hipoereeia". 
Eii el misino articulo "1.8 descotifianza <:S ciilrc riosulros el priirirr obalárulo dr la 
rreon<~iliaeióii; cada eiial arrc ver eti i:I mediador iiii lirfido cncmigo" (I~r,soyor, II, 126). 
2 3 5  ";(illa! , que rne ticnihlan lar carnrs l e  drcia a su amigo Aguiló, el :Itl.YIL, 
hasta que llpguc el fatal 15 ile jillio, día i#iaiipral ...." (fin ()tiadrado. U.S.A.L.. X X I ,  31). 
"El Conciliador", estableció redacción y oficinas, <:n calle drl Factor ii'J Y, cuarto 
principal isquicrds. 
236 L.EI .' - I~spuñol", nos tilda dr rrvolueionarios. Así, nos haec decir que no  
"venimos a destruir, sino n com~lrtar y a ensanchar la obra dc Ir revoli~ción". Nosolros 
<lijirnos "la obra", p<:ro que fii~sr h de I i  "rcvoli~eióri" ni lo erprrsamos. ni del eontrnto 
r~motamsnte sc deducc" ("Solir<. I;i fusi6zi dr los partidos. A l  cspafiol". Ensoyor. 11, 129). 
"El EspaRol", era el pcriódieo inás enlificado del momento. l u  dirigía don AitdrCs 
Borrego, con la colaboración, entre otros, dc don Kanión de Campoamor y don Francisco 
Navarro \illusla<la. 
i:oiiservadora lib<:r;il, Ii;ii:i&ndose eco de uri scritir grn<,r;ili~ad«, negS al "(:ori<:ilis- 
dar" la <:onidicióri de: periódico irio'epciidi<:nlc, para viricularle a la Sraciii>n 
~ i l i i t r i i s l a .~~ '  Qiiadradci ri:plici> contuiidenterni:nti*: "No r<:~iliirrios inspira<:ioiies de 
ii;idii, no estarnos bajo el patrocinio de nadie, no aceptarnos la tutela de n a < l i ~ " . ~ ~ ~  
<:iiiriplia cori ello lo que Balmes le había recornezidado. "Hay <:osas buenas 
para 5;iliidas -Ir esinbió el 19 de mayo-, yero no para dichas. llay rosas qui: son 
públicas, y que, sin embargo, iio se reconocer, jarrils cxylicitairieiite. Auiiilue Vd. 
est6 eri n:la<:iones con una empresa y con un circulo político, el l>eriódi<:o no dcbc 
ioriar <:<irno tal".239 I'or tanto, aún sieiido viliirnista, importaba iio r~:coiiocerlo así 
a rft:i.tos de táctica politica. 
C)uü<lrado, partia de la <:onvicribn de que eii t:1 ernpcño <:onciliador, prt~risá- 
Imse ".wrii~:t~~r los priiii:ipios a los sentiinientos iiioiiár<ls~icos"; pi:ro, cual cra de 
csp<:r;ir, 151s inayorrs ililioullad<:s se ~,la~ilearon, pri,cisarnt.rit<: eii ti1 tcrrriio di: los 
i i p i  A los <:arliaiii?i, <:i<.riai ;ifirriiaciorieti, corno las di. <III~. la <I<~:trinii 
coi~cilia<lo~.;i iio <Icl'r!idia '~ i .1  Lroiio absolriio, sirio la a<lli<:sii>ii y siitnisiiiri iibsoliita 
', 1 i r ' ;  1 1  Ital>ia qut: tiac:ril'i<:ar lk)s (I<~swL> a 105 d c l ~ ~ ~ r c s  y I IO 10s (Icl><.rcs a 10s 
<I<..vos"; v. s<>bi.v todo, <IU<: la "li~giliiiii<la<l <:S eoni:*pti> sitji:lo a I ~ r < ~ s < ~ r i l ~ c i ~ t i ,  iio 
237 .. Sii t i t u l o  r r ~  i rrrda Quadrrdo rli IU " N ~ c r u l o ~ i a  di: V i l u i i i i '  , basl<i pai;~ I i rcrr lc 
dvripilinr romo <irainu de I:i I rw<: ión Llaitia<ls viliiinifila, nurique cUgua en riii~iirro, no escasa de 
t r l c~ i toa  ri i  <Ir r<,lirt~sentaei<iii rurial" ("La l ixiidad CatOliea' , t i<> 1Y2). 
2 3 8  .. F:ri alp i i ios rliari<is conservrdorcs, observrmor. h h8istet i r i r  ct i i :r ibr Oiiadrado e l  
I J V I I  C I  id  .;ri<.lto "l,:rl>licr<:ionea a 1(1 Clobo". , de siilion<:irios órgaiios dv un c?lc l rc  
~>vrh<)nqi<., que, :al parvwr,  <:e Ir per id i l la  <le a<lucllus. No~otros no hieinios i .; ioi>. roriio dc 
Iialilillas ~x:ri<i<líslicaa. I l o y  sin i:rnbargo, virne I<I (;loLx>, eclrbran<lo i.1 ~>o<ler  i ,wciorane por 
~ i n < , ~ l i o  p c r i ó d i ~ o  dc I;is ii itrii i:ioncs d<:l ~>crsi>tnsjc <:¡lado, y i.s f i ivwa ya ser ~ i i i cy  rnpl ic i los.  
Ii,;i v<,r por tu<lnx, uig;il<i F:I (;loh>, oiBi lo Ir prensa ~iei lú<l i<a, oigalo e l  upúli l icu. 
Nusotror. jÚvriicl ii,dcl,rr,di<:nt<:s. pt:leinior <Ir , i \ ivt i tr i  eiii.ritil y ri<,~g<>; iio L>iisvariior o t ro  
Mr<:rii;ts ~ U C  el públii:", r qaiicn uari dirigi<lrs riiiealrsii tnrras; no co~isi i l<:rain<>~ iitia ri:drceióii 
rolno w b  (Ir paso pava i ~ i i a  j r fa tu r r  ~ i i> l i t i ca  u tina ~i i lnrcr i . tür ia .  Nut:ritr;is iili:as podráti tener 
m i s  o nienos r ~ l a c i 6 i t  con las d r l  Sr. rrnriluC* d i  Viliirna y sus aotiili;iii<:ror: rniicbu cclebraiia- 
mos rs tu u t i i f o r in i i l i d  t.ntr<: nuestro h i imi ldc voti, y rl dr aqi l r l  i l i is t r r  cstailirt;i: Iki utiil 'oriii i i lad 
rio r s  la ilrrivii<leri<-ia" (Brznvos. 11. 137). . , . ,  , 
2 3 9  ' V ~ L  rle Ikrlnirr, 4,I.O. 
2 4 0  ..l,a . . . 
<,sl lmi<l i t i l .  v i r i t i  a scr la y;lr~ci6it de1 ticrnp<i r h p l i e a l > a  Qiia<lrado <:1 27,V11, 
en la r&pli<:;i "Acliiraeiotit:s al I,:r:o del Coniereii>" , o e l  dcrccl io <Ir yicsci ipi ión, ciiyo origcn, 
birn que iliilr p o r  V C I I I O T ; I  de iina conquista h jus to  i> d r  iiii tiiotín i i i igr icnto,  no <:u rni:nos 
rrspclable, si Ilegti a eunsiiluii. n l a  brga i iri  gobierno esliiblceidu; r s i  <:cm id  t ici i iyo, 18s lava8 
del Vcsubio tic eo~iv ier tc i i  en f r i tv l l fero terr<.no". 
"La Irgititni<la<l. r i i i i r ido Iii perdido 11 f i i e i ~ a  y i:I ~>r<.lil<io, stiaiinihe a i rnpu lso~  de la  
rrvol i iciói i ;  y el or<l<i i  < le  rosas qur  l o  rr<:mfi la~a, "<:u <.ti vipor, vi, poco ;i poco hercdurido con 
el tirir,r,<i 1:s suli<lrz <le la Irgi l ini ir lad" (Erisayor, 11, 151). 
principio iiirriortal", si: 11,s antojaban puras y pcl igosas  Ii<:r<:jias p o l í t i < : a ~ ; ~ ~ '  lo
mismo qua las ideas <:xl>ii<:skas po r  (2iiailrado en to rno  a la iialurnl<:sa dc la 
r<:presciitiiiividad y d r  los cambios politicos producidos.241 
1.0s libcralcs n o  transigir ion cr i t r r io  dc: <~cte: <:I r&girrtt:r! r'ipreseii- 
tativo y la sob,:ranía inacional, eran solo  "situaciones de  hcctio" e n  t an to  no se las 
<:oilaiili:rara como <:rnanaciories <IcI t rono ,  <:s decir, "conii~ utorgaclas por V I  t r ono  a 
la : i Z 2  N i  la a s c v ~ r i ~ ~ i i ~ n  dr que gobii:rn« nacioiial, só lo  t:rü r l  "apropiado 
d <:ari<:ter, hábi tos  y necesidades d e  loa goh<:rnados".24"i las apologias dc 
Qiladrado al enjui<:iar CI "Despotismo i l l i ~ t r a d o " . ~ ~ ~  
241 h t 0 8  doce años no han &iasa<lo tan en balde -afirma Quadrailo eri el articulo 
"0riw:n y existencia del principio represrntrtivo", CI 2,VlIl-, además de intereses haii produci~ 
iI<i Ii;ibilua, han creado necesidades, han alterado ideas, y si no, metan la maiio cii au pecho 
los mis  i~ii~i<:rnieablrs pnrti<larios <le todo lo a n t i p o  y vean qué cambio. sin <:utit'eaiirlo y riin 
sin ~~<:ri:il,ir~i. de ello, sc ha obrado cn sii modo de clis<:iirrir y i:ii sil lenpajc". 
"(::ida siglo tiene sua manías; 1s manísi iIi:1 nuestro z n i  las Conslitiii:ioii<~:: eslo en un 
Iircbu cuidrnitr, y eii la ~>ráetiea criü pelign>ao eoritrariarlo" (F:nr<iyus. 11. 170). 
2 4 2  'lEstpblecer la wlreranía nacional como husr o <:oino ~*in<:ii>n de dcrci:hi*, %ría por 
<:iertu uii c<iritrarrnti<l«: %<.ría nrgrr cl principio ds Ldtimidad y sultlittzirl~ la v~>lul>h x<>bcrimÍa 
<Ir la ~ ~ , i ~ i i > n  que acaba tiiatiifcstánduse por 1;i brulrlidail de la furrra" ("Aelaraeii>ncs al lieo 
del Cuinercio", el 27,VIl. Ensayos. 11, 154). 
"Aec~>tamos el gohirrno reprcsetiliiliro, iio en virlu<l dc sobiiania n~eiunal, pites quc si 
por vlla nos guiáramos y t o ~ ~ i i r ü i i ~ u ~  <:#i vucritii la may<:rín <le votos, otro Lnl vi.% srria ntictilro 
perrerr: lo aerl>tsmos eomo emanado <Ir1 trono, eomo otorgado a la nacióti". 
"l'ara tiosotros vale ~nui;ho lo qt~': ya eflxislcit te piuilualiza en rl tnisnlo articulo, 
"Orik~n v cxistcniia del gobierno representativo cn I?sp;tRn". el 2, Vlll-; y tan cauto8 cuniu 
wi-iainos en abrir las puertas a 1.5 iirriovacioticl;, tanto lo srriamos en <Ictilriiirlas luego. lln 
rifimen. uii sistenia entero de gol>iriiio, es algo mmju que irri Iiccho <:i,n~iiinu<lo, y no ea <:usa 
de niid:ir tgicndo y destrjicndo, eorrii) I;i t ek  <Ir Penilope" (E,asoyo,q, 11,170). 
"No pedimos --afirmaba c1 7,Vlll. en el artículo "I{üavs y icoiirlirione~ del nistemn 
r<~prvxrril;ttivo"-. q ~ :  otur~mr el trono niirva <:owtiturióri: kiaslil qiie la iieliial rc;i riiorioeida 
wnio otorgada por el trono ... Ya ti<, ve,  puen, que parlitnoo del pijriio a<:tual". ( 6nwya~ ,  11, 
174). 
243 Artiruh> "Ereliisivismo falscailor <le1 sistrina", publia;i<l<i el 22,Vlll (Ensayos. 11, 
171%). 
244  "Sahz I ) ~ u s  il que 1)tsrn10 de l>rosprri<l~d eser ib ía  CI 2,Vlll , por <iii;i gradución de 
incjoraa positivts rcalierda~ pacifictmcn(i, sin la8timar intcrrnva iii eoriviceionca. 8~ hubiera 
clrvadr, ICspaiiu, bajo lo que sr llamó I)i:s~~olismo Iliistrado" (Er~sayor. 11, 170). 
Ouiidrado, w el fondo, eonuidirnbn qiie la rcvi>luc:iÓn, a partir dr 1834, fue eoii8eciieii- 
<:¡a <le la inkplantación del rédmen rcpreocntativo. I.iiego, BUS excesos, ci,rilsibuyeron a iilirncri- 
tar lii guerra civil, piolon@ndola, ul fortslcecr a los earliatüs. 
En iscncia, Qiiadr;i<lo p<:iwaba qiic la ~x>liti<m iIc eoncor<lia, pr<,tiiovL ohjrtivos <u< interesa- 
han r tr><los: a los lil>rr;tlcs isitl>clii~<>s. ,~~>r<jt>e 1.3 I><-rnlitirii! i<>ns~>lidar <:I li.utii> iIc Isabrl. siti 
nre<,sidud ile apoyarse cri 108 pro~~esislas:  a los esrlislm, porque siii más drrramamiento de 
silnpe, facilitaha que su eili<lidato coinpiirtiers cl trono, robuslecido ~iiediante la conciliación 
11aciunit1 
A1 proFainar "I,:l Con<:iliadorn se partió dc la esperariza de qur: las id<:as que 
iban a promoverve encontrarían calor y apoyus e n  importantes I: inlliiy<:rites 
sectores sociales. Se contaba con la aristocracia, y tras ella, con " lo más probo y 
florido del partido moderado", d e  vuclla del liberalismo, "cuyas nulas coii- 
~e iuenc ias  prái:ticas habían podido experimentarse e n  duce afios de desastres e 
itil'ortiinios"; con algunos militares d e  alta graduación y con (4 clero alto, que 
mastrar ia  tras si, "todo lo rriis sclisato del partido c a r l i s ~ a " . ~ ~ ~  
A la hora dr  la vi:r<lad, "lil Conciliador" sólo logró 700 susiriptorec, y la 
eiriisiitil de accioiies r<:ulii.ada para alcanzar el indi~pensable respaldo finaniicro, no 
tuvt, áxito. "l.os p a n d e s  de aqiii I a i r i e i i t a l~a  <:n octubre de 1845 Qiiadrado-, son 
por» rnis o iiienos lo que los caballeros di: por ah i  (Malli>r<:a)". Coiisa<:iiericia: "IS1 
C>ii(:iliailor", p<.s<. a lo ri.diicido dcl 1,ri:supiwktu de gastos. &lo alcanzaba a 
i:iib"rlo con sus ingresos normales <:ii uiia trrc:<.ra partv, lo qiic: obligaba al grupo 
fiiiancii;r<i e cubrir i ir i  déficit <:onsi<li:rablc. "Niicdro pei.ió<li<:o --iiilorrnó (Juadrado 
<:oiil'i<leririaltr~t:r~t~; a 'l'urriát; Agiiiló- está c ~ i  d i ~ : t a " . ~ ~ ~  
I<n octul,rc s r  I>t:ii~i> c.n "rcdiicir "1 I><.i.i;>di<:u a iiii a ~niii.liu inás 
~ ~ ~ , ~ ~ t ~ ~ i i « " ,  1,ara whajar gastos. "l<l riiarquts -iiotilic:abü ()i~ii<lrado. n p v n a d o ,  s&lo 
t<,rlic qtw ~1 i i.i.at, di:l t ~ < l o ,  por I>arti: 1 l<,s i,tros [di:l ( ; o r ~ s < ~ ' u  d,: 
,\<l~i,iiiistr;i<ii~111 si han d i .  coritiriit;ir aol><,ri;irido tari icrvciilos <I~~svriib<~Ii<,a'..2"' " ) a  
\,<,S I v  <li.i.ia ;i 'l'i>triás 4giiilS , qiw sornos i~rilcn iiii.ti<lirariic, y qur  iio I,odrrnor 
p ~ g a r  sino v o i i  iiri por ariior de I)ios"; aiitiilue cur,lidt.ri<:i;iltr~t,r~tc, 1,. üdv<,rtía: "l)e 
3 ,  2 4 6  t c ~ l o s  citos poriiiciions (1,: tnist.ri;is ,:asi.ras iio hagas uso . 
I.:ri rioviviiibn:, (.)ilarlradt, lairii:ntal>s q t ~ :  la r,l<:sti<in ili. I < > i  pri,ti.iyioi digamos 
i lv  las i<lcologiüs, a I;is ,jtz<. tunos < > t r < > ~ a i ,  hvrebari [izirii iio Lraiisigir, se 
t i  r <:I iixsi~crl>ariiiciilo <Ir l o  l,crsuiialisizi~>s. "l':st;i cs la giwrra di: 
2 4 5  1>c d<>n Vicrult~ 11,. LB I1.u~nt~ P Oii;t<lrado. ilrhdc Madrid, r1 :11,111, 1872 ("1.8 
tl,iida<l (dtólii:r", no 101). 
14' IJc Vuadrado a I'<>trtás i\pii16, t:I 7,S.I 845 (Lri Qiin<lrollu, U.S.A.I.. XXI. 55). 
2 4 7  
"Yo pr<iciiro evitar I i  rciliicci"ri -escribe Qu~<lradocl 7 . Y  jnirr aunque <:ccliern rti 
pi.o'<,rlio iiiio. .r<:ria un ~leseri:ililu drl partido rnontrando nuestros apur<ir". 
2 4 8  Prol>ablrt,,e~iti 10 (:oticilia<lor, iro pi>dia pag;trlr a i\bwiló. (tniiy hieri a<:onio<la<lo rti 
lo iconúinico. romo rico Iine<:ialailo). stii eolabo,orarion<~a. "l'e lo riii.tiio cxpliea Qiia<lir<lo-, 
para qiic te aonlvstra a t i  miamo lo dr los folletiiin i:n verso, advirti6ndotr para el caso de 
qiri, <~uiairr;is usar dr p~niroaidi<t. qu<: tnbaji~ me <,<:onomirüli poco, mirntras no nir ist:ribas 
rriieulor iIr forado; alii rstá TI  t>usilis ....". 
Ihi ltt miaiiü csrla <Ir1 7.X: "L1 máxima dcl marq&. es que dr nurstra rcdnc<:i<iii riu 
%$u nadie, ni rnlre: que no sr economice uii cuarto en el personal. pero que no sc aaada ni 
icnci. rxiieiitras tliirr la prcicnli. escasra". 
n i ,  st. ha dii:lio, y por %&o es i~nl>«sihle la tnniiac<:ión; dig.isc mis I>i<.ri, 
esta ,:S guerra de piwonas y por esto rio querctnos la t ra i i~r :<: i í>r i" .*~~ 
(:or>sideraha eseiici.11 practicar una política de apertura liacia el <:arlisino. 
"llay que <lar i n i s  importancia al carlismo corno partido y inonos al ü1,soliitisrno 
como prinicipio. 1.a dili.r<:ticia de ideas s t ~  ha exngcrado 21 propósito siiporiibndolas 
inconcilialilrs, pura iinpcdir la <:oiiciliación de las personas"; con <:llo trataba dt: 
preparar "1 terrriio para Ilcgar a la conciliación por el cantino de la fusión 
dinástica, por i iri  triatrirnunio de ronciliaci¿>n, i:onl'ia~ido qu<. una ~ ~ ~ ~ I ~ a n z a ~ l a ,  la 
rriarctia d<:l ticmpo, traeria, conio irriportaiite añü<lidiirn, la concilis<:idri (1,. 
t>rin<:ipi<is.2 O 
.A I'iiies de noviembre -era<:tarni:nte <:I 30- drsam<illo <:«ii tn;iyor i:larida<l su 
peiisa~niimto: "l':I conde de Moiitririolíii, cs algo iiiás ,,u<: un I > r o ~ t i t < > :  <.S <el 
rrprca:iitarit<: 11i iin principio. iPt:dirrios que triuril'e cstt: priricipio'? No, sitio qiie 
se I i~~ i< la  coii rl otro para aprovechar los <:irnientos di: vida y firuiidiila<l qiio aún 
conserva. No si: trata de salvar por la intriga al yartido ab~olutista. 1':1106 no pirvdi:ii 
i.slwrar CI tri~inl'o por rncdio de las aririas; pero, vosotros, (lib<:rales). ;,lto<16is 
csl~crar la roilsoli<lari<in c:ri ci,tiil>lr.ta v<,r~l;iil~:i.;i lt;tz'! ". 1C1 l>ciisari~ii.i~to, I'o~~~llllli~bil 
i i r i  "slogan": la <:oni:iliüaii>ri i,s la l>az.2s' 
I C I  O de dici<:mhn: se publicó el últinio o 1 "1.:1 Coriciliadur", uiia 
aventura bien iiit<:iicioiiada que llegaba a sii liii tr;is iitia brwv tray<:ctoria dc ciiatro 
iii,.s<:s y veinticiiitlro días. 1.0s lil,t:ralvs Iial>í;iii iacba<lo al "(;<iti<:iliudorm <le ilbso- 
Ititista, y los iil>si>liitistas dr  liberal, con lo qiii:, i:ri <I<,liriitiva, t.1 Iicrriio*o 
propí~sito d<: tender uri poentc <:ritrr iiiios y otros. I,art.i.ía Sriistado. 
12rustado, de trioincnto. "Pticdc haber irirripiado niiestra espcraiiza (1,: qite la 
<:o~iciliacii>n st: realice -aSir~naha (Jixadrado-, pero ti<> ha vacilado i i i ~  tnoini,nto 
249 Articul<> ''l.<>s intercst:~ ~>oliticor t> puran~0ri <<ni los iliriislicc,~". i:I .%,SI (I.ririi.yor. 
11.257). 
'" 
"I<n I<spaii;i se ha qiirriilo uniqiiilar al earlistiic,. i:erraridi> Imra ai~r?il,r<. ILi* (i?ivrl;is 
al 1,rinripio ibsoliito. rn "<.e b gan;ii y ;itra<,r r l  carliein<> [,ara dejar cl ~iriiiripiu s i n  ia)><>y>  
siti iIcfrns<ircr". 
"Si Isabel II rrstablociera cl anl iwo al>solutismo. niatitcniriido yin imbrrgo I au primo 
eti al <Icitierro. j a t r a ~ r l  por veiiiiira muchos earlifitaii a su devoci¿>n? . Si, por i.1 contrario, 
llamara a su la<lo al pritieipr ~si,sarilo, dándole Irarlc dr sii tilarno y di: au truiio, pero 
hacii.i>dole .;omrlcr rntr todo a Ir h y  funilürnetitnl <IUV ha dado a la tiaeióii i,wrían niitehos 
acaso los ~>uritnnos del rl~solulisrno que se inanti~vicrcn alrjados de titia sitiiri:ión que habian 
combatido por iiu base'! . Ucjürrios la coiitestación n la buena Ii: y al rceto erilerio de 
eualquicra". 
"No creemos que SPU haccr injiiri a los esrlinlai, decir que prefieren r la rxcliiaión de su 
prineipc, <:I admitirle van eoristitueión" (''¡.as <:uiationos polili<:;u. en parang¿>n con h~ dinht i -  
cas", publirado rl 4,XI.- linsoyos, 11, 257.258). 
"' "Alarmas rlc la prcriii. Ai:err~ di:l matrimonio de eon<:iliació,i". I~tibli<a<lo el 30,XI 
(I-nsnsos. 1 1 .  293). 
nuestra f e  d e  q u e  piidicra ri:aliüarse". ()uadrado esperaba qii<: CI t iempu,  valorera 
los argutricriios d e  "ICl (:ooi:iliadorm "í:iiündo Iiayaii acabado iic gis tarsr  los con- 
servadores - d e c í a  cori cicrta ainargiira-, S<: ar:ordaran de es tos  absolutistas, salidos 
de  suti lilas; cuando  los  vcni:idos, o ra  carlifitas, <)ni rrionir<gigi<:os puros, S<: <:orivrriaari 
de que para llegar al  tarrniiio qu<: critrevén e s  prccisu atravesar uii lago d e  wngre, 
se acordarán d e  estos libi:ral<:s".2S2 
Al día siguieiite, e1 10 <le diciernbrp. Iialmes, desde Barcelona, escribía a 
Oiiadrado: "Sieniyn: quiero  hai:<:rin<: la ilusión d e  qut. "1-1 (:oncili;idor" no rnorirá; 
es taii io rnás se i i s i l i l~  su  desaparii:ióri, iuar i to  si. hace niás iiiter<rsant<: enda rlía por 
sus niéritos y es más iiecesario riu objeto". Iialnies, oltecii~l , :  a Qiiadrado colaborar 
" . 
i.ii ltl Priisarni<:rito d e  la Nai:ií>n", al t ic inpo qiit: Ic prtxisaba sir [iarti<:ular 
pcisiiira políiii:a,253 y la l inca ética c ide»lOgii:a dcl  s i : r ~ i a n a r i o , ~ ~ ~  a Is qiir  
iiriportiila S<: ajiistarari las c o ~ a b o r a < : i o r i e s . ~ ~ ~  
(:al,c p<:ti.wr qii+: In desal>ariciOn dc  ..l<l (:<~rt<;iliii,lc~r", ~ 1 ~ 1 r i s l t ~ i Í :  a ()ttaiirulu, 
I N C C S I I <  l~iiilagaba s i  "t i r i  o rcy", en i.1 pcilui:ño miirido di: sus 
> ~ ~ ~ ~ i s l ; f i < l ? s : ~ ~  e, iiias i i i ir iqi i i :  Lc:iiía ariton<:rs opot.tiiriidadrs di. i~ii<.(liirac tvn 
2 5 2  "1.;i coni:iliaeión diliiultaila IxIr el gobit,ritr> y lo* ~i;~rlidoa". Artí<:iilu <1c derpedida 
[iiiblicr<lu <:I <J,XII (Kzissyos, 11, 595).  
2 5 3  ,. Si Iiicii n o  rrir iIiurslr<i : l i  j lx>iigu una lt:~lalwtt que humille a los 
rarlistaa, siti prrjuieio emp<:rin de dceirles las paltihras eonretii<:tiles; que jamk ataco, ni directa 
ni iiidiri~~l,itrii~ii1<., la Icgiiinlidad de lailwl; Iivru que i i t  toilos inis ailíciilos rquivu las 
i.itestioii<:a di: Ii.gilirnida<l como itiolvurtiitias: qiir iiun<:a Iiago drrlaracióii tii (Ir libi:ial ni de 
rr~.lisl;i. t i i  di. ii;iilr aenwjiii,le; que, por íxlr wniino trie va I>irn y qitc no [>¡ensu %alir dr El" 
(Vida (1s I lu i r i i<~r ,  45'2) 
214 I(s<:rtipuloiain<nle d<:licailo en lo yur aoncirrtic a In religión. 
I:ai<,tiiigo di. sist<:rnas indecisos y amigo ddi. rrsp<.l;ir las yarsr>ircr y lo. psrli<li>x. 
Mitclio livtito alabar n huinbir* píil>liri>a. iio ~>rodigsxi<lir riiu<:ho lo <Ir ilitslr<,, elc.., 
rcsrrua,i<lo ~ s l o a  <li<:tiilc>o y olros atnejanlvr pat.a rorri1urt:r de: 8ii;rito. 
.-No iiic di:l<> goherriili n i  irispirar por ri;i<lie en mttcriis ,Ir i-<:darribri: oyrrido eoii 
rt.q>vlo H t<><l<>  i 1  ~tt!trld<>, I I I C ~ )  IIIC arregI<> <:<m mi criterio pró1>io. itidriri.iidir,iir. 
Q u r  t i< i i i< .a  Iirgo d<:el;uscióri iii di: lil>eral, ni de ciirlista, ,ni iIi, ii,iiiii *i>iq;inlc. (Iido 
de l k l , , ~ , ! ~ ,  '45 1). 
2 5 5  .. Me halda Vd. <Ir irislrueciurir~ 1 0  <liw Halrrivb a Qiiidr;irlo ; yo no ti+. cii,plcr<lo 
arrn<;jstitc pulabra: Iie ilicho q t t ~  dcseaha pi>riritii<: d i  avitrrdo ruii Vd., ). rslo <:S v<:rdad. 1.a 
razón, Y<¡. 1 :  1 :  en i i n  li<~rióiliro corivieiir iiriiilad ideiis, uiii<la<l <IP ~istr,rnar, 
iuii<li<l (le ~iiiins: y prfa iiiiiilad es I;i qur desro ioiiscrwr a tuda cuila" (Yido de tk~lrner, 451). 
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"...l)o lo* arriillos de la Iprrna;i rmdrilrfia e s e r i b r  t.1 11.1.1846, Qusdrs<io a hpiiió-, 
ti las snilcees iir C., o a la8 itiju"aa del Genio (illovcr? ), <le éste eiiciilu duiirlr soy iiii 
p'!<]iieiio y ,  s Iss i g  y dclietiileiicius dr un:, oi'i<:iii.i: dc los coinitcs rlc la alta 
;irirtrr>cnii.iii. a nqiiell~i t:irdr8 qilr j>inliis cn una de tiii crt~.olui a Lu Trislczr, coiitcinplan<lo el 
resiolilo y la lua dc hoguera lejana penclrnnilo los <:iislrl<,a de iina rdtiesu vi:ntaiia ...." (En 
Ou<ldro<ir>. l(.S.A.I.., XXI. 56) .  
2 1 8  I \ l a < l r i ~ i , ~ ~ '  contaba retoriiar a 1';ilriia Iiai:iii rtiarii,. Siri cinbargo, a pri~iieros d e  
rrialxo. a 1st cspvrü <Ir 1 1 s  1 dvbia llrgar a Madrid, tuvo qiic d<:r~iorar su 
regrvso, aiinqiie, el día 3, pixiitt~aliwlia: ''Kn todo el mes preseriic, ci~arito 
r<:gn.wr".259 
I'o ''I';I Pr:nmrriiciito A: la Nü<:iún", ()iia<lrüilo perseveró mi lu d<:f<visa de las 
ideas de "I':I <:onr:iliador", (:ti partictilar, de la qile coiisidoraba tncdiilar: vigorizar 
la8 ivistitiicii~nes, har:iéndolas inás aiiténticas, al fundir la I'sliaña olii:iül, sinibolizarla 
por <:I troiii>, <:on la Icspaña real, la nación. 
"1.a principal f u e r ~ a  d<:I trorii] -afrinal,a el 1 il<: iiljril d r  1846-, y la 
mira primera del que lo ocupa, debe ser fiindirlo r:on la naciúii, d': tiiüii<:ra q ~ i e  
sean taii insrp;ar;ibles corno +:I <:iit:rpo de I;i cabeza. 1.0 qtie no i.«iivicti,: ;il país 
j;~rriás piledv conv<:nir al sohorario, I,roposición que no dudamos de Iiai:c:r r<,i.ipro<:u 
sicrnpve q i i i :  S<: iniri: a la inhtitucii>li y n o  al l ~ o n ~ b r e ' ' . ~ ~ ~  
Y ,  y;i aiii Lrabüs. apoyi, la id<:ologi:t de Viliitiia, r n  lo rcsp<.<:tivc a rciiistituir 
"VI  ~~arLido  di.1 jtislo medio", para Ih:iiar el vacío político, r<,sctltiinLe de la 
. , 
rliiolil<:iói> drl viejo iiioderaii~isrno,~ ' ;i LravÉs rlt: iina acciori dr gohiirrio, 
itisl~ira,la i.ri r:stas hascs: 
-hlaritrn(:r el i irioiiárqui<:i, cii todo sii rigor, Ii> qiie r<.qoien: uii 
Lroiit> Sricrle. 
-0bscrvar la I'liiiiliitri<:ritül t:ii todas siis partits, siii it,L<,rl,rt.tar:ion<:s 
soktir:adas ni r<,voliiciotit.s. 
A<lrniiiistración tioii<:sl;i, aiistrra y rrioral. 
I'oliii<:a (1,: ci>ti<:iliar:i<iti iii<:ional, ~,i.a<:ticatla  ~,le~iitir<i. 
. , . . I)r<.irlid;i i,lioiici<;n a i.ii;iriti, inil>lii.ai.ii r<,a<.cioui, <>pri:siori n t>~ol i i t i e i i i« .~~ '  
l.<. C S C I . ~ ~ C  a AEuili>. CI rncrllildo <lb, 8.1 "N<,S<.X.I <~uej~~rnL>ro~o. ¿NO I C  dice nada 
rrc <Irsprcn<limientu coii q i ~ :  de la <:orie, piidii:n<lo coi,liriuar czi ell. y huntn n>kBtidoseriie, 
I>ASO t i  éste ~.iriron, <le esa drli<:i<>ss gali:ria de <:tist;il<.a, Lvifiada desda el na<:imieriio tiaata el 
ocaso di.1 sol, <Ir lus y dr r;rli>r, di. +:$te dcspachito ..". 
2 5 8  a.  1.i esl,<,rar>zr qut: hay ahora dr vernoli prorilo - I r  anuii<:ia a Apiil0, e1 8,lL. ea 
decir, <Iriitro <IP <IUS nieses, nii: hsec ilifcrir par;, riuestras ronversa<:ionrs rl diirlc <:uenta ile 
cu;ioto haya ocurrido ... l<iitonce.; le hablar( dcl pcri6dicu diluntci, es decir, "II1 Coneilirdor". y 
del prcsentc, i~ s e i  "Lil Pr~iñainiciilo de Iu NaeiSii", rti el aiiill ayer inawixré mis trabajos, Mrn 
nialoa or serias". 
''hfoi6sr;tine cn prirner lugar -le di<:<: ii Aguil6~-. la dilici6n qiic mc veo obligado a 
ponw rti rni mamliu tigii:ir<lin<lo la vctri<la de Ualnicr. cosa qtxc "3" pone en trriicr de pedir 
l~uores tinivos a lar gentes de l>or ahí, y ~iilrir los e<iiitinuos cml>iiles ijar" retcnerrne cri esta" 
(En (I~ndrodo.  H.S.A.I.., XXI ,  56). 
"O Articulo "l>cl rubusteeimicnto del trozio" (F:r:iiroyo.~, 11, 158). 
2 6 '  Articirlo "Urirsidad <le la rcr>rpiiiarción". pub1ir;ido rl 24,Vll. 1846 (I'nslyos, 11, 
3152). 
2" lPiiblieado el 18,11,I846. n vria de La raída del miriistcrio Narváez (fiisnyos, I I ,  
457.464). 
I.as esperanzas puestas en el matrimonio de conciliaci6r1, que la iracción 
vili~mista promovía, qiiebraron cuando e1 2 6  de agosto de 1846, se iiotil'icS C I  
proyecto de matrimonio de lsabcl con su primo I'rancisio dc Asís. Era el linal de 
la aventura <:onciliadora. "L)i a unadrado -le pedía Pablo Pifrrrer a 'l'umas Aguiló, 
<m carta del 19 de septiembre-, que mil parobienes por su apartarnieiito de la 
~ o i h i i i a  I~olítica".Z6 
Tres días antes, Quadrado había afirmado en "El Perioainieiito de la Na<:iotiw: 
"Para el que &o exr ibc  ha muerto toda fe de mejoramiento Muchos 
años dt:spu&, cii 1872, manifest; cuánto le habia intristeiido el daa:nla<:e: "Sentí 
lritesas políticas, al frustarse e n  1846, la ocasi6n única dc enlüsar las dos legi- 
timidades y de lundir las dos politicas, entrc las cuales sc hallaba dividida la 
tiacibn .... Las a:ntí, tal vi:& mayores, al ver a sus dos rcsp<:clivos repn:seiitant<:s 
iniarnarso por <:amiiios, tino de los cuales <:onducía a lii 11ipitii y <:I otro, por 
rodv,  rnás largo, al dvstrunamir~i to".~ 6 5  
Ihi lm:~,  si: sentiü tarnbi6ri disalwtado. "Indica Vd. I r  d w í a  c1 23 dc 
wptivtril>rt:, al ininlu& di. V i n -  y si wso  da escribir &r&i rfuc mi único 
<,l>jeto vrit 1.1 tnat~.irncmio LIC \-l<mlrrnolin: 1.1 <hjct<> <.ra i ~ n  sisltm;i v i i y i  <:lave era 
i d  n i ;  si d i w  acto dirPi v<:ril;id . .  I)i>ilo rnitcliu qiii. piit.dii lmmr l,iw 
ca<:ribit:~iil:> di. politica. [.as ciriiinstaii&w lisii variado i:oiiipli:Larri<:~,tt:; lidla la Imsi., 
ni) st. ~:s,mi, S<: piicilc leraiit;ir V I  rdil'icio. Q u d a  ciiiicho pur hawr <.ti iritvri:~ dv la 
. . 
tiiicion, es i.ict.to; pwu y<' I ~ w d c  ~I<~L<.ricr 1% I~>rri ls~: i~s  que: van  a <Ii.si.iti:adi:rian<., 
ni tiadi<, tamltwo: qtiivii lu itit<,tit< S<, i~~trcllar.i".266 
1 Iial,íü I ' r i w a d o  rI cinlwiio roni:iliador'! .16' 1':s i t t  el 
[,rrisairiimio dc ()iiadra<lo sobrc i:I partiwlar. "Se ha afectado coitipri:nd<!r muy 
ni;d riiiwtra i.aitsn d w i a  <:ti a<plicmbre <Ic Ifi46-, no por '4 p i s ,  sin<> p<w <:icrlos 
vír(.t~I<m q w  sc agiian m la *~ipcrl'iiir".'~' "' l 'rol~warnos -wcril,iÍ, riiiry Iiwgo, cii 
II:3). 
2 6 8  .. Illtinia palabra sobri el d<:ocnlace de tü ~ui:atiÓn" (Enmyos, 11,300). 
El 27 de mareo dc 1069. duri Viwiite de la I'ii<.ntc, en carta diri@da a Qiiadrado. 
i-wiicrila: "l'or dcqrr r ia  los rpr nos ;iyuilabnn habían dado demasiada impmt;iiicia a la boda 
i1i.I rondr <Ir Montrinolin. Norutrox qiiriibamos quc debirn sostiricrse los pt.iiicipios, prescin. 
ilicndu id<. las ~prrmtias: prro no iuiinos oídos, ni trrnpoco se cscuchó y seundó bastante al 
n o l h  m i . q i i i s  dc Yiluniu. l.os adoradorre del dio8 del i r i lo ,  apagaron titx antorrhas asi pi: 
vi<.run nivipolildo rl Orientr por donde wpwiban v r r  asimisr rl iiiirro sol", ("La \!nidad 
~:i,t<;Iica''. ,,() 5 ) .  
scpti<:nibr<: de 1869, iI<:tallaiido más s ~ i  pnr<:<:rr--, i:oiitra tres <~l<:mi,itos irredii<:- 
tibles; con 1s cortv, <,S decir, cori la reina Cristina; cori el gobierni) tnililar-doctri- 
nilrio dv blsrváia y blon, y, en el cxtranjerr>, con la iiii'liieticia de 1.iiís I'elipr. Y a 
psta triplc aliaiizsi s i i ~ i i r n b i i r i o s " . ~ ~ ~  
I)iez años d<,spiiis, cri 1879, Qiitiilrado, ubs<:sioiiado volvil s<iliri: V I  teirizi. "1.a 
itiflu<,nria dt: I<'rünci;t sillii~ triuncantt: en I<:spafia por mcdio de Iiri  ~olp,:,  
de pronto aforturiado, aiinqur más adolünte costoso. I'or trato d c  (:ristiiia y 1,iiis 
I.'eliptr, f i r i  súbitüiriciit~: escogido para esposo di: la n:ina. I'rüri<:is<:o, otro di. slis 
primos, hijo del iiií'aiite I'raii<:isio de Paula, a la vi,. que casarido <:o!, la ~iriiicesa 
I.iiísa I'ernanda <:I <luque di: Montpensier, hijo rneiior del re" dc 10s I'rari<:vs<.s, se 
ponía <:11 la si:giiriilii grada di:I trono i : ~ ~ i a i i o l " . ~ ~ ~  
La realidad t.3 q "11 Coiiciliador", empresa ilusioii;lda, I>~.<i[,oiiíiiai: la 
quimera de conciliar lo qut: loa iriás ~oiisidcral,ari, sir, paliativos, in<:oii<:ilialrli:. "lil 
proyei:to frac& . Iia <:si:rito Mcrniode~ y I1<:la"o-, por<liiv ;i t<i<I;i Iiia t.t.;i 
pr<:iri.itui.o c: irr<,alizable. l.;is heridas de la guerra civil ~na~iahaci s;ixigw todavía. A 
I<is liberaleli par.c<:ió iina abdicai:ii,ii rii favor drl ahsoltitisaio, a los carlistas iiiia 
apost;isia en i'ziror (1,: 10s lil~t~ralvs. I3al~ncs y ()tni~<lra<Jo, Ilcv;ircm g.1 Iu¡ lsat~~~~ ;i las 
n 2 7 1  llagas, 1ii:ru rio hicicrori iii podían 1iari.r mas . 13:1 propict ()tu~<lrado, 1, )  
rpcoiio<:ió: "Se ~ I I V  la ~iatiiraleaa d i j o  c i  11169 i s i i l i t  <.iiti.<. I;is rauios 
lii>rhliii<:a toda <:las(: d<i tr;iasa<:ci¿ni o avi , i i~i i<. i i i" .~ '~ "S*: CIIIC m1 (.c>~iI~.ovt~~.sias <1c 
Icgitirrii<l;id -~. i . i tcM vi1 11171 , vritra ~lilii:ilriiciiti i . v i  trsnia<:<:ii>ri"."" 
(:on <:ii:ria tiostalgia, Oiiadi-a<lo 1,at.a ri>risol;irsv, n ino<lo dr  I,;ilüiir:<.. i.<,siinii¿~: 
"l'nr ' i r  dc adv<:rs;ii.ins, lognigriox travr ii  S c la t.;iahii; vii <,1 
opuesto, si>lo iIii<,dan,ri las I,asioii<,s y los n ~ . i . l o s " . ~ ~ ~  Si no V I  I I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  :$l ~nrrws,
qtccdó a salvo rl ~' t i< .r< , .~ ' '  
Discurso, 1. 31 1 .  
2 7 1  linsayo*, 1, &Y". XI.VIII-XI.IX.  "1.a iusi6ii dináñtici y la pai:it.icai.ii>ri tii,>rrl 
-.cniuieib el conde de Ci:dillo rn 1919-. liir im i,rnsainierito m:neroao c irrealizable" l l lornrno~ 
,e, 20). 
272 1;,~9oy<>s, IV,  ,126. 
2 7 3  finsavo~. I V .  160. 
2 7 4  P ; ~ ~ . ~ ; ~ +  IV.  424. 
2 7 5  
I.:ii l871, Quaiin<lo, uiaistia: "la frii8tariÚri de 10s rsiiii.ico8 inlctilrdoi rii 184.5 y 
11146. uura llcear a Lii fusi6n r,olitiea v iliriás1ii:;i fue 1s r:ausi del hundiinirnto di  la rnonarouiii 
. . 
iaabelina. y lo es aún dc los j>rolonga<io~ transtornus eii qiir nos aejtamos. sir, vidlrmbi-r apcoar 
de esperanza" (Ensayos, 11, pig. VII). 
Al irtisiars<: la hermosa aventura de conciliación diiiástica, C)uadrado r e to rnó  a 
I'alrria, para r<:incorliorarsa a su tranqiiilo destino,  <:n el Archivo IXistórico, 
dispuesto a rcni i i~dar ,  explicó Iiiego, "rnifi tareas históricas y artísticas, qiir niiiica 
había  int<:i.rtiiripido po r  completo  y q u e  corisidero las dr mi <:sprci;tl dt,vocióti". 
Eii c.1 Archivo, r<+i~scaiido eiiire los Iondos  doc:iiirientales, u n  p o c o  a la 
av<:ritura, d i o  (:o11 UII legajo p r ~ c i < > ~ < > ,  :I "I'~oc~:s<> geii<:ral del Icvantaniiento 
I O r á n r ~ " ; ' ~ '  qu<:. cual Quadrado,  at<,siigiia, "aislado y hecho ya. por decirlo así, 
se mr vino a las rrranos", y "nic dcpa ró  por  nod de lo la s ~ e r t , . " . ' ~ ~  
279~, sr  me a lcan~a1,or qué don JosC María Oitrdrado, dc l6xieu i u i  ajusta<lo, tan 
ei>rrceto, utiliz0 término "forcnbes" en lugsr <Ic "ii~rinros", pala <Ivrip:ir 8 los "foraiir", 
"habitüdors d<: Irs kilcs o parr<i<liiics forania". 
I.:n catnliii 'ft>rctisr".(vcr rl 1)icciomri <aroM-mhr>cIi-hnlror, V .  078). es lo "~wrlr!tycnt 
u relatiu ul foriitti", o foro. lin asiitellaiio (ver 1)irrionario de la Itcnl i\r;idrtiiir), "iorenae", rs  
;iaí mismo, "lo (><:rtriir<:irriti. al foro" y, cti csr sentido, por rjcnq~lu, sc ulilira la loeuci6n 
"m(.die« fort:nw". o cii catalún "iiict~e ffi,renri:". 
Aili,m:ir, rn euxlcllatio, "hrrn*" i s  sU>i>ilirrio dr foiusteri>, <.S <ii.r:ir, la I><,rruna que vive 
o t,st.i ati iiti lug;ir ite ili>n<lr no es vrciiia, en clundr no ha nacido. 
t,:I IErniiiio "foresri<:", no ea ineorre<:to, pero salta a la vista q<#e por e r  anfibológl~:~, no 
<:s la,, rdr<:ii;iilo i.i>rrio "l'orúii~~o". Por añadidura In lr;t<lu<:cióii iapvi:ifi<:a ilel vu<:ablo "furá", 
ipv ca el que utiliarn liis Iiictilrs Irara designar los rcsiilerites "for;i porla", o "fura de la 
cii,l;~t", o, en srntido más aniplio, hirra ilel 1rrritol.io ~niitii<:i[ral d i  I;i iiiiilid y su tirmino (rn 
l;il a<:cpciÓn los <I<irumriitos rc refierin a "la part foraia" o a ''11,s I , U ~ ~ S  foricni~"). cs a tenor 
di4 tnrtiIn<lo I>i<ciorinri, "forint.~" y i.n mudo alguno "fureiwr". 
I)r Iiri:lio los Iioiiibrrs de Ihie villa*. en rii relarii~n <:un Ir ciudad, eran "forriia". o si:a, 
t (Ic hlallinrri qilc habit;ibiin fiicra <Ic 1;t eiiida<l di. Malloi.ca, rri<,j<ii. i~tic "loiiistci-8" 
ICriiiino iiu iitilie;i<lo, que me conste, i:n 1;is fi ie~it t :~ mr:<li<:u;ilcs dc Msllorcü cuii rchprcto a los 
Iioitilircs de las villas, denorniiiadon en lo8 doi:i~inrntos "foniis", niirica ''lor~slers" y mitehísi- 
rrio tiici~oa "f<irr:n*ca", cntirrsii>ri &fa Úllir~i:i qiir I;is fiiintrs hiilóiica* ~ i o  rrnpleati jiitnh en 
r~lariOn o lo* l ~ ~ ~ l , i l ; ~ r ~ t c ~  <le 1st ruralía ~ n ~ l l ~ ~ r ~ l ~ t U > ; ~ ,  
'Tcti,:o la convicción que don I<>sC \Il:~ría Qt~ildritd<>, tan <~uiui l t>c  <»nprt:nsivo Y 
p<>tiilvi;irlo, valor;~ria Ins rarorice cxpii~~si;is, y rpr<.eiaríti E I  jmr qui 'ctr~plco e.1 LErniino "foii- 
#><:o" y iio cl de "t'oreiisr" 
277 1<1 "l9ro<:i:si> gcncral", tal cutnci lo rii<:ontrO lJiia<lrado. rÍ>lo SP ri,fi<x. a Ii, a<:ar<:ido 
nitw se]>tioirltr<: rlr 1450 y jiuiio dc 1451, <,a decir ii un ]>i~íc<lo  ~iar<:i;il di. la siiliveisi"ri, 'qtu 
BC prolong6 hasts 1115J; ya  estaha, por tanto, iniomplrlo al lieg;ir :i si* iri;iiior. 
l in ci:rnto ;& sri rrineorporación ;:1 Archivo, Qiia<lred<i, en 1871. rtviicmoró: "ltitirado de 
la orrrict polílic;~. ;i lo edad en qiie otros siielcii entrar c i ~  ivllr. \ i>l\ i  cxeliisiiat~,rtrt+: a ~itis 
tai.r;ir Iiistóric;~~ y iii.listiras, qi:e nunca liiil>ía ititerrut:i]iido ;ii>r i.i>i>ililrto y , I IW ~:s>r~s~dero las 
de nii <,spceial ~~or:;irióii. i't~inirneei :ilc!jado d i  la pulítiva d,ir;iiitr itiis ile 22 aiios, en los 
eualcri i.<>ntenipli los sitc<:sos coirienlrs eorrio obsevvsdor filí,:.ofo. ira.joi qtcc c<,mo t>i:riodistii 
,nilit;,,lt<~" (l~.',,.",y".~, 11, 1vig. IX). 
278 .. 
. .cl  acto qinc risl;xli> y hcrho ya. por rleciilo ;ir¡. i i .  m<: vitio ;i las niaiios" "l<r;i 
Quadrado, intiiyí> i:ii segiiida las <:stupendas l,oiiiblidadrs hisoriográl'icas que t:1 
Iiallnmgo Ir brindaba,  al o l r rcer le ,  en ' ' S  I'isi~nornía original", las dramáii<:as 
iticidca<:ias dt: tin imporiarita rrioviniit:rito social, qui, r:otiio puntualiza, tuvo "por 
a<:ti>r t o d o  iiri Iiuel>lo, por t<:atro la isla en t~ ra" . "~  
iComo al>rovechar mejor t a n  si istaniial  testirnr>nio? . Acaso, e n  principio,  
abrigó la idea d e  estructurar iiiia novela histí>ri<:a; pero  al p u n t o  coiisidrró 
prcieriblo l o  i ~ r t < :  Ilairia "historia nov~l<:s<:a"."'~ (:oinpn:ridió <1uc lo rn& a"de<:,iado 
era l o p r  un rc la to  rnuy ágil, iriiiy a lo vivo, a rnodo d r  crOiii<s < : ~ p e i i a l , ~ "  
ceñido <:fi<:riiliiil«sarn<:r~t~: al i:ontcriido de las fitentes, b ien  vertiendo eii directo,  al  
castrllario, t~:stirrionios proci:sales d e  protagonistas r:alifiaados; bien aprovechando 
da tos  dociiria:iitales c o m o  rnotivo d e  inspiración d e  u r n a  i r  d e  t o n o  
solevrine, ;ilgiiria v i z  enIáti<:o, que: ~ ~ < > n u n < : i a n  los mentados  l tro~agoiiist ; is .2n2 
in<!nest<:r quc ofrccicran cierta ~a r idad  de propureianes y dctdles con cl p r í o d o  que me 
deparó por modclo la suerle" (Porensea, prólogo a la 2a cdición, 1894). "La lorliina mejor 
que ziui-stra diligencia nos Iia revelado la existencia intima y cornpl<:la de tina remota 
gcnera<:i<in" (hrsnses, Lntrodueeión a la primera edición, 1847). 
'" E'orerises, Introducción, 1847. 
280 " 1.0 que se tomará por novela histórica, no rr dino inia Iiisloria nuvelcsir" 
(I.'orrnres Introducción, 1847). 
"Mas bien que una historia escribirnos una <:rónica, &n la Índole de los sii<:esos 
qiir refirinios y Is miiiu<:iosidad con que luc; d~1all;imos" (I'orerircs, bilrodeeciói,. IR47). 
Crónica, no en el sn t idu  <lelirii<lo por I~:s<~<iert~a, cii su (;eriio de la Ilis1ori;i ("Hisluria 
ajiista<la a los afi08, aunqui! no tan ceñida como los anales; la eiial tsnibiéii si: Ilaina 
<:ronología, eiipeeialmeiite si es riarraeii>ii y avrripiación de nR«s y tiernpus, porquc rhronoa, 
vos griega, s i p i l i e ~  tiempo", <;<<aio, 270), si no rn rl ~<:iilido <(ue iiilerpritu Tom& Aguiló. 
"No es tina crunira <:ri cl s:nti<li> vulgar de la palabra especifica-~,  y niareiiila con CI 
sello de su &ea, ainu uiia eii que S r  rrfiinilaii y combinen los datos de otros siglos; iiiia 
<:r<iniea en que eimilreaii Is rcligioahla<l del siglo XII1, cl candor y biirna Ir tlcl XIV, la critica 
<Ir1 XVlll y algo del m h r  y el eaeeptieis~no del X I X .  (Obro*, VI, 214). 
S<;I<> it titulo dc ejemplo, c a k  1rii:r i colación Is arctign qut: ~ ~ r < > ~ ~ u n < : i a  ( idcll ,  ante 
Ihir foráiiros <que le ~:guiuii  (400 homhres y 150 c;iballoa). forrnuilus eii onlrn de batalla, a la 
vrra del caiiiirii> La Puebla Mciio, n punto dc aeoriiclcr u los sccuaeen de Siiiióii Büllester: 
,, . - bt,norrs l e s  dijo afrelando sirenidad y iirmcsa .., 11cgó la o<:wiÓti ,Ir dciiio.itrar <que 
todos somos catalanes y ilignoa pur tanto del timbre dc leales vasallos eoii que nos honra el 
i~niverso. A nombre dcl monarca ii iqiziein represento ou lo siiplico, volved por vuestro honor y 
por vuestro reposo; a la sulii ap:~rición dcl rvgio <:standarte, se ilispersaran estos bitididos; la 
cl<ii.in <le rsta joliiada resonará en la corte. Iiarisc un lugar entre los triuiifas dc Italia, y le 
tr;isiiiitiri eii testimoniu indeieblc y en crpi.i:inl privilegio a los Ihijoi d i  vurstros hijos". 
A lo largo de la bitalla, Quadrado, con puntiialidr<l, n:lsi;i los gritos de " jAuxilio! . 
;Auxilio! jQuc I<: riiiilan! ", l a r~ados  por Cadell, el lugartanientz; y los que &@¡ti> al divisar a 
Siri~On Ilrllcster: "ilf<:lcntc cobarde! ; ;I)etente traidor! ". Y luego, los que, a una voi., dalian 
I<ia f<ii.iricos le;ilei, ya  c:i desbandada: " ;Trairii>ii! , iTraicián! , ;Sálvese quien pueda! 
(I'odos prreccrenir>s! ; Y las voces de Cadell: "Alto. aquí ; h i i i ~ i i r > , v i i i i e ~ i t + ~ s !  " : y  u l  sotirse. 
ilvininparnilo: "iVi:i.g~:iie,iza! ;Desertáis la bandcra de vuestro rcy! , jA su rrprcsrntante 
t i !  . . (  For<,ii.ses, 185-186). 
Alirtna Quadrado que,  para tratar i:I arguniento, q ~ i c  era riucvo, ideó un  
sistenia nuevo, "no por imitaci6n de aritiguo o r<:<:iente rncidelo, ni menos con 
pr<:siin<:ión de originalidad, sino por cierta iiituición de las (ormas niás adecuadas a 
la índole peculiar del libro". Y saliendo al paso de siipuesta~ a l i r i i d a d ~ s , ~ ' ~  preciso: 
"Mis I'orenses nada dehen a Macaulay, a Barante, a Ilerculano, ni a 'l'aine".284 
Son aiirrnacionis correctas. Quadrado no husió, delihcradarnenic, iritipiracihri 
en ninLwno de loo historiadores citados. I'cro salta a la vista, con siilo «ji:ar la 
obra, que refleja, y es natural y aún descahl,: que oca así, intuitiviitnt.ritr si sc 
qiiierc, el influjo dr las corricntcs caudales quc dahan tono al rriomrnto cultural. Y 
que en  tal sentido, "Forcrisrs", por su espiritu es obra romántica, y por la 
maii>dologia, obra positivista. 
I.as tendi.rii.iiis roriiánticas. aitiiqitr: c t  I r  di.<:li\t., y;, hti  labc otofial. 
l>all~iiari, sin crnhargu, rii "l.'or<:ris<:s", <:un inribitado vig<>t.. ;iriii~iiiriilo al~i i r t  si~igiilar 
bnarl;iiriciito d t  los prolagr>riistas, q\cc pwstt" ;t¡i.c ;il ri,l;tto, v i. iiiliiycti y I,alpitaii 
cv  V I  c s l ~ ~ r i t t ~  g<,ncral del lihr<>. 
I':l sclli> s i i i s  ~ i i i i y  1 vaiigtial-&a, 1 c < ~ v ~ , ~ r i z ~ L a  i  liiiriliii. I;i 
Iiibtoriog;ifía, se rellcja en la técnica es1rur:liir;il dc "l"ori:iisi:s" ("l'iidra a 1'icdi.a 
-di<:i: Quadrado-, la:mi>s leriiado di. r<:,:onstruir V I  <lvriiolido <:dil'icio"), y < . r i  cl 
i.riilx:ño <:oii  quv <:I autor maniliista sii nl'iri dc ocultar SU pcrsorialidad ilv 
histoi.ia<lur, sitiiindolu en discreto !<<:gund« plano, cual irivro iiiterprvto < 1 t 1 ~  S,, 
lirriitn a narrar e1 acu i i l c~er .  
"'l'oda la obra a l ' i rma- ,  r s  ein rnusaic:o i r i i  qiir iiiida hay d<. tiiicatro, sino V I  
<I<~s<:iiliririiiriito y la disposición de Las pit:dri:citas. r<:sl~vtarido los iriisnios hiit:c<,s 
i11~: no ah:aiiaaoios a Ileriar".285 También en la lirrnwii <:on qiir rci:usa, cori algiiii 
itrtil'i<:io, todo prol,ósito pragmático ("l<seribinios -piiiiiualiia-, para rcl'crir, rio 
 ara ~ r n l > a r  sistema algiino. y ,  rnilclro rnmius, para aplicai:ioii<,s dr aciiiülidiid, por 
I<:RÍ~iriias v i~itifructivas que I>arr:eoar>").28n 
.% B 
I.:I prinicr jiiicio criiici, iiobri: "l.'«rrnsvs", lo I'orrnol<; ' l ' o in ia  g i l ,  2 a 7  
quizá i!I i~iiici> qiie, dada bii iciiltiira I i i~ior io~ri l ' i rü ,  podía acornctrr i . i i  \Iüllowii. 
281 Menéiidea y I'elryo. iial>ía afirmado: "El libro purdr rivaliirr con los m<:joi-cs 
nrtiriilos <Ir Alcjmdro Heieulaiio, ya se ;atii:nila al arlr sevr:ro dc la cornpusicióri, ya a l  riucro 
rtioclo <le rorisidcrir y intender la i':da<1 bllr<lin" ( I~~i i ,~yo.~ ,  1, pig. XXIX). 
2H4 I<Ore,~res, pr¿>logo, 2' miicióii, 1110.1 
hrensca, Introdueeibii, 1' rdición, 11187. 
286 1.a afimiación va inserta en la Intrudueeión dc 1867; I>cru en el prólogo d. l(10.1, 
Iba<:<: liincrpié "en las feeundisimrs leeeiunes que cabía entrair de las "palpitantes euecnas" dr 
los ~ai i i les  m<ivimientos sociales del asalto drl Call, en 1893, del levaritami<:iito fr>ráireo, y de 
1:s rrvr>liirióti de los aprmana<los, proclrrnando su intencMn pragmática. 
'" El, 6.1.1847. publicó un juicio eritiro <Ir I'orrnses cn "l)iariu (i>nstitiii.iuiial? 
(:!'olick~s. 11, :\f)l). 
i.oii p i r ü r i l i a s  iI<: C x i t o  la  p ro l i Ja  1ürt.a. La obra ,  t>ro<:c:dia t:nri ia<lrarla, VII lo q i ~ c  VI 
~ r o l ~ i o  Aguilri, lu<:gi>, d c n o i n i t i ó ,  " iwwi: la d i l i g e n t t " .  corriente, vangiiardisl;i, d,: l a  
q ,~ :  "120rri~s<:s" i:ra F ~ i o c ~ < ~ r o . 2 ' '  
So dudanios,  pucs.  i.n aacgiirar a l i r i n n  hguilú eii su rcsc i ia- ,  ~ I I I .  &a i.s l a  
pri i i i<:ra ohrii d e  sin @:""<:i.o ,:ii ICspaña; y no v i  p o c a  g l o r i a  l a  que ri.sitlta a blal lor<:a 
dr I l i v a r  l a  d e l ü r i t i ~ a  a o t r a s  prov inc ias,  d o i i d e  es ta  ,:lasi. l i:st i idios rnr:irt:ntril 
i i i i~y<ti.  S i l i a d ,  l a  i i l~l i i :üci6ri  m a y o r  <.stÍmulo, y VI C x i t o  más pos i t i va  
r < : c o r r i p ~ i i ~ i " . ' "  Agiiili, co r i s id r raba  quc ' ' l . 'orrns<~in l i a b r i s i i  ~iii<:vos <:;>rici.r a l  
qu<:li;i<,<~r I i i ~ i i i r i < .o .~ '>~  
Ih: c l l o  pan:~:ia <:onvci ie ido e l  propio Qt iadrado,  qut. i.ii t iovit .ni l i r<: di. 1847, 
al w t r i i i i r  dos i;jernplar<:s a don Migli<,l Salvá, acadérn icu  <Ir, l a  I1i:;il ,\i:adriii ia i I v  Iü  
t l i s t o r i i i .  < lcspi iés o b i s p o  d e  Ma l lo rca ,  l e  s u p l i c o  qii<. utio d c  loa  vc~lí l t t i i . i ivs,  coz^ 
CI o l i c i o  iI<: r i .n i ia ibn que i r i v l ~ i y o " ,  s i  lo e s t i m a b a  o p u v t i i i i o .  lo pn.s<,rtlisa e l a  
r4r;,,lv!>,ia. 
'?ii este ~ > ~ i d i i : r n  ser uit r n c d i o  1,ai.ii e n l r a r  <:ti i.1 ~ P I I < >  (1,. tal, i l i ist i-Y <:orl iora- 
. . 
cioii 5iigo.ri;i IJ i iadra~lo e n  s i i  c a r t i i - ,  y s i  pu<lii:i.ii V d .  apoy;ir, <:i>ii sin it iSliiciir:ii i, 
i . s i i~  nii Irs.ti.iisiÍ,ii, i , xo rb i tan te  <.ti si, a t t c r ~ q , ~  a l g o  JuxtiCi<:;td:i pcx VI c j r r n I ~ l o ,  1,. 
< l u c d a r i a  a V d .  i . i ~ ~ : o ~ i o ~ : i d í s i n ~ ~ ~ " . ~ ~ '  I )<>r i  M i p e l ,  pr rsei i t¿> .'li'orr,ise:r", al>oy¿> 1;i 
<Ii,iriaii<lii y l)iiit<li.a<lo, 1:I Y 1  d<: di<:i i . i i ibr<: d c  1847 - l a  p r i t i i v ra  cdic,iOri d c  
''l'oi.<.ii~<.~'' i.s di.1 iriisn<, año , Ciiv a i l r i , i ~ i d o  " l i i d i v i< l i i< i  iIc  I;i i.I;isc di, <.<>ri i ,spoi l-  
il i<,tii i,s, <.ti I i a l i~a rvs ,  (Ir la I<<.;i1 A i a i l r t r i i ü  ili. I;i ~ l i s t o r i a " . ~ " '  
I'ori, <I<.skiiiCs, <:I 13 dc a l j r i l  <1<: Ili:l.tl, ()ua,lradc,, i u l ' ~ ~ r ~ t ~ ~ t l ~ c t  g < > z < ~ t t ~ t , t t l c  e! 
' l  Agiiil¿,, ü l a  w s b r i  cti 'l'ai.i.;igori;i: "1.0s "(: i i tdatl ; i~ioi y Ljrrtiscs" re. 
üi.al,;iro~i".~' ~ \ g o t i i d i i s  los :100 vji:xriplürcs de: l a  i r  l .  ''l.'i>rciisrs'~, 
wi iv i r t iAs< . ,   vi^ scgi i i i la ,  i.ii ol,m r;irn. i : i ~ l » n a ~ n i ~ i i t v  b u s i a ~ 1 ; i . ~ " ~  l i t  l .  <loti 
288 .. I<rr i i rr i i<~i ido: rri alitr tiiglu < : x p l i c r  'l'oniia A ~ u i l i >  , lnan r,;t~:ido <> al rnctwa I ~ a n  
lo in; i i l<~ <:ozisid~:ral>l~ uiiclo, dos ~ i s l i ~ m a s  Iii8tóricor. Lino que iai.uiva y ci.iill.alia;i lo* Iicvlios, 
[,iuvit <Ivdu<:ir gcivrs ~ o n s < ~ ~ ~ ~ c n c i i h ;  <>Ir<> III<: 10s ;inui,ria t i i ~ n ~ ~ l ~ ~ t ~ ~ c r ~ l i .  < l i s l i t ne t# i l : r~< l~~~r  1101 lit 
clari<lril, or<lrt; y plciii l isd d i  los porrnetii>rcr. 
&I primero --l>rusigu-, rnanifirskn tina Lerideneia; e l  s<:gutt<lo, una ~iw<.bi<lnd el siglo. 
Nosotro* rli laitdirn<>s a l  Sr. Quadrado, qu<: haya prr fer ido srlisfa<:er lar ric~:i:si~l;iil<~s. a ab<~lc<r.r 
la.; ti,tidcnciaq del siglo" (Obras, VI. 220). 
"' O f ~ l o r ,  VI ,  126. 
'"" "J\C<>I~B-~QIIIOF la l cc l~ t r i t  d i  la obra d<:l Sr. Quadrado, a los Iiirii,ri;~d<iris dc loclas 
las narionrs y, con mayor eri<:ni.eairriiaiito, a lot;j<iv<,riri ~ ~ [ i r r l o l a s ,  qiiv, d<itnrloa i lc verdndrro 
~>ati iot isrno. cotisagrca sus 1;iri:iio a il i islrar las eri>rii<:as lor.al<.x dr cada [troriririi i, prrprran<lo ;así 
los nialeriales para una eoni~ i le ta hialoria ik toclo rl reino". 
2 9 1  B.M., A~iloprBfs inonrisrrits M o l b r g u i i , ~ .  Vol. V I)r .losi. M;ii.h Viiadrado, x i l o i i  
Mi:wcl Salvá, el IO,XI,lB47. V<:v i,ot;i 155 dr Bslr valudio. 
2 9 2  N<>iiiWs 111, 295. 
2 9 3  li'n Qiiadiodo, R.S.A.I.., X X l ,  57. 
2y4 "(:o" dichos :iO0 cjern~>lsrcs, I>iixr;idos, disputa<los, adquii.i<los a to<la costa. Iir 
luqa<lo 5t.r coiioi.i<la y citada. r n k  qiic I<,ida" (I,'orrrtres, prólogo. 2" rdi<:ii>ti, 1I)'J.I). 
h l a r c v l i t i o  b I< :nS~ idez  y I'vlayo, aavi : raba "l.'<irc~isva y <:iii<lii i larios", <:S u n o  d,: l os  
iriáü i io iabl<:5 e s t u d i o s  dr h i s i o r i a  soii;i l q u e  t e n < : i r i c ~ s " . ~ ~ ~  Y ,  i r i i i y  luego, e l  
i na rq i lés  di: I.ozoya, e n  1 9 1 9 ,  a p o i t i l l ó :  " H i s i o r i a  soc ia l  y <b lo m i s  c o m p l e t o  y 
r r i i i i u i i o s o  qttv < I I I  Espaila se I i a  I i ecbo ,  es desde prin<:ipio hasta VI Sin, "l'orc,nsi:s v 
Ciiidadürios"." 
A q i l e l  m i s r n o  afio, e n  l a  p r o p i c i a  i:lernérid<:s <I<:I c e n t e n a r i o  d<:l n a i i n i i c r i t o  de  
Quadrat lo ,  iriosbn Antoni Maria A l c o v e r  a l i t d i c n < i o  ü "l:ureiises", precisó: "El Ili1,ri 
<l'l,:n V i ia r l rado ,  es un r n i r a l l  prec iot i iss i i i i  a o n  cor i vc r id r ia  q u e  se ~ r i i rasse i i  Scrin i 
s o v i n t  i:ls rnal lorqui r is ,  pcr no I r a v e l a r  a l lá  ori trav<:larei i  tüiit I'ort i t a n  g r a n a t  e ls  
i i o s i r i s  antcpassats d e l  segle XV".Zq7 
"Yo no conuz<:o cn nir iguria l i i i r ; t t u r a  t : s c r i b i ó  1 w r  e n t ~ x ~ < : c d I ) u i i  (:aliri<:l 
I S  , i i i ,  lihri) rriás I i c r ~ r i o s o ,  rrián <:ornl,li.to r i i  niis r i iag is t ra l  I ~ U < ,  cstt" o b r a  d<: 
< l o i i  10s; h4;lriü () i la<lrado ... H a i i  p;is;i<lo 73 año*, muc:ho i.s lo ~ I N .  h a r ~  itd<~l;irii;i i lo 
Ih,* <.studi<)s l1is1<jric<>s. y, sic) t>mL~rgu, Iü  iil,r;i di: Qitüilr;i<lo, coli iiiis so l idva  q t w  
i~ii rr io i i i iu i i . i i i r>  i q i i c d a  lirnir, p<:reririe P i i icor i r r iov i t> lc .  Nada sv I i a  
~ c i . i i l ' i c i ~ < l o  ( I v  ( . l l ~ ' ' . ~ ~ ~  
Ilo, Iat~<,<lcit st~s(:sibirst.  t a l  i s  S o l i l,lührir> 
t 1 0 1 9 :  " I"orc i is<~s".  a 12% i i f ios rli: s i i  t,irt,lir:ii<.Wii, i.ozisci.\,ati cii I , lv t i i i i i< l  t o d a  
rii iig<n<.i;,. , l a ,  í , i r  , g i l  l l i ¿  I i i  ' I ' i i vo  CI 
z,,.i+,rl<, cl,. ~,,,,I,i,~,lt~l~ l a  ;,<.,,i;>t,, l,r,.5ii,,,l,,l,. ,,n:, p f T s ~ , c , . l i v ~  ,lc l,,,t,l,, #,,, I<,s <.,,;,ir,, 
pt.iitict.os < a l i i l i l l o s  d<, Iü  i i lwa ,  ril los i lur ,  sotx i .  Ii i i.ti l i,a i I v I  !\~.,.liiro I l i h l O r i c o  i : r i  
~ ~ w t i c . i i l i i i .  I<,a i . i><l i<:vs i r  di:ls I ' r ivi lcgis d c l s  r v y s  (1,. \I;illoi.ra. l,liltrc~ (Ir (:<tris 
(;i.iit.r~ls, I.li l,i<, i l t .  1 I'cri, y i i1c.ri I I  it.iiza i i i i  i r i i a i l ro  iriily 
i.<itri[,li.i<,, i , ~ i  i i i  i i l , l igada s i ~ i t i s i s ,  <Iv l a  vs t r i i< : i i i rü  <I<~tii<ngrál'i<.;i, I i o l i i i < , i i  y so<:io- 
iw> i iS i t i i i . a  i i i x i i l s r .  
i i  I t i t  1 V I  ' S  l ,  S i i s  t r i ; i s  ( l e ,  
:¡Oí1 , iii<.<,;i<i<,s < , t i  7 ,  S 1 s  s i  1 l v i l  l a  la  ciud;i,l, ). 
I r ~ s  < l i l ip t . t i i , indos i ~ i  1 5 1 1 ,  a l  soi:airv <it,l pleito i l u r  sc < l i r i t i i í a  c l i lo t i i :cs sobr<. i.1 
w 1 ~ r t o  y l a  ci, i i t r ibi i<. i i ,r i  d<: c i u d a d a n o s  y I ' o r i r i ros  a l  t i i a t i t cn in i i i . n to  l las 
1 "i;irgas i i i~ivci.sal<,s di.1 t i '  i.5 i r ,  a I;i t i  i1<,1 
I W ~ ~ ~ ~ ~ I ~ C ~ ~ S L < >  (1,. gastos I i í i l~ l i< :os gv i i i . rü l ts ,  i r i < l < ~ ~ , c i i < l i i ~ i t t c  <I<:I q i i < . ,  ~i~t in i ; i r le tn<~t i i i . ,  
I;,riiililabar> I;i i : i~ i i l a ( l  y las vill;is. 1iar;i siikapir VI gas to  c s ~ ~ c i . í l ' i v o  <Ic i.iii1;i i i r i i i .  
.\ i t i js!  , , , i i i , ( ) i i i i < l ~ . ; i , l < , ,  al,ro\<,<li¿> lor rcgirtr.c,a I.lt4r<.s h' l i i ivcs. I,ásii<>h I,iir;i 
CI < . > i ~ i < l i < >  d t  lati r<.la<.ii,iii.s i . t i t r r  ;Ilall<ii-ca y 1.1 ri:v ~ A l l ' o t ~ ~ ~ ~  VI hl t tgr~ i t t i t> t ,>,  q,w 
?<)S  iinmyor. 1, [,e$. X I ,  
2 q 6  I lomenajc, 47. 
297 Per aix6 lir <Ir LOTV~I l l l l i ~ t o ~ i a  a i i a d r  nioaén hleover , pcr twstarse l a  vi:rvrllt:rn 
~ ~ 
;il,;iris <Ir ro8iilirt:-se I;i t t .~Ia, pcr i:si:arnirntar en cap d'altri. pcr que se p ~ g a  dir  IIV iiosallrer 
qu<' " u r i  rscrl ivai val  p<.v qclii".";i, per aix4 inos ha dr srr r i r  I'liistoria, pcr rsciliv;irnio~" (So 
~ i < l < ~ .  :156). 
20B Il.S.A.1.. X V I I .  :I60. 
rchiilian eii N y la s i  I,:rtraoi.<liriaris de la Iliiiversitat, otra lucnie de 
Iwirni:r ordsvi. Por otra paric, V I  apéiidic:~ docuiiieiital de "l~orenses", iritegra uri 
a<:i.rvo <le1 riia)or int<:rés, solir,: todo t:ri ordeii a los datos q u i  coiiticiir acerca del 
"'l'rasliaso <le I'ropi<:ifarles I'or<:ris<:s ii <:iiicladünos", elaliorado a Las? dc itil'orinacii>ri 
aili~<:ida por los l ~ N n e o s . ~ ' "  
x. * 
'. . ilteparos a I~orense~"'? No hay reparos, sólo, <:n todo caso, simples 
siigercticias. I'iensu que, aiiriqiic parezca sorprendente, don José María Quadrado, 
quizá no capti) la prol>l<:iriltica dc los Sorárieoa i.n todas siis dirn<.nsi<>nes, <:11 SU 
ir<~rrirnd;i aiiipliiiid y hondura. "1,:s iiri periocly d i w  en la carta qi~<: cl lO,XI1, 
1114,7, ra:ril,i¿~ a doii Migricl Saluá-. un suceso aislado, iiri trnbajo muy en d<:tallc, 
para el ciial i:I Archivo ii mi cargo ha siimiitistrado ni;iicriales; he <:reído que la 
ttiiiiiiciosi~lii<l, podia i:i>niiiriicar al srgiirrienio nlgo del irrtar6s guc i ~ o  podía buscorsc 
<!ri , s u  i r » , > < > ~ l < z n ~ i a ' ' . ~ ~ ~  
I1i+:ris<i 1 ,  cual Ii<: indiciiilo <:ti oini oportunidarl, Oiiiidriido agn:<:ii> la 
I s i  1.<)1.ánca 1111i hist<>rii> rringistrülrncril<:, niás corno aiii.cdota, c:oriio circiiris- 
t i ,  qttv C < K ~ I < I  wa~aricia. No Stie i.1 levaiiiaiiiicnto "suce:so ai*lado", riiio tina 
siil>vcrsii>ri ciii:iiü<lr;i<l;i vri cl niarco rriediilar de las rela<:i<irivs vrilrv la iiiiclad de 
I r ;  y l ; i i  vill;is k,rá~i<:as, Lari tras<:<:iid<,~itül. taii dicisiva. qiie la Iiistiiria <Ic 
la l l<ir<.a ,  arii<!s p ,l<:sliu6s i I:i coriquisla i t i  1iiic.s si. tralü dc uiia 
pr<>l,l<:iiiáti<:a i,.nrair~<l;i i:ri t:1 propio ser dc Iü isla, r<:siilL;i i i i i ~ t l i l i ~ i l , l i  sil, sitiiarlü 
cn lxitrt<,r pl:ttto. 1.u l ~ ~ ~ ~ l ~ l e r r ~ ~ ~ t i ~ : ; t  cnlrr la riud;~d y las vill:th, irtlcgra w t  rI '<~: to,  la 
qiiinta<:s<:ti<.iie, la t:iitr;iña, de la hisii,ria d<: % l i a l l o r ~ a . ~ ~ '  
I':ri otro ordcii (Iir idvus. ~, i i i :<Ii .  pvrisarst. qu<: JosC Miiria pri,o<:iil>ado por 
<.<.iiirsi. todo lo al r<:laio del k'ro<:t:so g<.rivral, y al coritt,riidi, ,Ic los 
<:xT>r,lii:~iies iiiiliaados, riacril'i<:i> el Iéxi<:o e iricluuo la siiitaxih, ll<:vado por iiii afán 
de pr<,sit"~. a1 i.i,lato la niáxitiia objctividiid y lograr iiri <:ua<lro <le I c ,  tnás ~i;ilpitaiii<: 
v vivo. i a al,roxiiriars< a íJiiadrado, como i:scl.iior. par;, a1,reciarlo 
<: i> lr i<> el excvli.l,ti: cstilisto iler , rltido V I  rsmcvo y i:oricisióti d r  sci <,stilo, no 
d r h r  ha<:arl<, n travks de la lecliira d r  "l.'orctises", pii<:s por 1<>s ~ n o t i v o ~  indicados, 
<. t i  la obra, d<:lil>t~radarri<:ntc, C)~iiiiirado sacrili<:¿> riu Iialiiiuiil i'ortiiii de rii<:rihir, parii 
ajiisiars<:, inrluso ivn i.1 <,stilo. al u b o r  di. 1s <:poca historiaila. 
Algunos pieiisaii qu,: al historiar el levantamiento, íJuadra<lo, vió coii 
mcjorcs ojos s 10s i:iiidiidanos <,tic: a 10s lorárieos. No conipr<:iiiio ni <:oiriparto tal 
299 ~orenscs .  :109-325. 
300  1I.B.M.. Aiilupafs rmnwcrits mnllorquins, vol. V .  
3 0 '  Alvaro Sintarnaria, en Alfonso el MotpYni,no y el lruontnrniento foráneo de 
l f o l l o r c ~ ,  Curso i l i  i:onlerenciar sobre Nforiso el Magnánimo llniversidad de Harcclii8in. 1960, 
aburda el milisir d<:l carácter dc la subversión foránia, eli cspeeial en el apartado "l'reeisionrs 
en lornu a la sul>slaricia del Irvuitan,icnto" (págs. 5 a 13). 
punto <lv vista. 1,:s <:ii:rto, qiie la obra está montada en buena part,: sobr~i  el 
I1ro<:c:so getieral, cs tlri:ir, sobnt docurnt:ntacióii aportada por los ven<t:doras -<:n 
pt~ridad, gentes de la ciudad-, tras i:I aplastamiento de la r<:beldía, con lo qui:, la 
~n:rq~c<:tiva que ol i rc r  es uiiilaleral, parcial; por ser rii eseni.ia, el rrlato que dcl 
Iiccho da CI verici,d«r. I1i:ro Qiladrado, por una parti:, no enjuicia he<:lii>s, sino qiie 
st: limita a relalarlos; por otra parte, 61 conocía mejor que iiadit:, la calidad y 
zinltirale~a de las lut:iitea que utilizaba, por lo que, i.n todo rnorii<:iito, S,: rnaiituvo 
alerta, alf,rraiio a iina obj,,tivi<lad a todo evento. 
Iln siiirin "l"ort:nscs", i.s una irionogral'Ía his~órica d e  primer ordcri, rerlcjo del 
rriodo como las <:orritotia vaiiguardistas de la Iiistoriogralia oritt:iidíaii en rii 
riioincnto, al qi~<:hai:i:r I i isdr i i :~,  dcl que "l'orrriseti" vs arqii<:ti[io. 1':" tiiicstra Iiora 
l It,vantainit:nto I(~rári<.o, idniit<: tratariiii.iitos rn<:todoIOgicos t:ri i:orii«naricia, coti 
lo que las t<:~i<lc~ii:iiix ; <:tiiali.s de: la historiogml'ia dt:rriaridaii con niiras a lograr tina 
visiiiii actiial, q11r < ~ 1 1 ' > ~ u < ,  y <lt,sarrolle la ~rrotil<.rriá~i<:a ciiidad-villas, svgiiri crit<.i.ios 
a~:iual<:s, para alcariiar una pvrspt:i:tiva del hrclio histórico, vilirla ii lob stil~uostos 
rlcl tii>riil,r<: (1~: Ii<>y. 
(:al>r üyrovi~rliai., ri~visáiidolos, todos los i~lctrii~ritos dor:urrii~ilaIcs qu<: \utili~,i> 
doii Josi: hlaría, rriás la d«<.iirii<:nl;ici<;ri ;t~io~.tada ~ u i .  All'ow I);itiii;itis, "" 1ü q11<, 
o l ~ r a  vn i.1 hrrliivu <le la (:ororia il,: AriigOri, (1,. iiiti:r& i.svii<:iiil. u <li,<~~icric,ittos d<:l 
~Arcltivo l l i ~ l í ~ r i c ~ ~ ,  ~ ~ o ~ ~ ~ ~ r i , l o ~  sin ,Ii ,la 1 ~ ) r  Qt~ i~~l r :~ t lo ,  l ~ < , r o  ~ I I V  al 1);trvc:vr ti<> I,ivu 
<.vi cii<.iiia, ; i i r iCr i  di. la nt,oria<:ión rlc Car~nvn lk~t l l<. ."~ 
. . ( c  iiili:* t va l'a<:tibl<: <laborar iiiia vcrsii>ri ilrl Ic.vaiitarriii:lito 
loriti<:c,, si S<: qiiivrv iio ~riügisiral, corno la i1<: Qiiailr;ido, lii.ro dixiirita, y itjiistada a 
Ihi q u e  hov trt.<ltti<,rc C I  ~iiv<,l di, los cstii<lioc I i i a t i > r i ~ o ~ . ~ " ~  
"" Ilcvoliii:i<j <1<,1 pagaos mallorqtiins ~ r i  lu si& X\ '  (<lociitiirnfr<:i<i <1<:1 Arrii, 
~ l l i i r i i a i l i ; i l  d i  Ilaii:rlona). Sr trata dv 04 <lo<:uriii:iilos, rlgii,ios rnriy i~ilcrcsaiites, [>ul>li<:üdoa rri
l{.S.~\.l.., I X ,  irá*. 8, 57, 12:l. I:i:i, 149, 165, 1114, 211. 561, 2'/7, :3%5, :%&O, :10:3 8 367. 
'O3 La ocl i lud <le Rorcilorio a r t e  la su6lcuucibii fbrrris<, L iMollorca. V I  Co8igrf:ao iI<. 
Ilistoriu ,I<, la (:orotia <Ic Ar-mri. \lallorea (25.IX r 2.X. 1955). hci;ix y (:<irriiinieaciuii<*. 1, 
20:$-:$0 1 
3n4 Mi tcJiir <I<>ctot.al leida. eii diciembre de 1948, 1." ciudnd y las uillor foiúii<!<<.s d~ 
~ , , l l o ~ < : ~  diiroii le el siglo Xl', encuadra el levantamirrito fordnco en la problcmáliea id<: la 
<.,.,,turis. I'sp<:n, ijiia lrtiilrR algirr. día oportunida<l d<: publicarla, rriundiila y eirilrada, <:ri 
s o l x  i.1 I<:vriri;itiiiriilo de l4~5O-Ii15:1, para ufrrecr una rersiún qtw wql">nds a Iü 
s<:ttial nirl<>ilología. 
HP iI>ordi~cl~ a c~~esli¿>ri, marylr~itlm~:r~l~. an rl rstiirliu rnoiiugrilico citado vn la riula 
: L O L .  y adcinás ci, I I  Keino de hlalolhi.<~ ivi  lo primera rnitod del siglo X V .  I V  i:oiigrrso rlc 
i r  l 1 r l a .  I'rl~iiü id<: \'lall<,r<,a. 1955. 
ilc p a u s ~ ,  CI  de 1114,8,~~'  a acornrtcr C I  i:stridin dt: otro rpinodio, "l"ii.I -explica 
ilim JDS; R l a r k  u mi proliRsito dc ascribir por periodos la historia df. Mallorca", 
apweclliando al cl<:cto <:I ~:ódir:a dc la cróniw d d  dominico Perr: \ I a r ~ i l i , ' ~ ~  
<:xistt:nic i:n el Archivo Ilistórico, quc Ir pirrnitia olrecer, "biim q w  t r a~ada  por 
mano ajena y <:mi conti:rriporáriira del Iiecho -seb&" puntualiza el l,ropio 
Quadrado--, la relación de su gloriosa conquista por las armas de Jainic l".307 
Tal iniciativa wnia a curnpliiri<:ntar -no sr si íJiiü<Jra<lo cayó rn la ciientii-, 
una idea de Jovrllaiios, que don Josi. Barberi notificó al Ayuntainimto di. Palma 
en 1815, treinta y cinco años antes de que Quadwdo decidiera rcalisarla por sus 
propios r n r d i o ~ . ~ " '  %le verano -le coniiinicó a cornicnsos di: Ct:brero dc 181.0 a 
l'ornás AguilóL, voy a hacer la irnprcsión del Marsilio, con tradiicción casi<:llana y 
notas. N o  creas q i i t :  non flores para mi: dulcc I'ite la calma dc octulirt: y habla 
diriernbre, pero V I  incs de enero tia sido cruclisirno y a<:crbo".309 
I1ciisal>a ri.alii.ur la tarea con la prontitud con que ciiliriin¿> fi4izmmte 
"Porrnws" Sin <:mhargo, dado que a la par tmia  que atrndcr la campaña 
t>wioilístii:a de ' ' I  .An<:oraW y ,  muy en <:spccial, la i de "l{rciiwdos y 
Ii<:llt:sas de I,:tipañii", la clsboraiión del Marsili se dilató. "Mi hlarsilio --~iridiaa CI O 
de ahril--, rto estar4 a punto hasta julio o agoston. 'l'omús Agiiio, Ilwabü razón al 
subrayar la dii'icultad de llevar ad<:lantc, a la va&, la rdición del M a d i  y la 
iinprwiii>a de "Itr i : i i~dos".~ l' 
'O5 Quailrrdo salió de Mallorca el 10 dc mayo (vcr nota 71. ilc ?da  artudio), eri viaje 
de  estudio^ por Caalilla la Nuwi, para doriirncntar "Rrcuerdo.i". y no rrtorrij hasta scliemhre. 
"l.lep~é aquí le eseribi. rl 11 ,X,I848, a rii amigo Agiili,, que ctitabr i:n 'l'ai.regonii-. el 23 
di:I parado, ilrspiih <Ir innuinrrrblrs trabajos d<: tierra y mar, muy largos dv rrferir". 
Sentíasi: desengiilíado de  %un arnioiadco malr i te i i~s :  "Mis amigos de a116 (da Madrid), 
sirven sólo liara el coraaón, alguno si quicrm para <:I L>nllo. no para uti buen cmpPRo, hasta 
daeirle que respecto al nrg<i<:io de mi vacilanlc. Archivo, me vuclvo tal a i m i ,  fui. Con las 
pandillas domitiantes <:ti las diverma laicas del gobicrno y del s r k r .  no me Iie roiado de cien 
leguati". 
"Mis rrlncioner rn Madrid h apostilla^-, h:tri sido laa dr rirnilm y f;il w z  algiiii;trmri,oir; mis 
ventajosas proporeioner dc eolocarnie, Iinbrmsc exaprido. pasando de bocn cn boca. y no 
reeuirdo Iiabcrlrs mintado, sino cn una leve indicación a mi fainilii, y au primira condición 
sería mi trasl;i<:iún i lc domicilio u la vorte" (En Qwdrudo,  B.S.A.I.., XXI, 58) .  
"' IXanidaii de Kuska Amiiló, Pm II>re Marsili, B.S.A.I.., X V I I ,  399. 
1.:. \ i , \ l<i ' lN-<:iI\ l i~1'~,  r k , .  .+forsiii ~t lc Iitm. drlr f e y t d d  rey <vi l o m w  lo  (:oiiqiwiidor. 
Ilibliothiqur de I'l<colr d:s Cliarles. I'aris, LXXII. 1911. 
30 Curiouista. ~róloco. 1850. 
. . .  . . .  
" O R  llelher, fJ.S.A.I.., XXX, 493. 
"O' Lk Qiiadrado r Aguilb, C I  7.11,1849 (En Quodrodo, B.S.A.I.. XXI. 91). 
I)c Ouüdrnrlo a Amiló. el 8.IV.1849 (1;" Ouodiado. H.S.A.L.. XXI. 92). 
1.0 priicba el hecho <k la irripaciuiciu que el propio Qiiadrado acusaba eri 
febrero de 1050: "Lo del dichoso Marsilio, hacc un alio que cst i  ya repicando, y 
todo para porim cuatro nialas riotas y comentarioti ... 1)il'iculto si en el mes entrante 
podrá todavía empemrse a Kn marzo, iarnpoco puilo entrar el 
M a d i  en prensa; pero, por último, a fines de mayo, exactanicnt<: <:1 29, Quadrado, 
satisfecho, iioiitkó a Tomás Aguiló: "La iinprcsi6n del Marsilio, ha enipeaado al 
f in  Contaba, al efecto, con 112 ejeinplarcs suscritos, de los ciialel; Y0 por 
suscritores de Mallorca y 24 por sua:ritori:s de Ciudadela." l3 
Qi>a&ado, optó por editar el Mvrsili al considerar que las exigencias tnctodo- 
Ii>gicas del momento, requerían plaiit<:aniierttos de origen, directos, hafiados en cl 
aiiilisis critico de los textos, que pwinitieran depurar 10s hcchos históricos, 
marginando "la multitud de siiposicioni:~, ripios y errorrs ron q u e  a cada cual se le 
aritojb dcsligiirarlos", en lugar de acudir al socorrido recurso da rclundir -cual 
Iiabiase p c t i c a d o  hasta entonit:s en  i\.lalloria~~-, "las primitivas crimicas, piirafra- 
scánd»las, iiu sieinprs con rxactiiiid y tino"."4 
!.a tariw r~su l ió  más Iaboriusü de lo que, cn principio. d i í a  cspcrar, pues 
a l  d i  "como ediior <:xa<:io, dcbi conservar la iiiiegidad dc la cr&iica. y 
wriio Iiistoi.ia<lor i i t  nu orniiir nada de cuantu pd ic ra  ciiriqucr<:rla c 
iliistrürla, propurcioriarido riitcvos datoa  sobre lah pcrsonns y Ius ilc<mteci- 
r n i v ~ ~ t < ~ s " . ~  ' S 
1,;i l a i  dt.1 tvxto, nulizada <:on n ~ t a l i d l ,  casi al iriiirgiii dr 
i lilol<;giwl;, i l i  la i de i ¿ i n s ,  para agilizar la 
Ib<.tiirit, I<>n viiolw, <:<>t i  triii.;is a salvar la pri.<:isiSn i.ditori;il. iriwrta a pie d? pigina,  
~iiciliiiriti~ t i t i  i ~ p a r a t o  'Ir artcriscos wñalisadori.~.~ ' 
* .:<. 
- 
J I I Ilr Ouadrudo ;i Aptil6, CI 27.11,IR'iO (lin Quadr<i<lo, U.S.A.I.. XXI, 94.). 
"' 1 1 ~  Qoitdrildn it Aguiló, PI 29.V.11150 (En Quodrodo, H.S.A.I.. X X I ,  05). 
1 1 3  Ilirrruin 81t. h 1 : o i q u i s t ~  dr. ,l<idlor<:<l. Cri>nicai itiddila8 de  Marsilio y I)r.aelot. en su 
tostr, Ikmoiiin, vcrtidn la primera sil eastrllnrio y adicionada con nurncrosa r io ta~  y ~lociitiientos 
por J m d  Mari. Qiiadrado. arehircro del antiguo rciiio. Palm;i. Iniprr:tilr y librcria iIc don 
'l'riaa. I H5O. 
' 1 4  '.1<11 VBR de cililr, pr<: i~ria  pues trans~"ir por m t c r ~  y Iiuyeiiilo dc las reiiova~.ionea 
alii;ilgamu qiu: ufirc<:n 10s iiiimurrieiitos litcraños. al par quc los artLtieos". "Todos los 
cscritoris mrllorquinia, dcrdc el  h h r i o s o  Binitnclie, xgiiido de los hidoririlorra Uuiriclo y 
p.lut, Ii;uta el malisla Tarrasa ) lor mis rccientcs aiitoris, nr han limitado i:;si ~neluairaiririiie a 
Iiataira,sar" ( (Urupis ta .  5 y 14). 
Entre "loa más recirntrs autores", estaba CJ p r o p i ~  Piferrcr, cuya versioii dc Jr eonqiiirita, 
sin diida interesinlc. torn¿> por base según dice, "los doriniicntor diploiniticoa" y ,  cn su 
defecto. "acudimos -advierta--, a las cróiiicaa que m& eredito merreen, y quc por lo misiio 
elaiific;i,tios por wtr urrlcii: l o  Cibnica del rey don Jaime : 20. CrÚni<.s de fwy I'cdru Marsilio 
(latimi y catalana); 3", Crónien de d'l<sdot y 4a, %iirit;i y dertiir <~ro~iistus" (I.H. 60, nota 1). 
3 1 6  Coriquirta, 12. 
3 1 6 
"1<1 al>ii>io de  sinóiiinius, eoir que n menudo rntorlwcr Ir (rase, y que, nolwios 
:ii.;iso ;iI niargm con mnnu irir.rpert;i, Iialriri inlrodticido Iiicgo m VI lestu mismo - ? Y -  
ItealizO, adcniás, el cotejo d ~ l  i:ódi<:e del Archivo <le1 Antigiii) Keirio, cuxi el 
rxistsiitr rri pl  i\rchivo de la Catt:dral, 'arribos en texto ialaláii, eritrti los que se 
notaban escasas variantes ("(:on<:iivrd;iri entre sí  perfectain<?ntr e x p l i c a  Quadratlo- 
y hasta 1x8 <:rrai;is Lienrn S )  y conipitlsó ambas redacciones con el q11e 
considera có<licr original em:rito rii latín, depositado cntonc<:s en Barcelona, eii la 
biblioteca d,: Suii Ji iüi i ,  sin observar en los textos discrepancias no t a l i l~ s .~"  
El ;inálisis di. los mentados códices cotejados y el de la CNnica Real, de la 
hiblioti.<:a del conde de Ayamaris, copia realizada en 11180, por mandato de Pedro 
IV, por Jdan de Barbastro, natural <le Zaragoza, y iiiricionario de la cancillería 
rca1,"" stigi<:rcn a Quadrado hrcvcs coincntarios que, a modo de conclusiones, para 
ai mejor cotiipr<:risión, cahv ciiiini:iar así: 
-hf irrna ccrt<:rariieiitr la yat<,rtiidad tlr Jaiirie 1, rt:spei:to a la (:róiii<:a Itcal, 
rechanando los supuestos vcrtidos por .!o& Roya sobre el particular. "Sólo una 
critica p<.qii<:iia y cavilosa -~t:s<:ribe-~, podrá desconocer el carictpr de niemorias 
íntirnas que c : r ~  toda la relación se encii:rra, si no  <:onsigiiadas día a día, si no 
rcda<:tadaa lit<:raliiicrite por el Coi~,luiutador, c:s<:ritao al incrios bajo sii di<:tado, 
I'orrriarlas sobre sns recuerd<>s y noticiit~, Icgii<ias a la postvridad rotoo i ir i  
iia>rti~riit:rtt« vivit:riit: <b sus ideas y de sus h c e h o ~ " . ~ ~ ~  
a l  <:onclusi"n, i:;isa con el criterio actual que acepta al carácter aiitoliio- 
g~.rRli<:o de la Crónica, y la intcrvriicióii del nionarc.1 eii sil r<~da<,iciGn, iiíin 
v;ili<:~idost: de colaborador<:s i J i i a r i  Sarr<ti:a't, illi:rriat Vidal? , u tr;il>ajaroii 
I,iij<, sti directo a ~ r s o r a m i e i i t o , ~ ' ~  
i , i:r<:í podar corregirlo. descartándose como inútil embaraza al fiir de:  <:ala págiriii. por 
medio de :istrríscos, pero eonaervinduloa, sin einbargu, para satisfacer la n ~ i a  iarritpiilo~a 
punliialidad" (Conquista, 12). 
3'7 "Para mi e<lii:ii>n i nd i ca - ,  me Iir valido dc don códices, escritos ambos en vitcla, 
i:n niapiífiea b t ra  di1 siglo XV,  y cuidadosamente eon~ervados el uno en CI hrcliivo <le mi 
rarK<i, y el otro en el de la Iglesii Catedral; aquel parece Ilcvar algunos aiios de ventaja; por lo 
tli.>ii;ic. coriciirr<lan eirtrr sí prricctninerite y hasla las rrrataa tierieli eoinirncs". 
"Su ieato latino -proei~a~- ,  eotrjudo con el códice original de Bareeloiir. vio ofrece 
discrepari<:ir notable, y cn presencia dc aquel he procurado notar y eorregjr los deretiidu~ e 
inadvirtcrieiaii dcl traductor malloquin, iricnplieabks a veces en hoinbri tan intendido como en 
lo dcmio se mmifi<:sta". (Conquisto, 12). 
3 1 8  "Me ha proporcionado I;, venlaja -aclara , dr corregir las errata  de qur abunda su 
Iliica edición de 1557, rn Valencia". (Conquirla, 13). 
3 '  (:o"qui.Yta, 9. 
320 Montoli~~. sugjcre la intervención de Srroea: Nieolau B'Olwer, considera mqior la 
12artieipación de llernst Vidal. 
Sobre el particular: 
-Joa6 Vilarroya, Colección de c a r t a  Iiistorico-crítiw~ en que se convence que don 
./ayme 1, no fue el verdndero autor de lo Crónico. Valencia. 1000. 
A t i  Ilubió y Iliich. la crónico do1 rey en hume en el XIVem. s q l e .  Estudia 
I1nivi:rsitilrii Cotalen~, I'JOR, 11, 9-12, 
-Kecha&a el criterio que atribuía a I'ere Marsili, la ~iatcrnidad de la Crónica 
de San Juari dr  la I'eña, aiin ai:i,litiindr> la probleinática identidad da riornbre dc los 
supuestos a ~ i t o r e s . ~ ~  ' IIoy siibemus que la nientada Crónica, es inii:iativa de Ycdro 
IV, aunque el grndo de su participación personal en la redacción de la obra, siga 
siendo tema polémico.3zz 
-Ratifica, con bui:n si:ritido, el criterio qtir consideraba la crónica de Marsili, 
traducción al latín y, a la vea, corrt<:itturio de la Crónica Keal, redactada en 
catalán. "Cotejando la obra de Marsilio -explica Quadrado-, con la Crónica del 
rey don Jaime, demukstrase que su objeto no fue otro que el dc ampliar en idioma 
latino y en estilo más elegante, la desnuda y sencilla relación de aquel, perrniti- 
éndose algunas aiiadiduras, en i:sp~:<:ial por lo tocante a la historia dc sii orden, y 
rnayor latitud en las descripcion<:s y arengas. s í ,  tiriicn raaón, los que la g:alilii:an 
a la ves de traducción y comentario; pero cs iin tieclio iuera de dudas qu<: no 
tierii prctciisii>n de historia original".3z3 
L'uiiiiialiia qi!r Marsilio, qu<: acaso realizó su tarea en Valencia, estuvo luego 
en blallorca, y siiplicíi al rcy Jaiinc, 11, qui: ~1 maiiusi:rito original, i:rt latín, i~ii<dara 
rii <:I ,:«riv<:rito dc Santo 1)oaiingo de la i:iudad dc Mnllorca: silplica qirc no I'ric 
-Manuel de Monfuliii. la <:rónica dc Marsili i el mniis<:rir de J'oblet. Co>itribiició a 
I'c~.st~di de lo crónica de Jaume l. n i  l l ' l s l i t ~ t  d'&stu<lis Calalma. 3913-1914, Y, 
277-:110. 
Manuel de Montoliu, Sobre Ii rcidncció de In crónico d'eri Jaume l .  Barcrloiii, 1917. 
N i e o l a u  U'Olwer, Lo cr0riii.a del <:oiiqueridor i el." seiri problerne~. Katudis liniversilaris 
(hialunc, 1926. XI, 79-88. 
3" .d 
.a i entidad dc nombrca .-ar~wniirnta-, no eompriieba la idaiitidrd de personas,, .... 
y rr irii imposible cunfiindir ;al ri:ligiuru doiiiiriico con el inoiije bene:dictino, aiiiique casi 
coz~li:~iiporiri<:os, eonio cl briliarili: y rt;iviad<i lengiiajr tlrl prim<:ri> con la ruda y des<:arnada 
I-elación del seyn<lon (Conquirto, O). 
3 2 2  -c . . 
,ronica <le h r i  Juan de la I'i:ña (j.P<:dru IV, ~ c y  de Aragón'! ). Zaraguaa, 1 0 i 6 .  
-(;abriel I.labrbs, ¿Quidri cr el ouior de In crónico de son Juan de lo Pe'ena?. Hevifila dr 
Iliiesea, 1905-1904, i, 1-15. 
A n t o n i  i<iibiÓ i I,iueh, Estudi sobre lo aloboro<:i0 de lo crónica de Prrel Ccrimonios. 
Anuari ile i'l!irtilut d'lCrtiidis (:alalnt>s, 1010. 1 1 1 .  51')-570. . 
-Jordi I{iibió y Ualaycr, Im versic5 l b l i ~  de lo cri>nic<i ~(<.n,:raI dc Calalunyo i Arqgó. 
Iluineiiotae o Antoni Riibió i Lluch. Estudi8 I;nivcrsilaris Catalans, 1Y:Ih. XXI, 343-355. 
3 2 3  .. ti1 libro habia sido escrito -cnplica-, por orderi suya cn laliri, p<ir aquel religioso 
i1tw fray Pedro Mariiiio ya Llniitaba, sobre la8 mcmoiias v<:ri<li<:aa de dicho reinado (Jaime 1). 
~ I U P  i<lir>ma vulgar exialían en el Archivo de I'nlrrio. 1 : t I  e.* lo que a: desprcndc dr uiia 
pri:ciosr n<il;i purdta al frente del an t i yo  cócti<:<. di. 11 Uil>liote<r dr Sta Juan  de Unrerlr>iia, 
resolviendo cuantas dudas suscitar8i puedan acerca ilel autor y de la obra, de la índi>lr y de la 
frr:ha de trabajo" (Conquisto, 6). 
(:iirnl~livn<.iitada. (:i,tisia, iliic Perc Marsili, coiisejero d r  Jairn,: 11 de Aragón, no, yili: 
aa sq'a, <Ir Jtiiinc L I  di. Mallori:a, f:titrrgó la obra ultiniada a su rry en ~ : l l / L . ~ ~ ~  
(:orisi<lt.ra qut: la traducción al cavalán del lil>ro sebmnrlo de la cri>tiica dc 
blarsili (miyo t<:xio original latirio está dividido cri cuatro libros), r<.lativo S la 
<:oricluisiü dt: Ilalean.~, Sii<: practicada por  un trarluctor anóniirio, conti:iriporáneo, o 
posti:rioi. a \larsilii>. Sobre el particular, el lrndn. Jairiir Villaniicva, Iiabía 
~>ur~t t~~t l i za i lo ,  i r i ~  lIlI.1.. Iiacía 36 años, q t w  la waliaa<:ión del vi;<li<,i. latino-catalin 
de Marsili, <l<.l>ositailo <:n el Archivo ile la (Zatedral, I'iii: diligi.~iria<la prerisatiiiwt~ 
en I:I:11.'25 
- 1  Í 1 '\rchivo Ilisti>ricu -"Llibre en llati y <:ii rnnllorqiií qiir tracti: 
di: la viiigiida dcI rei dan Jainii: el Corquistador a cskas isla*, pcr ($1 pare I'crt 
blarsili, sor, cronistan--: sWiÚ por  lo menos desde 1500, al igiial qt[c  C I  dc la 
Cat<:rlral, para doi:unieiitar los sernioiies ~ori i r i t~inorat ivo~ de la i:i,ii<litisia, diiiorni- 
liados "del staridart", pronunciados anizalinrnte "lo dii: de s;iiit Silv<,strr y sati<:ta 
(:oloma". 
Con palrnaria ~~~11l' i isi6ii  ui a nota ,.sp<:<:iI'ica: "I,lil,n. ai:goii, corn el passat mi 
Ilatí, tradiiit i.,i rnallorqití, corriliost uri y alir,: prr Irare Pcw: Marsili, iI<:I ordi: (1,: 
prcdicadors, el qual essrrit cronista dt.1 ri:y d e  Mslloria, doii Ja~ i ine  11, virigué aci 
lo any 1317, p<:r a Svr <:*La historia d<: la presa di: Malloi<:a, de nosir<. ICC? 
r~ i i i~ i i i s iador  don Jaiirne 1".'2C 
Coriltrsibn palmaria, dado que. rii Marsili I'iiv i:ronislu di. i r  I I  <Ii. 
Mallo~.ca, ya fallecido en 1311, siiio ct>ilscj<:ro, q i i t :  iio aroiiistii, Jairru: II d<. 
tiragón, iii rt:aliai> la tradiiccióri al catalán, s i i~o ,  cual alucda <lii,lii>, la vcrsión al 
Iatíli dc la crónica <:ti caialán d e  Jaim,: l .  
El códice <:stá iliistrado por un diljujo rrioiiucolor, siirilili: y ti,s<.;, - , : n  Solio 
52 ri:cto-, nialianilo coi, posicrioridad ü la co~il'i.ccii>ii, <:iiidado y i~ligaiiti ,  dc la 
i:opia d<:l texio, qiit: prixcrita a Marsili i,ritn:gaiido I;i <:róni<:a ii .lüiliit: 11. Y lleva 
algirna* notas rnargiiial<:s afiadidas. qiie <:~n ,~ le t ; i r t  i> a<:larari V I  Lcxto, obra al 
pxc:':cr dt: los religiosos qtic S', valiari di:1 <:i>ili<:c: liara docuiiietitar <:I sc~rinóii d<:l 
"s tar~dart" .~ 2' 
324 Quadrado indica que Marsili. "quiso recorrer los p a í m  qur fiirruii teütru dc In 
Iiaeilñas que descnbia"; y por elli, vino r Rla1lori:a "Ilrvs!idu tm busii r<:<:iierdo de xu eoiivrrito 
di Santo Domingo y ddrl aiiiver~iirio di. la eoiiqiiisia. a cuya eelebra<:i<iri había aeistido ci> Ir 
riiidad, que lidió al rey, fu<:se rleposiln<lo rii manuscrito orignal rn Ls hihlh>lc<:a rlr aquel, para 
uso de los ri4igios<is a quicncii sc roiifiara el sermón actual en memoria dr tan aolnnri<. dia" 
(c",,,,isIa, 7). 
3 2 5  <:onquisto, 10. 
j2' A. H. M .  Crónim do Morrili, f.l. 
327 Eii fol. 13.: "i\b altn: sli>iia e trobal qucl arehabisbe fe" de prr>m<,sa rn el rcy ~ i i i l  
imretis dr rrgenl, 1) nuigs de eivarlii, (: cavalles e rnil scrvents, $0 CF peona, los quala s son sou 
e drspcsa prornrs tenir e pagar fin8 [os frta la eot>qiiestr, drrniuiai,t [>art". 
En vol. 14 v. :  "Nota qiic nh la itoria e trobal que lo pabordr de I'rrrngona, sagui lo 
stol ab (:CCX\'lII earallerr uim;tls en ser propis massions; e apo es vcritat jo Iio hr trobni 
ahtczilirri al, m;, ilr notar¡, a Iioii S<: conti lotca Ic" altres pruinisrs qur iio soii ailiii r.ti n<li,esl 
libri.". 
El padrr Villanueva, eri el curso (1,: au bri:ve estancia <:ti Mallorca, eii 1814, si 
bicri iio pudo <:xarninar el códice do Marsili del Archivo Hi~iór icu .~"  cxaininó el 
existente en el Archivo de la Catciiral. lin Uarcelo~ia, por añadidiira -en la 
biblioteca ilel Carmen Descalzo, de los pp. carnirlitas--, estiidii, con ci~.rto detalle 
los cuatro lihros del texio latino, qiie Quadrado, postcrioriri<:riti:, consideraba un 
poco i:orno l ~ a l l x ~ g o . ~ ~ ~  
[,as observaciones dr  Villariiieva respecto a la crónica d~ Marsili, en latín, son 
en porte, correctas ("Conii<:ne la historia del rey don Jairn,: 1 di: Aragón, escrita en 
Iatin, por el padre i'ray Pedro M;irsilio y dedicada a don Jaiirii. 11, en <:1 año 
1314"); pero no está eli su piiiito al alirmar: "No es <:I original (rcl'iri6n<lose al 
códicr qiie vio rri Barcelona). I)'.hió qucdar istc t:n <:1 arcliivo de 311 curivvnio de 
Mallor<:a <:i>irio pidiA su aisior al rey". ' 3 1  
Villaniit,va, obsrrvó la afinidad irn:ciisalilc t-rltrt: V I  Marsili la Crbiiica 
I z I , ~ ' ~  ~>e:n> v<>n c:rr<>r rcchana la opiriiÓri quc atribuía a Jairtit. 1 lii patt,riiidad dr 
3 2 8  ,, O l r o  cjcrnplar igual de esta obra na. hui  a~egiirado que r r i s t c  eti rl hri.l,iro de la 
i:iiiilad; l> r ro  yo no l o  he visfu. porque I i imporo Iic visto rl Ari:liiv<i, t n r i w d  a l i t  ihidiiiposii:ión 
di. mi salud, qi iv n , ~  oblig6 a alir dc la Isla, antrs d r  l o  q u r  p<:iis;il>r, y u la r l i q i i e l i  y 
lon i ia l i< l r i l  dr t i < >  a<lmil ir  a l  qth '  t r w  crc<lrncialrs d r l  gi>l>ir,r,io, i:i>,iio yo no las I<:tig<:o pera 
l i ~ s  arrliivos i:ivili:s3' (Viaje,  XYI .  25). 
3 2 9  .. . S<. i:opib e l  sh> 1:i31, como ri,nst;i dc l  libro dr f i l x i e u  ~ i i b  atiligii<i, que cr de 
1:127 a I:iDR. cti  c l  eu;d a l  fol.  386, en im lax partidas ili g ~ o t u  de 27,X1,1331, se lee rl 
siguiciiii.: l tcrn f i i i  rrriiiri per rnnnarnerit del scnyoi. erhiseol vicari, r i i l  l ibre rci l o  qi ial r s  
<:r<:rit;i la I,res<iri de blaylor<(iies, rti l a i i  c en p l r .  1': cos l i  riitrr pergwiiiris e scriiirr, corregir, 
ilii,ninai- v t  ligar, V l l l  l i i i r i . ~  X V l l l  sols" (Viaje, XXI,  25). 
3 3 0  ., Nui:slros I i i~ lor ia<lorcs y tal vez r l  miamo %uritn, ;il pareeir d i r * :  Quadrado-. s6lu 
r iarun e l  l i b ro  s<.gtiri<li> dc Mani l io ,  r i l a t i v r ~  a Iü conquiaf;i dr LI~har<.s. Y o  mismo huhicru 
11cgado :t prrsuadirt i i r  <Ic que  vetos 1 x 6  libros i c s t i m t e ~  sc I iabian pvrilidu o rliia,lado en 
proyci:lo, ;i vio Iialier ctti.oittra<li> la obra eomplela rti CI e6dirc ban.el<iní:a. I':tnincnta saruieio 
~>rt,rlariü a las Irli-as y il l a  Iiiati>riu guieral ile Aisgóri. c l  que por ~ir in i<, r i i  vrz  pasara a la 
lprciisi loa: i:legniies <:i~ineiit;,rioa del niil>io dori i i r i i i :~, p:ru rl eiirir:lcr y rl prul>¿>sili> <le m i  
I i i  In ohligu a <:i>iiarit;irsr n los aroiiteeirnir,itos p r i t i l i r r r s  1 riiies1r;is islw" 
((:oizyri¡stn, 10). 
"1.:1 0110 ci>dier i n i o n i i a r  \ i I  . qiir <leeia esla I i ialoi i i i  di. la conqiiista de 
\ la l l o r~ü ,  rscri la <, t i  l a l i n  por CI ~,;irlrc fray I'cdro M;irsilio, <le nii orclcri, i:1 año 131:1. l i r i  m i  
riajije u Ilüvceli,~>r, h rb lb  ya li>gi<:;uiiarite de I;i crúiiic;t riiter;i, que <:sic religioso escribi0 <Ir los 
I i~c l i i , r  dc don Jaiiiir, <le I;i quc existía al l í  VI ii~iico códicr <~isc iiaals ;itior;i se r<iiiocr, que 
<:opié voii rm pilro tr:ib;~jo" (Vio,,:, X X I ,  25). 
331 Viaje, X V l l l ,  24 ,ü  
3 3 2  .. 1.0 que y o  veo eii CIIO - ~I 'B<.~SB- .  CP una casi l o ta l  idenl idi ld coti 18 llarnada 
i<ixncnl;irios r lcl  rey doti Jainie l. I labia pecis;i<lo i n  liar-ri jrapirlilc cslo, poii ir i i<i i> en dos 
i.i,li~iiai;e ailibos ientoe, digo, ;ilgiinos d i  siir l:igarcs. 1)r modo qiie ,ni> lir) di l i rvr i r ia  riitre las 
ili>r i>bias, sirio quc el padre hlnrvilio h rh la  drl rey don I;iirrii: <:ii frrccri? prrsonr. y rii l a  
I<hrir>airi;, Iiiihlr <:sic pr i r i r ipr  ~ r i  Iirrsona propis" (Vbje ,  XYI I I .  243). 
la misma y la afirrnai:iOn, correcta, de que Miirdio la había vertido al  latir^,'^' para 
<:oncluir desatinadarneiiie que lo quc llanta tcxto Ieinosin di: la Cr6iiica Real cs 
posterior al Marsili. '34 
iNiv<:l t6cnh:o de la <:di<:ibii d d  Marsili realizada por Qiiadrado'? K I  ,:orrienk 
en lispaña mcrliiidr) siglo, cuando las cdiciows de (uivites conicnmlraii u tomar cierto 
desarrollo.335 1':" 1850, cuando Quadrndo p b l i c a  el Mürsili, los mPtodoti de crítica 
de textos no estaban b i t n  definidos todavía, pues la obra de I.aclimuu que, al ilecir 
de l.aiiglois, si<:rita época y abre cauces nuevos en la i.i.iti~.a ciciitífica de textos, 
aparece pre<:isrnant<: en L850.3 
Yiciiso que la labor mis interesante de: Qiiadrado en o r d c n  al Marsili, m i s  que 
la cilicii>ti d d  t rxto caldan prop ia~nmtc  diclii,. <Y su vrrsión üI ~ n s t < ~ l l i i r i < , . ~ ~ '  y .  
333 '' De esta identidad de obras de diferente idioma, resulta la cuestión d i c e  , quien 
h e  el autor y quien fue el traductor. La opiniún común es que la ohrr Icmoiiina lo vn dr 
iiqud príncipe, el cual a imitai:i(>n de Julio Cksar, ~seribiú todoa aua Iirchos politicos y 
militares, y, por eonsiguiciitr, que el ~ a d r e  Mitrsiliu, que florecia en los ii<mpia dr don .lrirnr 
II, tradujo aquella obra <:n latín" (Vioje, XYIII, 250). 
334 "Si la i:uistibn vena --arpirncnia-, s o b ~  la obra del citado padre (Mrrsilio), 
umpaiada  conla que corri escrita en iiotnhrr y persona d< aqiwl nioiisren, rs  otra ,:osa. 
i'oripe yo sospecho que esla JP wrciS nlllchos año8 dc61>u& de la dc Mi~8ilio: y tengo por 
c i<~ t r>  que el rey don Jaime no  ircribii> esla su crónica Imnosina, , t i  i i i i i  aqitrllüs otirs 
rii<moriav que sireerun a Marsilio de origiiuil". ( V b j r  XXI, 251). 
3 3 5  lin 1747 eornen~ú la edieibn de La fi.'spspnrio .%p& drl padre Enriqur Florea 
(1707-1773), que preparó los vols. LXXIX.  El padrr Ilisw, prosigitiú la tarea piiblicaiido los 
vols. XXX-XISI. 1.0s vols. XLI11 al 1.11, prrpar;idos por loa pp. Anldin blrritin y Jos i  del 
( : ; i d  y otros. 
1.a Colccciún de Cr8nieos y ni,murior de 10.7 Kcyrs du Cartilla, integrxlr por sicte vols., 
si. rdita entre 1779 y 1782. En 1842, <:<imieiiza a ~rlitarsr la Colecciún de Documentos 
iiu:ditos paro la llistorio de Espnnn; i w  11117, se publica 1;t Coleccióri de {urros n~uniripoler y 
uzrtns pueblas de los reinos de Coriilla, !.eón, Corona dc Aroyóri y Navarro, dr la quc sblo sr 
ii~iprirnib, prr >.irado por Timás \Iiirior Hoitwro el 1 tomu. V a  notas 94 y :%S ilc i s t s  csludio. 
&" "La I , i i i :xer dc I.aeliiii;in, qui t i 1  epuque dais  I'liisli>rie dc la critique des 
lc.ri<:s, est de I1150" (l,ori&is 1, :3.1.1). 1'2 dcspcpir <le los estudios hislixirm ptoiliiir riohre 
lodo en 1;i scguiida milrd del siglo, cstirnulü<l<i 1mi. la publicación de prmtigiosas revislw. En 
Alemania "liixtorisehc %eilxclirift", comienaa eti 1858; en Fraiich, "llwiir des questiunu 
Iiistoi-iqiie~~'. mi 1859; y "Kevue historique". cti 1876; eii Inglaterra, "Englisli hislwieul 
wviciv", i:n 1886; en l~:ctsilos i;riidos "Amcrical Iiistoiical revicw", <:n 1895'' (luiiylois, 11, ~ 4 5 ) .  
"' "lluilt im monieiilo r x p l i c a - ,  si <:oriuritili.i?i pulilimr ambos textos (latir? y 
i.;iialári), o cual dr r l los  clegir, cri caso de alternr1iv;i. I<ll;ttitio se rceornendabr por ser La 
prodimiúri verdsdevr. la obra d r  Marsilio; el calal,&, como u n  tipo interesante del habla de 
wxslroti abuelos eri el siglo XIV, pi:n, sus anticuadas voers It;iciuii iiidispcnsable tina trsduiciún 
cartell;iiiii, quc piisicrs Ir obra al ile;mcc de loa lceturrs. I?mi no abultar m i  volumen ditidole 
mpetiiln i n  ties idionirs difrre:ites, lo cual bien qui iinrimo Imru algunos, r los m& prrewria 
prolijo, sacrifiqué, la conaideracibn debida al original lalino, publicnndo iinicarnsnte la antigua 
versi& lemosiiid y la mía castellana". (ConquL~ta, 11). 
en particular el aparato d<: notas q u e  la e ~ i q i i e c f : ,  d<:aiiriada a aclualiaarla, indii:r 
de la i,rudición Iiistórica, realrneiite inuy notalile pero ni, si>rl,r<,nrl<:nti,, di. don Josi 
María. 
" . 5e  ericiieiiha re<:ogido i:n las riolas -avisa Qiiadrado-, <.I (rulo di: las 
investigaciones y estudios que exige el adelariio y la crítica de niiestros Li<,rnpos. 
Para esto he debido, ante  todo, ooiisiiltar las dcrnás historias qiir se ocupan 
det<:nidarn<,ritr de la <:élel>re conquista, y riinguna d,: <:llas tan atcndiblc conio la 
crónica del rey don 
A Qiiadrado, al anotar el Marsili, le pasarori por alto, y es natural que Iuera 
así, los erron:s i:ontenidos en la Crónica K<:al y n:cogidos por Marsili y por 
cuantos, incluso cn riiiestros días, al accptür la <:<)nquista d,: hIallor<:ii, sigien con 
.ri c<iiisc.iic~iria, h<:<:hi,s puniualidad siri rnás, el relaio de la niilitada Chnica,"' 1.' 
iitiportaiitns aia~:cidos cn rl segizndo viaje (rriayo-jtiriio dc I%:ll), <:iial ($1 tratadi) de 
t,ro\t,ciorado enlrv Jaiini: 1 y los inoros dt: M<:non:a, los vinculan al L P F ~ < . T  \,iaje;340 
y ,  por cI conirario, sr. rrlacioiia conro suc<:didos en i:I scgiiiido, i;ii<:<:sos dp inii:rés, 
1 a v i  I\lallorcit dvl inlarit<: don I'e<lro de I'ortugal, qu<: tuvicr<>n Iiigar 
diiraiitc V I  tcrc.cr viaje dvl r n ~ n a n : a . ' ~  ' 
I)t.spiti.s, torno a 1885, <:uaiido Qiiadrado riviM> 1.1 ri:laio (le I'alilo I'il'crrer 
e s la <:on<luisia iI<: Mallorca, aliidi a la <:roiiologíii 11,. Conde, respecto al 
<:onv<:riio de pruti<:iorado con los rrioros di. Mciior<:a, prro lii rn,,lianü <:orrio 
3 3 *  (:o.<f"i."l". 1:). 
3 3 Y  ( : I I ~ I  cs tiabid" Jaiinr 1, re;iliW la rr:daecii>n <Ic su erÓni<:a u cwiprb i:ii ella. muy al 
lirial de nu rriiiadi,: atiniluc Niei>lru IY0lwi:r. afirma que la ~,rim<,rr parte quedó lista en 1244 
y Ir s<:genclr parle Iiarin 1274. 1.08 errorcti iioi>olb@c<ia que x i:ol>servazi sor, d~bidoa a tal 
~ilc""sta"<~i* 
Vrr, Atitoriio Ilbi<.to, la Cunqiiiulo do b'afeiicio rii la rn<,ittr d p  Juimr, 1, "Saitr1,i". 
<le<licado ü la ciiidad de Valencit en el XXI ecntrnnrio dr si8 fundi<eii>n. I:aeidittd de I'ilosofía 
y l,t,iras d,. 18 l l t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l a ~ l  <lt. Valt~rwi;b, lM2. 
3 4 0  .. I'iw la tercera vciiidr dcl rey a Mallorca cti 1232. a fines di. mayo o piin<:ipioa ,Ir 
j~uiio. y pcrmanrciin cn clla io$o el vrraiiu oeupitidos i..... <Ir I;i iciiilicii>si d i  Metiori.." 
(Ci>iiquiuiu, :J31, noir 183). 
'Tal Icl.<icr viaje <:<)nlenzb la no<:lie drl 6 al 7 de niayo de 1232. y cn ogtislo, <:I rey, 
retuirni> i t  (:stalitrir. 1.r Iirinii <Ir1 ruiiv<,rii<i cijri loa iiiorm dr hlcnorer u. ri.;,liz<i CI, <:rpilrp<.ra. 
el 17,V1,1231. cn rl curso drt fiepndti virjc drl rey. 
2 4 '  Iii ribiiica de hlainilio rrlnl;i: "Hal>ii Ilaniaiio V I  n y .  iuia y dos veci.s a I>rdro. 
iiifniitc '1i: P<iitrigal, ron qui t :~~ habia y a  hrcl~o iriit,qitc <I<: la isla de hfslloi.i.a, para qua 
ni:iidir:si. a dcl'<:nilrr la isla". 
Quaili~do, rcriifiea icri I;i nota 7 "lil rairibio, auriqur rcauelto, iio rstaixi l<i<lavía 
otorp,do, pui:~ la fcclia de la caetitura. que ci>niini~arnoz en el apéndice núin. 5, es <le 29 de 
septiembrc dc 1231 y éste viajc debió efectuarse antes <Ir Pascua del mismo a"'' (Coriqiii-to, 
32, nola 173). 
[\las l.lu~dra<lo riu car eri la cuenta de qiie en reiiliil;iil. Miirsilio, traduclor liiernl df la 
i:r"nier real. sitúa Ir iiie.nln<la an6cdutr de la iritzrveniión del inf;inte rcfrrida i I  srgiiirlo viajr, 
cuando <le veras ücarcii, i.ii el Let.rrr viaje, o S<:>, 11" 1231, sin(> ~ 1 )  12:12. 
i t ~ ; i ~ ~ l i < : a l l i ~ ; " ~  y r<.sp~:(.t<> a l a  Ilegadit (1,: d o n  I'edro d<< Porti igal. i . u i > l i r i í ~ ; ~  
i i  a l  si:giindo viaje de l  nionarca, jiislil ' i<:ari<lo l a  int<:n,cii<:iSii d e l  i i i ianl t : ,  
"eii r a ~ i ~ r i  d e  sii si,ñorí<> (sobrr Mallorca), a i inq i ie  tio <:sitiviese cerrado e l  cor ivei i io,  
q I><>sttiriorrrrcriti. ; i i t tor iW i:I tr t iequc i i r4 condado  dr lirgi.1. p o r  r:l s<:fi»río 
vitali<:i« dt:l re i r iu di: V l a l l o r ~ a . " ~  
S<: Lrata, s in  di ida,  de errorea de p o c a  rnor i la;  biri <,irili;irpo, acaso sea dr 
interés 1r;itar dc j i icia c rono log ía  l o  ni& exacta ~iosible., l a  vtitil, a m i  ver, 
p l i ed r  ser, d<: r ,  l a  siguierite: 
- ~ L L ,  V11, 1229,, Cor i t ra to  r i i rpcia l  c i v i l  e i i i r e  1 i t  do t i Pedro  d e  
Por tuga l  y la <:oiiilcs;i Ai~r<:rnl>iax de Ilrgal, cri I<splugas. 
--15, V i l ,  l 2 2 ~ C e r e r n o n i a  i i i~p i : ia l  de  l os  t i ientados r juc S? crl<.bi.a <:ti Vii l ls, 
<:ti pr~.s~:n<,i;i d<l Jainic l. 
-28, V111, 1229 1.0s magnates cor i f i rn ian  cii l'arragotia, l a  coiii.i>i.dia awrcii 
d ~ l  proy<<:to <Ir <:onquistü de  Mal lorca,  r:oriverti<la en Haic<.loi i i i  c ~ i  r l i c ic i~ ib r< :  d<: 
1228. 
-6, I X ,  1220 %arpa d c l  p u e r t o  dc  S.lloii la l l o t a  mal ,  <:ori d o i i  Jaiiri<:. <vi l a  
prirr iera expf:<li<:iOri a Mal lorca.  
2 8 ,  X,  L2:IO laitiic 1, <:onqrtistada Rlüllori:ii, r c tu rna  a í:aialiiña, ax.ribüiido a 
1;i I1orraSa, j c<'sIcr,> <.ti lrv ' l 'amiir i l  ) I r  l a  nochi. di.1 30 a l  31 d i  
octiihr<:. 
-43, I V .  1231 (:onv<:tiiu dr (:<!rvi:r;i c i i t r c  i.1 i ! ~ i a i i t i  i l o t i  I'i.rlro dt, I 'or t i igal  
VI r < y ,  por <:1 q i i e  r l i> i i  I1<.dro S<: <:oiiipr<iriicti. a r<.spct;sr los  ;t<iii.r<los I'ii.iii;iclos id 
2 ,  S, 1228 iviitrr VI r8.y y la corides;i A i i r e i t ~b iax ,  ~iroc:laiti;iil<li> Ii>* <I<~i.cc:Iii>~ 
<I<>tnitii<:ali:s dv l  r e y  solrr i.1 c:oridado di. Ilrgi,l. 
-21,  V. !231 Jai i i i r  I está eli I l l ' a ,  i.n VI ci irw <I<. si, ~ g i i r ~ d i ,  t'iiqi.. 
~'aret ti-;atar <Ir la ri.ndi<:ióik di. los  moro5 <{ti<: S<, ~r<.sixtíati ti,d;ivi;i < . ~ i  I<,* <.i inl i l lon 
vn las rriorilañas. 
17, V I .  12:iI I.'iri~ir i ~ i  (:i i l><lcl>c~nt < 1 ~ 1  Li-:ila<l<> <1v pt.<,ii.ci<ii:iiI<i < < > ~ i  I< is t i i<>r<>i 
dt: Rllrrior<:a. 1)iiratitc <:ati. s<:gi,ridi> viaje, Jaini<: 1, c:orir:i<:i.Li adi,tiiés e l  coiivi. i i i<, 
cor i  Xiii;il,, " ~ I L < .  6:'" si*" de Xivvrt", por  VI c i i a l  bs iv  s r  <:ornproiri i t<., vi )  dvt r rv~ i i i i i i< las  
<:oiidi<:ioti<:s, a rc i id i r l c  "cls <:;istclls r 1,:s i i ,oi i tai iyrs". 
"' Qiiadrado, en la itol;i (n)  d r  La pig.  I:\4, cita li>j <:studios iIr (:oriilr, ~ U C .  a JLI 
umtii,  "<:orifiiti<li. la i<.iidir:iún <Ir iiiia y o1r.i isla, citarido iina fi:chr (niarlcs II. <I<, safiir d i  
629, eoi~<:spo~<i ic~i tc rl 10 dc <lieii.!til~rc dr 2 )  q a tiirigisna <Ir las clox (islas) cr 
al,lir:tl,l"" ( l . l l . ,  l:i,l., !,<,la (a)). 
3 4 3  "El 2') viaje d<:l vey a Mallore;i. fue antes di: la ~>rscii;i (Ir I2 : l l .  qii<. v;iyi> cii 23 
<Ir rnrrzo. 1)iii6 sir rstaiicia cii I;i isl;i corno <los nlrscs, hazlit cl Siri dr ~>riii,;o,<,rr: s l i  <:i>n<:esióo 
a 10s dominicos Ueva la fi:i.hu de 21 de mayo. A la siiaón, empei-o, no rstab;i <.<:irado io<lauia 
con I'rdro dr I'ortugsl, VI c:nribii> del <:orida<lo <:un la isla dc \.lallorea. ~ I U C  f tw uloigi ido r l  2'9 
de septiirnbrc, n i  liabia tniierto si<liai<,ra la <:oriileea hiiri,mbiar. que por si l  Irstiii,ento d r  I I 
de agosto Icgó al iiiSanl<. su rnaridu divho condado; datos l iarlo dificiles rl<. r.uticiliar cori !u 
oblicoción roritraido ya por don Pcdro, aunqiir tan flojarnentc etirnplhla, de atender a la 
drfesisi <Ir Clzllorca cri r;iz(>ri dc si! scriorio" / I 11.. IJ4. nola (r) J 
- 2  VI, 1231 I':n Oarcelona, ya  de retorno del s< :pndo  viaje, cl rey 
<:oncliiye iin r:orivenio con  los niagiiuies pori:ioncros d e  Mallorca, regulando los 
atribuciones del vegiier real y la d<: los bailes señoriales, en los distritos de su 
r<:spectiva jurisdi<:ción. 
-29, IX, 1231 1?1 rey y YI iiilant,: <Ion Pedro, acuerdan "el eoncambi" del 
condado de Ilrgel -que cede el infante-. por el señorío vitalicio, a título de 
(1,(t<Io. (1c las islas LIC Mallorca y de M,:nor<:s? qiic 1,: >torga t:I rey. 
- 5 ,  IV, 1232  l n  Barcelona, el rcy, recilic: información i:onl'ide~icial, acerca 
dc preparativos iniliiarcs de los moros tiiiieciiios, destinados según riiirior<:s, contra 
Mallorca. Fija plazo de tres scmarias a los de su ini:snada y ,  entrr otros, al infanti: 
iloii Yeilro de Portugal, para que M: conci:ntn.ri < : o r i  sus fiiersas, rii la costa de 
Saloii, preparados para i:rnbüriar. 
-7, V, 12.32 La noche del 6 al 7, riiuy d,: rnadrtigada, %arpa la galira real y, 
cn. rlla, va coii el rey el inlaritr <Ion Pedro, llegado <:ti r l  último mini~to, <:t~iind<i la
galera r<:alinaba las nianiotiras para z;irpur. 
O V, 1232 1.a galcra real y parte dc las otras niii<:s, ;irrib;iti cii torno al 
~ i l ,  a I;i i:iudwl dt: blallorra. lil ni<itiün.a d<:s<rnbar<:a y sr aloja t:n la 
.4I~no,laina. 
-1, VII, 12112 1(1 n:y y el i a  Ik:galiaan el "Lt<l,~r~ini<,tii" <loci~in<:nto 
registro d e  las ;isigiaciorics dr prrilii<:da<les iirbaiias y rústicati <I<: la ilctioiniitada 
" l ~ > ~ , i í > n  ri:aln, o tirrilori<i <Ic r<.al<:iigo. 
i 2 y o a l o  (1,: 1 I<cloriia V I  ri:y ti (:atiiliiiiü. ( . ) i~ i .< l i i  i:I iiilaritc do,, Pcilro i ~ i  
x i i  si.iiorio ti? i\l;illi>rca. 
.Aciisi> coii rniras ii n:dondear <:I vc>liirncn dc sii llisloria de lo conquista de 
i k l l o r c n ,  , <~iiia.is < . t i  ~iiarc,lia la irnpresióri <b:I blaisili, Oiiadrado, inscrt6 e:I texto 
r<.lijiivi, ;i I;i <:oniliiist;i d<: Ilbllon:;~ de la cróriica ii<: liernat J)<:sclot, rotisiderad<i tiu 
\r;ilor irilorriiiitivo, y C I  Ii<i:Iio rlc C ~ L W  rl t<,xto <.;italii~ si,giiiii i i i í ~ < l i i < n  cn ~ ~ ~ s ~ i i i i i a , ' ~ ~  
iitili~aii,Jo liis dos i:ii[iias rneniis<:ritas dt.1 l)rsclot,  sigli, XIV, d c  I;i I>ililiotcia 
Liii,.t.lotir.sii de: S a ,  y el 1~x10  cti <:ast<:lliici» piiI,lic:ü<lo i:ti l h l h  por Rul'ael 
(:<:rvcr;i." 
1<1 2:I dr ;il,i.il V I  rvy cslsl>;i <:i, í:ci.vera. iluailr, por ci<:rto, IirntO iiii i:oiiv<vii<> eoii i:I 
i b ~ h u ~ e  tlern I'cdro SIC l'ortug:~l. N o  mli <:lar<> cl t m ~ ~ ~ n t ~ n l ~ ~  (le s u  lIcg;n<la a k l : ~ l l ~ ~ c ~ ~ ,  cn ccl 
~:I:iiii<lo "¡aje, ~ w r o  rt<t pudo 8i:r en modo alguiio. coiiio prrciia iJtia~irii<lo, uzitcii ilcl 23 (le 
,iiarso. 1.0 t i i i  prob;il>lr rii que Ilcg;iia muy r linrs de ;abril, o r comitririis dr rnayo. lil 
rifi>nio se I~<>'liijo <:rilrr el 17 y cl 22 de junio. 
3 4 4  . . (,ronica del rvy era /'<,re 1, <1<,1s SCCLI < I ~ ~ ~ C P I S < > I S  p a ~ < i t ~ .  Hiielion, Cbru,ziqu<~r < ' l rn»~dres  
r,.l,i~iu,.s niir expddilions frori<joiscr pendut le XIIP si6ele. I'aria. IB40, 565-736. 
14' Ilcmardo I)r.i<:lot, I l i r tu~~k d e  Cotoluiía. Crónico d e l  icy o i i  I'rie c delr seus 
or8tec<~.~ors porri1.v. li<licióii í:orolcii. Uarceloria, 1085. 
Herrinl Ili:sclul. Crdriicu. h Cirin <le ni. Col1 y .\let8t<>i. Ciia1i.o vols. Ddili>rial liarcirio. 
Iiari.<~lona, 1<)4<)-1950. 
Jorge t i  I:ülagu<:r, Conrid<~racione~ firrieroler acerco dc la Iibioriu~rufío colnhil<l 
r:,:~dU,n>al v pu~licul<ir d<. b "G.driico de D~srlot".  Ilireclotia. 191 1. 
(:o1110 i~pi.ndi<:v dol hlilrsili, Quadrado tiivo el propósito dc: insertar intcgrü- 
riit:iitc una trariscripcióii del "1,libre del R<.par~itner~t",346 con la ~o<ipcración, a 
<.S~:ctos dc in te~pre ta r  los nombres arábigos, de don Pasiual í;ayaiigos. 3 4 7  
Jairiiv Biisquets. considera ,pie el risuinen del "Repartirrieiit", por 
Qiiadrado "a pesar de sus errores eii la inteipretación de algunos nombres arábigos, 
c:s cl mi.jor vstudio que solirr él posccmos hasta la I<:~ha"."~ 
APORTACION A LA HISTORIA NACIONAI 
SC ha dicho qu<: Quiidrado r<<cibió <:I encargo de r<:<larLar "Arag&ri", cn la 
inagna empresa r<litorial de "Recuerdos y Bellvaar de ISspaña", t:n 18ij9;'49 pero, 
posiblemente, de Iieeho, Ouadrado, sr incorporó a la larca en 1844. 
I'iferrer atestigua los bríos con que Qiiadrado, rt:ciéti <:iitril>lidos 25 años, se 
i:ntrcgó a la niisión. "l'arrce que Quaclrado --vs<:ribe a 'Tomás AguilO, < V I  iigi>sti> di: 
1 8 4 6 ,  Iia ~ o r n a d o  con iniictia al'ición lo di: redactar "R~.<:iivrdos", pues L'arcerisa, 
i:ntrr otras dc las rasonvs con qiir me insta, <:xl>o~ic los vivos d<:s~:os qiie Quadrarlo 
le reii<:ra de aprovecliar el rnes de scl>tiembre".3s0 "Isloy i:n i i n  pir: en cl i:stril>o 
-notifica rr, abril de 1848-; Pari:erisa, dict: t ;  C S L ~  avisado para el primer 
Ilainairiirrito; 1it:ro riialilito V I  placer 91," me dará ver 10s rr<.ii<:r<l«a y k)<,iii,zas di: las 
'46 "Se publicará integro el Libro del R~l>~~limiento. eoti c1 <ird~,i  y la rnplicacióii quc 
ri<luierc >ara ser generalmente eomprendido"(Conquisi<i, 15). 
'4' " A  In amistad obseqiriosa <lcl Sr. Pasaiirl (;ay;uigon, debo la interprctaiióri de la 
nnayor pitrte de los hombres arábigos que llevaban entonceo las <:üllen, finca y Iiigarrs, que 
rnueh<is <:oniervsn todavía" (Conqiii~tn, 15). 
Jaime Kusqiiets, El códice lotinourúbigo del reporlirni<mito de M<rllorcu (Purtc lalii~a). 
'l'ir;i<l;i uyarte del Isol dc la S. Arqiicológi<:ii I.iiliana, tonto XXX, Palma 1053. 
A petiar de los errores d i  transcripción e inlerpretaeión en quc incurrió Quadrado, su 
Lrrbaju y <:1 texto latino piiblicado por Rofarull en su Colección do Documentos, son las 
rncj<ircs ohrsr de ~onj i~n lo  -reitera IJusqusts--, pura el estudio de tair iiiicrcsnntp doeuinento" 
í.[aimc IJiio<rue(s: E1 códice latino-arábigo del reprtirniorilo de Mollorcn, jl'ento árabe 1. 
Separata del lrornenaje n blill;is Villacrosa. Vol. l. Consejo Superior da Investigaciones 
1:iintifieiis Ilarcrluna, 1954). 
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"Parecrisa y Pifcrrer, Ic habíani <:~icargado ya la red.a<:ciÚii da 6ste tomo (Aragóii), 
cn 1839, recién iniciada la publicación" (1'<ilidr~fo 97). 
3 5 0  .. Sea corno fuirc -comentaba Pifcrrir,-. sii:rnpic les ulcatin;lrá un po<:o de frío, 
ccirrio que no creo puedm concluir antcr dr nrabarsc el octubre, el Inrgo viaje que Pareerica 
Iiczic proyeelado"(Correspondet1ci0, R.S.A.L., XXIV. 366). 
liii Oetibre, Qiirdrsilo no había rvgrciado a I'slma, yn que el día 9, Tomás Aguiló, 
<:sct.ibr al'ifcrrer: "!Qiii. tardcs vais a pamr ttesiicndo otra we a Quadrado! 'Por qué Uios no 
rri<: ha dado una eabcza ncniejantc, ya que rnc concede un eoraaón parecido'! ;Como quisiirú 
i:star nitre vusr,tros! '' (Curresporidciieio, U.S.A.L ... XXIV. 367). 
barricadas (alude a las ficilucfias ti~rl,ul<,nrias rrvolucioiiariaa a<:aeridas t:ri Madrid 
aquel añ<>)"" ' 
1.uego en junio, ya nti:tido t!n la tarea, informa <I<:s<lc Toledo: "Mi viajt: hasta 
aquí es intiy prós1iero, si se atinide a la part,: material, iriis ocuyscioni:~ mochas, 
como supondiras, mis irnpresi<,n<:s no muy vivas iii elitusiaslas, att:ndie~ido ini estado 
y el país en que viajo, si bien las ruinas de CiaIatr~va y 80bn: ~ o d o  csa in- 
comparable 'I'ol<:do, prestari largo iisuniii pura gozar''.352 
Quadrado, al hvujtilear, por las tierras de Esl,aiia, i<:ris~~s slis lai:iiltades dc 
obse:rva<:ió~i, quedalia prsndido <:n la ilusi0ri d,: captar, en  t:1 iiin<:rario, la 
"fisoiioriiía ~iartii:iilar", cilal drnorniria a las secii<:n<:ias del paiwje natiiral dr  las 
(:oniarcas rt:<:orridas. "(:<>tril,iidi<:cirios dc  bilciia 1,. -di<:<.- , al qitv viajarido niaterial- 
rn<:ilti:, rio percibe de sii viajv sitio las i~ii:omodidiidcs rriati~ial<:ti y qiir sin i:stii<liar 
iiiortiiri,viito algiitio, vt~<,lvc s sil <:asa, ii rvl'<:rir o a escribir, tal vcz, sus otisi.rva- 
ciost.s, soli1.c CI f~iieblo d<:l <:<la1 ~ i o  i:oriow tiinio I;is posadas"." 
I r  "Ki~cii<:rdi>s", que Lliqiirl Icvrrá, <:rrtcraini:iiti., <:alilics di: "I1rc;viariu ,Ic 
amor a l a 4  a p r t i  <I<: 1'il'crn.i. ( l a  Vlalli>r<,;i), y <I<. ()iia<lrado, 
colaboraron i ra t t<~isv<~ l'i y dl:trKitll ( ( ; rar~tda,  bliIapi, A l tn+~ ia  ! Jm',r\), > I'<:dr~ tlt! 
iLhiiraao ( S i  1 )  I,vro, a criti:rio <1c I d  y I'cliiyo, Iü iiiijor 
3 1  1 Qiiailrrd<r eslüba ya rn Ilan.t:loiir CI II ili. tnnyi>. Kit ~ i r i t i v ip iu  habíati ~><,t iudo 
*i.(riiir a l'nrrrgonr. para ver a 'Tomás, cotitinuar a Valen<:ia, y, Itii.go a \la<lrid: (ic.ro las notii:ias 
;ic<:r<.;i i IcI r i i i l  i.sl;,ilo <Icl t raycc l i~  VüIi:iii.ir-hl;iilrid y, soLit.~ iodo, la prrn>ur;i. Ic i,l,lig~ron a 
rlt<.rrr siis g h i r s .  triari:h~i,do d i r ie to  a Madrid, c k d c  Uar<:i:lo~ria, vía %ningoz;i, cual 
Iiabitiialmeiilc prnrli<:;iha. 
"l)esrlr c l  II de al ir i l  -le. csi:ribiO, d e d e  Ilari.cluria, a A g i r i l ó ~ ,  i'arovi.ina ha dado la 
u;ñal ei,nvrttid;k. un m r s  crhal dr ililarii>u, iiiiido a las circonntarivias s<:tiiitl<,s ( inqi i iel i ld 
~ > o l i l i c r  de I I I I f l ) ,  Iinri Ilt,v;~<lo la  i i i  a sii i:olmi>. Sin r:i~ihai.~o, r r l a  mii"uiia 
<Ii~scrrit,itrilii<: <.ri <:sir, rcst,eIto a < : ~ ~ m p l i r  m i  casi pr<irnesa, SI praar < 1 ~ 1  rodeo <Ir ?i iatr<i i l ia  iquc 
,,,c lleval,a~', 
"(:ii<.iilo salir rrfii.r<, . a Irr R id<. Ir nisiiaxia del r i r r r w r  - a  : i  y mi. 
<~ii<.iiriiti.<> roii que Iü  <lil ip:ncia no SIC h;tsta i.1 sáb;ido. Itcni mis:  que de V;ilcnr:is ;i blmlrid 
sr cltil i lcan i i t a l ro  j<ini;i<la*: i t v r i i  i t i i .  qitt. los <:;iiiiirios rxlárr p<:sirno*: i l r o i  rrkás. ~ ! L C  II~IIIICS, 
que Ii>r ha pri,bado, y no r n  i ~ i i  mariquita, ha dicho que a l l ~ ~ l  itini:rsiio <,i;i insi>l i i~rtül i l<'  (1:" 
Owi<lrado H.S.r\.l... XXI ,  55 y 57). 
(:<iiii:liisiGti: r I;is :+ dc la xriidriigada del día. 12 tras asistir al Ic;irro y rserili ir a 'I'oniis 
.\giii16. la Larga <arta toi.iitudr, rxpl ici i id<i l<: l o  acaecido y otros cxtrenior, i o ~ i i i ,  la i l i l i ~v i i v i s  di. 
%;liagwa. 
2 5 2  Quadiiido, t r i i i a  pletra eoncicneia d<:l con,promiso que impli<:aba redrelar 
" I I~euerd i>s"  "\lt. iiilcrrsa mucl iu  i.1 trabajo los " l i r r i ~ r r d o s "  af irma el 27,11,1Br>lI , qiw 
w tiari. m& ~,evii,r<, ri>til'r>rme voy sdrlantan<lo rti la itivestigaciones <:rítii.as i: I i is l i~rici ls" (Ei, 
Oirodmdo H.S.A.I.., XXI ,  58 y 94). 
"' !I(eciit>rdos y tleIIi>zur, ;Ir,zgbyi>ii. 6 y 7. 
1 5 4  
.I,>"l<y(í0, 21. 
aportar:ií>n es la <I<. Oiiadradii,"ls q u e  pr<:sió mayor virclo al plan y lo desarrolló 
'*con niás des*>nl,;iraza<lo. siwrio t: iirtparcial ~ r i t c r i o " . ~ ~ ~  
.v. 
X X 
'T,:iigo para ni¡, qiir entre las aporia<:ii>ni:s de Quadrado -incluidos 
"I'oz~<:ns<:s"- , li,s "l<i.ciii~i.iioii" son las que ai is  halagos han recibido y rnerrcido. 
‘a Iri:<:iier<los > y llcllenas '1,: I':spa?ia -afirma C I  cotidc d e  Cedillo-, en punlo a 
cxcursio~iisriio, <:s un hilo gigantes<:o que separa entre nosotros dos edades. 
Qiiadrado cs nuestro precursor, <:I mod<:lu dc riuesiros precursores, el padrc 
espiritiial da iiiiestrn Sociedad de I ' .xcurs io~i i : s" .~~~ 
I)P Iirr:ho "11i~~:uerdos", a tcnor d<: lo r<:aliaado por Quadrado, xiii para sii 
tiempo, como mo<l<:licas "(:uías" d<: vi;ij<:, arqileiipo (1,: tal gSiicro litcratio, q i t ~  
tanta boga ha toniadu iilteriorrricntc. f.os rrioiium<:ntos o, corno i.1 dt:c;ai, las 
aiitigiiedad<:s, Qukidrado las aprov<:cha conio motivo para, con <:I respaldo di. una 
erudii:ióri impresionante, elaborar p r ~ s ~ e < : t i v a s  inéditas del <:entorno, sohrt: la liasc 
dc: una iiii'orniación do<:uiriental, a veces, pn lo posibl<:, i:xaliustiva, y de las 
i>hs~rvacioiirs que, coirio a sallo dc mata, a lo largo de joriiailas itincrantcs 
qotitdoras, ycro siettipre iliieioiiadas, raptaba su liici<la, agiidii y Igil rctiiia, cn 
diáloF> directo con i:I paisaje y c:I Iiaiwriajt:. uhs<,n,a<los ti lo vivo, <:ti sil tcrr,,no, vri 
<:I i i iás <:alil'i<:a<lo dc los liliros: V I  iI<, la iiaiiirali,ia. 
"S<:l,arar lii ar<luiie~:tiix.a de la Ristoria ; i l i r n i a  Quadrailo-, <:S puco rnc:n<>s 
que: c<>rtsii<lri-ai- <:1 ciicrpo siii alma"."' I'or ello sc csl'<>raaba cii logar  prrsl~ectivas, 
lo iiiás airiplias, d i  lugares r itiiierarios; por <:llo, accntiiaba e1 drrlasis cti lo tocaritc: 
a rxa<:iiiti<l y objetividad <Ic liis ili:s<:ril,<:i<>ncs; por ivlli,, al rriargcri de:! Licrnpo, a lo 
la~.go <I<:I carnirio, sn einhebía eii los archivos, a la biisqileda ai'ariosa di, iiil'i,l.rriacióri 
il<i<:iiiii<,tiial dc: I,riiri<:~.a iriano, iriCdita. 
3 5 5  (:uriii.il>iiciÓn de Qiiüdiado: 
-Arqyón. I k l  cdiciÓn, liari:clona 1844,-1848; Za e&cii>n, Barerluria, 18116. 
-(:os~ifln fn Nuem, 1 "  eilición, Madrid, 184,8-1853; 2' iwlirión. en ires volx kla<lri<l. 
111115-1886 (l. Madrid y si l  pri>vinrin, 11, Citadalajara y Ciieiicia: 111, 'Toledo y (:¡"dad Itc;il). 
-Artirrio.s y León, I%<:<li<:ii>ii, Madrid 1855-1859; Z" <viieión, Hai.eelunil, 1885. 
V < ~ f f o d o f i d ,  I'afericin, Xorrioin, 1 "  cdicióri, Madiid, 1861.1865; 2" rdieii>n, Iinrecloria 
111115. 
-S~lnr~i<~rica, Auilci y S e p u i i .  1 "  <:dicióii, Hareeloria, 1065.1872; Za edición, Barecluna, 
111111 
356 
"I)c  Qurdrrdu r s  1s mayor y a s f v e r n  Menitxlez. y Yilayo~. cn ci>nccplo dc 
tniidios. la mrjor parte de la obra. liasts :7 ~,rovinciai fueron enpioiad.s y descritas por CI; el 
~,riiicilmdo de Asturias, E L  ieirio dc Lcón, Ir insyur pirta de Caslilla la Vieja, todz CastilL la 
Nueva y el rcino de Arqóón" (Erisayos, l. pig. XII). 
357 IIoirierioje 18. 
3 S R  A r q ó n ,  14. 
"Nosotros <:scrilie e1 <:rítii:o literario d r  "ltevue des I'yn:ii<:cs", en 1895, 
rcfirikridos<: al voliiiiicri "Asiiirias y I.eonW-, lo hemos tt:ni<lo en la mano e n u n  
viaje que <itriprinilirnos el vccitio íiltirrio, por esas do:; provin<:i;is, y Iiernos podido 
cr>rriprubiu. la slict:ridad de las des<:ripciones y la <:xa<:titiid dc las r<:ft:renciüs que 
coriticne. Ii:s un libro por todos los ci~riceptos n ~ t a b i l í s i m o " . ~ ~  Y 
Al aiio siguientt:, un oretense, I.'crniiii Coliclla, remachaba: "Desgraciadamente 
t.1 Sr. Quadrado, r i o  recorrió toda Iri provincia de Oviedo, y iio coitiprende su libro 
la dcscripcióii i: historia de todas las regiorit:~, pero lo escrito para Asturias, es un 
Iwodigio de vstilo, de iiivestigación y crítica, de novedad y de rriil I>riniores".960 
Precim Menkndes y I',:layo, qiii:, a su ver, lo que Quadrado sintió más 
horidainerite r ilustró riicjor, excluida Mallorca, "tii:rra predilecta de su corazón", 
"son los reinos d<: Castilln y León, euii su corona de vigas e iudade~:  Sal.arrianca y 
Palencia, Avila y ~ r g r > v i a " . ~ ~ ' .  Quadrado, fue iin brioso "desfuaedor" de leyendas. 
I<l rriarqircs d<: I.onoya apunta qii,:, <:ii lo respective a Scgovia, piiso lucra de 
cornhate las I'aritasias <:ontenidns "<:n las crónicas del arsobispo <Ion Ko<lrigo y eii 
<:I I'also i.rorii,:Oi> di. los obispoa de Ori.ri.;<., I'<riiando y Pedro S e g ~ i i i i o " . ~ ~ "  
Vas tia si. trnta sólo dr  Seguvia. 11x1 "l<v,:ui:rdos", Vitiidrado <:S historiiidor 
itiiwratitr, esl'orza<lo <:rihall<,ro aridaritr dt: la Iiistoria, <~rril>t:ria<lo 1 Iii t;irt:a 
1 ,  ,,<,F<> dili<:il y i:oliiprorrit:tid;i, corllo t<>das las cosas irii~~ortairics, de ;ilirir 
c;iiice,s riiievos a la Itistorio iia<:ioiiiil, <lignil'ic:aiido siis r>ivelcs d,: 1,iisi.: la historia 
1<><:ül.3 ó 3  
1.0 I~ii  ilii.lio iicicrto 21< , i>C i i , l <~  ? l'vl;il<>: í)iiii<lri~ilo Iia siclo V I  rcril;i<l<:ro 
I r  <It. riiirstra Iiistoria 1 ,  1 < la 118 Iic,:Cio viilrar ati los pr«e<:di- 
~rii<:ritos rríiii:os r n o d ~ r n o s " . ' ~ ~  ¿Por "l:or<rises y iciiidadanos"? 'Tal rnoriogral'ía, es 
359  A juicio del citado critico, la obra, aparte de lo dicho, % irncte"za: por sua 
exactas di~crtaeiones arqucoló$ear; por su erreiiri;t de teurias absolutas; por la multihtd de Iaa 
cita* Ir rxacta rrpradiireióii iIc casi 1od;is I ~ R  imie"pcionra (Frnginerito de UM notici~ 
B.S.A.L., Vi, 174). 
36 '  fi;11s(iy<>~, 1, pig. XXII. 
1 6 2  misma validid de .sri rritien, deourada -esenbe el inarsu6r de I.oa<iva-, Ir 
inilui:? al i:iror dr poncr eii duda la intervención de los seyovianos en la conquista di. Madrid; 
hcehci ~ I I P  s i  bien dcsfimuado por Colmennrrs. con una & l a  fecha y con Ii.gcridariua 
r,<>n~~c~t<>r<:r,  ratá al>uya<l;i lior 1;s Ira<lieiln constante y firme, aniéri di  r ~ l r i i s  eoriviii<:eiite8 
raorics nliga<laa por cI <:tro$iiitu dr la ciiidii<l ilon Carlos de I.eear, eii si' interrsaiitr arlículo 
&>bm In i:oriqiiists Madrid" (Ilornsrioje 44). 
3"s lina real ordrii <le 30. VII, 1840. auiuriaó a Quadrrdo par investigar cni to<lor loa 
;irchivos provii~eiales y municipales y para entrar eii los edificios perterivei<:ntes al Estado, con 
c.1 p r ~ p ó ~ i t o  de fa<:ilitar la doeumentaeióii dc "Recuerdos" (Noticias, 111, 322). 
364 lirzsayor, 1. XXII.  'Tal afirmación ha obtenido una aecptaeión plrna; aunqui ra 
<~vidc,itr i~tw l a  historia local. su mrto<lologia. riytie exigiendo a t e i i r r  pct.seuerarite". 
"Priitr6 -escribe kligiicl de los Santos Olivar-, eii Ir i o o r a h  de los falsos eronii:unes, de 
los fintides rnirlitow; 11t~rg" di: adilsnienlos anrerónicoi. Iss priiricras aprri<:ionr$ documentales de 
r!iodelo <1<:1 quehacer histbrico aplicado a un hecho local, pero la influencia de 
Oiiaiirado en este sentido "l.'<irenses" al decir del propio Quadrvdo fue la obra 
más citada pero muy poco Icída--, alcaneó mayor resonancia a través dc "Recuerdos". 
Asevera Loi.oya que Qiia<lrado en "Kccuerdus", S<: ariticipa a su tiempo, "no 
&lo por sii alición a los documentos, sino tambihn por lo sutil y profundo de la 
critica, que aiin hoy puede scr aplaiidida y lo cual no as sorl>rcn- 
<Icnt<:, p~i<:s como advirtió don Marcalino, sus aportaciones además dc aclarar el 
estado di, las cuestiones, ofreci<:iid» "el más elegante resumen de las fuentes 
,i 366 histí,ricac <:onocid;is", rlrrivaban de "invcstigaci«n<:s de primera mano . 
''Seria ciirioso -apunta don Marit:lirio-, hiic<:r el catálogo dc Ins Iiisiorias de 
Iwovin<:ias y ciudades, ds  los artículos y monogralías aryueolbgicas quc se han 
conipaginado a expensas dc ()uadradu, que si rio es de los escritores rnáa citados, 




hl ipe l  de los Santos Oliver, con ügit<li:aa. bosqii<:ja la técnica dv Oiiudrado, 
siibrayaiid<i tres rasgos rs<:nciales: 
I ' : l  cstiidio directo, por d<:seiibriiriicnto o rrvisi"n c:onci<:iiauda di, la3 
l'ii<.nt<:s. 
-Is:I espirilii <:ríti<:o, prlr la gi.a<liiaiióii ilel crédito ,,u<: rr~crcwn. 
[.a Iial,ili<lad lii<,raria, para i.i.solvcr <. t i  obra de arti,, iinitnad;i y vivi<.iitc, <:I 
a<:t.rv« de siis i i ~ v c s t i ~ a : a c i o n r s . ~  
Con s0lo ojerar "R<:<:ii<:rdos", sc cae <:ti  la cuenta di: que las iilal~anzas qilr 
Iiaii inerccido, no han sido prodigadas a la ligi:ra, a hurno dt: pajas. Si. nota a las 
claras que Q~iadrado,  obscsivatiicntt,, trataltü de hai:er liiz, Ileva<io por t:I alari de 
contribuir a un  mejor <:onociiniento dc liigar<:s y temas aborda<los, y quc,  sii,mpr<:, 
<:*da Iiciho: <:oiitrrló la aiitcii1ii:iiiad dc fueros y cartas puebla; abrió nuevo eaiice a uii sin f i i i  
cI<: Iii~torias parliciilarcs de los rrinos y proviri<:ias quc risilsba, otreciriido c l  priiiier Lrasunto 
de la Edad Me<lin, ;i la ve. eoritra 10s ensiicflos románticos que contra Iw dcelmaeiones 
revolueiona"as, oporiierido la depuración arqrieolúgiea y el valor del estilo, a Ir q u e d a d  o 
guruhria dc los an~lislan municipalca" ( Neerolugzá de Qvodrodo U.S.A.I.., VI, 318). 
Mosén Aleover (So Vido, 195). bfiqiicl I'errG, (Apologio, 22) y Carl,ar Sabater 
( I ' u l í ~ ~  o, 100). apreci:m la cucatión correelnmetilc *:ti cl mismo sentido. 
"Manijabü con rara agilidad a f i rma- .  las obras de los autor<:s clbicus. las de los 
croriistas de la Edad Mcilia, las de los historiúgrafos del renacimiento, y sabia hasta 1 s  m& 
raras ediciones de los historiadores locales. Era a<lcmás excelente palebgrafo y bucn epigrafista" 
( I l o m c q i e ,  42). 
"6 6nsy01, 1, pág. XXIV. 
"""(lnos no le cilan -aiiadc-, y otros suelen hacerlo de esta percgiina manera: 
"como dice Paraerisa", "segiin la respetable opinión de Pareerisn". Pareerisa fue iiri excelente 
dibiijiiite, que en la parte literaria de "RPcII<:T~<,J y Uelle~as". no tuvo ni pudo tener parte 
almttia" (Ensyos, 1, pág. X.). 
hrecrolo8ía de Qvodrodo, Ii.S.A.L., V I ,  318. 
por lo comúri con atinada pnidoncia y ponderado equilibrio, precisaba su 
pensar.369 
No S limita a describir magistralaiente paisajes, ni a captar, muy a lo vivo, el 
pulso de las ciudades, villus, aldeas y lugarcjos del itinerario. 1.a certera <:onsidera- 
ciSn de que t:1 entendimiento drl acontect:r, concebido como Iieclio predomiiiante- 
niente político, implica el cono<:iiiiiento de las estructuras so<:iológicas y de los 
hechos institucionales, le induce a estudiar los <:slímulos y tensiones sociales, los 
procediniiento judiciales, los armamentos y formas de hacer la guerra, los arbitrios 
de financia<:ión del gasto público (impuestos, servicios, tiisas); y el desarrollo del 
niunicipio, de la adriiit~istración territorial y de la organización del poder central, 
con rn<:n,:ií>ri rsl>~:cial de las C<irt<:b., a las que presta atencii~ii rciti:rada. 
'Todo <:llo aiialiearlo según criterios vanguardistas que, n~utotis mulandis, S<: 
acercan al ai:tiial eon<:rpto de historia total. sorvida por iin aparato de citas y 
notas, t:structuradas con rigor, eii las que a un <:xigerite seiilidu critico, I'ormiilada 
<:oii ni<,.siira tio exi:nta a veces de cierta firia iroiiia, se auna iiria <,rii<liiió$i Iiisi¿>rica 
iniiy elalii>rüda, qiii:, en algunos casos, pasma y apabtilla al lcctor por sti Iioiidiira. 
Joaqiiin 11,: i r  ha reinemorado las difí<:ilrs condi<ioric,s, t.iiiri. rriultiplc:s 
iri<:i>riii<lad<~s, <:ti qiie, con ahnrgacióri, el sulrido Ouadrado, practicó sus viajes de 
estudio: "llsb el carroniato, la la <:ahallcria rncnor, en contados <:asos la 
ililia:ri<:ia ((!tiad~.a<lo las llama "<:aravarias d': la cirili~aci&n")."~ y no po<:as v<:<.<:s 
<:I tiigidrii<:o wr:hc de S;i~i I"raiwisc<>". 
"' A titul<> dc cjcsnplo, ~:;ihr considerar Ir pustiirr de l,)iiu<lrrdu, acerca de  uri terna 
debaliilo: Ir eampatis de Hucscr. 
I.:n <:I t r r l o  csei.ibe: ";Por qiiC riu [iiicdc en:er el pocta. lo que rio ~ i i i r d ~  rd i i l a r ,  
i:vidrtileinvtitr, el liisto"ailor'! ". colno iotielusii>ii iiidefiiiida dcl relato. ICn nota, documcrila: 
"Con iwsl c n i p c a ~  u: Iia tieg;ido y deferidido la verdad de este tcn.ible aconlecimieriii>. Lar 
rasoni* i < > r i  ique w ha ~>rrirri<lido confirni;ii Is lrsdi<:i<iri rio han paliado por lo <:i>riiiiii di: 
i:onjeiiinu, mí c<)nto lits irnpil@lincior~<,s hall rrditciilo't<idao t i  nrgiiiri<:iilos tii:g:~livui;. 
[.as n i h  reraiti sobre air,wnoii nombrr8 pt.olii<is o cireunst~riaias cvcriiiciilcs qac tno 
afectan en  lad di^ la o ~ ~ ~ t i ~ t ~ < i a  del hii:h<). Que PI rcy I!amiro, ~orlotdt i l r~ O >lo por nlediu dc iiii 
crivia<lo si-r<, to al al>ürl dr San Pon<:i de 'l'o~iirr;,i;, que Csic sr Ilnii,arii I'roiurdo o con olri> 
tiombrc. que diera ;iI nii:tiarrrru la rriism Lárilii rcspiirsla que Trrt;ibulo, lirniio dr Milelo, dio 
al de (:urinto. y 'I'rrqitino cl mayor a sil tiijo, i~ilrodueiáiidolr en uri jardin y cortatido los 
,~inipollos qtgc ~ ~ b r < : u l í u t i ,  son hcchus acci<lriitalrs qiie piiclirran aCidirar pi>steriornir!ttr. y es 
la iiivrt~osimilituil iIr se!,irj;uilr alenlado dr p a r l ~  dr iiti rry i.ui tiii>i<lo por iiiriole y tari ~ICbil 
I K > C  ~>osiaiÓn. eoii respc<:io ;i unos ricos tiotiibi.rs t;in itiv;iliriton:idos eun su iriil<:ycridcnria, con 
la flwjueza ~1i . I  lioilei rcal, y los pcligroa da1 <:st;~iio; pero tarnbi<:it icia aquel <.I ticrnpo de los 
aelos violetitoii y iveritursdos, y t~i l  srnbcriino qire no sc atrevía a ibrogtir iiri piivile!jo, S r  
deshaeia de sus eiiemieor; con la isp:ida. Ademia Ziirila coniics;! que rii aiitiguos arinles 
catalanes ae bc "que VIL Iii rra ilc 1174 currrspoii<lirtrle al 1136 lii<:r<:n rniierlni los I'oslid<.s 
f:n t u  lo qinc r l  Ii.a<liicr por r ~ h o i i : ~ .  auriqsii: LsrnbiC~i [>ieliira sipifienr itiagnalrr" 
[Arui("n, 162 aotn ( l ) ] .  
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Apos,:iitál>iinse c:ii "rriediiirias miseros ligoncs o d~:siartaladas ventas", 
donde, qu,:brantados los hueso6 por <:I trajiri de la jornada, le wrvian huevos fritos 
y sopa de ajo, cori~liriirniada i:on I;i grasa amarillenta que en Castilla y León 
llatnan "tinto" y que "s¿,lo rcsistc~i los rstó~nagos acostiinihrados". I)espu6s, 
sohri:p<>nibndosz c:I iiatural ~:arisancio, "a la luz pestilente, la mayoría de las veces, 
ik: iin <:andil o v<:lii de srbo", redactaba a vuela pluma las impresiones del día."' 
Ilr examinado las notas y borradorcii aulbgralos, que en sendos cuadernos, 
tamaño bolsillo, loy mas con cubierta de piel, contienen las agudas observaciones, 
tornadas cri directo, por ()iiailrüdo, e n  <:1 <:urs<i dc siis andansas por las tierras de 
I':sltafia, j'ani ':I <.iitrariablrs. Y 1,iic<11, <lar I'c que s¿>l<> Iras oj<,nrl;is, iin tanto albwsii- 
radarricrite, he toiriado con<:ian<:ia del esfiicrzo tr<:rri<:iido que la doiuineiit;icióri d<: 
"Rr:cii<:rdosm irnpli<:ó; ya qii<: l~orradores y notas, i:oiistitiiyen, cual i:s otwio, las 
laboriosas subr.dni<:tnras -a vc<:cs labcrinticas, mi  ocnsioiies conliisas, dv ordinario 
siiprarit<:s-~-, qi i<:  cinieiitati 10s perfilc~, a la v a  gallanloti y &lidos, iIc 
" I { c i . i i < . r < l ~ i " . ~ ~ ~  
Ilqias vc<:i:s se trata <I<: f:sl,oso*, a modo <1c guionch. I,:j<:inj,lo, r\i.<:v;ilo. ''1':s 
tina 1wqu<:im a"<'iira -<lii:cri las iiotiis - ,  rodcada de vastas Ilaniiras, i . i i  la <:uniliirii<:i;i 
<hil Aclajlja y dt:l Arr:valillo. It<:stos (le: muralla. L'laiag de: la villa <1t:I /\rral>al y dt:l 
Iti:al. (:;iIIc d<: Salita María, la ~iriri<:ipal. Casa del Ayuiitaiiiit:nti,". 
"Oclio l~arr<qt ( ias:  de Sarita M;iria, ;iiitiqi~isirriii: S;iti I'vdro, niii" Succtc; .?;~rt 
Migitcl, dos arcos de pi<~li.u <le similar iiiagiiitud; Sari Niv<rlás, twslailii~lii a la iglvbiü 
1 S ;  S;i~i Ji i s i t i  Il;iitlisia o dv los S{cy<:s; Satito Ilooiiiigo Silos, < . I I ~ U  
poriii<lii v<liiii:<i tl<:rtiáii 'l'cllo <lo ( ; i i z i n i n ,  cirili;ija,loi. <.t i  I{orria y gol~t~rria~lor rlt. 
Orán ,  ct ,  ii<:tiil,oa dq. Carlos V; Rit hlariirt, i:on do* torres; y V I  Salva<lor, qut: ticric 
iiii aiivjo i . t i  el arrabal (;i>irivz I~o~riári". 
"I':1 Snlva<li>r si. prctt:nrl<: s<:a iL:1 ticinpo di: (:orislaiiiiri<i. por iiliit iiis<,i-ip<:iOri 
<jur sc cii;i: C.(:.I~.RI.M.I~:. (;(:(:VI Jo1iaiiiii.s Miircis rnc si:ril,sit. Al iiijrir, hacia la 
i l i  dt: lo* s .  un castillo aritigiio y casi drstriiido, y <.t i  Iii plnna dr 
arirt;is, t.1 i.<:in<:itt<:r.i<n, y por la rriisnia parlc: izri Iit,rrnoso acilcducto". 
" ' Ibmemje,  5: ) -55.  
7 2  1 la I I I I M .  sc euriserv;ui seis vol*, iilrnilio 18 p<w 44. y 011<1 24 por 1'). (le 
r~ianiirrritos autógrafos. ICn su riiayor parle nulas y borradores dc "Itrcurnlus" . rri rrlueión 
sol>ir todo a I.ls proviiicias de Villidoli<l, Salainanra. Xninorr, s t i i r i z ,  I.i.Úi,. Avila, I'alrncia y 
dgianss dr 1:~siilln la Nileva. Si. gnar<la el brrador de "Islas Ilali~srcs'' y cl ilel "Mes 'le mamo 
dediando a San Jusi"; amhn ile corrcs~>ond<~ii<:i rralii.sds 10s .%?los 1849, 1872, 1874, 1875, 
1870, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 1803, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 y 1889. Se 
rcficrc la vorrciiponilcnria. essi cii sii úitrgriili«i, r asiiritos de ordrri privado, pero Iiay cartas de 
Isla I'crriéidra, de hlural-Patio y rlr Jermrbirno IVronierr, estas úliimas en relacibn con el efeelo 
cnusa<li> cci París por la eontinua<:ión del "l)iaciin« sobre h historia universal", y lar 
p<eibili<la<les de sri versión al francés y eoiisiguieiiir e<lieión. 
l otros casos, las notas detallan inás y olrrc<:li una redacción ya rrdonda, 
sieml>rc i:oncisa, pero acabada. Ii.jeinplo, cl lugarejo de í :Srnea  Rornán. "Iglesia cn 
u n  alto, orillas do1 Arrvalillo, con tres ábsides y una cuadrada torre, p n d e  y 
~iiajcsttl~<>sa ICY~I.<:(O (It: lo p<:qut:ii<> dc:I editicio, que se clcva en iric:<lio del crucero, 
:i numera de  cimborrio, todo ri:veslido de arquería dc ladrillo; carcce de nava, tal 
v<:i nunca le tiivo, tal veo se cortó, tal ven st: iinía con cl coro de las monjas; lo 
ci<:rto es que en la pan:d delantera ~irnl,i<:ri Iiiiy siiti arcos y dibujos de ladrillo, 
contt:rriporáiit~os al parecer de 10s olros". 
" . Lracia de la arquitectura bizantina y su rriajijcslad i:n 10s más peqi~elios y 
huiitildes templos. Por dentro, isl>ellcs del <:ascarón y bbvcclii dc la capilla mayor y 
rli: iiis laterales. 1.a ciipiila cs de incilia riavaiija, rcidcada de veritiiniil<,s d<. nicdio 
piinto. I>íces<: era dc los teiiiplarios, aiitcs qilr de las monjas. Fiesta po)lular el 
at:giin<lo doiiiingo (le irlayo, en iIue se viielvt. a la virgen dt: visita al r?al". 
(:o!, .ci<.rt;i Ir<:cuc,ncia, ~lispers<>s, eritrz las iiot;., l'iguran croqiiin, rivliicidos a 
lo ni& cwiii:ial, d,: ii<<rviosos rasgos, iliistrados cori titiila<:ioiii:s y 1t:cturas 
t i  qo,: ~ ~ s ~ t ~ c t ~ ~ ~ a r ~  pl;tntas y triizados vt:rtioaL:a, con d<:tallcs r<:lativos a 
vciilatiiilo* y Ii<nrl;~<las. 
A vc<:w, las notas conlii:ti<:ii inspiradas sirililsi*. "l)<:scanai> ü taii larga 
exciirsión --t.s<,ribe a la vera de Si@<:nea ,  por villas y Iiigarvs, dolide las rn<:rriorias 
*upli:n ~ ~ j r  las Iwlleaas, ilondc C I  artista call;~ para esriicliar al Iiistoriüilor, iius 
oltccc r liii a la sorribra <Ic sin iriag~~iliea i:aic<iral, la vpia:o[,al 1 dc 
i i  1 ,.oI<wa~Ja rii t:I i r  di: las dos (:aslill;i, vntie~ridc <:;isi Inor ¡@cal 
sobic la tina y 1;i otra Iii.<ivincia. I<is tirtiiiiios d i  sii di0r:isis. Si i  liistoi.ia pzlsada y 
si, i r  ~,rrscnt<.,  sii yohirriio i:iril y sus r r l<>~~or~~en t<>s  ~~1csiásticoti,  lo<Io sc 
rwutrie en la aiigrisla silla, qitv o<.iipü a la viya el l,rt,lado corno a:fior t<:inporal y 
c:otiio pastor di: I;is itltr~iis''. 
[,as noiiis, rii ialgiirin o~asibrt ,  rrliicioriari viia<lror <:sta<líblicos, rclalivos a la 
<I<:rtioF1.al'i;i, cori i,n(>rtsióti iie iiÚln<iro di, habitaiitis, <Ic vivi<.~i<lii>. d<, criiiitas y 
~ i . ~  1\1~11(~11<. 1 0  1111~ r n á ~  abl~rtdail ~n i ~ r  cetiiilt~rios s<>n las rc: i '~rc~~~:ias  
"' A iiiiilo ~ I c  F ~ P I I I ~ I D ,  ai: coiilitiúan los <latm t,stadislicos, rilalivon 3 la com;it.i.a rlc 
iia~i,ts$a, (:r l>ri~r<>s-l 'rr .sr~~~~Ii l la,  eiilrr la eticrirn del All>rr<:hc, Crrclos, rl Tiitar y la Sicria de 
Rii Vieet>lr: 
( . ' , ~ I ~ f i c ~ w i ~ ; , ,  il<ibii«iir<.s (:arnr Obr<iii>iicioii<~r 
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d<>ciirrientales, tornadas en bibliotecas y ar<:liiv<ci, aprovcctintido el corit<iriido dc 
pi:rgaminos y códices, que anota, por lo cornún e 1 1  cabales regestu, y , eii a l y n o s  
casos, trasncribierido integrarriente el texto. 
(:u11 tales notas, Qiiadrado, al redactar rri su retiro dc l'almil q u e  doii 
Marcrliiio <:alifica de ccnobitico-, los "Recuerdos", a las impresiones n:siiltantes de 
una experiencia directa, adquirida, tras patear el itinerario, en contacio a lo vivo 
con las ti<:rras y en diálogu eori las gcrites, suinaba uii excepcional acervo 
documental, cn buena parte de ~ r i ~ r i e r a  n resultante de sus personales iii- 
vestigaciories, para fundamentar sus análisis del pasado. 
"Hecui:rdos", testimonian una tarea realizada con paiisns, al aire de lo que las 
circuiistaiicins dcrnandaban, a lo largo de una trairiteiia de aiios, y acaso 
conntituyen CI lruto más logrado, qiiizl el de mayor trascendencia, en la fecunda 
aportación historiográlica de Qiiadrado. 
MORTACION A LA HISTORIA UNIVERSAL 
'Tras los "ltrcuardos", Qiiadra<lo iI<:dicó <:itico años,"' a preparar y r<:dactsir 
la <:onitiiiwi:i¿>ii <Ir1 "lliscurso sobrv la llistoria Ilriiv<:riil", df Uossuc~."~  "Estoy 
t r i  t iotili<:i> ()tiadrado al iditor bar<:i.loiii.ii en ~iovieinbri d<: 1870-, la 
srgunda parte, que formará tina niitiid d<:1 scglindo t imo ,  t.1 cual con la t rr icra,  
esp-y<:ro podrá darse ü Iiia el aiio v ~ n i d , ~ r o " , ~ ~ ~  
1.a olira, sin eiiihargo, debido a rclrasos qiii: Quadrudo, visibleinrrite mal- 
tiiiiriorado, ai:tia<:aba al rditor, sblo qiiidó ctilrriinü<lü a l i r i i a  dt, l n f l ~ . ~ ~ ~  Pr<>tht . casi 
rri st,griiria, trató dr  darla a conoccr rii París, y de tantear la posibilidad ile iiiia 
vcrsión al f rai ic~s,  aprovechando los buenos oi'i,:ios d<: u n  inallor<liiiii dc: pro, doii 
Jcri>niino Fronti:ra, oriundo de Sólier, al que rcniitió ejeinplares d<:l 1irirni.r torno. 
[,as noticiiis eran esp<:raneadonis. '"l'<:ngo la yatislc<:ión iie d,ii:ir n Vd. dc 
nii<.v» --1,: i r  hacia r de  1881, el Sr. Frontera-, que todas liis 
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"llc traído cinco aiios eritre manos -escribe Qiiadrado a Morel-Fati« , mi 
eoiiiinu~aión de la liistoria Ilniversal de IJoisinet" (H.H.M. Manuscritos out&grqios). 37s Uiscumo sobre la IIiiiturio linivcrsal, Rossuet, uerriói> cartellaiio de don D. F. Miyiicl 
y Iludia. Liureelona, Imprerita Uariclunefizi, edla  de lile 'Ti;pias, n " 4, 1800. Editor, Ixrusiii. 
376  UD^ Quadrsdo, el 25,X1,1879, d cdilor Gritssi. El 9,XlI, escribe: "No acierto a 
explicarme la cornpleb~ oscuridad en que me eneuezilro sicerca de la puhlicaeiáit, y el no haber 
lerii<l<i e o n t e ~ t ~ c i b n  a los iniportmites entreilius ruiiteiiidon en la ti:¡* del 29,XI" (B.L.M. 
Oi"i>urerit"r "ulÓgr0f"s). 
"' 11111 carta ilel 28,11,1tIR2, rlit.i&lr a Jer6i iho  I:rontcra, Qu~rlradolarii~nla:"El editor 
<Ic Llareclona, sin motivo explicable, Iia i:ntrelnido la piblieación dc éste 11 volumen más d. 
tr<s mt:srs" (B.B.M.  lunuscii:os outóflefos,). 
personas qiie Iian Ie:ído lu primera parte de au obra, lia eri<:iieiitran de granilísiino 
inérito, y deseaii v<:r<ladr:rairiiiit~~ leer la segunda  par^<:".^'^ 
Quadrado se apri:suró el 28 del expresado inas a eriviarle dos cji:rnplan:s ilel 
segundo voliirnen. "No sr si o<: <:on(irrnará --decíale en la <:arta de r<,inisióri-, la 
oyiiii6n tan favorable y siiiiiamerite lisonjera para irii qiie del priiriero se Iia 
Sorrnado". En cuanto a la hosiilidn<l de los tiernpos, a la que había aliidido 
b n t c r a ,  Quadrado replica: "1.0 que .me terno <:S qiie i:ri cada págiria, aparrzca inás 
en oposición con las corrientes de las opiniones dorniiiantes. No rnc iinportu con 
tal de que se Ir rccononca algo de la i'ijesa y elevación d r  espiritii d<:l irisignc 
rnod<:lo; al riiirios confio no Iia (Ir serle negada cierta irnpareialidad di: jiiicios y 
r~:ctitud de n~iras". 
l'ainbián €u<: iiatiala~toria la acogida prestada r n  París al m:gundo vo l i i~ ic~ i .  
"1,iio p<:rwrta~ quv Iiati I<iído su s<:pirido tomo --ascribe Yroni~ra  t:I 19 dc riiarao--, 
lo eri<:iic~iiran siilwrior iil ioirio yrim<:r~i, inlili<:iiidolo d'oui~rí. rnagislralr; pero 
~ii;itis;il>a, " i s  lasliiria yu,: las opiiiionrs doriiinaritcs i.n <:si<: I ~ u í s  Ic seali l ; i ~ i  poco 
bvoral,lvs". 
I,:ii lo io<:aiitc ü la I,osiblidad de verier la obra al trüiic6s litii tioti<:i;is <:i.iiri 
t l s .  1.2 abate í:tiilliaii, scgin<lo vi<:ai.io <Ir Saiiit (;<:rmairi dc>i I'rcs, wiio<:idu 
rle I r  ~i:iii,ral 1 Iiayoiia y con di~riiiiiio plino, ast,giii.üIi;i I"ronti.r;i "i1i.I 
idiortia <.spi<iiol". S<. rriostral>a pronto 3 tradttrirl:i giistoso y ,  si vi.riia al vaso, sc 
olreria a g,stioiiar i:<litor que l~r<xnovivra I;i oI,i-a t:ii Ib'r;i~ic:i;i.'~' 
Viia<lrüdo, s ;~i is i t~:ho,  cscribi<i i.11 wRiii<la a í;iiilhas: "(:oiiocida tina v<.z <:ti 
I'aris iI<,ri;il<, . lo será eri cI oi.l>i. liti.rürio, atltl~ici0n ~ I I I .  no  *i IIIV <vlplil~ a 
r ~ i i  ~jiisirio vrcür, inal,irndo Iior i:I <:<:lo dc la (loctrin;i i iriis qiie por  
algiiria glori:i i,<.rs<,iial". l,ixi.go Iiii<:ia junio de 10112. í)iiii<lrado, <.ii i.;ti.t;i <liri8i:i<in a
8\lor<,l I.';iti<>, coiniiiiicólv: "I*:II 1';iri.i (irii <:oritiliiia<:ió~i del "l)ibciirs<i aol>r<: la 
Ilisi<~t.iü Ilriiv<,i..i;il"), iio ha bid<) hiwlü ailuí niül i.<,i:it>i<lo por sois <.oril;t<l<>s I<:i:toi.vs, 
no to<los :i<.<irili.s iii triii<:lio con V I  rsl,írilit d<! la obro, 6,. ir i i :  Itari ol'i.~~<~iílo d<is
~ra<lii<:tort:s dilcr<:liics"."RO 
3'H Icl.Ínlitn0 I<.~.<)r>t~rii. q116 ~ i v i a  ei i  06, Iliic (:latade I(ct.iiarrl, I'aris, soli<:ii;i rl rrivío <le 
<loa t:jfn)plarre del I I  volii~iici>, <:it <:uiinlo <~sliivirr<: lislo. (I1.Ij.M. hlori>ir<:nlo.v <iur<i~rofos). 
I)un Ju;iri I'ona i Mitrilueii, nir Ii;i i:ornuiiii:ado la iiaturalt:,,ii sr>llcii:tisc i1<: Jari>i,inio 
I'r<~ntr:ia, ;ta,:it:nilicnLc siiyo, hcriivario iI<: ru ;ibitrlii malcuna. iliir sc di,rlini-Ú rri I'aiís, en 
(:icrieias Exretaa, cjt:riiÍ> L <,iiscii;uisa rii cl "l.iv<:o l n  Luis", sr <:asó t:ri Y;iris, 1. eri Pavís, 
;iuiiqu<: siii pt,nlc.r cotitarios ,:,m h1;illoi-u, cii;iI priicbii sii <ori.i.sf,o,i<l<:~~cii~ rort Qua<lrü<lo. 
iriiiri0. 
179 FI 1U,i11,18112, lroiilcrs, s 10 viiclta <Ic oli.sn cuiirii<l<r;i<:i<>r~<:>~ sulieilalia < I I I ~ ,  Quadrad<> 
r~unlurlizür;i esloa don crtretrios: 
"Si \'<l. y i.1 SI.. Ilriiasi, cslin dispueslou u ;iutoiiirr iriia lr;iilit<~eii>n :iiiir:a rri:luaiva". 
" A  q t ~ i  <:<>m~diciuni.s Vds. ~ l o r ~ a r i a i i  ceta iiiitoriaaeirin". 
'Todo clio dc ~>;,ric dcl ab;itr Cuilhas (B.1J.M. Ma,tu.scril<ir <riii<iyi<ifi>s). 
.3 S l, I)r Ou;~clt.:irlo :I Morcl-l:eiio (B.I(.M. Munus<:riio.+ otil<iKra[or). 
I'cro, i . ~ i  suma por rnotivos qiw no m :  wtistari, 1.1 "I)isi:urso", u í ~ n  
s ~ i p n i r n d o  qut: llegara a ser vertido al hanc&s, no se edito. Louis I)rapcyron, 
citado en la correspondencia girada entrc Quadrado y I'rontera, que recibib un 
cjernplar ("1)rapeyron -notific¿> F'rontcra-, le da a Vd. la gracias"), publicó una 
extensa rescfia en ' 'Kwiie de Ccographie", en 1883, "jiioginrlola doctamente 
-<.xylica Menindez y Pelayo-., si bien con resabios propios d? la profesión d e  fe 
qiic e1 critico hace de r a c i o r ~ a l i s t a " . ~ ~ ~  
A la par, Ouadrado, dotado de sor~~r~: i i , l~:r i t r  ~ : n t i d o  para la publicidad, y 
convencido dr la alla calidad informativa y, sobre todo, doctrinal del "Discurso", 
rsforrábase en promover al ináximo su diliisii>ri en h:spañn. No Ir ~at isfacia  la 
postura del editor. ''En el mismo "1)iario d i  Rarc<:lona", -lariwnta <:n carta del 211 
de lebrwo-, n o  he visto ratus diaa niiigíiii niiuiicio. 1 '  decirse qiie, 
prinr.ipaliiiviit<: en Madrid, la obra ea absoluta~nenic dvsconocida". 
"Vd. eonoci: incjor qiir y o  -apunta ()tiadrado al rilitor iIc la expresada 
parla&, rijatito irnporta la publicidad para el d<:spaclii> de tina obra". A fiii mtender  
prucedia remitir ejrnipl;ires a las principales rwistas, "lleveii <i n o  VI dictado d e  
calí,li<:as"; y ,  por S I I ~ I I B S ~ U  a los Iwri¿dicus dt: notn dv may<>r tiriidil c i t a  ' ' l a  
Unión", "ICI Siglo Vutiiro", "1.a Kpoca", "1.a I;r" y s.1 "lriqnrcial" , rriandiniiolcs, 
al propio t i c r i ip ,  para wtnodiiliid dc los rt:daiton.ii, los "~iielios o rdiiirios", ii 
iriscrtar, ya <:<inl'<,<:<:i<>iiailos, "coriiii sii~:i.dí;i ya cuarcnla aiiox anlcs - p n t t ~ a I i ~ , a  cn
sii <:arta , pues si no S? 1,:s dan hi:clios, rio basta".382 'I'<:riiis Ouadrado qiir I o s u o  
cat¿>lii:ob. o los catí>licos lilicral<:s, asl'ixiaraii la difiisi<iii de la o l m  iibrimdo vi l  sii 
turno 11~1 muru dc s i l c n ~ i u . ~ ~ ~  
%+ * 
' s i  "[.a patria dr 1tossu~:t -dice M e i i h l e ~  y Pelayo-, ha recibido con ~iiciirr<:itiriento 
y jtistOs pláer,nis, csta continiaaciúti; y hace yn diez años (Menéndei. y Pelayo cwibr  cii 
189:t), qiic en la Kevur de Cropphic de Paris, h. dedicaba entfnso y profundo csliidio MI. 
I.uii; I)ral>ryrun" (Pnmyos, 1, pág. XXXI.). 
De Qua<lrndo al editor Itrussi, el 20,11,10ü" (1I.U.M. Mariuscritos oulógr&~). 
3" 'Tal ar dediice de las afirmaciones de Tomás Aguiló: 'Wc*cansamos en la completa 
rguri<lsd dc que va r m muy apreciada en el rntranjrro. la patrir de M a r h a ,  de Ziiritr y dr 
Lafuri>tc, ;lo estimará en lo mucho que vale'! . 
"listando tan de~uieiadr  la rrlunl soci&d crpaAula: habiéndose hecho tan esclava de la 
matcria: halljndofie Im dividida en fracciones y bandariar, i<:uál dr ellas será la que entone el 
<án~ico de alabanza a que Ir obro de niieatru amigo es aercedora? . 
"1:s ima obra menta cn reniido prrfci:trmeiiIe católico. I'ilrs por de pronto tiay que 
eliniiiiar s Iodos aqisllos cuya ideas y se-entiniieiito~ wrm más o in<:nos Iwrtilcs al eatolieimiu. 
Dc seguro qiic éstos no ciiaiilruruii la obra del xfior Qiiadrado, i" la eombatiraii de frente y 
con armas (Ir buena ley, sino que trataran de ewolverlr en la <:uiispira<:ión drl silrncio, para 
ver si consigoeii que pcrciea asfixiada en rl vdo" .  
"Resla todavía un número irimeriso que YC pri<:ia de pciiriwcccr firmemente 
adherido a la fe de sus mayores, mas poi degracia rl deiiionio de la polilici lanibiin les ha 
clavado en el eurazón la aeerüdn punta de sus gawas. Y wrrio el fiefior Ouadrado no pertrneer 
A Qiiadrado le constaba que el "l)isi:ursun de fiossuet, tal como lo rcdai:tS el 
obispo de Meaux, encontró desde su piililicación, hacia 1700, decididos detractores 
y que, en ciertos sectores di: opinión no g<snal>a de buena prensa. Sahia yiir la 
ri:etianahan por considerarla ohra de tesis -demostrar que la Proviiidi:ncia rige el 
ai:ontecer 11ist;rico-, e insuficientcrnentc informada, aún para su tiempo, 
especialmente en lo relativo al antigiio Oriente y al mundo griego, y hasta en lo 
relerente al mundo romano. Por ello tendían a aprei:iar el "Disciirso" como ohra 
de indolc teológica, sin valor histórico. 
Quadrado, como católico y como historiador, adiriiraha la obra dc Wossii<:t, 
en el aspecto doctrinal, porque compartía dciididarn<.iite, ron f<: total, sin fisiiras 
ni comlionendafi, la concepción providencialista de la historia; c:ii cuanto a la 
iiiforrnación, por considerar que la obra r j a h a  o dignidad i:I nivel ilc i:oiio- 
cimiento de SU tiempo; y en orden al sistama cxpositivo, i,narriorado di: la 
prr<:isión y dc la claridad. el "Discurso" era para él algo así corno un arilii<:tipo de 
lo I~:dagí>gic<i. ohra rnereci<dora de ser continuada e l  relato de Ilossuet, &lo 
al<.aris<i a (:arlovris(mo, eii tomo al aiio 800-, pese a las dil'icu1t:ides <.vid<:ritrs que 
i:iitraRalia y que  ()uailrudo valoraba en Lodo sii al<:aiicc y dirii<:iisit>ri<~s. 
Mus6ci Aritoni blaria Al<:ovt:r, eoiisid<:ra hecho l~rovidt:i~cial y ,  por s~i)>ui:sto, 
ül'i>rttiiiado (".qi:ria t:siat iiii gran desiistrc, ~i Ili~skuct arriba a sr:l-iitrc la scgi>iia I>iirt 
de; la si:va ohra"), i.1 qtiv Bossiict d<!jara incor~iliiso el " l ) i s< .~ i r s<>" . '~~  A SI, joi<:io, 
Ilossiit,.~, i:otno L<!í>log, onidor, aveiitajijirl,a a Oiiadradu, 1,i:ro n o  conio 
Iiisioriatlor. 1.a iiaga<:i<la<l y a i v i i  dc iiigviiio, la sin,tiid;id y i r iad i i l i .~  de 
jiii<:io ilu<: hsii (1,: rara<:tcrisar al hisioriii~lor al'irina iiios6ii Alcov<:r , las posria 
()iiadrado <:ii gradu taii m i  i:<imo Ilossii<:t. I'or lo q u e  sc rcl'iere a la 
<:rii,liciSn y sab<:r IiistSrico, <:sl>~~cialintnt~; t.n los ti<:~iipos m<:dieval<:s, IJiiarlrado 
s~>l,ri,~>ujal,a sin c<itiil,;iraci¿>n I i r , s ~ i i i ~ t . " ~ ~  
a stir gl.vtlli<>~, #ni sc ha d<~:larado cri favor ni iinoi ni d* otras , ;,arri de csprrrc qiie s a n  
ellos los eii<:onniadoras de ru obra'! ". 
"1.8 solcdad, Ir inil<:lii:uidciieia <I<: todo yugo !oonveiicios;il, han sido para nuestro ;iiilor 
Cavor;iblr eircunstaii<:ias prir poder ewribir "tia obra a tudm luces cxcilcnte; pero rstas iriism;ts 
<iretinstarieias le han creado iin oktáeiilu para rei:opr la <:oar<:lia <le plár<:rner y frlicitaeiuncc" 
"l'arr los pol i l ieo~ ~iiililantci, 13 verdad no es l a  vcrdail, nino euaii<lci si i  túnica es del 
color d r  su respcetiva baridrrr" (Obres, VI.  283~284). 
381 .. h q u e ~ t a  cs iizia dv Ics obres d'lln Qiiadrado mcr por Ilitgidc~ cs~ril i t :  iriosiu 
Alrovrr-. i rr una de les obres a un dernustra mds rn Qiiaclrildo els seus coiieixirninls 
d'hisiunr". 
"No es gi:ria duptoa que fou sirigi,lar providencia de Ilcu, que Iios8uet, la drixás a ii,ilges 
aslar". "Bi~iisuel iio paria escriiirr la st:g<ina par1 de Ir scvc obra; seria esiat iin gran drsastre si 
I'arrihi a <:arriurc. Al> tota la seua igriorrii<:ia de I'Edad Mitja i ses prevevicioos irgalistes, 601s 
ab la s i u s  tsologiu ... J a  no porii donar iiris passa pus s<,iisa perdie el qiicst i ariar r f u n s  No 
la doiii. t;il passa, grácics a I>eti, i deixá Ii, seus obra irivoiiil,leta. &les valía no  acabarla, ytii! 
acabarla n>alarnerit" (.% uidn, J41, 342 y 347). 
"' llome,uijr, 60. 
1':s saRi<lo qii<. ciitre 1700 y 1877 - a n o  en qit<: ()iiadrailo alwrda la 
tiirea d<: : t i  < V I  "l)is<:urso"~-, la Iiistoriografía tiahia r<:alizado i~i i l~orlantes  
avancm;, no shlo en cuanto a iiri mejor iorio<:imi<:nto del tieiho histórico, sino en 
lo relativo a la niitodología y a la int<:gra<:ióii d<. L historia, corno &seiplina 
vinculada a técnicas aieiitílicau de elaboracii>n. 
1.:" lin<:as grnrrales cabe afirmar que el aiio 1870, srliala en ci<:rto niodo 
como una Iroiitera, acaso más dw:isiva que la que reprrs<xiia c1 üiio 11150, en 
relaiiih a avances en la critica dc edii:ión d e  fiierit<%s. Ilasta 11170, <:1 cultivo 
científico de la historia, sólo tiahía rcaliaado progesos notables en A1t:iiiaiiia; luego 
<Ic 1870, encuentra eco <:n Francia la rrietodología histórica y filológica alrmana, 
que pronto irradia por el o<:<:idente europco. al tiempo que coriiierim;iri ii ~iiihlicarse 
inip<rLmt<:s ri:vint;is iiaoionales de I~ ia tor ia .~  '" 
Menéndrs y I'clayo, considera la continuación del "l)iscurso", <:ami> el irirjor 
comprendio d e  tiisturia moderna y el mejor cnsayo de filosol'ia ilc la tiintoria 
dentro del ~:riterio providencialista, "que en  ostos tit:rnpos ha opare<:irlo <:n I,:rl,iina". 
A sii ver, la obra es port<,nt<i de con<:isión, d i p o  d<: 'l'áciio; alidas siiitc:sis que 
ri:aliea <:1 inilago de encerrar <:n una iirii>F,sis dt: <los p<.qii<:ños voliiiriciics I;i raótica 
variedad de los siglos rncdios nic>,l<:r~ios, sin Iiacer la Iiistoria por rpigrarnas como 
Vohaire, ni prrderse en vagirrdades misticas cotrio I"<:dvri<:o Sclilcgel, ni des- 
coiiyiintar Ir>s hechos his tór i~os rnt:dian~e UII inll<:xible trii:cariistno do<:triiiario <:«rito 
( ; i i i i . ~ i . ~ ~ "  
'l'oniás I\gt~ilO, iipr<.i:iii t.1 "l)isciii.si,", i.<,nii> oIii;i ";i Ii>iliia Ili<.<,s t:x- 
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ccl<:iite ; y ,  rrielaf~>rii:atiientr compara sii estructura a "iiria cal,i<lral gÍ>ii<:a, <1<: 
bella y I>it:ii proporcioiiada ari~isil<:etiira. Is:ii la riavr < :~nt ra l  -<.xplica--, apar<v:<:li 
pcrll:i:taiiiintt; colo<:ados, por orden rronolOgico, los tiechos de ritayor biilto, d<:s<le 
la tiiiu:rtt. id? Cnrlotnagi~o hasta la vispira drl  niismo diü <:ti qur <I<$ rt:posiii. su 
plunia V I  <,s<:ritor". 
..1,;, I,,.j,,,<.ra ,It. liub dos li~tc~.i~l(.s - ~ > r ( > s i ~ t z c  vs 1111 cstrnrri,do corrtl)<.rtdio 
di: historisi e~:lrsiástica, quc i:I autor <L:norniria "I)eaciivolviiiii<~~ilo <Ir la Iglesia". 1.a 
scgundii iittve latrral, lleva por título "Vicisitudes de loa ICstados", y en la misma 
3" 6,andois coiisideru qtir cl iiio 1870. señala uiir fri>inli:ra, a cfecto del desarrollo de 
los eatiidios hidbricos: aiilrs <le: 1870 y despu6s de 1870 (langlois, 345, 346 y 101). Ver riota 
:Y36 dr &sic estuilio. 
En Kspaiia, cn 1858, ac f~inda la Kcrl Aeadcmiii dc Ituenas 1.elt.as dc Bareeli>na; en 
1871, a aiece la ttevista de Arcliiuos, Ilibliotoea~ y Muscos. 
397' IPnr*iyos, 1, pág. XXX,. 
''Rliiy Útil en la primera parte, coniu buen libro dr lento para la asiyialura de 
hisio~ia en los Institiitos y Universidadrs; mus la Za y 3" parte, qiir la rinmpletan. no es obra 
ya para alu!nnus, sino para profesores, qiiici~cs no debieran soltarla di. la niano, puesto qiw rn 
pocas 1,iginas Ics pri.srrila concentrada vasta mal<:ria para erplicaeionia y el mcollo de mnas 
ilociriiiar;, para h a i w  mis l'ruetifera su enseiianei" (Obrar, V I ;  ñ01). 
tic rclatan las alternativas de engrandecimiento y decadencia, los iinpitlsos <tu<. les 
11icii.rt111 surgir, la intluencia quc sobre el futuro 
Para 'Tomás Aguiló, lo mejor del "l)iscurso", son lo que llamo "naves 
laterales", ea de:i:ir, el' volumeri wgiindo. ¿Por qiie? "La rncinoria -argumenta--, ha 
descendido a potericia de s e p n d o  orden ... ¡,a sirnple exposición de loa Iiechos, 
trazados a grandes rasgos o rniniiciosaniente descritos, en ves di. ser considerada 
corno lo principal del cdilicio, no viene a ser más que el vestíbulo de la 
historia".j9 
Q i i a d r a d o  s e n t í a s e  fiatislecho de su aportaeiSii. Ilabíala tiiadiirado 
~~uiisadairicriti: (cinco años elat>oráiidola); los (lalos, la informariOn, estaba i:om- 
~ ~ t l s n d a  coi, iri<:~i<:tilocidad, ron  rigor cicnlílic:~; y los ii.ipt:i:t»s id<:ológi<:os, bajo el 
siglo de una iiirakiornable concrpciSn providt:ni:ialista d e  la historia, cuidó de 
rxp<>nt:rlos con niii<:lio tacto y prudentr rnesura, extrtwiando la scrcria ol>jrtividad 
en los jizicios, con miras a no dar Fa<:ilidadts a los cliie, cual crii <I<. t y r r a r ,  
Ili~vados por iiii;, riioxitalidail rai:iorialista, Lrataraii ,L. d w a c r ~ d i t a r  cl "l)is<:iarso". 
"No es lraliaju de pacientes investiga:acioii<:s y de sí>lida rriidicií>ri, corno los 
I r  Vd. --tioiilicí~l<? Quadruilo u Morcl-Fatio al r<~~iiitirli: u n  c:ji<inpl;ir da1 "l)is- 
<:iirron , <:atrio re<:larriüra tal vai irii calidad dg: archivero; <:S iiris sírit<,sis iiirricritia, 
~ i i i  t:sliivrao de coiid<~~is;iciOii, tina dt: aquellas <.nipr<.sas colosales t : i ~  qiic dr no 
alrilrtzar lo siihlinit:, s r  cae cn lo ri<li<.iilo. Vil., sin <:itit,:irgo, <:* i.~>iii~i<.titisittio !,ara 
iipnv:iür la cxactitiid los rabgos g<:iicralf.s; ci>viio tan i.<iiioc<:dor d<, los por- 
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A tiii ver, slvari<lo t:I r<:psro ~i ic~todol¿>~iru de su vstru<:tura tripartita, el 
"l)iscurso" vs ohra iliiportant<,. de la p<:rlagogia <locrnt<:, a tiivel de sii  tieiriyo, quv 
ti:xtizrit>nia la s;>liclii iitltrr~nn<:ióri iIc (Jiia<lra<lo, SI total <I<riiiiiiio dr la iiiateria, su 
rxyi~cionül capacidad para la síntesis, sii iigii<lt:aa para ordenar y xistcniatiiar idras 
y lii:<,lios, y lo <:i.rlc:i.o < I v  si i  cril,:rii> si.lt:<:livo para <:lasilicar VI aI.<inlri:i.r. 
()<ia<lrado, vio «I>stariie, tiivo q i i t .  at<:ticrsi. al plan con<:i:t,ido por Hosiiiet, que 
.. l ~ < : f i ~ l ~ < w ~ i ; i  la ilivisiSii <le la iriatvria <. t i  t r rs  liartvs ("las épocas , "I,ü sii<:i:si¿>n de 
las r<4igiori<.sn y "1.0s I~ril,crioc"), ? t i  rotisoiiatiria con el iripl<. ol~jctivi> ~ L W ,  cn "1 
tii:ircu del p rov i< l t : i i c i ;~ l i s~~~~~ histO .i<.o. j9 '  S,. ~ ~ r < > p < > n i i l  itlcai~xar vr, <:I .'l)iiciirr<>" 
3sy O ~ ~ O S ,  VI, 274 a 276. 
390 O h r n ~ ,  VI .  257 y 258. 
"" "Amardo con ansi;i iiiii:io Ic dice 0undr;ido ;e Illorc.l-t'ntio~-. aiie cuanlo 
" . . 
lrrnpla r,i el cirritlo exterior la priidciilc y heriéuola ninislrd, dchc Ii;icsr más severo rri el 
i~iiinio~y\ll.ll.%l. .Iniiu.rerirr>r not+zfos). 
o S e l I r  uliriiin I3osuiei . a la 1)iviiiii Pruvidcnrir. la 
i r  <Ic 1;is rosas Iiitioansa, aún d<: las qii? miran e 1;n 1irrr;l. t i i \ lu  ni& pu<lcri>sa se 
<lriiiiii.iitrn contra cstos rcbi:ldcs eslu<:nos y más nirriiri;i por el dviiqui<:iainiciito qiie 
l~r<i<l i lcm" ( l > I c i i r , ~ o .  pi.i>l<>~<:o dc 8ossiii.l). 
u de ' l .  : S :  arnioiiizar la rciiaeii>ri historia iiriircrsal-liictoria 
iiaiional, cn uri s l l  ile Iivrlios políticos or<li:riados por rigiirosa sricrsióci 
crorii>lógi<:a, scghri ~1 <:,irsi> dc los aiios, para L>riri<l;ir irna I>anorainica de conjiinto. 
parliendo de 1;i i<li , i i  q i ~ :  Iü liisioria uiiii,cz.sal ,:S a la historia riaciorial, lo que itn 
mapa general es ;i u n  mapa particular dv iiria naciSii det<:rniiria<la. 393 
Icuni:i<in de "1.a s!ii:csióri d<: las r<:ligio,icsm: r<:l'lerir>ii;ir sobr<: las causns quv 
evplicsn la perpetuidad d e  la l i ó .  I'iiiicióti di. "l.<>s itiili<.rii,s": liat<:ntiaar las 
causas di: I<is proliitidos caltibios <,u<: aciisari cii i.1 clt.<:iii.so <Ir Ii~s ti<,inlios, cori- 
siderando que siis rei,oliti:ioiics son <Irbidas a vausas pariii.~iliircs qtir, afirnia 
Iloiicset, "han di: csiii,liar los priiiriy~:s".3Y4 
Conio Ir histori;~ es la vida, segiln a<:aecc, t:ri sr<:uen<:ia iIe idtus y (Ir Iici:iio~ 
qiic,  <:n i i i~ t i i ra l  sinibiosiu, sr influycri y condiciotia~i t t ,  la 
<:oinpartiriitiiia<:ii~~~ ideada por Ilosstii!t, constitiiía itn t i  vrpositivo que 
trabatia ir1 Iogn> (I!: la Iiiialidad asignada por el ~>t.i,pio Ilossuet ;i la IiisLoria. 
l I r ,  i,ritenilia -Iiai:ii.ii<losi. r<:i> dr  lo q t ~ v  w c'<ms¡idzal,a i.n s i i  
t i  iltw t.1 <:oii<>cirnieiilo d r  las r~i i~st iot i rs  vlacioiia<lits c o n  la rilipiOii y V I  
gohirriio 1to1iiii.o. "l<is dos grüvi<l<ra <.j<:s sobre los qizr giran los Iii:<,lios Iii~iii;ii~os", 
1,astaliii [sürii I r  la dinirnica d<- la historia, <,S decir, para 'ab;ir.<.s~. i. t i  sii 
m 3 9 1  irilii~io u,iitiil<> Lo<los los ;i<:orit~:i;i~iiiriil~~s d<:l uiiivvrso 
a l ,  1i.rii;i 1 ;  corrcivricia di. las i i s  q lii i~~tr t ic t i i ra  
1 1"" I%<>ssu<.L eritrahaba, y <I<: 1815 dili<:uliadi,s di. a<lül,tarla a liis I,i:i:iiali- 
üi.idii<lcs dcl a<:ai:<.i.i. l~isiAri<:o VI tr~t:diocvo y lu n ~ c ~ ~ i , ~ r r ~ i ~ l a ~ l .  l,t, vur~s~alxt <luv 
<:silirliar a<,:,ara<iaini:liic V I  c>rdi:n iri:ligioso, Iü lgli:*iii, clcl ordi:ii civil, vi I:siado, i.ra 
<,nli>rpvi:<:<lor, i t t~~~t : r : t t tL~~,  i,npIicat~a i ~ ~ ~ ; v i t a i ~ l v s  r i t v r ~ t < ~ i < n ~ c ~ ,  ,a <liGc~~lt;tba la 
< . ~ ~ ~ r t ~ w r ~ > s i < > n  dvl l ~ r < ~ , . c s < ,  l ~ i s l < ~ r i ~ ~ c ~  c.<tr~ju~ct<~,  
"l'n 10s ~ p i ~ < , l i l r > . i  ci-isliiirios i:s<:ribe Quadrarlo- , i ~ t > < l i t t ~  Litn ~.r>laxad<>s li>s ,105 
iii.<lt.ticti, que a p ~ n a s  "S ~msiblc <lesliri<l;~rlos y tratar siis coriil , l i<:adi>i~~~<>s iiitcrr.si:s 
siii iil<:iirrir cr i  ~ ~ > < ~ l i < : i < > ~ i < . h " . ~  I,:staba i.oriv<:riciilo i ic que la cstnivtora triki.arlitii, 
-~ 
393  "1.m Iiirt~iias ~i~rli<:iiLres -dice l3ossueI , muestran la st,tir dr ar:o!~lcci~iiiriil<is 
ociirri<los ? t i  i i r i  i>iivL>lr>. < - < i ~ i  lo<l<ir si18 I>oimenoii:s; rnrs !>;ira bit:ri c<irnpi.indrrlo Ii>do. 
frw~sr, mbcr la i.cI;i<:iÚri i p c  la I'islui-ir dc i ~ n  1,ueblo tiene <:os, 18 dc los oli-<,a, h ciial S: 
ol>itenc con iin ri,rtipi~iiiiii> ivii qi:r sc abarca de una nllrada la sitreaiÚn entera <le los lierniius" 
(Discurro prblogo ile INossiir~). 
374 "l,a \crcIa<l~ra (.i~>~ciil (Ir la hii:loi-ia i.r(>lici< lloistict-. estriba eii irivrilil:ai <irnlru 
de cada Ipois las s<lcrrlas <li~poiiriuiics que pwpararon 10s gl.ünilrs i y las 
circiinslaiirias iin~ioi-1;mlcs qcw oca"j,,nar,n su rra1,rai:ióri" (nircurso, Llosourl, ?(,O). 39s Ijircurso. Rossiiit, $1,. 
3 9 6  .. k.1 1i:rior ni> podni nirgior ofirnia Qtiarlrado-, p;iw forniür <:al>;il jiticio dr 10s 
Lrac><lrs ~eontecinii<.rilos, <le ~otiruliar ~sialclirri<.tite los dos lr~tados, ci iya i  obsrrracioocs sc 
c<irnplrlii unas por olras. A,i~:iias hay sicccsoa dr caráclcr mixto, y yiw aderriis rir la pai-11. 
i i  donde nr r<~l.itoii, no dcliaii rigurar en 1s doblc si>ileiir <]N'. al>;icc;t <.1 pr<.siril<. 
" " l , ,  ( I i , " .  l .  l > 11). 
no ara ya la adecuada. "Si el iliistre autor-sugi<:rt- Qiiadrado aludiendo a Hossut:t--, 
liubiese eiiiprcndiilo, r un  ~rg i indo  "T)iscurso", recorrer los siglos posteriores a 
Carloaiagrio, tal vea había riiodil'i,:ado el plan prim<.ro, no srliarando en las 
consideracioiies, lo civil de lo cclcsiásti<:o, y que d e  hi:rho vinii:roii a svr iii- 
s<~l,aral>les".397 
I'cro, llevado di. si i  tiatiiral d<ili<:ad<.aa y i:I rcspcto qiii: 1,. rricri,<:ia Ilossiiet, no 
st. <I<,cidi¿> a altcrar la <irdcnaciSn, por considerar, cual explica Tomis  Agiiilú, "qut: 
tio t:stitba en su libre albedrío alejarse iniicho dt:l cainiiio ya al>irrto"."' Por ello, 
en sinsisncia, sc ajustú al plan, actualiirando las titiilaciont:~: a ' '1.a~ Gp<icafiW, las 
dinoriiiiiú "(:ronologia di. los siicesos"; a " l a  sii<:esióri d r  la r<:ligWtin, "l)ea:n- 
volvivnirrito ,1? la Iglesia"; a "1.0s impt:riosX, "Vicisitu<li:s de los 1,:stados". 
.r. .x. 
(:n.<i qut: c d d e  lametilar tliie ()iniidrado. al ajustarse demasiado a los cjes de 
iiiiiri.l~a sc:ñalados por Iliissii<:t, qiic sr lirry<,ctan cual anacrSnica x~rviditinbri sobre 
l j t  l la obra, igiiori., <:as¡ sistc~riiticamc~itr,  lo aeacrido nrás allá del 
áiiiliiio <Ic la r i t i l  <:ori lo q w  no prcsta la a1rni:iiii dcbidtt a I<:riúinrtios 
Iiist¿>ri<:«s tan i t t  por cj<,riiplo, rotrio li>s r<.lii<.i<>riados ron i:1 iiiundo 
isláirii<:o, N > ~ T I ~  todo r 4.1  iiii.diorvo; ~ i i  ativiiili. a vivrtos (acLort,s culturales y 
socio<:i:oii¿~ii~i<:c>s cuyit trasg:<:ndi:ri<:ia yii habia subrayado la Iiisioriogralía del siglo 
XVIII, r<:ilii<:idos en el "Disciirso" a rvl'<:reiivias ,:vi:itiiialcs, (Ir iti<lolv marginal. 
I<;sla I'ui:ra i 1 ~  diid;i I;i olnjetivi<lail ,113'. ca,npt.a CH c.1 "l)isriirso", que n<> 'S una 
;ilb<,logía, siiio tina I i s t y 9  qiir valora ~:orrcctainetit<: lils h i r l i o ~ . ~ ~ ~  y aa<,pta 
"' Discur.vo. 11, 198. 
'" 81 co~iiiriiirdor argumcnlu Agiiil6--, coiilaria la obliaeiÓn de sujetiwr a un plan 
pr<.coneebi<lo por mrrilr ajeitn; podia, si sr qiiit:re, reformarlo nlgirn tanto. mas no 
<lesatcridcrlo". " A  nuestro aniigo n r i a d e - - ,  no Ir eiipo i:ri suerte Ir iniciativa, y por cUo mismo 
tio rstaba rri su librr ;ill>e<lrio <Ir alejarse miiclii, del camino ya abirrlo" (Obras, VI, 252 y 
279). 
"I,:I del>ir. Iiartu dilicil w scguir su traza y de conformars<, con su estilo 
-cunfi<:si Qus<lrido-. e<i~isirrit<. algiittr mayor likrlad: pero no usaré de clla liara apartarme 
del cctilo, Mrio eri p,rrrii de lo iluc ri:vhnic rslrietarncnl~ 1s difcreneia dr los tirinp<a, qiic han 
dr srrvirinc clc asiiiilo". 
"llr pitcsto cnl,licii sinigillar csrncrgi eii sr:par;ir cuanto es p<isible. el oideii celesiástieo 
rlel civil, y eii s i  sii tiiarclir y <:voliiciii<:.i reapi.i:tivas, rviliiiil,>me i r  cli sus 
frccuciites puntos <le ~<)~t l i l c t~" .  
" A  fuer dc eoiitinoailor i.<.il<.ri , eiirlquii:r trabitjo que ine euesla segiiirlo, no he 
~xnsado cil prrinifiiine scmrj;u~tc iiiiiovaeión (la de alterar i:i plitn de la obra)" (Dbcurso, 1, 
pig, \', 11, 1 y 198). 
Es iitir pena qttc QL~KIKL<I<> IIO d~cidirri~ inte~pictar WII cierta ilpirf~~ri~ SU prop6silc> de 
apartarse "lo qiic rerlarnr ~~fricl;une,itc la ilifi.reririñ dc los lie!np<is, qttr I~an de seniriiie de 
;isii!ili>"; y t i < >  ui>lo respcclo o lii rriat<.rL rlr los tir,iipos rrl;tt;idos, sitio respcclo e lo que la 
riictoiiolo*ris Iiiieva i>Liliga. 
"' "l'i.ol'iiii<laii~~~ntc i :ui ivei ie i<lo~~lrcl :~r i~ 'I'otiils Agiiil<;~~, ik el catolicismo e* una 
cr~rno I,rinr:il>io rsa~i<:ial la ~ i a tu ra l  inudnnia  d e  lo huti>ario, ac<,lt,ra<la a 10 liirgo (Icl 
siglo XIX. "listamos eri u n  pe r íodo  d<, trarislorinaci6ri -nl'irtiia Oiiadrad,>--.  dt: la 
cual n o  ser& las instilti<:iorii,s poli t icas la8 qiie inenus participi,ti. I loy  tnas q u e  
nunca  hacc  sclitirse la nt:cesiilad d e  un;, ri:riovacii>ti, que eii V I  ~ n u i i < l o  so obra  
iiic<:~ant<:rncnte".~O' 
Coii bu<:" criterio <:onsidcra pcrti irbador al  ordt:n europ<:o, la tetidcncia a 
<:oiistitiiir sisteirias d e  bloqu<:s p<iliticos Iit:g<:tii&nicos, corito ~~ri i r iop:~i i l i i ras .  o 
capa d e  pretextos raeialps o ila o t r o  or<lcli, po r  t.1 rirsgo d e  sat<.liaai.ií>n, d<. 
"ilotismo", d e  las pcqueiias nacio,i<:s que i : n t r n ñ a b a ~ ~ . ~ " '  Pero, pn.ociipado po r  la 
<:xpaiisií>ri di: lo q u r  dt:tt<>viina "virus n~volucii>tiario qilr irtl'wta a quizá  
~ i u  valora debidamcnt<. aiui r<!coriocii~tdo sii  tras<:<,nd<:~i<:ia, f:I impor t a~ i t< i  ~trc>lilrrira 
de la i:rnaii<:ipaci6ii 1 1 ~  10s siervos IIISOS, d<: la q u r  < . I I ~ I I  b ro tado -relata-,  
r . 9 0 4  t rans tonios  aiiti:s n o  r:oriocidos, iii siiliiii,ra i~na~iii ; i i lob . 
( 1  1>vnsar q t t t .  l ) ~~a< lra< lo ,  i r  Iiis t < . t i s i ~ i i < . ~  si>rial<,s < , , t i  i ~ i t ~ ~ i t i i l i < h ~ l  
s i l  i:<iris<,i.vü<li>i.;i, iric:lizro liarti sii  t .  r lii Iiilcrri;i<:i<>tial \.t. "la l i g a  
d<,strii<.tora <] t i t .  1 ~ i ~ i r  igt~inl a1 l I i t i  11c l t > < l < > ~ " ~ ~ ~ :  itliri.(.iii cI 
. 
inntitueii>n <lirinn, sabia <ICE bastaba ser narrador tic1 de su historia, para a.r mi apologista. 
Qiiicii nada tiei~c que temer riada tiene que ociillar" (Obras, VI, 271). 
400 Sr notan ir>t~rl)r<~laoio,le~ s i l  y 8 la par, Ifieidis. Ix>r cje~iiplo, la 
<:<iiisi<lrrrcióri ile que la ai:~i i ixi  eap~ñola eii hiiiirivn, I'uc para F.spañ;i. "más iiorivr qur 
ren1;tlow". I r  u ! .  "Porque ilio lugar a tina "iml,rovisadr prosperida<l'. c l l i t .  Iiiaa a los 
gol>ier,ios a 1.t par qtcc "lt!<.rli.s y poderosos, aveiiliircrus r iinprcvisores y nr~ligc~~ites di. sus 
1,ropios r<:eurios". 
Yroelima, tamhiin: "l.~rjntesc la iiaeión que ri:niineiara a-registrar <:ti au pnaado tal 
i:íitiiulo dr glorias y benrfieios, o que pirt:da rsrgiirar qur habría desetnpeiiad" mejor en 
;iiluellos ticmpus misMii tan sleuada" (Discurso 11, 28lJ). 
4 0 1  D ~ s c u T . ~ ~ ,  11. 429. 
402  "Con aehaqiw <le unificar las raras -dice ljua<lrido-, se las iinnola, la ~s l avs  a la 
prepotciieia de I<iisi*, a I;i de Prusia Ir germánica a la de Francia, trató Naliulrun III, por dielia 
inulilm<:ntc, dc siibordinar la latina: diriace que se trata de formar magníficas primogeniluras a 
las cuales debcii rcndir parias las aegundas líneas, reducidas poco menos qus al ilolism<i" 
(I>i.~curso 11, 4:lLl). 
405 "Nobleia, pdsaje, clases medias se inculpan reciprocament~ del virus revolucionario 
que infecta a todos; no desaman ya concesiones; ni satisfacen reforma*; lo que por primera 
vcz ae propone es el aniquilamiento, y si éste en la sociedad cs healiaablc, no lo es en la 
naeióri".  discurro 11. 424). 
4 0  I>c  la emancipación de los siervos, cuya oportunidad y trascendencia -subraya-, 
no se trata aquí de discutir, han l~rotado Iranatonios antes iio conocidos, ni siquiera imagina- 
dos: y el quc la decretó, acosado e<imo riera cn vez de aclamado como hiciiheehor, aeaha de 
siicumbii, al iiriieo tiro certero, eiilri eentcnares de fiustado regieidas". (Discurso. 11, 424). 
405 "IICIgica y Suiza, por SU ~ C ~ U C ~ E L  -considera Quadrado-, se han coiiceptuado 
biistaiite seguras para ofrecer punto dr cita de toda conspiración r impune desahogo a 
<:ualqiiier delirio. Se ha rreonoeido reslicelo de los crímenes ntroee~, qiir se califieao dc 
políticos, la inmunidad de asilo. cily;i antigua ireeuciicia, eii gracia dc los coinunrs, tanto 
;i<lveniiriicnto dcl "cuarto estado", corrio "iin &~ro~iós i to  dc rcalinar iiiia 
democracia sin gobierno cxtermiriar la autoridail, dándole cama bajo <:ilalqiiicr 
y ronid<:ra las ;igitu<:ioiirs anarqtiistaa, como obra de masas cicgaa y 
ernbr*itecidas, qiie no 'a: contentan sino con marchar 'con la tca en la mano y el 
puñal en la otra"; eri valoración, a todas luces, sirnplista eii d ~ r n a s í a . ~ ~ '  
A su juicio los regímenes políticos del moinento carecían de capacidad para 
superar la crisia que ptenasaba a l a .  humanidad. Sólo podían aspirar a "tirar 
adelante", n fueraa de humillaciones y falseamientos. "151 día ilu,: se muestren cn 
YII verdad -aseveraba Qnadrado-, aquel día dejarán de existir". 
()ttadra<lu otorga tin decidido NO a los incntados regímenes. No, a la 
rnunarquia p i i r a  o tradii:ionsl, por las menguadas condiciones que concurrían en los 
que últiniariieiiti: ::iiiarnaron los tronos autoritarios, y su drsl'ase r<,spcct» al 
espíritii, ritiiio y circunstancias de los t i e i n p ~ s $ ~ ~  No, a la inonarquía parlariicri- 
taria, por siis <lesoladoras caperiencias, su iriopi,raricia, inaut<:iiticidud, <,orru!ii:ii>ii y 
el foso qiir determinaba rtitr,: VI Eatarl~~ oSii:ial y <:I país ~ t . a I $ ' ~  No, al r6giini.n 
n:pul>li<:aiio, sistciria sin fiitiiro, a modo de irit<:m.gtii> provisional, ~;iradigiria dc los 
delectos pe<:iialiarea, cxircrnados, d<. la rnonürqitíü g:jrla,ra:iitaria.4'u il'i.rsp<.ctivas 
1 o ?  No ns fiin<:i;ri dt: la historia pr<:vcriir :.I SiiLiiro: 'S<.iiii ~; i f i rn~; t  
<:ensui.r l a  historia. K l  r p í l c t u  "ii,frrna<:ioriiiI". s l l o  sr nl)lic;i I ioy a la lip <Iculiii<fc>r:i que 
uteitla oi igual al orden ronsl i l i i i< lo  <Ir todos" (Discurso, 11. 1120). 
'%, .. bleiela<e y predomina v r i  klr rrsl iuites -cuni<:iiti Qiiadrado , la eii<:stibe social, y 
coii t.1 rdveiiin"eiil<t dc iin curr lo  esladi>, qtac ha dc ~1~:s lu j rs  al di: las clases rnrdias. Laii 
Iiostilti>ciiti. i:orno < leal i> jaron Cstri; a I<>E privile$;iiius, sr eonrib? ri:nliz;ir una drrnocrrcia si,, 
~ w b i c r i ~ o  ex lenninar  la autori<l;al, d i i r l o l c  cara hiju cualquit,r forma'' ( D i s c ~ m o ,  11, 427). 
4 0 Y  "1," simplr polí l ica a f i n i l r  Oii;idrfido-, es drsdcnailr i r i  loa r n i ~ l i o s  y eii sus f in i r ,  
por r a s  rriusiis eicgari y i:rnlirutrei<l;is. qric no sc contentan vcin iimr a rii rn;incra del siifr;i@o. 
sii,n con siarcliar coii la lea cri la niario y c l  pit i ial  en )u otra, a su prui>6silo, 8 la l i l>r r lad dc 
cocer i ~ , r io r  <i i iv r la iIc i<l<:ir. a I;i i~ i in l< la i l  d r  biei irs iinás I > i i : t i  < i i ~  r la ili. ict.r~.<ii,kti" , . , . 
(I);sc,~rs,, 1 l. 1.27). 
408 .. No Iiay un nio<l r lo  csi.ribr Oii;idradn-, de las de Cpoea ni& r n i i ~ u a .  eusn 
b.iipi:rioiiilail ) arandear prrinilrn I ioy i.epr<i<lixeir las cireii~islan<:iis. y el eripivilu lati <lif<:rcnlir 
<Ic i.~iii,,ici.s. I r  t i  I ru t io  ar Iiii pn:wnisdo <le i : i r i i  añus a 6str  i iar t r .  t ipo qiic 8i.a 
aecptahle y gcriii ino, aún B los ojos <le eiis a<lict<is" (L)is<:iirso, 420). 
409 ;,QI<: ct.Ediro y ;ii.ieigo .rc pr t :pn te  Qiia<lrido-, cr>riwrvii. ya c i  r6minco 
[ iar iamintari i~, roii sii r c y  Í l  roti stis til1criintiv;is de C I B I I < T ~ ~ ~ O $  !n<>lot.c8, con sris 
l~;~rí>nirtr<>r. ~II. oliiriiOti ficlii.ir, iu,i 31, ri>rrit[ii.iOti i. iriec>!iscicrici;i t~lrr:loral, i:r>ri Ir ílai;riii~t<: 
;ini~iicsis i.iitrc las coiiiti l i i<:iorirz i,*rrilas y las ~i;,tiir;iles dc loa ~iiit:blos, crrir.i, 1;is ha1;igiieñiis 
teorías y las rxl>r"cnciac drsi>ln~loias'! ( DYcur.zo, 11, 420). 
410  ;!)u& l i t ~ ~ l o s ,  para I ivrrr lrr lc ~>r<:c isn Qu; i< i r~do , cxl i ibe I;i república. pi-cñrila i le 
iondilrs i i i v~>~t r r r i i r r i c ia r  vn mayiw grado. y jarnis c!italilee:ida <:n las gr;,nilr.ii iis<:ioiira riiropras 
suiu por nia:irra ilr i~itrri.<:gi>o. a l o  siitno dr<:rniil. a no sci qiie si pi.r>lonp?r<: por  niás t i r rn j in  
c l  ~PTI.CI ensayo que crtó l i i i«<~ii i lu dc ella la  I'raneia, inis n pl~opósit<i para esearrnieirlo qi ic 
para t r n t i c i b n  <Ir iniitarlü'! " (i>irr.nrro, 11, 42R). 
Qiiitdrado- , robar sii :i:crrto a la I'ioridcii<:ia, a quizit sobran tnkritos cii lo pasado 
para entregiirle, con ahsoltita <.onliaiiaa c:I l'uiiiro; a ella le está reserrado convertir 
eii fltiída savia la podredixrntirt".4' ' 
Sin emliat.go, jiritarriclitc por depender <:1 futuro de la Providencia, Quadrado. 
no conipartia <:I pesiinisriio de los q i i c  consideraban a la humanidad abocada a una 
catástrofe irr<tinediable. "l'orque las iiistiiueiotirs mudan, porque los iintierios paean, 
porque sc ilrnalgav:aiiiari o se divideii las riaciorics, se tcmr vaya a inorir la cocic:datl, 
juntam<:iiti. con la religi¿>n, la autoridad, la propiedad, la larriilia y demás con- 
diciones que de aquella eriianan. ... 'Ternores tan  insensatos, como las esperanzas del 
socialismo .... Al linaji: humano corii:ltiye-, ha sido dada libertad para todo, menos 
para rl f i i ~ i ~ i d i o " . ~ ' ~  
X 
*. X 
Al analizar el "l)isiurso" seg;in critrrios rrii:todológicos actiiales, S<: lariii:riia 
mayormente que Quadrado, exit:~)ci«rialmi:iiie dotado para la sintrsii  y <:o>> i i r i  
doininio no rri<:n«s excepcirinal del <:ono<:iirii<.nto Iiist"rico, no d<:<:idicra, pi<,riso qtic 
Ilevaílo por su natural iirriidaa, r<:alii.ar su vcrsión ~iersorial de la historia iinivirual, 
para lo qiir vsiaba capacitado rii gr;ido surnu, librc dc las tnibas y se:rvidiiiril>t.cs 
irrilwcstas 1)or la iiac~!sidad da ;~jiistarii<: a u n  plan pre~:stalilcaido, rn<:todol<igi- 
carricntr ya <I<:sí'as;ido. 
Ill<:diii<lo VI siglo XIX, lii ,:stru<:iura Lripiirlita del "Dis<:urso" <!Y t>»ssiicL, i:ra 
~ K L M  ariüc:~.<>nisrr~<), Y la pr~:tcnsiOrl dc t:xplicac lit dinátnicü (1,. la t~istoria so t~rc  la 
S iI,:I <Irairroll<, tiiiicroxiiaado rlr:l orili:ri <:vlvsiistico y del ordi:n civil, piirii 
quim<:i.ü. ¡'<ir i:IIi,, .il,<.ria p , : n s a r q ~ ~ c  i:I "l)isc~irso" a<:ilso no alcanxa it .~tisl'ii<:cr <:I
ot,jctivo t:siiti<:ial qii<: Iiossiict, N: Iiabía propuí:sto: a<:lar;ir t.1 encaderiairiiorit<, (1': los 
ar:i>riieciini<,iiior Iiiliiianos, pat<:iitizar las camas di. los prul'tindos cairihios a<:aecidi,s 
cri <:I lransiciirsi, r l i ,  1,)s Li<,ii,pos. 
Prc<:is;ilit<,iil<! duraiite <:I siglo XIX, la Iii~riianidad vivi: triutai:iorii,s i~.;iscc~idcii- 
a c t:I "1)isciirso" -rígidameiitc al'i:rrado al plan ili: I3ossit<,t-~, no siri(oiiiza 
d d ~  I'i.ogn!sos <:i<:ntific«s sc:risa<:ioiial<:s eri rnalirnátir:ax, a s l r < ~ , ~ o n ~ i i ~ ,  
Sisiu, i]iiÍr~ii<:u, i . i t . i i i . i ~ i i  niiiiiialcx y tiii:dicina; y progr<:sos ii:<:rii<:os, qrit: üI,ari,iitahaii 
taiiniati~r~icos. 
Cori las priincras ;ipli(:ücion<,.s d<: la iriiquiiia d<: iTapor, a I'in<:s del siglo XVIII, 
all,i,ri.;i la priftit:ra lasi: dc la r<:voltir.ión iridiisti-i;il; arttn: 1848 y 111!10, se ~,i.o<!ilr.r 
la n:volu<:i;n de  los Lr;inspurLvs, y la r rd  o i i  <:tiropea, <:TI si,s i<,iirlirlos 
r~s<:iicial<s, vst;iliü lisia i ~ i  11170, aiio iiiaugural ihil tiinc1 dcl 'dont (:ciiis. 
I';n el iii.di.ti c<:<>ri<;tiiico, los iri;:t<>dos capi;alisiafi, basados <:ti la ~:xl,aiisii>it dc: 
la t , ~ r i i a ,  rcvoliicii,nnban los sist<:irias tra<li<:ionalt:s d<: produccibn, distribii<:ii>n y 
co i is i i i i i o  de  l a  r i q i i e ~ a  a l a  p a r  que l a  h u m a n i d a d  acusaba un crcc imie i i to  de- 
i n«g r i l i co  t r r m e r i d o  y sr p roduc ían  corr ientes rnigrator ias de  in tens idad creciente. 
1'1 "1)isciirso" ignora rl "Mani l i cs to  coniunista" lanzado p o r  Carlos Marx, e n  
1848, año clave rri e l  d c i i r r o l l o  de  las tetisiones sociopol i t icas.  KII 1864, se hacc 
eco d c l  "Syllabus", "suma de los  errores de donde  der ivan las ri:volui iones y las 
iiranias", p e r o  sól<i in<:iicioria de  pasada, e n  n o t a  a p i e  de  pagina, l a  e i ic ic l ica 
"Oi ia i i ta  Ciira", y n o  relai: ioi ia l a  fundac ión ,  eri I.oiidres, e l  rnt:ntado año,  de  l a  
Asoi:i;i<:ií,ri l i i t<:rnacional  de  '1'ral~;rjaiiort:s. 
Siri  con ta r  aoii 1alc.s Icribin<:nos, y o t ros  ilr ot iv ia rt:ler<:ncia, la i l ran i i t i ca ,  
r i iaravil losa y <:sl><:raivs;i~lora aver i t i i ra d<:l hon ibn :  <lurani<: la I i l a l  n:si i l ta 
poco ~~II:IK,S qb~e  ini i i t<:l igiblc; pues tülcs Ii:ribrnc.!i<is sc in tcgran r r i  los que Ilossirrt, 
coiisi<l<:ral>a " s i r w t a s  <lisposic:ioni.s q u v  prcpara i i  los graiidcs cambios". 
AI'ORTACION A LA HISTOIIIA DI< BALEARES 
l.;, sii1rrrr1a, o ;iI I ~ V I I < > S ,  l a  mis ctitrañal, lv i l i isií>ti <1c l iorri<> 
I i ik ior iador,  I i ic i s< , r i l> i r  l a  I i is tor ia <It. hlal lorca. N a d i i  < : o ~ i o  i:1 i.onor.ia ltis dili. 
c i i l tü<lcs <Ic ta l  i.inpt.ño, ) ~iadi f .  c i ~ n i u  <:I ta i i  c i tpaci iar lo Iiiirii si~livrat.las. 
" l ' n a  Ivisioria gi,iicr;il I r :  a <.t i  11147, l r as  i.1 <:xilo di. 
"l 'orci i rvs" ; v i  i i i t i i  i.iril,rcsa pctiosii  y dr ~ I I I C ~ O S  itñ<>s, 11uizi 110 l i ropi>r i : iu i ia l  
s i i  iiiili,l;i<l, ~. i i . r tan i i .~ i i c  a sii I ~ > g i s  y r i i i do ;  pti<:ii i: q'ic lii aoi>ineL;i p o r  ~ ~ e r i o i l o s ,  
qttc 8,s a unis o j o s  '4 i;rti<:o itlodo i I c  vs<:ribirIn, rvsvrv ind<>~r lc  Iu<.g<> l l r n a r  10s 1 n ~ c ~ o s  
y r<.l'tiriilir c1 co i i j i i i i i o  Ii;tji, I ü  I;>i.iiia d<: a r i a l i . ~ " . ~ ' ? 4 s i  pcnsalui a l  lila clc 10% 211 
i i i ioa.  
i t l  l 1tlü11 (111,. S(. l t i l l ~ í a  l>rol~tt<.st<>, t:11 1160, i.ilii6 l a  <:rbiiii.a 
di. I'vrt. 5l;irsili: rtias Iii<,go, <.ii partv, I i o r  ititi.i.l'crir*<. o t r i i *  a<.ti\id;iil<.s ( ' ' l ~ ~ ~ ~ i i i . r < l « s  
y I:<,ll<~a. (1,. I,:q>itii;i", Ill4:l.-187%; cai i ipüi ia <Ic "I,:I !\ni.ora". 11l1'~-11Jí0; col t i l iora-  
<.ii,ii i.~i l i r  l l ;  I ll5il- I85O; ca r i i pa i~a  (1,. '1 .ii I hid:iil (;:ilúli<~a", 
I1lh0-1117~I; i.oiiiintiai.ii>ti <IvI  " l ) isc i i r ro"  ~1'. I$ossiwt,  11177-111111). y ,  <,TI ~wrt,:, p o r  
SI, riguros<) (:rit,:rio il(.~.rcit <Id ,lll<.lla<:~,r histDri<:<>, l u c  O c r n ~ ~ r i ~ n ~ l ~ ~  la tart;;t, IIcvatda 
[ io r  l i g  S 4 ii<.oirietvi.l;i l 10s ( , l t . l r~ : r~ los  < I<>( .~~tncnt i i l ( :~  r<lctr~id<>s 11: 
l~crr~~i t i t , r : tx~ lutc<:rl<> IYUI l:t l ~ ~ ~ r l ' ~ ~ r c i í ~ ~ ~  CIL~,, ~ I ~ ~ ! a l , a .  
I'cro 8.1 i r  t i < ,  co r r i i i  i : r i  vano. II;i<.i;i 11170, corr>i.tiai> a piibl i i :arsv tina 
o l j ra  rlv i r  vapitül, 1 I3alciirr~s", pr<it i ioui<la p o r  e l  ai-<hidui4ixt I.iiis ,<;,l. 
- -. . -. . . 
' l l . I l 1 .  Aurom8J~ tit<riimi.rirs nuillur<luiiir v o l .  I 
~ a d o r ; ~ ' ~  y i:ii ILlUL, Alvaro Caiiipancr, q u e  ya Iiabíii r ia l iaado apor tac iones  dt: 
iriii<:Iio iiiti:r6s eri (4 ámbi to  d e  la i i ~ r n i s i n á t i < : a , 4 ' ~  eornliiló e l  "CronicSri 
Mayori<:crisi:". qiit:, a<lvertía e n  la intr«du<:ción, " n o  <:S un libro dc: historia d e  
Mallorca", s ino  u n  acervo d e  "datos y noti<:ias, para  contrihuir  a la iilterior 
formación d e  la Iiistoria de Mallorca".416 
Nada  prueba qiie la publi<:ai:ióri d<:l "Cronicón", disgustara a Ouadrado,  q u e  
si bien hizo hiiicapik "m los ciidebles y hi:terog&iiios inateriales, d e  diversas manos  
y el~<>cas'', ip: lo <:onlonnahaii, afir inb q u e  distaba d e  ser ob ra  inútil, y q u e  pod ía  
w.r de sunici prove<:ho, "uiicntras se use: -api>stillahs con  mucho  acierto-., con  la 
dvhida <,a~it<:l;i".~ ' 
~~~ 
914 l.  .. 
.n teion original, cn nleinin, s<: r<:aliz¿> eiitrr 1869 y 1891. 
1.a eiliei%n cslv;ill<ilü, rslá integrada por los siguientes volÚii>encs: 
L .  i:iudod <le iMullurea, 1054. 
C o s t u n i b r c ~  mollorquinos, 1955. 
1 . 0 s  puoblor h Mallor~n: el estribo norte de la Sirrrn y h~n. cumbres, 1955. 
- 1.08 puebbs de Mallurco: la plrt<: ,nrridir>wI de la &la, 1958. 
Mollore. aKri<:ola, (I'riiriera niitad), 1950. 
- Melbrcu q r í r n l n ,  
Dr la culo, pesco y veg~otación, 1962. 
i~ialloreo, yxirte genorol, 1063. 
./u i:uliuru, 1965. 
. , Irrdiircii>xi <le Jod Sitrr<L y Illrrir~. Iinprctit& ~iiosGn Aleovcr. l'ilma dr Mallorca. 'l'itid<i 
enrra l :  1.a~ Ilaleares. 
'15 lin 1860, publicó c1 pritu~cr crtsayo rerrra dt: la IJun>inoci~n ziirulinaiia en Nolmrrs; 
antcs <le 1857, edil6 unos apuntes <le Icxto <:n la I<s<iicla 1)iplumiticr: eri 1879, la 
Nuini.sm6tiui fhlrar; luego, cn 1888. cl Iio.s<lii<~jo rle la domiruición irlamito. Taiilo la 
NiimisniYlia> Boleor como el Uosquerjo de la <lorriiii,icii>ri islamiln r» Noleares, coristitiiyen 
a~~ortaeioiias, para su época ile plena vali<lcz <:ieril ili<:;i, qitc <:c>ns<:rvan su valor. 
"Ks just afirmar -proclama Cuillerlno I~ossrlli> IJordoy, i.ti sil importanle y ripneial 
a1,0rta<:ión L'lslam n les ilCs Iluleors (I<:ilitorial I)av<lrliis. I'altrir ile Mallorca, 1968)-, qiie a 
I'<:srneiitü<la obra d'en Campaner, no hi pul actuar Ir erilier rnic d~moliilora. No Iii ha error* 
gn:~ia, i rls yo- passatges ol>sviirr u errailcs si>n riii.6 aulyi d r  les fonfs qiiv uiilitzá -les 
úiiiilucs, debaurrdamcnt, qur alrs horis ~ n d i ü  ciiil>nr-, qtne no de I'aulur" (Pág. 11). 
En cuanto a la Nurnis,náii<o, no ha rneotitrüdo lodivii otra obra qiic la aclualiar ( V e r ,  
Ir Nccrolo8ia de Camponcr, proniineiada por Qiradrado, cn una velada neerolódea cclrlirada en 
novienibre de 1806, por la Sección de I.iteralura del (:irculo blrllorqi~in (H.S.A.I.., X V I .  62) .  
4 1 6  I:I pmst:ntc .-deelara Campaner ~ i i  h inlro<liieción-, no es un libro de Iiisloria de 
Mallor<:r. Ci>mponciilo rlemrntos l omdor  de muy divvrsax fuentes y <:alocados por CI orden <le 
lox lirinpos, a fici dr iquc sirvan de algúti auxilio al curioso invcaligador. Tiriie por objeto 
acopiar datos y iiotieias para contribitir a h ~illrrior fomaeiún de aquella historia, salvando de 
la <Ic~lru<:eii>n o del enlravio algiiiios de los trabajos de ntnestros antrpasados". (Cronicón. 
Iniro~lueeión. VI). 
4'7 "Mas eireiilaci%n, pero mrnus aplauiu -precisa Qiiüdrado en Ir velada ri~croMljea 
celel~rada aii el Circulo Mallurquin cn memoria de Campaner-, alranzó su Gonicóii 
dbyoric<;,i.~e, publicado en 1881. por culpa dr siis endeblra y h<:lrroginros materiales, de 
Hacia 1884, Quadrado, contribuyó a porier eii órbita "Museo Balear, de 
Historia y Literatura, Cieiicias y Artes" (Segunda Epoca). "A fuerza de soplar, en 
las veladas de los miercoles i iot i i icóle a Quadrado a rn0si.n Miquel Costa i 
Llobcra. a la sazóri rli Roma--. hernos loerado otra voz sacar a flote el "Museo 
" 
Balear", quo navega con algima regularidad, aunque jamás se acreditará dc rnuy 
~ e l e r o " . ~  ''
"Mus<:on, insertó el estudio La judería d e  la capital de iMnllorca en 1391 
yiihlicado por Q~iadrado (octubre de 1886), en cl Boletín de la lleal Academia de 
In Historia; episodio qiie con "tiorenses" y la* <;erinanias, debían constituir, a 
tenor del p<:naamieiito de Quadrado, una trilogia apasionante, integrada por los 
Iiectios soeioplíticos, más dqcisivos cn el devenir de Mallori~a."" 
ICii IUUU, <:as¡ llegado a la I'rontcrzi de la selenteno -"A rni cilad -dijo di,* 
anos desl,iiés. entr,: cnt"st<:cido y r<:signado~-, no hay tiempo que 
Qiiadrado abordó con juveniles arrestos y total Iiicidi:~ itit:iital, la tarea dc actuali- 
zar t.1 voliitricii "Mallorca", redactado por Pahlo I'il'crn:r para "I~e<:ii<~rdos". 
iRviiiiti<:iuba Qiiadfiido al prop0sito cspt:ransa<ii>r de i:lal>orar "sii" Iiistoria de 
I\lallot.<.a'! A l  p i i rwxr ,  di: rnonirnto s<.@ri dci.i;i, todavía no. "No prcierido atilvlir 
<tiversati niarios y <Ilioris. r conbar deadc la edad niis vrmoir hrstu 1.1 cu,tii<.rizr> de: la cnpii.aiilc 
crnturia. tal vce iriis qttc '1' quien loa eotii[iilú riti lii,m~,u ni posibilidad ai:;isr> d<: i:i>urdinarlos. 
dc ponerlos eii srinoiiia y someterlos al iiidispcnwbl<: ~ r i s o l ,  cuino ai. priqmnin úItimaxi,cnit-. a 
pisar dc  lo cual disla di: mr inútil dicha eolccciúii, sitio dc siiin<i p~~uviel iu,  rnieritras se usc 
cori la debida i:aulclr" (11.S.A.l.., XVI, 62). 
4'8 R l l b l .  Currc.spoi,d<~acin o Miqiicl  Corto y Llobera. 
1.0 jii<lrrÍa d<. 10 c«l~ifnl de Mallorul eri 1391. Ilul. dc la l < i \  dr la Ilistoria, 
<:iiaderrio IV, lonto  IX (<icliil>re, 1086). I(i:~iiuiliiridu en M. U. &poca 11, tomo IV, no 8 (abril, 
1807); i-<,<:<litsdu en 19:lI por cl librero dr viejo Aqialin Merlitiaa. Niiiva edición < t i  1067, 
bnjo el tiliilo Lo judrzria de 14ellurcn eri el  siglo X I V ,  con cstii<lio prclimiriar de ,lunri Lluiilaner 
Ihijoan, cioni6tu < > l i c i ~ l  d<. la cict<littl dc I'alt11i~. cn 'ic<>le<:iii>n Sit~r(.ll". 
"l.:rti tudavia 1tov dcsculrir la Iiirtoris de estas <:onini>i.ionei a l i r n i r  Qiiadrado en la 
ziota 0 d e  lii ljúgitia 1,8 dc Lo Juderia dc  M<illorco ecii el  siglo X I V ~ .  w b r i  rol>iosos 
iloe~imri~foli. q i r ~  pcrrnil<:ii lirerrla, aiitiqiic no 1;in coriil>lija eoaiu 18 que 1>~l>l i<~i i i  ci  IR47 
(I<I,~L.OSL.S y (:iu<ln<l<~rr~,.s), a i u d i ~ r ~ < I o  I Y L I I C ~ M I  a la n:laciiiri de  Miit rii el libro VI1 capítulo IY <It: 
su l í islurin G<.rieni del r c i i ~ o  d r  Mal lo i<o.  alirovechadn  por Amado'. rle loa Riur, cn el lomo 11, 
pigi:iii;i :17') y :IR0 d r  sii llisturia de los judius, y a loa dalos del Airliivo ds la Prucura<:iiiti 
ILi:sI, ini1ii:ndoa pr>r c.1 si.1701. (:am:iaiiir. rti su Croriii:óii iMuyuriccnsc". 
C)iia<lrüdo, iio piido ci~lxriiiirr la monogi.ilia que pcnasba cscriliii. subre la aiibverriún de  
I1IOL, a si i  decir. poi. falta de datos iiufieiriiles. "h l  Iralar los alborotos de 1301 -explica cn 
CI prdogo dc In 2" i:diei&n d r  bureiisrr, eii 1804-, cri mis Isl;is líaleores, toili ini diligencia, 
i i i >  iticiicrz para dw ~ioucdüd c inti:~.!~ a aqucl rclato, lo ha sido para drrlr  rxlciisi8n 
~:orc~epuiidi<:tiiP ll dc cstilh < l i s ~ n ~ i < ~ n c s  (de l ~ o r < , n s e  y ciiidadrios)" (I.'ormr<~r, pri>lugo, VI). 
4 2 1, 
&,:ti 1890, oo Iiibin perdido la rsprrilisa de escribir "su" historia: a mi edad, 8x0 
hay l ie~nl>o qcte perdrr. I)esl>iits <Ic corriplrtar a mi qilci-ido y cnlusiasla Piferrer respecto dc 
M;illoria, d rbu  todavía a mi país <:orngleiairtir er>rtii> Iiisturiador a mi mismo" (/,o I'alrnn, 253). 
con seriiajarit<: rosiirricri ..-indica <:ri la introdiiición d e  "lslas 8alearcs"--, la 
historia piriiciilar di: la isla o islas, que por tantos iiiios, y no si11 justicia, quardai i  
de riii rriis ~oi i i~air ic ios" .  
Siii eiiibargo, acaso curindose en salud, advirtió que no confiaba ya en 
i:siribirla tan coinpleta, "corno Cantaseaha antes de enscliarmi: la exy,criancia que, si 
quiera t:n corripiclsar la serie de registros guardados en los diversos archivos de 
Mallorca, Uarceloiia, Perllignari y Montpeller, había de absorberse un;, <:xistericia de 
rnedio sigli>".4Z1 111, natiiralmente, dcsde la vrncrablc cumbrc d e  lu sciciiiena, n o  
abriga la 1:slii:rariza di: vivir todavía el nmdio siglo que,  a su ec>tender, rcqiieria la 
claboracii)n d<: i ~ n a  historia cabal d e  Mallorca. 
I<:ii la intro<luccii>n Quadrado, con inod<:stia, advierte sii firolGsiio sólo de 
ciimplelar lo ri~aliaado por PiIener. rio de in~:jorarlo. "Mejorarlo, no; coriiplctarlo, 
, afirma; mas eran dc i d  calibre los <:orn[,l~:meiitou qoe la obra r q u e r i a ,  ;a 
tcnor de lo qug: el propio Qiiiidrüdo sc:iiala puiitiialmcntc, que su n:alisaiióii 
iinplicaba por ~i<:c<:sidatl 14ahorar ilnii ol)ra mi gran piirtc ""<:va, que c~ial  ci,rresli<ixi- 
ilia, recihii> riuevo títiilo para adeciiürlo a sri itiicvo ci>it(eiiido: "Islas I3al,.arvs", wi  
Iiigar (1,: "IVlallori:ü".422 
H<:diaiili iirx aliarati, de notas, siti iiltcrnr t:l <:otiit:riido del t<:xi<>, Qiiadredo 
r(:vi& r:oii rnoi:ha ~rii:iicttlosidad lo qiia había <:ii<:rii« l'ilci.r<:r, liara coiiiplvlai.l<i o, 
en SI, caso, r<:ctiCicarlr>, miiy rq><:r:i;il ,:ii i:I rapiitilo i.rl;tiivo a la ~o i i (~ i i i i1a  dc 
Mallor<:a, d o r ~ d l  Qi~adra<lo apn>v,:i:lia I'i~<:iiies ár;ibe~!~" 
421 Ver nota atilerior. l. H. prólogo, XVII. 
4 2 2  "Mejorarlo, no; eom~~lslarlo, sí. BI plari p r i c r ~ l  dc 11 ~iiiblii:;iiii>n rr i  lo i.<:<:lanir. 1.r 
historia tcriiiirir a mcdia<lui <Icl siglo XIV, <:oii 1s dinislh paulirl. dc Mallorca, pasi,tdo cri 
silcncio las icrrihles conmoeioni:s que niis adclrnie csireinr<:ieruri la ida. A Iii grzridioaa 
eatcdral iio a<:umli.~ñan cn In Irarle dcv<:riytivr sino cuatro o i:itico t<.iiii>los de lkis treiiitii y 
tantos cuntinid<ia en Palmo, que rnt:rccieran más o menos dctanida nlenciOn; hasta <:ri el griipr, 
dc los cdifieioii civiles y scibre todo eri el eonjuiilo del rascrio. Laii ori~tial y piiilorcsao como 
era, dcjt, algo <,U' desear". 
"lil itinerario lucr;i rlr la capital prosigiic Qiiadrado--, abarca las hrll~eils mis 
culminantes, prro <zucdsn <:nr:lriidsc regiones riiieras del Uano y dcl wiitru y aún I;i montafiosii 
de ponierita, y vill;m y emlimiios y csxtillos asxz irnporlaiiieii para pedir ;,lgo mis rluc la airnple 
eiiunria<:ióii i1c ai i  rioi~il~re". i Q ~ r l  mis'! "I<I propio titul<> del li>rno i a l u n a  Qi~;i<lrado-~. 
limitado a Yallai.ea, reriilla liasl;) eir:rio punto C,I rneiij3ia dc blc.iiu~.<:a c Ibiza, que no Iiiin 
pcidido el derecho ile figurar por lo quc son y lo qiic valen rn el cuadro !:cnrrrl de I<8paAa" 
( I .H. ,  prólogo, XVI y XVII). 
4 2 3  I)i:strcar I;i postura objetiva. renlislii, dc Quadrado aiite los lirinpoe inas k!janos: 
"Abutilvose cuerdnrnciite Pibrrer d i  dar por averiguada Ir raza de los priincros ~iubludorcs de 
Mullor<:ü. Por ini parte, rio presibino de llenar 6ste ircipuriant<: vacío. dado quc lo sea, inicniias 
La I~a'.teiiiskórica redactada por Fiferrer, (:«mpletóla con cuatro capítulos 
adicioiiales, qui desarrollari la historia de Mallorca desde 1349, fin del rclato de 
Pifirrer, a 171ti, en qiie Re aplica el decreto de Nueva "Capítulos tales 
como los de las poitrirnerías del reino, cl de la matanza de los judíos, <:l de las 
germanías -asever;, Menéndez y Pelayo-, no podrían retocarse, sin <:vidente peligro 
de que perdieran algo de la varonil y austera belleza q u e  cn ellos campea, dcl 
t j i d o  recio y fibroso de SU estilo".425, 
Mas no se bata solo de una cuestión de estilo. Los capítulos adicionales de 
Quadrado, resumen de luentes del Archivo Histórico de  Mallorca en especial de la 
~ r i e  "l)eliberacions del Consell í;eneral", "1,letres missives" y "Extraordinaris de la 
Ilniversitat", que Quadrado conocía como nadi,:, adrriitcri sir1 duda una reelabora- 
ciSn de 8il  contenido para actualizarlo, practicando investigaciones niievas, que sin 
embargo, probablemente, apenas alterarian i:n siastaniia la persp~,<:tiva bosquejada 
por Qiiadqdo. 
Qiiiidrldo, dcdicb a "lslas Balrarrs", silo liara porier al ilia y completar 
"klallor<:aW, tres años d i  <lilig<:ntc labor. "Haci: tres aRos --rscribe <:II abril de 11190 
al rt:v<,rcrido Svbzistián Vivt:s-, qitr ando a vueltas con las "Islas I3al<:ares", cornple- 
iariilo V I  torno dr "Mallorca" que esciihib Ivini "l(t~<:iicrdo y U<:ll<:sas", Pili:rri:r; ~ i o  
tic wlido de la isla mayor, y ni,: hallo cri la Ivági~ia 1050; algo Iiabri. dr decir dp 
I\iI<:tioi.<:ii c lbiaa".42" 
- . . 
rio <:nipr<:ridr el prolijo ealudiu que reelania, si ha de Forinar piirtr: de un trabajo geiiiiral, 
a<l~wll:i +!poca remata" (1.U.. 21, nota [a]). 
Ilr uqui iinoa ejemplos de sii anolaciím eiiidads: 
Dice Yifcrrir: "Su p>sieión (de Mallorca), rii rnrdiu de loa mares. iio la libert6 de la8 
iiiuasionea de aquellas hordas vandilicai y godas". Anola Qiiarlrado: "Los ujndaloa fueron y iiu 
los godos, Ion qiie sc apoderaron de estas i s la  hiteia d afii> 426. igtialm<:rite qiic las iIc(:í>r<:i:ar 
y (:erdeiia" ( . U . .  25. [a]). 
I>iec Piferrir: "El wdi qiw la gohrnrba por losaln~orávi<lra ...". Anota Quadr;id<i: "No era 
wali, sino eniir, y es incierto la gobernase por losalinoráviilps" (I.U., 35, [a]). 
1)ici Yifcrrer: "Aai lox <orioeicr<in I<a foeeos, qui  eii lu isla se ivai:ii,drroi, rii cinco 
publaeioiics a cuyo conjunto llamaron Psntrleu". Anota Qtiidrado: '1,:xtrrao q ~ t c  de la 
ciirni>logi griega de pciitnloos (cinco pueblos), deduhea Piferrer esta avcnturadr esprcie, cuya 
adniieiih r<.piivi<i al misrn(simo 1)imcto" (1.8.. 23, [al). 
424 L^ I o b ~ a  ~ U E V B  la iniecan, en la parti d<: rclrto hist<irico, los .iiwienlee capitiilos: 
- 
I V ,  iMallorm iricorporuda baja la mrna primogénito dc Jairnc el Cunqiiirtudoi, I:149-1412 
(1.11., 194.240). 
V. Mallorca bajo h dinnrtia m r t e l l a ~  de los do8 E'crriondos. 1412-1516 (1.il.. 241.345). 
. . 
VI, In pr,nariia de Malbrcn, 1521-1523 (LB., 347.424). 
V i l ,  MoUorco i o r m n d e  parte de In rnr>imrqiiio espaiiob <vi los r%los X V l  y XVII (I.II.. 
427-563J 
S Enmyos 1, pág. XXX.  
426  I J ~ I ~ ~ O ~ ~ , ,  148. 
Sobre la ni;ircha, pui terito, Q,la<lrii<lo, ri:aliei> al,i,rtaciotres de itiayor vc~lumin 
que las previstas i:ti Ii, relativo s Mallorca; i:rt ciiaiito a klrnorea e Ibiza, integran 
en "Islas Baleares", una "Parte <:iiariaW, niitrva, iidicioii;il, a las tres qut: ~orn[ioniari 
la cstriicturu drl lihrci redar:iado pr>r l > i l . ~ r r e r . ~ ~ ~  Con todo ello, la 0hri3, revisada j. 
anipliada, no  era e! "ri,siiincn" qii,: Ouadrado, a s u  dciir, l~<:risaba elaliorar, "dentro 
d<:l r<:<lilcido cspacio disp<inil>le", sino un intereiantc y volun~inoso liliro de  tinas 
14,00 pígiiias. 
* .8. 
;Piicde dci:irst: que "Islas Baleares" son la Historia de Mallorca'! ()tiadrado, 
corrio <:n la ot>ortunidad del "llisiurso" de  Buasiwt, 1lt:vado acaso por cii:rtii 
timidez, ni sc de<:idij a a<:orii<:t<:r la <:lahornción dc "bii" historia, i i i  u all<:rar ,:I 
plan de r r  si>eietiéiidolo ;1 la honda refundición que los avariccs de la 
hisloriogriil'ia, d<:sdt: 18.b2, pn itiii. coxne r~ó  a puhlirarse "Msllor<:a", r<:qucriati. 14 
pl;in Pil¿,rrer adi:<:iia<lo eritotie<.s ya rio resporidia a las zxigcnrias <1v 1111111. 
El tixlraordiiiürio n inigiiala<lo dotniiiio qur  [~os<!ia Qiiadrn<lu iIr las l'iivntes 
IiistOriras, si i  gran cx~,ci.irn<:ia i ~ i  a rrlilarcs i4abora<:ion<:s y sii prob;ido talvtito tarito 
p;ira el análisis ii>riw 1,iii.a la sirit<:sis, le capacitabari oxcepciorialriiv~~t~~ liara abordar 
a i í  de iiiis 1iistori;i totiilinente niicva, o , hirii, <:orni> suvt~diiiro, para 
r<:<:l;iburar Ii<>ridairi<:nt<:, ~ rol'iindarnf:ritc, la ohra de I'il'crr<:r, ~ t : ~ Ú n  iina iiijcva plantti, 
lo qu<: ($1 <:stailo di: la riiol<,dologi;i tiistóri<:a drrnsndalia, yo diría [~cri.ritoriatnt,litc. 
I1<:ro tia lo Iiizó; ol , ió  r<:dizar laboriosas adicio~it:~, iiriil>lianrlo VI c<iritf:rii<l<, dv 
1;) olira Iiasta <::!si iIiiiiitiil,li<:ar sii <:xtcnhi;>n, rnas no altvrí> SIL cstr,~c:t~~ril. 
i l i t , I > a r o s a  "1s1as Ilal<:an.s"? Nirihurio. SOlo ol,sarvacioii<:s, rriás bivii 
i l s  iin tanto iil,riiadas. I I  riiaiiisnor la <:striicii~ra d<: i r  -'Islas 
Ilaleares", son cn si, "l'rinicra I,;irti." (Ilistorin de !M«llurca) y "l'arli. <:iiartii'- 
(Historio de itlenorca e Ibiza), i iz i  relato de Iiisioria, bien elaboraclo, pero 
427  Adiciones a la "S~gii ida ~xtrle". dr Yikrrcr: Topografía de la ciudo<l (I.B. 637-650); 
El plocio de los reyes de iMnllorca (I.B.687-691); la nueva f~ch<~da dc la Seo (I.H., 768.779); 
Los pirropnius (I.U. 804-829); La msa de 10 ciiidad, (I.U. 908-017). 
Adiciones a L "Terccra parte" dt: I'ifrrrcr: Cosla accid<~ntol de I'olrnu (1.11.. Y54-?67): 
t;st~blinients, ljsporlas Uuiiyalbufnr. Ilur~yola, y Alfoliin (1.f1.. 987-901)); Inca y uillos de su 
prtido (I.U. 1045-1071); Bloruxor, FeIi~iink, Sontonyi, &nipos, I,iueltmojor, Alg<iyd<i (l.Il., 
1113.1151). 
Adiciiin de una "Ciiartn partc", nueva: iM<:riorco R .  1173.1293): Ibbo, (1.11. 
1203-1397); Apéndice ducurneril<il (1397-1409). 
Adición de doeumrritos, EII  apéiidiei: Prinii:ri parlc, iilirvr doeuin<:iitos (l.li.. 610-637); 
Segunda parle, dos doeumetitos ( B .  931.933); 'Tercera partc, cuatro documentos (1.R.. 
1160-1 173). 
esenciulrriente político; y en la "Segiinda piirte" (Topografía de la ciudad do 
Palma) y "Tercera parte" (T6rmino de Palma y vi1la.x foránsus de Mallorca), una 
excelente "Guía" anli~cológica do índole descriptiva, a modo de libro de viaje. 
Apena que Quadrado, el más grande de los historiadores bali:iricos, honra de 
la historiografia local española, y figura primerisima de la historiografia nacional, 
no elaborara su versión personal de la historia de Balearca, para ofrecernos, cual los 
tiempos ya dixnandaban, una pcrspcctiva ágil, equilibrada, armónica, rigurosarriente 
vertebruda y, en la media que las hentes  documentales ccinsentían, lo más amplia 
posible del acaecer histórico de Baleares. 
Una historia que respondiera al <:oncepto que su alma gemela, ToniBs Aguiló, 
había definido unos cuarenta anos atras, en 1850, al propugriar que la función de 
la historia era "arrancar la vida intima de las gi:iitcrai:ioni:s, esiiidiar los pueblos 
como ü los reyes, trazar los pomenorcs dr  las costumbres, y el giro y progreso de 
las ideas para gadiiar la civilisa<:ióri de las sociedades"428, es decir, una historia 
que se aproximaha al <:oncepto ahora en boga de historia total. 
Apena que: Oiladrarlo coriura su iinportantc, y pr<:,:iso relato Iiistórico en 
f718, al aplicarse el di:<:r<:to dr: Nueva Plantzi. "1.a vida píiblicu (de la ciudad de 
Illallorca) acahó --afirma con 1risti:sa-, y con <:lla, 1ii~:dc <It:cira~, su Iiistoria y la 
de la isla".429 Pero el hilo di. la historia n i  acal>a ni acusa soliiaiont:~ de 
contiiiiiidad. 1,:l curso di: la Iiinioria #:S como el da loti rios, que a veces si: 
rrmarisari plácidamente, y otras, sc l,r<.<:ipitan saltariiies y bitrl,iijesntrs, eiitn: 
ráPid<)8 y cascadas, sin qiie sus aguas, i:uando wri rios, dcjeii de corrir. 
a hisiiiria rli: Rlalloi.<:a, tras 1718, a lo largo (ic los siglos XVLll y XIX, 
pr<migiiii> x i i  riiiiio. a su airv; y apena que Qiiadrado, al socairv de sii p<:<:uliar 
cort<,<,l>to <IcI qtt<:liacvr histórico, dt:masiado praociiyado por la ~ b j c t i r i d a d , ~ ~ '  no
--- - 
41Li Visriiriio Icí<l<i en la Soiirdad Arqi>cológje~ dc  Palma, ripiliriido el lexlo de la 
eonlerei,eir proiitiiiei;id;i ?tiir<. 1848 y 1850 n o  esti 4arsnieiilc coiicirtrda la f v e l i a ~ ,  ariir Ir 
Swirdrd  Arqiirol6aii.i dc l 'üngotia. <lo~idr <loti 'I'o~nás. en los años inriilr<l<is, rn cl l i i s t i ~ i i t ~ .  
prol'csabn lii eitedra <le hisli~iia, rioiiibihdo CI Cobicnio de Sii Lltjijralad, como i.1 dice, 
profesor de historia. l'cini: Sobre los auxilios que presrn I« orqvrologio o Li Iiis~orio (Obras, 
VI, 1-19; lu cita en 1.1-15). 
4 2 9  
"Girando iodo si: crryo rnadu1.o e x p l i c a  Qita<lrado-~. para subrcpo~icr a las l i n c a ~  
de uri prtia<h> qirr <lenipz>arreiu del tclón, las dc lo nuevo que rvaiiaaba, eii 5 dp agoslu de 
1710, ci,,isrittiyósc eii el eotisinloi.io rl i:omandanlc genr:.al, l u w  de Aeuiia, i t i rn lds  Uc 
c., ..u . itrii,:, s fiii di. cji.<:itliir lo qiic dc uii año utt . ia  esiaibu ya prcserito. y ri:lcv;ri. la juraría 
larga, <latiida de jirnii, dr  1715, dcrilc i:i eobicnio del nrcliiduqiir eoii un ryiintamiento ile 
rc.gidores, duc,: dc la inin ~ a i d c  riohlra;i y ciistro i:iiiil;irl;ino~. siti mis rrpicsiiifrrióii dc olro 
estamento algimo que U w  i l i ~ ~ u t r d u r  dvl ci>miiti por parte d i  las uill;i*" 
"La ?iu<laii, iiii<, r Sin <le 01tw tudo e;iili!>isr8 u ciunl>iú dr iioinbie rmpreó 
iiaür r.1 nnliti.olóp<:i> dr 1';ilinn. ulil~ivo al .;unoro I~rivile$o <le voto rli corles a costa de oli'os 
tarilos. pero sil vida liiiblicn aeab6 y con rlla riiic<le derirsr su histozia h de la isla" (I.I$., 
1563). 
410 , l'<imis ,kpiii>, trinbiCn <,onil,ai-li;i la opiaii(>n dr qitc rl prrsc:!itr. o lo iri88ir<lhlo al 
<,lal,orar;i sii tt:stitnonio. I~rindáiidonos V I  ~,rrtci<,x, Irg.~do <Ic aus prol~iiia 
r ~ ~ ~ r i e n c i a s  cercii dc lii prolle~náti<:a d<: la Miill<rri.a qw: 61 vivió, y qiit:  nadi<: 
podía r<:l'<:rir cori su niaestris, potideración y rigor. 
"LOS I 'RIVILfSIOS", AI'ORTACION DE A ñ C H l V E R O  
I.as fiirriiont:~ dc arrhivero a historiador, cn Oiiadrado, se I~olerii:iaii ct i  
i'ecunda siri~hiosi.;. "Tras rrcorrer iircliivos de riicdia I:spafia -ini;irrria Mcniridea y 
l'Piuyo , el celo l>aI~oFáfii:o, aiahí, por I I ,  i,oriio a sii propio y rialural 
ccntro, al [<:tiro <,<.riol>itico del Arctiivo (;<:iicral d<: Palma, p<ir v i  orpiiiizad<i y 
dirigido adinirat>li~iri<:iitc y iibianii.tiir, diiraritr: cerca d<. inidio siglo. I':l ar<:hivo i I i  
Mellorcn y In pcrsoriu del Sr. Quadrado r:<>iicluyc-, lioil llegado a i.<nirti>i.ri<:Lriii.-i. y 
a L<T 1111í1 ~nisntst i ~ s a ' ' . ~ ~ '  
j,l,:ni triés Iiistoriador que archivero'! ¿Mis ar<:hivei-o qiiv Iiiatoriad<-S'! 1,:s 
rii~,stihii batial. ICra a l a  p;tr historia<l«r y ar<:liivi.t.i>. aunque 61, Ilrvadi> I M > ~  su 
ripirnüo 8<:ritido d,: 12 <:tii:ü y aceridrado ce:lo prul'esioriul, iititepiisi<:ra, sivinpv<: sir* 
ol,liga:acioiica d,: aii,liivcro ;i sii s,ocilci<ilz h i s ~ < > r i a d , > l - . ~ ~ ~  1,;11 cl 4rchiv0, ~.<.c.il>i:t a 
siis s<~le~L;is y ri,iita<liis arliistndrs; y cn 61. wlia visitarlv duii !\iiloi>ii> I n i i r a .  
~Iiirarilc siir. vl,ia<;di<.;is r<,ci<liidits r r i  l \ l~ l l< i i .< :a ;~~ '  <:<ira ;ir<;tiiicros iiit<.n..ni,il,i;+I>it rl 
mayor voliiiri<.ii di: iiti corri.sl,ori<leiicia>" y <<:S sihido ijiii. Ili,vado I,cir <viirafi;il,lv 
ii1'vi:Lo Iia*,i;i sic 1 '  rorisi<l<,ralia cl arrl~iv<i, algo ;isí < < i r i i < >  ' ' > t > ' '  ardti*<j. 
"I,Lvarli L'Arxiii \\a vicritr> tiiosbil Alc:ov<,r <,va lI<:v;irli I;i ~i<Iii"." '~ 
I>riscirit:. tiocs hislurialile. "1t1 que inl<:iitc Iiicirse conio historiador yrreisa cii si <:rilir;i d r  
F<,,~,,.~C.*, , <*,"i6,,ele ~,l,aar.s8: 2 fa ,Ii<la,,ria el,, !,S *,,,:,:.<,.* ,),,? ,ni p<,r ,l,~r,~a~i~,,l<, ,.,~,,,<,,<,$ 5c 
Iiayarr [ii.t.<Ii i l<i c i i ln :  1;is aoml>ias. ni por  <Ii.iiiasiado ~ii.(>nirnos S l<id;ivía enl re las 
~msi~>ri<:s" (Olir<is, 1 ,  ZIB).Yoi 1 I I ,  1;iiito 61 <:o>ttti> í)iiailra<ii>. iqiic el raiiil><, 
propio ~1,. l a  ilivrrlig;,<~ii>n i.i.,i, pr<~isarn+~i i l< . .  la 1k:rlad Hi.di:i 
4 3 '  L~~.W,*OS. l  p i g .  X Y Y I .  
j3' : : [ ( : ~ ~ i r i ~ l ~ ~ < > J  i t i i a  oti i igari~>tirs <I<: arcliivero, r t r i i < l i l i l r r  i . < i t i  p r d i ~ r r i i c i i i   ti i is tnrcss 
de tiisloiia<lor" (I'rii,ilc.Kior. dvrrleti<:ia ,>rrliniinar). 
4'"'l~:s~<i <Ir halicr lr  ci>iii>ei<lo y Iratad<> aiirtn;ihs <lmi Ariiorii<, <:ti 1 < ) 1 0  . dc rvrii-;ir 
nhor;, misniu su iisiiri qiic, casi sievtiIire, CZI mis caeuisioiics a \Ialli>rra, nniteml>l i i ra rxi s i i  
1 1 :  * r i l i i vo  iI<:I Ili.itio. rne l i iv<. it<it;ii I;i dif<w,i<i:t i,r,lri, l o  qi iv lb i>~iaoii;i di. 
Q u d . i r n ~ I ~ ~  pari~ ~ r ~ i i  ron<:iiiil.i<laii<~a, Ii> CIUC c d ~  ~ n v n ~ < r i n  dv Qiiiii1i-.~<lii hoy y lo rlw. s c r j  cii 10 
verzzde~t) ,jtt I'i~qtra'' ( I I , > r n ~ r , ~ j e ,  1.36). 
Ver r i i~ la  14:I rle dste eslurlio. 
434 I;I.~uI r ~ i t r l ~  dr lim eiwtas y h<ivr.i<lorin iIr r ; i i ls  rnt taervai los 1.1) I i Il.l i.hl. di. I'al,ria. 
van d i r i  .idos a iaciil latii.oa dr arcliivu:; gi?iiiisiil:iii.a. 
4'5 "1.a sua jubi!rriO drl eirrvc d'arrirrr, deci.rtcidil Sin 22 i lc jiti>i,r dc IUOí. lc ioi,i- Ir 
Jcuii:#icin di. inori. I l i  I'tirxiu eiu l l cv r r l i  In vida. LJia 6 di: j i l l io l  (Ir IU<IO. <. i t l i< ,~ i i  1';iiiinl;i 
a I l c i l  (b uiifu. 21.1. 
P o r  eso cuando  algiii<:ri, col! i n t e n c i i ~ t i  t i ialévola, i r iquir iA e n  1869, en quc 
es:uala I i ab in  i ~ b t c n i d o  t.1 t í i i i l o  de arcliivcri,, Qiiadrado, incomodado,  rep l icó  c o n  
invsilra: ";I':ri i i ingur ia!  ; d ies  y o c h o  años antes iI<, crearlas, h ice y a  ini critrada en 
l a  c;lrrera. Al  iiisl¡lll¡l%<: r l  <:uerpo I 'aculiativo <:ii 1858, inpesarr ios <,ti 61 y íi i irni>s 
~~ las i l ' i r i tdos  p o r  rn<:i.ilos y aniigürd;id, los q u e  p<>r """ir l a  larga a l a  
rc<:orii>ci<la a p i i t i i ~ l ,  no I ' i l i i r ios rcp i i tados  <It. p c o r  <:oridi<:ióii que  loa iiiirvos ciitraii- 
3,436 Les . 
A i ~ ~ i i ~ u c  la co~ id i i : i Í> i i  de  ar<:liivi:ro S<: i l< i r iota cn l a  la rca  I i i s tó r i ia  de 
Oi ia i l rüdo,  l a  o l n a  que l a  w l l v j a  cori rnis I i a i ,  la a en l a  qut: se 
tiianifi<:sta su lo  c o n i o  ;in~lii!~ero. cs I'rivil<~pios y fmriqi~irias de ~llallurca, i i i y a  
irealia;i<:i<;ri Ou: i~ l rado ~ o o r v L i ; i  <:otti<> piiblic;i<:ii>rt <:olosiil, siiinü de l  I i i l ior ioso iIilvlia- 
cnr (Iv sin vida I,i.<>l'i.si~>rial.4'7 
l,;l [,lan, vn l>rincipio, c , ~ r r ~ ~ ~ r < ~ ~ ~ , l Í a  l a  ~ 0 1 ~ I i c : t v i ; ~ ~ ~  ( 1 ~  u11it t r i p l r  ..;IIÍ;I'' (C;II~I<>- 
~ I B  p < x  r cg i i i r os  di. < l o c t ~ r r i < ~ i ~ u s  p o r  o rdm i  l s i i  ,:oritiiii iaciGii v i i  cOiliccs ? 
~rcgistros; i vronol i jg ic<i  d<. i loci i ir i i . t i t i>*, i.lasil'i<.iidox po r  r<.ii~;i,los; i <Iv 
L i s )  d e l  cort l<. i i ido di: '1.0 rOdii.<.s <li,l hr<:hivo Ilii;iSri<.o (~riás <Ir S t i i i l  
i.<:ilii l~s rt,ales), ;ilii<:,~ de 1i i  r i g vs ta  <1<, un;! srr i i .  di: l ,vrpir i i i i ios (mis i1i. 100), dc 
los siglos X I I I ,  X I V  ) X V .  
(Jiiadrado t i < ,  cu l l r i i i iar  I;i t;iri.;i vi,riio la LcliÍa pi-o"iria,l;t. I l ; ic ia ;ifiox 
<,u<' Ii>s bo r ra< lo r r s  rs i i that t  i i l t i i i i a d o ~ ,  r o t i i o  ri.siilL;inii,, <l icc "<!VI tr:ib;ijo <:ot~si i i i i te 
ilt: pr<>l i jos aiios IIC rrii cürri:ra", i.ri i:I iIiic:liaccr i1iiv. a SI) \,c<.', '.'a "<:I in is  p r o p i o  c 
i i i i por t ; i i i t<~  vn I,crii.l'i<:io de l  i \ r rh ivo" .  Mas siis i r isiai icias r<,i ivri idss, ccrc;i 1 la 
I\il~iiinisli.;i<.i<;>i I para J l'it~artcii:ra los r;ililopo';, l'iii,i.oii coiisi<li.i.;i<lak. 
I'or c l l o  1;i i s i  c I 'o i~< los  . g i l  r I;i i i  I I I I I ~  d i :  l a  
I ) i l u ~ l a c i ó n  1'i.ovirii.i;il. ~:or i iv t iz í> i.11 1I10;L. i i i i iy L ; i r ~ l i an i~ .~ i t c .  i!ii:i.i,i.(l i~ Iii cin<.rgctii:iii 
c l  i ~ i c< : i i d i o  d<: I n  riorlii. <1<.1 211 i l v  l 'vLr<,ro- ,  q t w  ~ l ~ ~ ~ t r ~ : i n t r l i ;  VI i \ r<: l i ivo tiorii6ri<li,- 
l o  cri pvligr,> "IIC s w  d < . ~ , ~ r i ~ l < >  p<lr lii* IIUIIIUX ; l ~ r ~ l i ~ ~ r t < ~ r ~ I v  :OII unit 1,arlc 11<~1 c<li l ' i i io 
~,,,,sist,,ri:il~'.~ 
--- -. 
4 6  Is 1 :  I;i l'oriiiiil¿> i:I ~ivri¿n<liio "1<1 1t.i~ <Ir1 pu<,l,li>'' 6 r ~ z n o  ~inlni<:s;irio <Id 
partidu rcpiil>lic;i~io fr<lci.;il, ciirrtiigo de la ~ t ion i i i<~ i i ia  y {Ir la relioiiiti e;ii¿tli<:a, qur ciitiral,a a 
Oii;i<lr:ido. su posiiiio iI<. ol,i>sici<;i, ciiüii<lu S<, bt~riil'ieLb;i de: si i i l<lu i:st;tial (1,;~irisyor. IV, 21). 
4 3 7  111) It!<J.l, ~m":ir.i iqu'. Iidoi.nln<:ioitr judiciolr, pcsc a sil i,il?iis, d?l>i;iii cc<li.l. CI prio, 
eii riiarilo a pri<,ri<l;iii ci l i torir l .  " a otra publi<ri:i<i,i ro los i l  cotiio Ir que w a  ce"q,?~ur ilr los 
Itñiil<:yir>. y frrri,<iciern de ~Wnllr>rc&' (Il.S.A.l.., V. :IS7). 
i i  I l is i ,  Ii.il>iii piibli<n<lo rli l .  r t i  i r  l S (:ciilii,i.s <IvI Ai i l i ivo 
l;i,n<,rnl <1<, \I;illor<r. iptc wst'fiu ":i'I ei~dicrs o lilrr<,s dr i:s<l<,iia, rii vil<,l;i los ,i,.is. cortlcriirndo 
tibis de 2000 i -rdra r<:<liil;ls d e d r  12211 a 1717, sin i:onl;ii I<is ,luplicndos'' ( i \ l . U . ,  11 kl,oc;t, 
l<,t i i<i I\', no 5. tn~r,, , ,  10117. pikv. 161-171). 
A l 8  \ Y .  1 "rr;ivr pcliKrc~", ~ r r c n ~ ~ ~ l ; ~  rl l . lX . l l l ~~1 .  V~t : t~ l r :~~ lo ,  18, l l ~ p ~ ~ l t w i ~ t t  "sc 
1.0 publicado -:U0 eri folio-., sólo aL;ir<:a uiia part<:, reierida s6lo a 
25 <le los 40 ci>dic<:s iriciitados. del <:atalogu por r,:giiitros.43"'or lo general 
i:oritiriiia la data y los vpigraE<.s de las cédiilas, iiinplindos cuando coiivici~<: con 
notas ii<:l;iraii>ri;~s; los do~uinenios rle niayor i:riiid;id st: irisi:rian <:n < : x i r a ~ : t o , ~ ~ ~  y 
&lo a titulo ex<:<:pi:ional Sig~ir;i el trxlo coiripl<:to. 4" 
il'or qiii. no se <:r>~ripl<:ii> la edición al rncrios del caiálogo o siirnario "por 
r~:gislros"? "[No pasa pus i,.nvant --alirrria mosén Ali:ovi:r- p*:r lo atiatut que's 
irobava d'anirri;~ i dv <:Os, ab  los setantu se1 ariys qui: dliya d c ~ n u ~ l l  i tarribi: ab  lo 
~ C I I  disgiiot <JUC li causi ,  la seua juliilaeió dcl cirrcc d'arxivrr, di,<:r<,tada día 52 de 
jaricr de 11395, qui: li i'ont: la si:ril<,ticia de r n ~ r t " ? ~ ~  
* *. 
diyiii, 1>r<isei~t;ir*i: ;i la ~ii;iiiaiia siguiente del incendio <:TI i.1 dcsmaiilelado lo<:;il r iil'ri:<:<.rii,c iina 
riilive,ii:ii>n de 1500 prsrtua, qiie rcabt  de votu. para atender r los rltifios auii-¡<los". 
M : i  n i  i d  exp l i ca ,  resuclto a rio acvptar cl ol>s<.<luiu; pero, pensindolo 
iiwjor, recorio<:i i:uatilo provi,ctio podía reportar ayii<:llü siirnr ;iplic~<Iü U n ~><ipiil;iiiaar la clavr 
del ~ m c i o s o  dep6sito" (f>rivil,~&os, aclvrrtsiii:iü, VI). 
4 3 9  , . . . 
,A>& SlgL>l?VllV8: 
f 'riviligjs <Iclr reys de &laUorva ( 25-42) 
I.lil>rr di: Sutil Pctw (4:l-82) 
I<oisellÚ Yell y I<osaellÚ Nou (83-107) 
-~I'ritnvr llil~rc <lc l~r: tr~~lt~~:scs (107- l l l ) 
Sigori Ilibrr ile l.'ruit<lii<:a:r ( 1 12) 
Llibrc tersi de Pr;~nc(ueses ( 1  13) 
. I.lil>r? qiiiri de 1:ratiqiie~es ( I I  4-1 16) 
I.lilirr de t i  Ab<,l10 ( 117.146) 
I . l i b r r  d. Corls Gcncrals (147-190) 
l.lil~re dc r~gjmrnt  (lc 80Vl i de si>nc:I~ (101-196) 
I.librr. ile jiirisilieeions e cslilfi (107-232) 
I.librrs <Ir1 Sindical de l'ora (2:1:3-260) 
I.lil>rc ilc coiic<:sioiis a Ir I'ai-1 1:orrri;i per ALlons<i V y 1ii;iii 11 (201.264) 
I.librr iIc cu<lirs feu<lals (265.269) 
1.librc ilrl lirprrtiinenl de Maili>rea (271-270) 
-I.librc <Ir Cngarrigs (281-:i00) 
!.libre CICI alamcn niilitrr o de Ir coniraria d<: san1 Jcirdi (:IOL-308) 
Ciia1i.c llibres <le Or<liiiaeioni del rcgiie (300-:120) 
I.us <:ii'ras entre 1narinlesis siiiuhn la pcrtiiirnl< 1>rgiiiari6n. 
"O Por r;jcrnl~lo: "Pr;igrrtiliea de mossen 1Iiii:h <Ic Ariglasola, sobri lo rcgimt:ri 
v .  1 1 1  198 ( A b l  119- 126): "Rcgiinvnl de sor1 r de saelr". 'Tivoli, 
11,Vlll,l447 (Corls Gerierals, 172.178); "\llernr>ria k:lü al govrri,ndor llogir de Moneada <le lo 
que.? pcrlany :ils i>ffieis reyals: governador, baile dr  la <:iutrt, veylcr de la ciudad, veb.ier de 
fora. !~iosl;is;il' dc la riutat. coiin>ls d. la mar, i:ne<:tors dc lii e;a:i dels bsns, serivaiis de les 
eorls dc govcnrailur, bstlc t. v c g i i r r  de la eiiidrd r dr  lora" (Jii"sdiecir>iis c stils, 216-222) 
"Sciilci~ii;i dcl rcy Sutichi>". \Irllor<:r, I9,V1,1315 (I.lil,rr del Sirirli<at <le I'ora, 2:I:l-2:16). 
4 4 '  Es rl (:as<i d i  la Carta d~ k<raqccil.ias 01orpad;t por Jaime 1, a clcrtos dc proniover 
la rcpolilaeií~n de la isla, cii hlalli,rea, 1,111,1230, a poco iIc la eoiiiluisla <le Ir ciudad [tomada 
al asalto el :l1 de dieicrnhri de lY20] (I'riuilrKú delr reys de ~Mollorca, 25-27), 
442  i6 vida. 24. 
1.0s Privilegios, incompletos, tal como quedan, son Iina contribución capital a 
la histo"ograf$ de Mallorca, y, sin duda, cara a los investigndores, la aportacióri 
más fecunda de  Quadrado; obra de cons~ilta obligada, miiy en especial para 
rnedievalistas, y ''guí'a" onentndora medular, sobre todo para el conocimiento de  
fondos documentalea relacionados con el estudio de l a  instituciones. Casi con un  
pie en el sepulcro, Quadrado, al amiparo de la Sociedad Arqueológica I.uliana, en  
su benemkrito "Rolctín", tuvo oportunidad de publicar Informacions judiciab so- 
bre'ls adictes a la Germanía en la ciutat e iliu de Mallorca, cuyo manuscrito, refiere 
don José Maria, "tengo guardado más de 30 años hacc, deseado viva~ncnte, como 
otros varios, de no menor atractivo, por cuantos han tenido noticia de él". 4 4 3  
].as (;rrmaníuo, con la subvi:rsióri de 1391 y el levantamiento foráneo d<: 
1450, eran para Quadrado los capitiilos clave de la historia de Miillorca, a l os  que 
drdic6 ateii<:ión rspciialisirria. il'uede considerarse dtifinitivo I ~ r e g t i n t ó  Eusebi 
Pas<:uul, en lt194,--, cl capitulo sobrc las í:erniaiiías dr "Islas I~alcar~s"? . "I.i, es 
-r<:plicÓ dc irimedisito Quadrado-, <:ti cuanto al coiijiiiito, orden, caráci<,r y jiticio 
dc los sii<:e.u>s, aunque para sii <:onipli:ni<:nto, neci:sita un voluinrri <lc <lalos r 
inforrnaciont:~ tocarites a más de 10.000 personas".444 
Informacioi~s, I>ublicadas <:ti 1896, año de la d<:luri<:ii>ii d<: Ouadrado, i:rari, 
i:abalrriente, el aludido ~:oinplemetitu.445 ilinport~zitr? Sin diida. "(;raridr t:s <:1 
irii<,.i.;a rlr las prcst.rii<:s inf<irrnaciorics, y riipiosísiino el caitd;il qu<: ilusiran al'iriria 
don Ji>s& I r -  da rriarii:ra que riil ~iu<:df: siiplirs<: por riiiigiiria otra clase dc 
docurn<:nios, la iriap>tal>lc scrir de <,pisodios y vsiriedad y rniii:tti:drimt>i.c inrriviisii dc 
ca~.a,:l<,n:ti d i  oilii<:llos ra<li<:ales tiarislornos". 
Pt:rs<>vialriirritc h<, coiistatado la iri.<:<:iisahle corri.<.<:ii>ti dv Ii) ,!ti<: Oiiadrado 
afirma: Sin 1 <:ori»i:irnirnto de estas iiil<irriia<.ir>rics, L historia más detallada qiic 
d<: las (:vrriisníus S<: enipr<vi,lii, "c:oriio hr podido v<:r por <~xpt:rii,iii:ia rt:it<,ra 
4 4 1  Ir~[orituicior~s jiidicbls rolirc'h a<liclor o !a aer,a<iiiin r . i i  la <.iulot r ¡!la di, .lollor<-a, 
e pciur." de cos r d'1u~vr.r o eiis irnposadus oprer la r,;dticeir> de 1523, 1x.r I o s r i  Mari;% 
Qila$ruli>. Yrlriis. 6strrnp;i ¡'clip Ciia-p. 1806. 
44"~rali<drit~~o, adrrt>&, advirli<i: '' Jnrixis sr ;igol;i <,I tiisiiriili;il <Ic dort~rnciitos. janiás 
c c a n  <ic alrsrr.ci,r nurv<ix hal l~rgos dr la forliiiia qtw c<>nI'il.ttler> o ~ i i o r l i i i ~ i r c r i  e1 <:riiriio ya 
foriiiailo" 
'Vuy i i n  aparrcien<lo --iii<iie<i-.- d;itos y in& d;ilo, qus bien vriiidor hora dc acr, para 
~ o m ~ l < ~ l a r  y rctilaar el <:iiiidro, rio para i.!uiirri<l.irlo ni eoiifuiidirlo" 
"Que maese (:oli>m (Jiia~iot),  i u r  ~ i i  m& ni riicrius que i i t i  griiii criiiii i ial rl' irina 
@i~~d indo  es Icsis uostenil,lc y iso i i e i l  <Iv iml>ugii;ii, I,C>Y  tic qiii. no r<:eizerdo 11aliri.la 
srriiado al pie de l a  ictra c i i  t i i i  i i is to ih <ic las lal;ia Ualcarcs" (Sobri: ,I;<:rnv~nÍa. 
Icoiitr:sls<:ióri a ICLY BIC~S~UILCS del BIIÍ<:uIu "I,:n tiempo de In <;crriimia' I'r<:xoiis", di. 1,:. l>ascuiil], 
<:,, <.I del ir.s.n.r.., rgr>sio, 18114). ij.s..k.~.. V .  :+ii7 
l<s (un rt.s~t,nrt~ di- Ihs  <;xpccIirntt~~ d:, i11~icr1111~~~tci6r2 ~ i i l i g e t w ~ ~ l o s  por el Dr. mic,c,v 
Itaicl l ldlcctci, dcsdr rl 6,11,182:l, hasta ii:vrii;iiios ii<. lil. 152,i. tina "<:a rrstíiblccidi, rl oidei i  
pfiblieo y doinibi;iil;i la r<.bcldia, por el rirrcy h1igii::l di. Ciirrea. Soii 1162, i:xpedienles qiic 
Oiiailia<lo *int<,tizii. ''i.or,ai~i-rsii<l;, <:iiiilrilosiiin~l,Ir i.1 Ii.xigii;tji. y aítn 1;is I>;ilüiirss" 
()iiailrado~-., cri las dos o Lrcs qiic llevo t:s<:ritas", rrsiiltari siein1ii.c iiicornpleta y 
i r i a n i . ~ " . ~ ~ ~  1:s obvio aiiadii. q~i<:  Irtforrmcion~ ~ I M :  61 calili,:a dc "oliíisculo itripor- 
taiitísiino", i,oiisi,rvii 1,lciia vigencia.447 
La di:l'iiii<:ii>ii riijs liicida, pwcisa, densa y brcvr, dc la pi:rsonalid;i<l d e  
Quedrado la ha formiilado, a irii ver, don Antonio Maura: "Qiradrado, no [ti<: más 
que un cspiritu, uiia int~lip,.n<:ia, iin ~ o r a e ó n " . " ~ ~  Tomás Agiiiló, rernernorariilo la 
conocida h a :  r<,li:rida a I+ayardo, decía «iie Qiiadraclo era escritor sin miedo y 
sin iaclia, qiiv, crjxrio historiador, tornaba, "L;i vcrdad por iiorti:, los h<:chos 
acontecidos por t:arriino, y tina l¿>gica inl'l<:xil>li: por g ~ i ü " . " ~ ~  
A jiiicio de M I  y Pelayo, conio Iiistoriador, Qiiatlrado, r<:uiiia trvs 
viritides i:ardiniib.s: "b:l inti:gro, cabal y I>ii:n digirido von«<:imierit« de la rnüti.i.ia, 
lo ~iiisriio i v n  el dctallr niiliiino qiic <.nclvricua<lri~ V I ;  la iiidqrc~idt:r~i:in y 
ri:riiiiid d j lihrt: dc to<la ~iasi¿>ii de <:si.ii<:la y de todo estirniilo d,: liilso 
patrii>tism<t; cl arte sob<:rario di: la ii;rrra<:ión, sin el r ~ i a l  la 1iislori;i mis  <:ritica, I I I ~ R  
irn[ian:inl y rii<,jor dociiiiieritada, ito ser6 nunca rnis qttv rnvdia l i i ~ l o r i a " . ~ ~ ~  
P<Yo. ;,qri<: rlwi;i C I  ltroi,io Oiiadrado rlcl <Iiii,li;ic<.r I~ist&ri~:o'! ()iiadrarlo, sc 
prcocupci m i s  de <:*,.ril>ir Iiisi<,riü <TU<. di: ri,l'li.nioiiar sol,rc <:I svr (Ir I;i Iiist:ioi.i;i sin 
qu<: 1,. 1w<:o<.1t1~a1.an las I'ortttulil~ioncs ttúricas. Alilical>ü $11 iliwliiii.cr Iiistúriro V I  
i:ódigr> dc <:utidiicta, i.igiiri>si> ilcsdt: Iii<:go en sii i.stric:ta sittil,licidad, ilrii: practirüba 
<:ti sii <:oLi<liiiiio qiicliarcl. <1t, coi<ilico, a L i l l  y q u ~ ,  <:n IIIU4,, <:ti  irria 
i i l  ;iiii<. j¿>v<.li<:s rathlic<>s <I<, I'altria, Iia<.iCrt<loi<, <Y<, <1c 1;)s 
.- 
4 4 6  I><i los c < > r ~ ~ u , ~ i d ~ d ~ , ~  (10 M<IIIOTC~, I~,'sf~zdio hi.~lóri~o (La I'alrna, 14<)L152: 157~lhl);  
165.168; 173-177; 181L183). 11141. 
E n  Jorinot Cobm. »i,~cizrs bis~uric f r ~  o ui Asrucioció de C<iii>lics, prr Ji>sel> blrri;i 
Quaili-ado, rrnivcr iicl reym de hl;illorca. I'alni~, irnprerriir I'rlil, (;iiarp, 1870. 
\'arsii>ri castellana: Jiiuii <:uloiiz. Discurso hirlóricu Ii<<clio u la ,4s<i<:uiciór~ dc <.'ritúli<<ir y 
vrrlirlo ni r;islcllrt~o . . .  y r<,ipur4s a los rrli~iiloc piiblivsrlor sr>l>rr i:I riiisinu rsunlo. P;ilma, 
irnlxcnla I'rlipr (;iinsl,. 1070. 
--/,a Grririarii~ en nfollorco, ((;;ipitulo VI ,  rdiciorial, <1<: 1.11., 3347.427). 
- S o b r < ,  In C<,riiinriin. Siiitsris del rnovimi<vitr> rt,uolii<ioir,~rio. 11.S.i\.1.., \', :I:17-:{:IR. 
441 , I'i.iigi> <'n rlaboracii>ii, dcsde ha?<: viirios aiior;, i ~ n  <:sliidii> ~iii,rr<,~ál'ico iccrr;i <Ic la 
rcvollicii>!i <I<: los ag:rioari;idus ntallorguitt<~s: .i 1;iI efcctu, Iri: r<:uriiilo ; i t r i< i i i  ili. la docurnenlaci¿,n 
lo inis <:orriplrla roaible dc 13s aiciiiv<;s dc Mallorca, fi>~idos ilcl i\r<:liiv<> <I<. la Coiotir de 
Aragón, o1i.o~ del Archiro iniiiiiii.il,;il de 14;iriilons y i > t r i ~ s  <IvI Archivo dcl Ilrino <le Valrnaia. 
'Tal <lrilicaei6ii me ~ii:rniilr valor;ii i : i > c i  sulieic,ite i:oiii>~iniicirlo <le ciiuia, cn su aleaticr 
ri:al. rl iiil<.i.Cs dc Is aporiacii>n d i  <loxi j < , r i  \I;ii.ia Vii.i<It.;id<i, eii liifornirrciorir jiidicinls- 
44a 11<>»1<,1mj<.. l :(R. 
4 4 9  Obra.", V I ,  248. 
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"Letras apostSli<:as", c1;iboradas p o r  1.cOn Xll l ,  rri agosli, r l r l  aiw ar i l r r io r ,  resii- 
rruí), e n  t r cs  leyes ~:seiiciales: 
-La p r ime ra  h:y, <:S i i o  rncnt i r .  
-Ida segunda, rio tcrter i i i i i :do a l a  vcrd;i<l. 
1 , a  i l l l i rn i i ,  r i i ,  1iaci:rs~: sospechoso ni d<: ai i i i i i i>s idüd iii rle a d u l a < : i ó i ~ . " ~  ' 
()tiadrado gustaba de alardear de su iridepcildt:nr:is r r s ~ i e c t o  ii pat.tidi)s y 
i:scii<:las, di. su alcrgi i i  ha<:ia t o d o  l o  ¡fue irnpli<,;ira s i~ rv i i lun ib r i :  o <:n<:ua<lrarriii:rito 
ideolSgi<:ii, y S<: pre<:iab;i de ser, ig i ia l  ilinc Ralrncs, <:x<:liisivoirieiitt~ "i:spnñril, drspiiás 
de cü ió l i co  y solarrieritc rspaño1".452 
l':n l o  tocar i te  a l a  h istor ia,  (Juadrado, de  rnodo ~s~,f.cil' i<:o, no rlt.Siriió st i  
pt:rmrni<:t i to. l ' rodigó, c i r a r  cri ti.rniinios ro i i l i i dos ,  I i i s  prol'i,siones 
aritológicas de su Ii. (:atólic;i y ili, su <~sp;~ñol is i i io a i ~ l t r a n z a  (coiisidf,raba l o  <:sl,añol 
c t ) i t r~a t i i ra l  cor i  l o  <:ülSlico) I><:r<t iio dcf i i i i í )  <b.l ihvrarntvi iv sii ti:oria ili. la t i istorin; 
que, sin i itribargo, qis:da b i i m  rnaiiií' i~!sta, a t i i i  <.iit<:iid<:r, +.ti  8.1 <:sl>iritii <ION. Imll~iia 
i.11 sii 01,i;i Iiisli>i.iogiáIi<;a. 
1,:s w b i d o  q1><: ( . )~ iadra~lo,  dr, i ,r i l i<iario iiiii i,i.iii i i irnir, roii t an to  rlo,riiii io dr 
si, se eiil'tirritiialia i i t i  ~ i o c o  l l trataba dt. : l s i i : a  por i l i i c  61, <It. 
bi ic r i  fe,  cstab;~ ronv i . t i~~ i< lo  11,. <tiir, salvarido su <:ont l i i i í i l i ,  l~rocla~ri;t<l;i ;i todos los  
vientos y en l o< los  los  t ~ t ~ , b ,  d<l ciltÓli<:<> y csllall<>l, era irwlilsili<:ill,l<.i Y ,  <,II 
~:S<.cto, s i  t i«  iii<:laaiSi<:iible, ,.ni, sivi diicla, di: <:lasil'ir;i<:ií>zi <, i i rs t io i iablc,  corn1ili:ja y 
~ i o t o r i a i i i ~ : r i l e  ~>ol<:irii<.ii. 
I.:llo rt:Sc:ri,lo ;i todas las lic<it;is d<. su sit igi i l i i r  <: i i i i<,r i ,saii ir I,ri.so~~alid;id: y, 
p o r  t ; ~ i t o ,  tarribi<:ri eli 10 quo  1oi:a a s i i  pi.iisariiivnlo Iiibt&ric:o, I V U C U ~  Q~ tadmdo ,  
SI! arri ioriLal>;i i i  s i > r p ~ ~ c r i i C : n l , ~ ~ ~ ~ c ~ ~ t ~ ~  l c r i d i n r i as  ta i i  vavias <:atrio <:I roii iarrt icisino, 
p<>sitivisriio, o l  1,ragrnatisnio y <:1 pi.ovidcricialismo. 
I r ,  y  ti^; t to<lo.  vr;i 1,or siis i r i i l i r i ; i<. i i> i i i~s j i iv<.nilcs 
i lut ,  ,li.jitron iiiil>rortLa a l o  I a r p  r l i  si i  prolo!ig;iila vivviii.iü, roi1iiii1ii.o i ,r ist iano; ~ i o r  
Is r igurosit y r x i g< .~ i t i .  t i  dr s u  qi iv l iaccr hi*t&rii.o. [><ir  l i i  L > I . I I I ~  c < > n ~ )  
trabiijal>a, i i i i  I,i>siiivista iil c i v i i i o  r i p o r  sii t i ,  p o r  Ihs r ( w r t r s  
I~~<> l ' i i i i dos  q t w  m i t r i a b a ~ i  sti i i i i i  pray tn i t i co ;  y p o r  niis  iri ia i ~ i l i i r i a s  
ir isr>boniablvs i:o~ivi i .cioi i i ,s, i ~ ~ i  Iirovid<~tii.ialisla dc c i ie rpo  t.ritt,ro. I I v  iiiliii [ N ~ ~ I I C  
pi,:riso <1ue Q~~aiJraclo,  a t ~ ~ ~ q u , :  I ~ ~ ~ ~ : d a  ~ ' a ~ ~ : t : r  un t a n t u  sor[irt:iid<:rit<:, t:n siirriü, vvriía 
a SCT 1111 1:(:16(.1i(:o. 
i r  (Ir Irriri1;i ilr si i  partc. Siti <wilinrp>. Uil i i i ia  n o  pi:rlrrirci;i, ito poil in prrtrneecr a 
iiiiigiriio. ICrz iiirepar de rvsiiirrr cti i.rrx< circi~los de vrrdailrs i dr prsi<iiii,s 
r~i. l i isivir ias. I : s~ i ; i~ l .  <lripiii.s dc csli>lieo, 1. solanieiilf i.sliail<>l (Alasoyos. I V ,  41i). 
Yoda su l,rodurr.iÚri Iiistúrica, miiy en parti<:iilar Forenscs, rt:l'lcja <:I pusiivis- 
ino irnpeml~a (:o su época. 'l'ornis Aguiló, i o n  criterio certero, <:oiisidrra a 
S, I~on.nscs", , "priioba y dei:ha,lo dc: la <:s<:iiela diligente", ,pie, en si, ti~rrninologia y 
tarribihti mi la di: Oiiadrado, signilica "esriiela positivista". "Refiere -afirma g i t i -  
lú-~,  c i i a ~ i t ~ i  I ay qtai: rclerir, lariiiliariaánd<isi: coii siis iiidividiios, vivit:iido sii vida, 
r<:spirando si i  atin¿>sI'rrü". Y ,  ello, eli lo csiniial, era el positivihtiio ari sii vi:rtii~iiie 
t i i s ~ ó r i c a . ~ ~  
Ouadraclo acepta incluso, la existencia dc 1t:yi.s gctii:rnlcs. "1'l det<:tiido estai- 
iiio ( d ~ :  las p<,ill~eiias iiicidencias) a i i r rna- - ,  se prcsta rricjot a 1;) inari:ni.iúii d<: los 
<:araeti:res, y a la ohs<:rva~ión de las leycs gcncr;ih.s que, r:ii triayur o nicvior chrala, 
rigeri las vi<:isitiidas de <:ualquii:r ~ o c : i c i l a d " ? ~ ~  Su ü~nig<> 'l'ornris Agltili>, I ~ < . ~ ~ s i i b a  
igiial: "I,:I iriiiii<lo triordl corno ($1 i~iiiii<li, l'isi<:o, so rige por It:yi.s iiiviulablrs 
a.;cvvr;t-. poriliiv iniia inalio iiiisrna es la qut: de ctitravnl~os lleva las ricri<liis. 
Nitn<:;i se v<:rilica~i los I<!n&rn<:nos sociales, sin cstar de a n t < ~ ~ n a n ~  pr~ püradus11.4S5 
I'oaitivisino. I tanto, pero positivisinn i:risti;irio. Lcyrs, no do<liicibl<:s *Ola 
1mr ''1 ~ : o n i ~ c i r n i ~ ~ ~ i i o  prol indo, s<:<:ii<:iieia de una iiivi.stiR;icii>li üs<ll,tii,ii, Iiuram<,iii<: 
<.ii.ritiiica, i.ii;iI ,lcstilii,.i<iri alüinhii:ada. <~i i i r i~ai ,se, t i i i i~<Ia,  ili. I;ibc,iratorio; si,i<i rcsiiltaii. 
1i.s di. lo qtw I)i<bs. rriario q i i ~  al drr i r  dc 'l'i,tnis t \ g u i l i  Ilt,vü las rirridiis, ,I<:jiin<lo ;l 
riilvo la lilicrtiid d<:l Iioriilirv, iiisliir;i y i.on~liciona. 
h<lc:iriás tlc positivistiio c:ristiaiio, pragrriiitisrno. "No soy al'icioriado a ~iiirss 
rt:iroslw<.tivas vs~:ribía Qila<lr;iilo rri "I':1 hri<:ora", i .11 LtibO-, 1wi.o <:ii;iiido cii- 
i r  ilaios íiiilcs Iw:i:ioii<.s i~iiliortaritcs qttv <>I'rv<:<:r a lo 1irvsriitc, dra<:iiiilo 
><:ría ni,> al>rovrcli;irlas. I)<: ria<l;i <,riti>nrcs iniiri;i Izi l ~ i s t o r i a " , ~ ~ ~  
I.'iin<:ión : la Iiisloriii vs liriiidar al pr+,st,irt<. <latoa í11ili.s y Ii.i.<,ioiii:s 
irn[,ortatitvs. 'l'oniáb \ cuya tcoria <]Y lii Iiistoria es clave i.s<:ticiiil, liara 
alwc~xiiiiürsi. al n i  tiisdri<:<i (1,: Viiadrado, lo loririulú <.ti t6rriiitios total- 
nw:nLe cIisil.oh: la l'unrión de la hisiori;i <:S "ser riwesirü de la vida".457 ;,Siilo 
di: la vida ~r<:sitit<t'! Sí, s i l o  dt. 10 pr<:s<:~it<:, n o  di, lo porvenir. 1.0 pasado l a  
t i is tor ia .  bi>l<> sirve "dc <.x[iliv;ti.ii>rk y casi ,Ir ~ir<iiii>ati,.o a lo I,n.scntc''. pero tiado 
4 5 3  Obms, VI, 214. 
4 5 4  r.0le"ses. 12. 
4 5 5  .< lnútilrs en%hnnaas de Ir historia", nrli<:ulo publica<lo el 30,IV.t1171, en "1.a 
llnidüd Calbliea". no 113. 
Eris~vos. IV. 423. "E1 maeislerio de la lli,iveri*dad -afirma 'Tomás Amilb-. iio se 
. . 
rediice a formar cruditos~' ("La tlnidad Católica", 30.1V.1871. n" 113).En el prólogo n la P 
cdieiln dc Iorenses, Qii;i<lrado. siil~raya que dc la leeturr y nie<litaeión di:I libro cabía "sacar a 
Ir vca al itanlrs eseriias y Creiindisiinas lecciones" (flo'orri,scs, prllogo, VI). 
'S' "Los estudi<>s politicos precisa-,  nutridos de sanas. generosas y pruiuiwias ideas. 
piteden aspirar tambi6n al blasón dr la historia, qur es srr maestra de la vida. Toda Iceeión 
qiie es biieiia de suyo --rhade en iina aiilollgici declaracibn d i  pragnatismo . naluralmente es 
útil" (Obror, VI. 231). 
más que a lo presente, a juicio dc Q ~ a d r a d o . ~ ' ~  Lo qire él lamentaba, rra la mala 
rrii:irioria d<: las gentes. "L.as expericneiiis y los rscarniientoa -alirmaba-, se olvidan 
por lo gerieral a viielta de cada canibio, y si algo queda son las pasiones y las 
Aguilú, corno siempre:, cornulgat>a al unísono: "Sus propbsitos d<: 
eliliiicnda, no dursii más que el dolor de sus ~aidas" ."~ '  
*. 
* * 
;Por qué la historia no puede penetrar el provenir'? A criterio de 
Qiiadrado, porqii,: tal misión es i:xilusiva de La Provid<:ricia. Crco que ~ ~ o c o s ,  quizá 
ni i:I propio Bossiirt, hui1 <:xpresado la tras<:<:ndericia del providencialibmci, con 
taiita coritiindrncia r:omo Qitadradu. "Si no i:xistiera la Providencia dc 1)ios -ha 
<:scrito--- s<:ría n<:ci:sario cr<:arla"!"' Afirrnacibri, ucaso no novcdosa, que  rellcjii dc 
Il<:rio siis más Iiori<las <:onvicciorios. 
Creo i~,t<. uno de loa rriotivos qii,: Ic irnl>ulsaron a a<,urric:ti:r la <:otiicironiitidü 
y liiboriosa ctiiprvw de <:oiitiiiiiar 1.1 "l)iscuratn d i  Ilossiirt, 1'iii: la considera<:ióri dc 
ip~,: ambos coniiilgaban vii uii provid<~ri<:ialisino sir) i : o i i d i i : i ~ > i i i i ~ i ~ i ~ ! ~ ~ t ~ ~ s ,  int<:gi.al. "No 
i t i ~ o < ~ u u n < > ~  haliía pr<icl;tiriiido IJosriii.t-~, 1.1 azar ni 1;) l<>ituna. 1.0 q t t v  ~ ~ ~ ~ u ~ ~ i "  
<It:bido al azar, I nii<,.sti.;ia iri<:ii.~.tas r<:solii<:i<,ri<,s, es cr,ricrrtado tlrsipio l iiii 
<:oriscjo niós ;:lto. 'l'<,<lo l,<idcr Iiii~riario sir\,< los <IcsiRiioh dr I ) i o ~ " , ~ ~ ~  
I C I  I,r<>vidcticialisliii, (1,. a l  t.5 l a i i Iiun<l<> <.orrio c.1 ili: Iiosbiii.t. "1.w 
rcvolit<:ioo<,s dv los irripci.i<>s al ' i r~ilal ia liossiici , sirvcii para liiiiiiillar a los 1,ricii-i- 
n 4 6 3  
~ V L  ()uü<lr;irlo iriti.rlir<:tu <I<~tei.iniiia,los ac:oiiti.<.iiiiicrilos i.i>rno "iiiarcas dr: la 
jiisii<ia iliviiia", "si.vvroa dciigiiiah q u e  r r a r v a  la I'rovidcn<:ia soBrr las prr..mias, 
aoliri. las iiistitii,.ii>zivs. sobi-<: In tiacióti", o i,otiio "<.xl>i;ii.ioit<.s I ,rovidt~ri i~i;t l~~s".46q 
4 5 "  1 i r  1 l r 1871. a1 c<>iti<.riiri. ;irtíciiloa <~sci.il<is I><>v i.1 18-$8 
(l.,',.xt>." 11. I>'-í>l<>go, VI). 
I S Y  Fririiyos. 11. pr<ilogu. V .  "Q i i i i t i  licrii, i>i<los <lue ~ii;a, y u i m  srp;, aprr i idr i ,  i1>r<,ii<la. 
I l<nios S 10s Iicrhos i ,  i lrsriudos di. pors?<,xii,ri,a: ri,rirririioiios p;iia tiris 
üilrl;iii l<~ 1;is <,iiicii;iiizr*" (;iriii.iil,> ~ i i i b l i r sdo  CI I,I , IR5Il  ~ r i  'I,:I .2n,:ora". I.:iisiiyo. 111, 15). 
46'' " I t t Ú I i l ~ ~ ~  rt se;Xat~%\ ,Ir la t ~ i s l o r i a " ~  ~ ~ ~ l ~ l i ~ i ~ ~ l ~  cn ''1.2, l l r>id:~d (:al"lic: ", :+O, I V ,  
1871. t ~ o l  Ir%). 
4 h '  ..lis c ~ ~ > i ~ i r i V ~ ~  y lu vrPvlcriici<jtt", ptltl l icild<> e1 17,Yll l .  1843, cn "lil Ciilí>lico", 
(I;,i>~yo*, 11. SU). 
4" ~I)¡SI.LLWO I%<>SSI~~:I, 570. 
4 6 3  " l l iob S I ,  siivib t l ~  10s ~si l . ios y L>;klUI~t~i<>s 1.12<11111 B < ~ i s ~ c i t  [vilva afirmai su tcsis . . 
ji;tia i.;trtigrr o aii piiclilo, (Ir los pcis;is psrr r<~st;il i lr;:i~rlc,iIr Aii.jindi.i>, y silb ~+ñi i ic~.os succsurra 
pava psoli:gi.rli:, de Ar i l i i > ro  e l  I l i i l i c  y iIr Ir>r sii<:c~ai>rcs 3iiyos paw ejereit;ii *ti pori<: ir ia, i le 
los i<,tii;it?<n p;ii-a sonlriiri. s i i  1ib i~ i ; id  cu i i l x i  los i i y e s  dr Siria, stisiosi>s r l r  dcstririrlr" 
(/>zsct,rro, l { ~ ~ ~ s ~ ~ e . t ,  4~5~1~4611). 
4 6 4  1,:1 7 , 1 1 1 1  al cri j i i i i iar giol>:ilrn<:~ilr l o  ac;icr.iilu rti los i t l l i r i ios diw ;ii~or: 
F:l optirnisrno de Qnadrado cara iil fuiiiro, apreciado di.silf: iiri presente qiir 
no le ügrad;<ba, era asiniisrno dc sello I>rovidv~i<:ialisiü; sr(:uciicia obligoda de sli 
coriúanna ilimitada, incondi<:ionJ, iriaseiliiible a <:ualqnier duda rrspe<:Lo a la Provi- 
dt:rir:ia. Y lo era su cristiaria a<:i:ptacií>ri l e  t i  iniliiso ante un  len;iiierio 
político, en su concepto tan nelato coino 1% constittir:ion<:s. 
"Cada siglo tienc sus rnudos y manías -afirmaba eii 1850, a1 filo de sus 
treinla afios--, y si Iiis constitiiciorirs son Ias <1<:I iiucetro, elliis sc dt:sair<:ditarán y 
psarán por si solas; si es iin iiisiinto que Il<:va a las na<:iones euri,pi:as a un nuevo 
orden dc cosas di:stiiiado por la I'rovidencia, triiinl'nrá de cuantos diques se Iv 
opongan; en ambos casos la coinpresión, rio haría rriáa qiie aizrncntar la violencia 
del torn:nt<:"." 6 5  
Tornáo AguilO, dijo que la vcrdzid <:ra Iü Única señora di: los p<:risarnientos d<: 
í ) ~ a d r a d o ; ~ ' ~  y que por t:llo, Qirsdrado, era carnpi:óri, di:<:idido ln,iit<: a los 
Ialsearnieritoti históri<:os, las interpretaciones ton:idas, los sol'isrnes ;irt<:ros y lati 
omisiones r:alci~ladas."~~ I':l propio Qua<lrado, de alirrnar, que, "cl Iiistoria- 
dor vi:rdadera~neril<: cristiano deb,: daciir la vcrdad ti ti>ilo y alardeaha 
de quc 61 &lo cscribí;~ ''liara la vcrdüd y p;ii.n Oios, <:on la <:larida<l y(:rii.rgín 
posibli:s".46 
A l ' i i  " I O ~ J "  Alcov,:r ionl'iriria: "1'i.r <:II no hi tiavía alira t<:oria 
1 la v i  i i t iü y a dila toca drc-1, smsa ;iri;ir a ~ o l t a r " . ~ ~ "  Vi.rd;iil y ,  
nstiiralrricii(c i i i  "Ni> Ic arredrarori dice ARii i l í>- ,  el <:orriprorniso di. 
t<.ti<:r q t t t :  juzp'w a 10s viv<>s, con la inisina irnl,ar<:ialidiid qric a los t n i i ~ r l o s " . ~ ~ '  
-. . . ..~ 
"lpi>i.as vrci:.; a. lirl>in heclio trii visible la trinma de la justicia diviiia" (I~nwos.ll,  50). 
IK1 l9,lY,1846, cii cl "Pniii?inicnto de la Nacióii": "La resubición con que s i  I>ii 
<leaii~h;iilo ILi iliiica tabla dc iiai,iragio, es para noii>lrus iin ariuncio dr Ii>s a:vrros designios qitr 
LaI vvz n.si~.vr la o~.oviilcncia sol;rc las uersusis. subre las irialitii<:ii>n<~;. solir? la ti;!<-ióii" 
( I~ , ,>U~".~ ,  11, 209). 
lil %9,1,1850, en "III Aticova". ali!dictido a acunlerimicntox rcvoliir:iuiiiiiio~ iraci:idos rii 
I'niriria. i:ri 1848: 'Kellejo de Irr joriiadns 1 1 ,  l '  <:irrt;im<:titc h s  iIc l'cbr?ro, 
c<iilieiilicndo sux <:iriiinst;iiicirs ci>n las dc a<liri:llss. U niaxicra de erpiaeióii provideiicial" 
(Ei,niyur 111, 12). 
Publicado cn "El Ancora", cl 3,11,1850 (Snuryos, 111.17). 
4 , i G  " lloy lanir~itabii 'l'oniis AguilU, al vonicrilar la cntcra posliiio de Quadrrdo, rii 
ver<lrd rtio<léliea-, s cliilns rieiias S? cnenciiirnri ilciioiiados catniiroiias su? hsvrrl ioni;tdo In 
rerdad ~ > < > r  lit>iu dfiora d r  aiis p<:nsaniiciitos" (Obrus, \'l. 258). 
467 Obror, V1, 272-  
4 6 8  Ci>iil'creiicia oroiiiiiiriadi el 17.11.158~!L. aiilc lar iiivei~tiides CalOlicas dc  Palma 
( I , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ .  I i  51  2). 
4 6 9  ..' I~rcotirilirciuiies y l'iiriuti<:r". ~>iil>lic;ido rci "La l'iiiil;i<l Catúlica", r l  f!,X.I871 
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